





Kajian ini bertujuan untuk membangunkan satu Modul Pedagogi Responsif Budaya 
Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual di peringkat sekolah menengah. Pedagogi responsif 
budaya merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang dibangunkan 
berasaskan pengetahuan budaya, pengalaman sedia ada yang dimiliki oleh pelajar yang 
berbilang bangsa, bersandarkan rujukan dan gaya prestasi pelajar pelbagai etnik untuk 
menjadikan proses pembelajaran lebih relevan dan berkesan kepada mereka. Rasool dan 
Curtis (2000) serta Gollnick dan Chinn (2008) turut merumuskan dan menegaskan bahawa 
pendekatan pedagogi responsif budaya merupakan komponen asas yang penting kepada 
pendidikan pelbagai budaya. 
 Kajian terhadap pendekatan pedagogi responsif budaya bukanlah merupakan satu 
bidang pengkajian yang baru di peringkat antarabangsa. Kajian dan penulisan kritikal tentang 
pendekatan pedagogi responsif budaya telah mula dijalankan oleh Villegas (1991), Ladson-
Billings (1992:1995:1997), Sparks (1994), Hemmings (1994), Pewewardy (1994), 
Wlodkowski dan Ginsberg (1994:1995a:1995b), Novick (1996),  serta Phuntsog (1999). 
Malahan sehingga kini kajian berkaitan pendekatan pedagogi responsif budaya masih terus 
mendapat perhatian daripada pengkaji dalam bidang pendidikan pelbagai budaya seperti  Gay 
(2000:2002) Montgomery (2001), Villegas dan Lucas (2002a:2002b), Stoicovy (2002), 
Brown (2003), Noel (2003), Voltz, Brazil dan Scott (2003), Ancis (2004), Richards, Brown 
dan Forde (2004: 2006) Bazron, Osher dan Fleischman (2005), Brown dan  Howard (2005), 
Klump dan McNeir (2005), Klingner, Artiles, Kozleski, Harry, Zion, Tate dan Durán (2005), 
Callins (2006),  Johnson (2007), Shelley Zion, Theo Zion dan Kathleen King (2008), Hanley 
dan Noblit (2009), Janet dan  Sauer (2010), Brown  (2011), Sleeter (2011) dan Assaf (2012). 
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Meskipun banyak kajian dan penulisan kritikal terhadap pendekatan pedagogi responsif 
budaya telah dijalankan namun kajian-kajian ini lebih kepada kupasan teoritikal dan kajian 
yang menjurus dalam bidang literasi bahasa dan pendidikan khas. 
Kajian terhadap pendekatan pedagogi responsif budaya dalam pendidikan seni masih 
kurang dan memerlukan banyak kajian yang mendalam. Antara kajian yang melibatkan 
pendekatan pedagogi responsif budaya dalam bidang seni yang telah berjaya ditemui adalah 
seperti kajian yang telah dijalankan Moncrief (2007)  mengenai pendekatan responsif budaya 
dalam terapi seni. Purnell, Ali Begum dan Carter (2007) pula mengkaji bagaimana pengajar 
boleh menggunakan integrasi kemahiran literasi awal dan kemahiran seni untuk memupuk 
responsif terhadap budaya dalam bilik darjah pendidikan awal kanak-kanak. Reif dan Grant 
(2010) pula telah menjalankan kajian bagaimana pengintegrasian seni dalam pengajaran dan 
pembelajaran boleh merubah persekitaran bilik darjah bagi pelajar-pelajar yang memiliki 
keberagaman latar belakang menjadi lebih menarik dan responsif terhadap budaya.  
 Lataran keterbatasan rujukan kajian yang menjurus kepada pendekatan pedagogi 
responsif budaya dalam bidang pendidikan seni di peringkat antarabangsa mahupun kajian di 
peringkat tempatan telah membuka ruang dan peluang kepada keperluan untuk menjalankan 
penyelidikan yang lebih mendalam dalam bidang ini. Oleh yang demikian pengkaji 
merasakan amatlah bertepatan kajian pembangunan modul pedagogi responsif budaya 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah ini dijalankan bagi membantu para guru dalam 
mengintegrasikan dan mengimplimentasikan pendidikan pelbagai budaya dalam amalan 
pengajaran dan pembelajaran di sekolah agar dapat memberi pengetahuan dan kesedaran 
kepada semua pelajar tentang elemen kesenian dan kebudayaan yang diwarisi oleh semua 
masyarakat yang berbilang bangsa di Malaysia. Dengan adanya modul pedagogi responsif 
budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah  ini juga diharapkan dapat meningkatkan 
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minat dan pencapaian pelajar dalam bidang akademik serta menjadikan mereka lebih 
responsif terhadap budaya mereka sendiri dan juga budaya masyarakat lain. 
 
1.2 Latarbelakang Kajian 
Isu pendidikan pelbagai budaya secara global sememangnya bukanlah suatu isu 
pendidikan yang baru. Kajian dan penulisan kritikal dalam bidang pendidikan pelbagai 
budaya telah mula diketengahkan selepas tercetusnya perang dunia kedua. Banks (2010) 
menjelaskan bahawa Pendidikan Pelbagai Budaya bermula di Amerika Syarikat setelah 
dicetuskan oleh Civil rights Movements pada 1960an. Antara nama-nama besar yang terkenal 
yang masih aktif menerusi pengkajian dan penulisan kritikal dalam bidang  pendidikan 
pelbagai budaya sehingga ke hari ini adalah seperti Banks (1989), Nieto (1992), Banks dan 
Banks (1993), Grant dan Sleeter (1993). Sehingga kini kajian terhadap pendidikan pelbagai 
budaya yang turut menjurus kepada bidang kurikulum khusus seperti pengajian bahasa dan 
pendidikan seni semakin rancak dilakukan di serata dunia sehingga muncul nama-mana 
pengkaji baru seperti Jacobs (2002), Hatton (2003), Glazier dan Seo (2005), Anita Malhotra 
(2006), Bastos (2006), Gina Martin (2006), Graham (2009) dan ramai lagi. 
Umum telah mengetahui bahawa Malaysia merupakan salah sebuah negara di rantau 
Asia yang terkenal dengan kepelbagaian kaum, budaya, bahasa serta agama. Keberagaman  
populasi rakyat Malaysia terhasil daripada gabungan masyarakat yang memiliki latarbelakang 
yang penuh dengan keunikan budaya serta amalan bangsa dan adat resam etnik yang berbeza-
beza. Ianya  merangkumi  tiga kumpulan kaum utama iaitu Melayu, Cina, India, dan beberapa 
kumpulan etnik yang berbeza, seperti Serani, Orang Asli serta masyarakat peribumi dari 
Sabah dan Sarawak. Oleh yang demikian negara Malaysia juga tidak terkecuali dalam usaha 
mengintegrasikan pendidikan pelbagai budaya yang merupakan satu isu penting dalam 
pendidikan global hari ini.  
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Di sini jelas dapat kita lihat bagaimana pihak kerajaan berusaha dalam membentuk 
dan menggubal perangkaan bagi menjadikan proses pendidikan bukan sahaja sebagai satu 
proses perkembangan ilmu pengetahuan malah ianya juga merupakan mekanisme bagi 
mengeratkan perpaduan di kalangan masyarakat di negara kita. Antara langkah-langkah yang 
telah dan sedang giat dijalankan oleh pihak kerajaan termasuklah memperkenalkan dan 
mengunapakai polisi-polisi pendidikan. Tujuan utama adalah menjurus kepada integrasi 
kaum dan perpaduan di kalangan pelajar yang berbilang bangsa seawal negara mengecapi 
kemerdekaan pada tahun 1957. Bermula dengan Penyata Razak 1956 dan Laporan Rahman 
Talib 1960 yang menjadi landasan penggubalan Akta Pelajaran 1961, telah menegaskan 
bahawa sektor pendidikan telah dijadikan agen bagi menjana perpaduan dalam kalangan 
masyarakat. Meskipun Akta Pelajaran 1961 telah dipinda kepada Akta Pelajaran 1996 
(pindaan 2002) namun masih menjadi teras utama dalam Dasar Pendidikan untuk memberi 
penekanan terhadap perpaduan rakyat seawal peringkat sekolah. Selain itu Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM) telah menggubal Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 
2006-2010.  Termaktub dalam PIPP, Teras Pertama dan Ketiga merupakan teras penting 
dalam menjadikan pendidikan agen penjana perpaduan.  
Pengkajian dalam bidang pendidikan pelbagai budaya di Malaysia juga semakin 
mendapat perhatian di kalangan ahli-ahli akademik. Namun kebanyakan kajian tempatan 
yang telah dijalankan dalam bidang ini lebih menjurus kepada kupasan teoritikal dan 
perspektif umum di peringkat sekolah mahupun di peringkat institusi pengajian tinggi. Antara 
kajian-kajian tersebut termasuklah seperti mana yang telah dijalankan oleh Najeemah 
(2005:2008), Raihanah (2009a:2009b), Abdul Rahim Hamdan, Mohd Najib Ghafar dan Anis 
Ayuni (2010), Malakolunthu, Saedah dan Rengasamy (2010), Malakolunthu (2011) serta 
Abdul Razaq, Norhasni, Zalizan dan Anisa (2011).  
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Samsudin (2010) telah menjalankan kajian penggunaan komik sebagai bahan bantu 
mengajar untuk subjek bahasa Melayu yang mengintegrasilan elemen pendidikan pelbagai 
budaya.Begitu juga dengan kajian Ahmad Ali, Zahara Dan Abdul Razaq (2010) mengenai 
keberkesanan pendekatan berasaskan kepelbagaian budaya terhadap integrasi nasional dalam 
mata pelajaran sejarah.  Badrul Isa (2006)  turut membincangkan isu pendidikan pelbagai 
budaya dalam konteks pendidikan Seni Visual di Malaysia namun  perbincangan yang telah 
diutarakan oleh beliau juga terhad kepada kupasan teoritikal dan perspektif umum sahaja. 
Pengkaji merasakan sudah tiba masanya untuk melihat kepada  keperluan untuk  
memfokuskan dan mengembangkan kajian dalam aspek pengaplikasiaan teori dalam amalam 
P&P di sekolah. 
Oleh yang demikian, kajian pembangunan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf 
Tradisional Pendidikan Seni Visual  sekolah menengah adalah penting dan bertepatan dengan 
kehendak serta keperluan semasa. Modul pedagogi ini akan yang memberi ruang terhadap 
kepelbagaian budaya untuk didedahkan kepada pelajar dengan cara penambahbaikan dan 
pemurnian kurikulum Pendidikan Seni Visual. Melalui kaedah pengajaran yang responsif 
terhadap budaya ini, guru boleh mengajar Pendidikan Seni Visual sambil memasukkan 
elemen budaya atau unsur-unsur kesenian daripada kaum India dan Cina semasa mengajar 
kraftangan masyarakat Melayu misalnya. Dengan cara ini secara tidak langsung pelajar akan 
dapat mempelajari sesebuah kesenian dalam bentuk yang komprehensif di mana ia mewakili 
semua kaum dalam konteks sejarah, bahantara mahupun motif yang digunakan oleh kaum-
kaum tertentu. Proses dalam bilik darjah ini seharusnya dapat memupuk sensitiviti dan 






1.3 Permasalahan Kajian 
UNESCO (2010) telah menyarankan agar kurikulum sekolah sewajarnya 
mempromosikan kesaksamaan dan memastikan para pelajar menentang diskriminasi dan 
stereotaip yang melibatkan perkembangan kepelbagaian budaya dalam persekitaran 
pembelajaran. Penyelidikan semasa dalam bidang pendidikan pelbagai budaya turut 
menunjukkan bahawa strategi kurikulum pelbagai budaya yang menekankan pendekatan 
holistik menggalakkan pencapaian pelajar yang lebih baik (Bank & Bank,2004; Pang, 2003).  
Kajian Najeemah  (2005) telah menunjukan bahawa guru di Malaysia kurang 
mempraktikkan pendidikan pelbagai budaya di sekolah. Terdapat empat perkara yang telah 
diutarakan oleh guru-guru yang terlibat dalam kajian ini mengapa mereka kurang 
mempraktikkan pendidikan pelbagai budaya di sekolah. Yang pertama, guru tidak tahu atau 
tidak memahami apa yang dikatakan sebagai pendidikan pelbagai budaya. Kedua, guru tidak 
tahu bagaimana untuk menggunakan pendekatan pedagogi yang berkaitan pendidikan 
pelbagai budaya yang efektif. Ketiga, guru tidak mendapat galakan motivasi untuk belajar 
tentang pendekatan pedagogi yang menjurus kepada pendidikan pelbagai budaya. Keempat, 
guru kurang kesedaran terhadap tanggungjawab mereka sepenuhnya sebagai pendidik untuk 
menggunakan pendekatan pedagogi yang berkaitan pendidikan pelbagai budaya yang efektif.  
Kajian yang telah dijalankan oleh Abdul Razaq, Norhasni, Zalizan dan Anisa (2011) 
turut mencadangkan agar pihak Kementerian Pelajaran Malaysia (PKM) mencari mekanisma 
bagi mempertingkatkan tahap penerimaan isu keberagaman di sekolah di kalangan guru bagi 
menjamin kualiti pendidikan tanpa sebarang prajudis terhadap kaum di Malaysia. 
Malakolunthu (2011) turut menyuarakan pendapat beliau bahawa bagi menjayakan hasrat 
pengimplimentasian pendidikan pelbagai budaya yang efektif penekanan perlu diberikan 
kepada beberapa tindakan kritikal antaranya adalah dalam aspek pembangunan profesional 
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guru, pembangunan kerangka kurikulum, strategi pedagogi, bahan pengajaran dan buku teks 
serta proses penilaian. 
Di sini jelas menunjukkan bahawa kita perlu memperkenalkan dalam sistem 
pendidikan satu modul pendekatan pedagogi responsif budaya yang lebih memberi ruang 
kepada elemen pengetahuan dan juga kesedaran pelbagai budaya bagi membantu guru dalam 
hal ini. Selain modul ini juga akan  membuka peluang pendedahan perkongsian ilmu yang 
boleh dipelajari oleh pelajar agar mereka lebih peka kepada amalan budaya masyarakat di 
sekeliling mereka. Seiring dengan apa yang diutarakan oleh Mitchell (2009) bahawa melalui 
latihan yang tertentu, guru-guru akan mampu melahirkan pemahaman terhadap keberagaman 
budaya di dalam minda pelajar-pelajar. Selanjutnya, pelajar-pelajar perlu didedahkan bukan 
sahaja dengan mengenalpasti kepelbagaian budaya malahan mencari persamaan yang wujud 
dalam keberagaman seni budaya masing-masing. Ini memungkinkan mereka untuk tidak jahil 
budaya mahupun menjadi kelompok yang etno-sentrik. 
Salah satu aspek yang harus diberi perhatian adalah kesenian yang dimiliki dan 
dibentuk melalui amalan budaya masyarakat oleh pelbagai kaum di Malaysia. Gina Martin 
(2006) menegaskan bahawa seni memainkan peranan yang utama dalam pendidikan pelbagai 
budaya kerana sememangnya seni turut wujud dalam konteks sesebuah kebudayaan. Oleh 
yang demikian, generasi baru perlu memiliki kesedaran terhadap kebudayaan masyarakat 
Malaysia dengan nilai estetika yang tinggi, imaginatif, kritikal, inovatif serta kreatif. Seni 
boleh dijadikan salah satu cara atau alat untuk mewujudkan mahupun memperkukuhkan 
masyarakat yang harmoni, bersepadu serta responsif budaya.  
Dalam konteks ini kurikulum Pendidikan Seni Visual seharusnya perlu diberi nafas 
baru yang lebih bersifat Multikultural atau pelbagai budaya agar lebih releven kepada 
keperluan semasa. Seperti mana yang disarankan oleh Bates (2000) agar Pendidikan Seni 
perlu berbentuk „Multicultural‘ dan meliputi semua masyarakat. Kurikulum tidak semestinya 
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dibentuk bagi setiap kumpulan etnik dan kurikulum juga tidak seharusnya tertumpu kepada 
sesuatu kumpulan etnik majoriti sahaja. Md. Nasir Ibrahim dan Iberahim Hassan (2003) juga 
menyatakan kepelbagaian budaya perlu diambil kira sebagai matlamat yang utama dalam 
pendidikan seni. Dapat disimpulkan di sini bahawa seni sememangnya tidak terhad kepada 
satu kaum atau sesuatu bangsa sahaja. Ini kerana seharusnya pendidikan seni menjadi 
jambatan utama kepada kita untuk mengenali, mempelajari dan memahami seterusnya 
menghargai kesenian yang dimiliki oleh seluruh masyarakat Malaysia khususnya dan 
masyarakat dunia amnya seperti mana apa yang dimaksudkan dengan seni pelbagai budaya 
atau  Multicultural Art. 
Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual merupakan sebahagian daripada kurikulum 
dalam sistem pendidikan di Malaysia bermula seawal peringkat pra sekolah sehinggalah ke 
peringkat sekolah menengah. Pendidikan Seni Visual merupakan satu bidang kesenian yang 
memfokuskan kepada kesenian yang berbentuk seni visual semata dan tidak merujuk kepada 
kesenian yang lain seperti seni muzik, seni tari dan seni mempertahankan diri seperti yang 
terkandung dalam Sukatan Matapelajaran Pendidikan Sekolah Menegah. (Huraian Sukatan 
Matapelajaran Pendidikan Seni Visual, 2002). Kurikulum Pendidikan Seni Visual 
merangkumi komunikasi visual, rekabentuk industri dan kraf tradisional. Pendidikan Seni 
Visual meliputi proses penghasilan karya seni dengan mengambil kira aspek pemahaman dan 
kritikan yang tinggi terhadap nilai astetika dan juga kreativiti individu. Matapelajaran ini 
mengabungkan aspek teori dan juga pratikal dalam membantu pelajar untuk menjadi lebih 
kreatif serta lebih peka dan sensitif kepada persekitarannya. 
Merujuk kepada Huraian Sukatan Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual (2002) 
kurikulum sedia ada terutamanya dalam komponen kraf hanya memfokuskan kepada hasil 
kraftangan masyarakat Melayu dan kumpulan-kumpulan etnik peribumi sahaja. Oleh yang 
demikian, amatlah wajar untuk memberikan peluang yang sama adil kepada setiap individu 
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pelajar bagi mempelajari dan menerokai kepelbagaian kraf ini. Sebagai contoh, pelajar Cina 
boleh belajar memahami seterusnya menghormati nilai kesenian yang ada pada kraftangan 
masyarakat Melayu dan India, begitu juga sebaliknya. Jika kurikulum berfokuskan kepada 
satu kaum dominan sahaja usaha-usaha ke arah  integrasi, sensitiviti serta toleransi sesama 
pelajar yang berbilang bangsa menjadi sukar untuk direalisasikan.  Ini juga turut 
menyumbang kesukaran dalam  proses perkongsian ilmu pengetahuan berkaitan keberagaman 
elemen kesenian kepelbagai budaya seperti mana yang dihasratkan dalam Falsafah 
Pendidikan Negara. 
Selain itu wujud keterbatasan dari aspek bahan-bahan rujukan seperti buku dan artikel 
yang menulis tentang kebudayaan masyarakat Malaysia terutamanya kaum-kaum lain selain 
masyarakat Melayu seperti Cina, India dan juga masyarakat Orang Asli serta suku kaum dari 
Sabah mahupun Sarawak dalam aspek amalan kebudayaan dan juga warisan kesenian telah 
mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan kesedaran terhadap amalan budaya mereka. Ini 
menyebabkan kesukaran bagi semua lapisan masyarakat untuk mempelajari serta memahami 
intipati amalan kebudayaan dan kesenian masyarakat selain daripada masyarakat Melayu.  
Berkemungkinan bahan-bahan penulisan ini adalah dalam bentuk bahasa masyarakat 
tersebut seperti bahasa Cina ataupun bahasa Tamil dan bahan-bahan ini tidak diterbitkan 
untuk rujukan umum. Adalah amat mustahak bagi kita untuk memiliki bahan-bahan rujukan 
mengenai amalan budaya dan kesenian masyarakat ini untuk tujuan pengajaran dan 
pembelajaran terutamanya bagi generasi muda agar mereka memiliki pengetahuan tentang 
budaya masyarakat mereka dan masyarakat lain supaya mereka tidak tergolong dalam 
generasi yang buta terhadap kebudayaan mereka sendiri seperti apa yang dikatakan oleh 
Moncrief (2007) di mana hal ini kadang-kadang boleh membuat kumpulan-kumpulan tertentu 
dalam masyarakat yang menjadi 'buta' pada kesan budaya ketika ada budaya yang dominan 
dalam masyarakat yang seperti yang dialami oleh The-dominan Euro Amerika. 
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1.4 Rasional Kajian  
Rasional kajian ini adalah untuk membangunkan satu modul pedagogi responsif 
budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. Menerusi kajian 
pembangunan modul pedagogi ini, pengkaji akan mengenal pasti keperluan guru dalam 
bentuk rujukan, bahan bantuan mengajar serta aktiviti pembelajaran dan penghasilan seni 
yang mengandungi elemen seni dan kraf tangan pelbagai budaya yang bersesuaian serta 
berkesan di mana ianya boleh digunakan oleh guru Pendidikan Seni Visual di sekolah 
menengah. Pembangunan modul ini juga boleh dijadikan sebagai satu landasan kepada para 
guru Pendidikan Seni Visual untuk menjadi lebih kreatif dalam membangunkan dan 
mengubahsuai amalan pengajaran dan pembelajaran yang responsif terhadap budaya 
seterusnya dapat menarik minat pelajar untuk belajar memandangkan modul seperti ini belum 
lagi dibangunkan oleh mana-mana pihak termasuk Kementerian Pelajaran Malaysia. Rasional 
kajian pembangunan modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah ini juga adalah bagi membantu pelajar dalam mendapatkan pengetahuan serta 
mewujudkan kesedaran mereka terhadap keberagaman elemen kesenian yang dimiliki oleh 
semua masyarakat di Malaysia agar mereka menjadi lebih sensitif, menghormati dan 
menghargai warisan seni budaya mereka dan juga kaum lain. 
Rasional pemilihan mata pelajaran Pendidikan Seni Visual dalam pembangunan 
modul pedagogi responsif budaya ini adalah kerana menurut Eiserman (2009)  bahawa 
pendidikan seni mampu melahirkan dan menzahirkan peluang secara berperingkat untuk 
menjadi rujukan serta dikaji oleh pelbagai lapisan masyarakat dan budaya. Hasil seni boleh 
digunakan bagi mencari persefahaman yang wujud dalam proses menghasilkan sesebuah 
hasil seni serta kesamaan yang sedia ada dalam keberagaman hasil seni dari pelbagai budaya. 
Secara tidak langsung, seni mampu menjadi “bahasa” yang menghubungkan sesuatu bangsa 
dengan bangsa yang lain.  Gelineau (2012) juga bersetuju bahawa bidang seni sememangnya 
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merupakan satu bahan atau alat yang amat berkuasa bagi memperjelaskan kefahaman tentang 
kepelbagaian budaya. Beliau turut mengulas bahawa seni boleh membantu pelajar untuk 
memahami perbezaan budaya-budaya selain yang mereka miliki. Oleh itu, ianya amatlah 
penting supaya segala persediaan dan latihan yang sewajarnya diberikan kepada guru-guru 
pendidikan seni agar mereka mampu membina kefahaman terhadap kepelbagaian budaya dan 
seni serta bersama-sama dengan pelajar-pelajar menjadi kelompok masyarakat intelektual 
yang lebih responsif dengan keberagaman budaya yang wujud.  
Pembangunan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni 
Visual ini tertumpu kepada pelajar peringkat sekolah menengah kerana kumpulan pelajar 
dalam peringkat umur 12 tahun ke atas berada di peringkat operasi formal menurut Piaget 
(1970) yang mana pada tahap ini mereka telah mampu membina pengetahuan baru di 
samping menghubung kaitkan pengetahuan dan pengalaman sedia ada mereka serta memiliki 
pemikiran yang lebih abstrak, idealistik dan logik. Menurut teori kreativiti Lowenfeld (1964) 
pula, pada usia 14 tahun hingga 17 tahun merangkumi peringkat yang dikenali sebagai „masa 
penentuan‟ atau The Priod of Decision. Di peringkat ini pelajar sudah memiliki tahap 
pemikiran dan  kemahiran kreativiti yang kritikal, ideal dan telah wujud kesedaran terhadap 
hubungan dalam kelompok masyarakat. Pada peringkat ini pelajar sudah boleh membuat 
pertimbangan yang realistik dan mampu untuk mengekpresikan diri, perasaan dan emosi 
mereka dengan apa jua yang dihasilkan seperti karya seni. Oleh yang demikian pelajar di 
peringkat sekolah menengah dirasakan amat bersesuaian untuk didedahkan dengan modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual kerana teori-teori tersebut 






1.5 Tujuan Kajian 
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti pandangan pendidik atau guru seni dan 
persepsi pelajar tentang keperluan bagi membangunkan modul pedagogi responsif budaya 
kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. Kajian ini juga bertujuan 
mengenal pasti komponen utama elemen kraf mengikut kaum Melayu, India dan Cina; 
pendekatan pengajaran dan pembelajaran; bahan pengajaran; strategi pembelajaran yang 
melibatkan aktiviti dan penilaian yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam modul yang 
dibangunkan. Kajian ini juga bertujuan mendapatkan pandangan pakar bidang yang terdiri 
daripada pensyarah Pengajian Teknologi, Psikologi Pendidikan, Sosiologi Pendidikan, 
Pendidikan Seni, Kebudayaan dan Kesenian, Panel Penggubal Kurikulum PSV, guru pakar 
serta  panatia Pendidikan Seni Visual mengenai pendekatan pengajaran dan pembelajaran; 
bahan pengajaran; strategi pembelajaran yang melibatkan aktiviti dan penilaian sewajarnya  
untuk dimasukkan ke dalam modul yang dibangunkan. 
Tujuan lain kajian ini adalah untuk mereka bentuk dan membangunkan modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah 
mengikut keperluan guru dan pelajar Tingkatan Empat yang mengambil mata pelajaran  
Pendidikan Seni Visual sebagai elektif mereka. Modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dibangunkan bertujuan untuk memberi 
pengetahan dan kesedaran kepada pelajar tentang elemen seni kepelbagaian budaya 
masyarakat di Malaysia; menarik minat pelajar untuk aktif dalam proses pembelajaran; 







1.6 Objektif Kajian 
1.6.1 Fasa 1: Analisis Keperluan 
1. Meneroka pandangan dan penerimaan guru terhadap keperluan dalam membangunkan 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah.  
2. Mengenalpasti tahap pengetahuan dan kesedaran  guru terhadap pendidikan pelbagai 
budaya. 
3. Meneroka pandangan guru sama ada Kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada 
memberi pendedahan, pengetahuan dan kesedaran kepada pelajar tentang 
kepelbagaian kesenian budaya masyarakat di Malaysia. 
4. Mengenalpasti tahap pengetahuan dan pengalaman pembelajaran pelajar dalam mata 
pelajaran  Pendidikan Seni Visual  (PSV) Sekolah Menengah. 
5. Mengenalpasti tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar tentang pendidikan pelbagai 
budaya. 
6. Mengenalpasti persepsi dan penerimaan pelajar terhadap keperluan pembangunan 
Modul Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah. 
 
1.6.2 Fasa 2: Reka Bentuk Dan Pembangunan Modul 
1. Mereka bentuk dan membangunkan Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. 
2. Mengenalpasti komponen elemen kraf tradisional mengikut kaum Cina, India dan 
Melayu yang sesuai di masukkan ke dalam Modul pedagogi responsif budaya 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. 
3. Mengenalpasti komponen pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang boleh 
dimasukkan ke dalam Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah. 
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4. Mengenalpasti komponen bahan pengajaran yang boleh digunakan oleh guru semasa 
melakukan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual secara 
pendekatan pedagogi responsif budaya. 
5. Mengenalpasti strategi pembelajaran  Pendidikan Seni Visual (aktiviti dan penilaian) 
yang sesuai untuk dimasukkan ke dalam Modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. 
 
1.6.3 Fasa 3: Implimentasi Dan Penilaian 
1. Menguji tahap pencapaian responsif budaya dikalangan pelajar terhadap elemen 
kepelbagaian kraf tradisional bangsa Melayu, India dan Cina. 
2. Menilai tahap pencapaian responsif budaya dikalangan pelajar terhadap elemen 
kepelbagaian kraf tradisional bangsa Melayu, India dan Cina berdasarkan penilaian 
kritikan seni. 
3. Mengenalpasti tahap kepenggunaan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
pendidikan Seni Visual sekolah menengah berdasarkan penilaian pelajar. 
4. Meneroka persepsi guru dan pelajar terhadap kepenggunaan Modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dalam 
pengajaran dan pembelajaran mereka. 
5. Mengenalpasti halangan yang dihadapi oleh guru dan pelajar semasa mengunakan 
Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 







1.7 Soalan Kajian 
1.7.1 Fasa 1: Analisis Keperluan 
1. Apakah pandangan dan penerimaan guru terhadap keperluan dalam membangunkan 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah? 
2. Apakah tahap pengetahuan dan kesedaran guru terhadap pendidikan pelbagai budaya? 
3. Adakah Kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada memberi pendedahan, 
pengetahuan dan kesedaran kepada pelajar tentang kepelbagaian kesenian budaya 
masyarakat di Malaysiamenurut pandangan guru? 
4. Apakah tahap pengetahuan dan pengalaman pembelajaran pelajar dalam mata 
pelajaran  Pendidikan Seni Visual  (PSV) Sekolah Menengah? 
5. Apakah tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar tentang pendidikan pelbagai 
budaya? 
6. Apakah persepsi dan penerimaan pelajar terhadap keperluan pembangunan Modul 
Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah? 
 
1.7.2 Fasa 2: Reka Bentuk Dan Pembangunan Modul 
1. Apakah komponen elemen kraf tradisional mengikut kaum Cina, India dan Melayu 
yang sesuai di masukkan ke dalam Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah? 
2. Apakah komponen pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dimasukkan 




3. Apakah komponen bahan pengajaran yang boleh digunakan oleh guru semasa 
melakukan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual secara 
pendekatan pedagogi responsif budaya? 
4. Apakah strategi pembelajaran (aktiviti dan penilaian) yang sesuai untuk diaplikasikan 
dalam Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah? 
 
1.7.3 Fasa 3: Implimentasi Dan Penilaian 
1. Apakah tahap pencapaian responsif budaya dikalangan pelajar terhadap elemen 
kepelbagaian kraf tradisional bangsa Melayu, India dan Cina? 
2. Apakah tahap pencapaian responsif budaya dikalangan pelajar terhadap elemen 
kepelbagaian kraf tradisional bangsa Melayu, India dan Cina berdasarkan penilaian 
kritikan seni? 
3. Apakah tahap kepenggunaan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
pendidikan Seni Visual sekolah menengah berdasarkan penilaian pelajar? 
4. Apakah persepsi guru dan pelajar terhadap kepenggunaan Modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dalam pengajaran 
dan pembelajaran mereka? 
5. Apakah halangan yang dihadapi oleh guru dan pelajar semasa mengunakan Modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah? 
 
1.8 Kepentingan Kajian 
Dapatan kajian ini penting kerana dapat dijadikan sebagai rujuan kepada pelbagai 
pihak dari segenap lapisan yang terlibat dalam industri pendidikan seperti Guru Pendidikan 
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Seni Visual; pelajar-pelajar; Pusat Perkembangan Kurikulum (PKK); Pusat Kegiatan Guru 
(PKG); Institusi Perguruan; Fakulti Pendidikan di universiti tempatan dan Kementerian 
Pelajaran Malaysia (KPM).  
Bagi pihak Guru Pendidikan Seni Visual, modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah akan dapat dijadikan landasan rujukan 
dalam mengembangkan pendekatan pengajaran yang responsif budaya dan mesra kaum. 
Selain mempelbagaikan aktiviti pembelajaran yang lebih menarik dan kreatif berteraskan 
kepada elemen seni pelbagai budaya. Hakikatnya modul ini juga mempunyai peranan seperti 
serampang dua mata terhadap pelajar. Di samping memberikan pengetahuan tentang elemen 
seni pelbagai budaya, ianya juga dapat membantu memupuk integrasi, sensitiviti serta 
toleransi sesama pelajar yang berbilang bangsa.  
Pembangunan modul ini turut berkepentingan terhadap Pusat Perkembangan 
Kurikulum (PKK) dalam membantuk  proses penambahbaikan kurikulum Pendidikan Seni 
Visual yang akan memanfaat perkongsian ilmu pengetahuan berkaitan keberagaman elemen 
kesenian kepelbagai budaya seperti mana yang dihasratkan dalam Falsafah Pendidikan 
Negara. Selain itu modul ini juga boleh dimanfaatkan oleh Pusat Kegiatan Guru (PKG), 
Institusi Perguruan dan Fakulti Pendidikan di universiti tempatan dalam usaha memberi 
pendendahan awal kepada bakal-bakal guru. Diharapkan kajian ini juga dapat memberi ilham 
kepada pengkajian yang lebih mendalam seperti penghasilan bahan pengajaran, latihan 
perguruan dan pembangunan profesionalisma guru yang responsif terhadap budaya. 
 
1.9 Prinsip Asas Modul  
Prinsip-prinsip Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual 
Sekolah Menengah yang akan dibina: 
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1. Bertunjangkan kepada teori pembelajaran utama yang dikemukakan oleh Lev 
Semenovich Vygotsky (1896-1934) iaitu Teori Sosio Budaya yang telah banyak 
memperkatakan tentang perkembangan minda dan proses pembelajaran yang dipengaruhi 
oleh faktor sosio budaya dan hubungan dalam masyarakat atau komuniti setempat. Teori 
yang dibangunkan oleh Vygotsky ini percaya bahawa faktor sosial dan budaya 
menyumbang kepada perkembangan minda seseorang individu dan bukannya secara 
individualistik. Dengan berpegang kepada teori Vygotsky ini amatlah penting 
pengintegrasian elemen pelbagai budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berbilang 
bangsa di Malaysia dilakukan ke dalam sistem pendidikan. Seharusnya kurikulum 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah memperkenalkan hasil seni kraf tradisional 
setiap bangsa kerana dengan cara ini akan menyediakan peluang perkongsian 
pengetahuan yang adil dan saksama serta tinggi nilainya. 
2. Pembangunan modul pedagogi ini menekankan kepada pendedahan dalam bentuk 
pengetahuan dan kesedaran terhadap elemen seni kraf tradisional semua kaum di 
Malaysia. 
3. Proses pengintegrasian elemen kraf tradisional pelbagai budaya dalam modul ini akan 
menggunakan pendekatan Model Pengintegrasian Pendidikan Pelbagai Budaya yang 
telah dikemukakan oleh James Banks (1994). Model ini mengandungi empat asas iaitu a) 
Sumbangan (contributions), b) penambahan (additive), c) tranfomasi (transformative) dan 
d) interaksi sosial (social action). 
4. Dalam proses penyampaian modul penekanan pendekatan yang diberikan berbentuk 
scaffolding a) memberi, b) Mendorong dan c) membuat seperti mana yang dicadangkan 
oleh Hammond dan Manfra (2009) melalui Model of Giving, Prompting and Making.  
5. Dalam konteks pendekatan pengajaran Pendidikan Seni Visual kaedah memberikan 
(giving) boleh digunakan oleh guru bagi menunjukkan dan melakukan demonstrasi 
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pembuatan karya seni seperti kraftangan tradisional. Kaedah ini juga boleh guru gunakan 
dalam memberi pendedahan berbentuk informasi yang boleh menjana kesedaran dan 
pengetahuan seperti syarahan ringkas 
6. Pendekatan pengajaran yang berbentuk dorongan (Prompting) pula guru boleh 
aplikasikannya untuk membantu dalam mendorong proses lakaran pencarian idea pelajar 
untuk mereka bentuk sesuatu produk seni seperti penghasilan motif pada lukisan batik 
yang menerapkan elemen-elemen seni pelbagai budaya. Selain itu kaedah pendekatan 
pengajaran yang berbentuk dorongan (Prompting) amat sesuai digunakan oleh guru dalam 
membantu pelajar untuk berbahas tentang penghasilan karya seni mereka. Dengan cara 
memberikan soalan-soalan yang mencabar kreativiti pemikiran pelajar guru turut 
membantu pelajar dalam membina pemikiran aras tinggi (high order thinking). 
7. Pendekatan pengajaran melalui kaedah pembuatan (making) seperti kaedah pembelajaran 
berasaskan projek (project-based learning) atau pembelajaran berasaskan masalah (PBL-
Problem-based Learning), merupakan pendekatan yang sangat releven dalam Pendidikan 
Seni Visual kerana hasrat utama bagi matapelajaran ini adalah untuk menyediakan pelajar 
dengan kemahiran dari aspek pembuatan. 
8. Modul dibentuk dengan memasukkan elemen kraf tradisional daripada kaum India dan 
China yang digabungkan dengan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan 
kepada elemen kraf tradisional kaum Melayu sedia ada mengikut sukatan mata pelajaran 
Pendidikan Seni Visual yang diguna pakai di sekolah menengah. 
9. Menerusi perlaksanaan modul ini penterjemahan responsif budaya akan berlaku 
sepanjang proses pengajaran kraf tradisional dan juga melalui hasil pembelajaran 
(outcomes) yang mengkehendaki pelajar untuk menghasilkan karya kraf tradisional yang 
mencerminkan keberagaman budaya. Pembentukan pengetahuan dan pemupukan 
kesedaran terhadap elemen kesenian dan kraf tradisional pelbagai budaya akan dapat 
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diterokai oleh pelajar menerusi proses pembelajaran seni visual yang berteraskan kepada 
Model DBAE - Design Based Art Education (1980) yang berasaskan kepada empat 
elemen a) penghasilan Karya Seni (Art Production), b) Sejarah Seni (Art History), c) 
Kritikan Seni (Art Criticism) dan d) Nilai Estetika (Aesthetics). 
10. Berteraskan kepada Teori Modeling yang diperkenalkan oleh Albert Bandura (1963). 
Dalam proses pembentukan pengetahuan dan kesedaran yang bercirikan responsif budaya 
guru berperanan penting sebagai pembawa atau ejen elemen pelbagai budaya atau Role 
Model kepada pelajar. Dalam proses Pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan 
sesebuah kraf tradisional mengikut kaum tertentu, guru yang kreatif boleh mengayakan 
pakaian tradisional mengikut kaum tersebut di samping mengunakan media-media alat 
bantu mengajar seperti audio, video dan visual yang mampu merangsang minat serta 
mengubah suasana pembelajaran untuk menjadi lebih menarik. 
11. Guru yang bercirikan responsif budaya bukan sahaja perlu memiliki kefahaman yang 
jelas dalam aspek kajian sejarah kraf tradisional pelbagai budaya malah guru juga perlu 
mendemonstrasikan kemahiran dalam penggunaan bahan, teknik serta proses pembuatan 
sesebuah kraf tradisional. 
12. Persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang responsif terhadap budaya akan memberi 
peluang yang sama rata kepada semua pelajar tanpa mengira kaum untuk mempelajari, 
memahami, berbincang dan berkongsi idea dalam menghasilkan karya kraf tradisional 
yang mencerminkan kepelbagaian budaya. Perkongsian ilmu pengetahuan ini boleh 
diperolehi menerusi bimbingan dari rakan sebaya yang berbilang bangsa. 
 
1.10 Kerangka Teoritikal Kajian 
Setiap kajian memerlukan kerangka teoritikal yang kukuh. Bagi tujuan menjayakan 
kajian ini kerangka teoritikal dibina daripada dua teori utama pembelajaran. Teori pertama 
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adalah berasaskan kepada teori Perkembangan Sosial Kognitif yang dikemukakan oleh Lev 
Semenovich Vygotsky (1896-1934) manakala teori kedua adalah berkenaan dengan Teori 
Sosio Budaya dan Teori Modeling yang diperkenalkan oleh Albert Bandura (1963). Selain itu 
kajian ini turut mengunakan Model Pelbagai Budaya (Multikultural) dalam Kurikulum dan 
Pedagogi yang diutarakan oleh James Bank (1994) atau Model of Integrating Multicultural 
Education berdasarkan kepada Kerangka Teoritikal bagi Pendidikan Pelbagai Budaya 
(Multikultural) yang menjadi kerangka kepada pembangunan Modul Pedagogi Responsif 
Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual ini.  
Selain itu untuk memantapkan lagi proses pendekatan pengajaran yang 
mengintegrasikan elemen pelbagai budaya dalam Pendidikan Seni Visual, pengkaji turut 
mengemukan satu Model pengintegrasian dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang 
dikemukan oleh Thomas C. Hammond dan Meghan McGlinn Manfra (2009) dengan Model 
yang dikenali sebagai The Giving-Prompting-Making Model. Model ini sebenarnya 
merupakan satu Model yang dibina bagi proses pengintegrasian teknologi dalam pendidikan 
namun pengkaji merasakan bahawa model ini juga boleh disesuaikan untuk mengintegrasikan 
elemen pelbagai budaya dalam Pendidikan Seni Visual. Manakala tranfomasi responsif 
budaya dalam pembentukan pengetahuan dan pemupukan kesedaran  terhadap elemen 
kesenian serta kraftangan tradisional pelbagai budaya masyarakat di Malaysia akan 
dilaksanakan menerusi proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang 
didasari Model DBAE (1980) merangkumi empat komponen utama iaitu penghasilan Karya 
Seni (Art Production), Sejarah Seni (Art History), Kritikan Seni (Art Criticism) dan Nilai 









Kerangka Teoritikal Kajian 
 

























1.10.1 Teori Sosio Budaya Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934) Vygotsky’s Social 
Development Theory 
Teori yang dikemukan oleh Vygotsky‟s merupakan asas kepada konstruktivisme. 
Beliau percaya bahawa antara aktiviti manusia adalah untuk memahami persekitaran budaya 
mereka (Borich dan Tombari, 1997). Interaksi sosial melibatkan pembangunan yang tidak 








































Rajah 1.1: Teori Sosio Budaya Vygotsky (1896-1934) 
 
Diadaptasi dan diubah suai daripada: 
Jeanne Ellis Ormrod (2008) dan Paul Eggen & Don Kauchak (2010) 
 




manusia berlangsung dalam persekitaran budaya dan tidak dapat difahami selain dari tatacara 
tersebut. Vygotsky berpegang kepada interaksi sosial yang merupakan asas kepada proses 
perkembangan kognitif. Ini kerana salah satu idea utama beliau adalah bahawa struktur 
mental tertentu kita adalah istimewa dan prosesnya dapat dikesan atau boleh dijejaki melalui 
interaksi kita dengan orang lain. Interaksi sosial merupakan alat atau instrumen bagi sesebuah 
kebudayaan, terutamanya alat bagi penguasaan bahasa, dan ia merupakan faktor utama dalam 
perkembangan pemikiran pelajar serta zon perkembangan proximal atau Zone Of Proximal 
Development (ZPD).  
Menurut Eggen dan Kauchak (2010) Zon Perkembangan Proximal atau Zone Of 
Proximal Development (ZPD) merupakan kawasan di mana penguasaan pembelajaran dan 
perkembangan seseorang pelajar itu belum boleh dicapai secara sendirian namun boleh ianya 
berlaku apabila pelajar tersebut mendapat bantuan serta sokongan pembelajaran yang 
bersesuaian. Dalam teori ini persekitaran sosio-budaya sangat bermakna yang mempengaruhi 
proses pemikiran pelajar. Perkembangan mental pelajar boleh dipengaruhi oleh elemen-
elemen seperti bahasa, simbol, budaya dan interaksi.  
Tuckman dan Monetti (2011) menjelaskan bahawa sokongan pembelajaran atau 
scaffolding merupakan bantuan yang disediakan oleh orang lain seperti guru atau rakan 
sebaya yang boleh membantu pelajar tersebut untuk menguasai pembelajaran tertentu dan 
seterusnya mampu untuk melalui zon perkembangan pengetahuan. Sistem sokongan yang 
dikenali sebagai Scaffolding dari More Knowledgeable Other (MKO), membawa tentang 
pembelajaran di ZPD, Sokongan pembelajaran atau scaffolding boleh wujud dalam bentuk 
struktur soalan yang menjana pemikiran dalam proses pembelajaran dan penyelesaian 
masalah seperti dalam bentuk bayangan (clues), peringatan (reminders), galakan 
(encouragement), pemecahan masalah kepada turutan langkah tertentu, penyediaan contoh 
atau apa jua cara yang dapat membantu pelajar membina keyakinan belajar secara 
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„independence‘. Apa yang dimaksudkan sebagai cultural tool pula adalah ia membolehkan 
komunikasi berlaku dalam sesebuah komuniti masyarakat, berfikir, menyelesaikan masalah 
serta mereka bentuk pengetahuan. Vygotsky mempromosikan konteks di mana pelajar 
berperanan aktif dalam proses pembelajaran.  
Teori yang dikemukan oleh Vygotsky‟s ini banyak menjurus kepada pendekatan 
pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan kepada interaksi pelajar atau pembelajaran 
secara kooperatif.  Pembelajaran kooperatif sebagai satu set proses yang membantu pelajar 
berinteraksi antara satu sama lain untuk mencapai satu matlamat khusus atau mendapatkan 
satu hasil akhir (end-product) yang ada kaitan dengan isi kandungan mata pelajaran.  Md. 
Nasir Ibrahim dan Iberahim Hassan (2003) menyatakan bahawa dalam Pendidikan Seni 
contohnya, ia melibatkan Sejarah dan Appresiasi Seni yang membolehkan pelajar belajar 
daripada seseorang yang lebih mahir seperti dalam proses penghasilan kraf tradisional. Dalam 
konteks ini proses pembelajaran melibatkan bimbingan sepenuhnya oleh guru di peringkat 
awal yang akan beransur-ansur kurang sehinggalah pelajar benar-benar mampu untuk 

























































Teori Modeling Albert Bandura (1963). 
Diadaptasi dan diubah suai daripada: Md. Nasir Ibrahim dan Iberahim Hassan (2003) 
 
 
1.10.2 Teori Modeling Albert Bandura (1963). 
Teori Sosial Kognitif merupakan asas dalam kajian NE Miller dan J. Dollard (Miller 
dan Dollard, 1941). Mereka mengemukakan bahawa jika seseorang ingin belajar sesuatu, 




Guru menampilkan tingkah 
laku, kemahiran, dan 
pengetahuan yang responsif 
terhadap pelbagai budaya 
sepanjang proses pengajaran 
 
Rakan Sebaya sebagai model 
 
Guru sebagai model 
 
Berlaku proses peniruan atau imitasi (imitation) dalam pembentukan tingkah laku 
serta perkembangan kemahiran dan pengetahuan yang responsif terhadap 
pelbagai budaya 
Rakan Sebaya 
memperlihatkan tingkah laku, 
kemahiran dan pengetahuan  
mengikut budaya masing-





meniru sesuatu tindakan. Semasa proses imitasi atau peniruan, seseorang itu belajar 
sementara ia cuba untuk menyelesaikan tindakan mereka sendiri atau untuk diri mereka 
sendiri. Proses ini adalah satu kaedah untuk menguatkan proses pembelajaran. Modeling 
merupakan komponen yang kritikal dalam Teori Sosial Kognitif. Modeling merupakan terma 
umum yang merujuk kepada tingkah laku, kognitif, perubahan afektif berasaskan daripada 
pemerhatian terhadap seseorang atau Model-model lain (Rosenthal & Bandura, 1978; 
Schunk, 1987, 1998; Zimmerman, 1977). Menurut Schunk (2009) secara sejarahnya 
Modeling telah lama dibincangkan sebagai peniruan atau imitasi (imitation) namun 
“Modeling” lebih jauh daripada sebuah konsep yang inklusif. Rosenthal dan Zimmerman 
(1978) menjelaskan bahawa menerusi sejarah, ramai yang melihat bahawa peniruan atau 
imitasi (imitation) sebagai sebuah makna yang sangat penting dalam proses pemindahan atau 
perubahan perilaku seseorang.  
Menurut Md. Nasir Ibrahim dan Iberahim Hassan (2003) Teori Modeling ini 
dipelopori oleh Albert Bandura dan Richard Walters. Teori ini menekankan cara individu 
bertingkah laku yang betul dalam konteks sosial dan dalam konteks pembelajaran sosial yang 
memerlukan tindakan segera. Ia juga berkaitan dengan pembelajaran sosial yang bermaksud 
mengetahui apa yang harus dilakukan, bila, di mana dan sebaliknya. Menurut Schunk (2009) 
Albert Bandura pernah menyatakan bahawa proses pembelajaran akan dapat dilaksanakan 
secara lebih berkesan dengan menggunakan pendekatan „Modeling‟. Tingkah laku manusia 
dengan pelbagai cara yang melibatkan lisan, maklumat serta pemerhatian atau peniruan 
model. Peniruan model adalah tindakan atau perlakuan seseorang mengikut perbuatan, 
perkataan, gaya, cara dan sebagainya iaitu membuat sesuatu yang bukan asli berdasarkan 
pemerhatian kepada sesuatu perkara ataupun orang lain (Md. Nasir Ibrahim dan Iberahim 
Hassan, 2003).  Bandura menjelaskan lagi bahawa aspek pemerhatian pelajar terhadap apa 
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yang disampaikan atau dilakukan oleh guru dan juga aspek peniruan oleh pelajar akan dapat 
memberikan kesan yang optimum kepada kefahaman dalam proses pembelajaran pelajar.  
Gredler (2005) menegaskan bahawa Bandura telah mengenalpasti model dasar 
pembelajaran berasaskan pengamatan atau pemerhatian yang disifatkan sebagai kunci kepada 
proses sosialisasi pembelajaran bagi kanak-kanak mahupun orang dewasa. Model ini boleh 
mempengaruhi cara seseorang belajar dengan mencetuskan keinginan mereka untuk 
bertindak atau untuk mengetahui maklumat berdasarkan cara tertentu yang sama seperti yang 
dilakukan oleh rakan atau guru mereka.  
Modeling boleh berlaku melalui peniruan terhadap seorang individu yang sebenarnya 
menunjukkan atau mendemonstrasikan sesuatu bertindak yang boleh merubah perilaku. Ini 
dikenali sebagai Model Hidup. Mereka ini merupakan orang  yang berada disekeliling 
pelajar, misalnya orang tua, guru, teman sebaya, rakan kerja, dan lain-lain individu sering 
mereka lihat. Dalam konteks pengajaran dan pembelajaran di sekolah guru boleh menunjukan 
tingkah laku, kebolehan atau kemahiran yang dimilikinya sebagai Model Peniruan kepada 
pelajar bagi memperolehi pengetahuan, kefahaman yang boleh membentuk kesedaran serta 
mengubah perilaku pelajar. Modeling juga boleh dalam bentuk Model simbolik, seperti 
gambaran pictoral realiti. Contohnya Televisyen, filem mahupun gambar atau objek statik. 
Proses Modeling sebenarnya cenderung untuk mempromosikan pola baru dalam 
perilaku seseorang individu, maka dalam konteks pendidikan aktiviti pemodelan di kelas 
boleh menjadi salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran. Namun pembelajaran 
menerusi penekatan Modeling ini tidak hanya cukup dengan sekadar seorang guru berdiri di 
hadapan kelas dan membaca naskah buku dalam bahasa asing misalnya dan menganggap 
bahawa para pelajar akan belajar bagaimana untuk melakukan proses yang sama.Bagi 




1. Perhatian (Attention), merangkumi peristiwa peniruan (yang memiliki kejelasan, 
keterlibatan perasaan, tingkat kerumitan, kelaziman, nilai fungsi) dan karakteristik pengamat 
(kemampuan pancaindera, minat, persepsi, pengetahuan dan pengalaman sebelumnya). 
2. Penyimpanan atau proses mengingat (Retention), melibatkan proses pengkodean simbolik 
dalam bentuk sebutan, visual mahupun perbuatan, pengorganisasian fikiran, pengulangan 
dalam penghasilan simbol sama ada dalam bentuk lisan mahupun gambaran serta pergerakan 
motosenserik. Ini merupakan proses untuk mengingat kembali apa yang diamati dari Model. 
3. Reproduksi (Reproduction), mencakupi kemampuan fisikal, kemampuan meniru, serta 
keupayaan untuk melakukan pengulangan dalam bentuk perbuatan, penghasilan simbol, 
sebutan dan sebagainya sepertimana yang dilakukan oleh model. 
4. Motivasi (Motivation), melibatkan dorongan dari luaran dan penghargaan terhadap diri 
sendiri untuk terus melakukan pengulangan dalam bentuk perbuatan, penghasilan simbol, 
sebutan dan sebagainya sepertimana yang dilakukan oleh model. 
Menurut Md. Nasir Ibrahim dan Iberahim Hassan (2003) prinsip ini menekankan 
tanggungjawab sepenuhnya kepada guru bagi membentuk tingkah laku yang baru kepada 
pelajar. Guru seharusnya menunjukkan sifat atau perlakuan yang baik agar dapat dicontohi 
oleh para pelajar sebelum bertindak mengubah tingkah laku pelajar terutamanya dalam usaha 
memupuk nilai-nilai murni yang bakal meningkatkan perpaduan di kalangan pelajar sekolah.  
Dalam Teori Modeling ini, Bandura (1986) menekankan tiga faktor utama iaitu hubungan 
dan kredibiliti Model tersebut kepada pelajar. Dalam konteks ini hubungan dan kredibiliti 
guru dan rakan sekelas adalah faktor yang perlu diberi perhatian. Selain itu ganjaran intrinsik 
yang bakal diperolehi daripada tindakbalas perilaku Model turut menjadi faktor bagi 
























1.10.3 Model Pendidikan Pelbagai Budaya (Multikultural) Bank: Kurikulum dan 
Pedagogi 
Bank (1994) memperkenalkan kurikulum yang lebih halus dan kaedah pedagogikal 
dalam modelnya adalah bertujuan untuk melengkapi mereka yang mungkin mempunyai 
kekurangan dalam memperkatakan tentang pelbagai aspek dari pendidikan pelbagai budaya 
(multikultural). Pendekatan yang dikemukakan oleh Bank adalah dengan cara meletakkan 
antara aspek-aspek penting yang diambil kira dalam pertimbangan termasuklah pengalaman 
pelajar daripada pelbagai budaya. Empat pendekatan yang diperkenalkan oleh Bank dikenali 
sebagai sumbangan (contributions), aditif atau penambahan (additive), interaksi sosial (social 
action) dan transformatif (transformative). Keempat-empat pendekatan ini berkaitan dengan 
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Selain itu, cadangan dari Bank juga menyediakan saranan untuk persediaan guru baru 
bagi mendapatkan pengetahuan tentang pendidikan pelbagai budaya (multikultural) sebelum 
mereka bergelar guru sejati. Akibatnya, hal ini juga boleh dianggap sebagai sebahagian dalam 
kurikulum latihan persediaan guru.  
 
A. Sumbangan (contributions) 
Pendekatan dalam bentuk 'Sumbangan' menunjukkan bahawa pendidikan pelbagai 
budaya (multikultural) harus menekankan sumbangan pelajar dari kumpulan minoriti. 
Pendekatan ini serupa dengan pendekatan yang dibawa oleh Grant dan Sleeter (1993) iaitu 
pendekatan secara liberal dan konservatif. Pendekatan dalam bentuk 'sumbangan' ini memberi 
ruang bagi pelajar dari budaya dominan untuk mengenali perbezaan budaya lain yang mana 
akan menambah pengalaman serta pengetahuan mereka tentang kepelbagaian dalam proses 
pembelajaran. Namun, Bank memperjelaskan bahawa pengamal pendekatan konservatif 
mungkin berpendapat bahawa kurikulum yang sedia ada telah menyokong isi pengetahuan 
yang difikirkan perlu dengan melibatkan pengalaman dari budaya minoriti. Namun demikian, 
dengan cara memasukkan aktiviti-aktiviti seperti festival budaya dan kesenian kumpulan 
minoriti misalnya dalam kurikulum sekolah, dan peruntukan-peruntukan tentu saja dari sudut 
budaya ke dalam unit sukatan kurikulum tidak mencukupi dan tidak benar-benar mewakili 
hakikat dan kandungan sebenar dari budaya minoriti yang asal. Pengamal pendekatan 
konservatif mungkin berpendapat bahawa sistem pendidikan yang ada telah disesuaikan 
untuk semua pelajar sama ada lelaki mahupun perempuan dari pelbagai etnik, bangsa, dan ia 
telah dianggap adil. 
Walaupun memiliki aspirasi untuk mengetengahkan kepelbagaian budaya agar 
setanding dan lebih seiring dengan budaya  dominan, namun dengan ketiadaan  kegiatan atau 
aktiviti yang melibatkan kebudayaan yang bersesuaian serta perubahan dalam agenda 
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pendidikan mungkin mencacatkan idea-idea dalam pendekatan „sumbangan‟ yang dibawa 
oleh Bank ini. Akibatnya, idea Bank ini hanya akan menyokong idea Grant dan Sleeter 
(1993) tentang pendekatan konservatif di mana mereka bersetuju dengan proses asimilasi 
yang memberi penekanan agar pelajar minoriti diserapkan ke dalam budaya yang dominan 
dan menyembunyikan perbezaan budaya bukannya memberi fokus untuk kesaksamaan dari 
pelbagai budaya. Namun, cadangan pendekatan kurikulum ini masih cenderung ke arah 
homogen budaya. Walaupun model pendekatan berbentuk 'sumbangan'  yang dikemukakan 
oleh Bank ini merupakan usaha untuk mengetengahkan budaya kumpulan minoriti secara 
demokratik, namun ia sering kelihatan setara untuk jenis multikulturisme kosmetik. 
Pendekatan ini tidak menyokong usaha untuk penciptaan sebuah kurikulum dalam bentuk 
transformatif kerana banyak pengamal tidak pernah membincangkan isu-isu kuasa dan 
penyingkiran hak yang menepati keperluan dan kehendak sesebuah sistem pendidikan itu. 
 
B. Aditif atau Penambahan (additive) 
Pendekatan 'aditif' atau penambahan pula mengandungi unsur-unsur dari kedua-dua 
pendekatan konservatif dan liberal. Pendekatan 'Aditif' atau penambahan boleh dianggap 
sebagai memiliki unsur pendekatan konservatif kerana pengakuan wajibnya ke arah keadilan. 
Hal ini dianggap sebagai liberal secara semulajadi apabila pendekatan aditif atau penambahan  
ini menyediakan peruntukan waktu kurikulum yang mencukupi bagi pelajar untuk 
mempelajari, menghargai dan menghormati nilai bahan atau material pembelajaran yang 
bersifat kepelbagaian budaya. 
Walaupun memiliki aspirasi atau hasrat menuju transformatif pendidikan pelbagai 
budaya (multikultural), pendekatan 'aditif' atau penambahan mungkin terlalu banyak bagi 
guru untuk dilakukan  dalam proses pengajaran dan pembelajaran sepenuhnya. Ini kerana 
hasrat untuk memasukan semua aspek kepelbagaian budaya dalam kurikulum sedia ada 
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merupakan satu hasrat perubahan kurikulum yang agak terlalu besar, guru mungkin akan 
mendapati kurikulum terlalu berat untuk diselesaikan dalam satu tempoh pengajian. Di 
samping dibebani dengan tugas-tugas lain guru mungkin akan mengalami tekanan dalam 
melaksanakan tugasan hakiki mereka ini. Oleh kerana itu, penggubal dasar dan pentadbir 
mungkin tidak mahu mengguna pakai kaedah multikultural aditif atau penambahan ini kerana 
mereka mungkin berfikir bahawa hal itu sangat rumit dan memerlukan masa untuk 
melaksanakannya. Selain itu, kekangan ruang yang tidak mencukupi dan kesukaran untuk 
mendapatkan bahan pengajaran sokongan juga boleh digunakan sebagai alasan masalah 
keengganan mereka untuk mengaplikasikan pendekatan ini. 
Pendekatan ini menyamai kajian Grant dan Sleeter (1993) tentang pendekatan 
hubungan manusia dan model kumpulan-tunggal jika secara keseluruhannya mengambil kira 
intipati dari kedua-dua pendekatan tersebut. Adalah perlu dipastikan bahawa hubungan 
manusia diberi penekanan dan kajian terhadap budaya tertentu perlu dilakukan secara 
terperinci untuk membentuk pemahaman berperingkat dan penerimaan kumpulan sasaran ke 
dalam budaya yang dominan 
 
C. Transformatif (transformative) 
Pendekatan Transformatif diperkenalkan oleh Bank untuk pengubahsuaian struktur 
dalaman kurikulum dengan memasukan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk 
pengalaman bangsa, etnik, dan sosial budaya yang pelbagai baik, sama ada dimiliki oleh 
budaya yang dominan mahupun kumpulan-kumpulan minoriti. Pendekatan ini menggalakan 
pelajar untuk mempunyai pemikiran transformatif terutama dalam isu-isu tentang 
kesaksamaan dan keadilan. Isu-isu yang tidak terpisahkan dari semua budaya harus dinilai 
dan ditangani dalam pelbagai perspektif dan sudut pandang yang lebih kritikal. Pelajar perlu 
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juga diberikan pendedahan terhadap pemahaman budaya mereka dan agar pelajar dapat 
membuat penilaian dan memberikan andaian terhadap budaya mereka sendiri. 
Pendekatan transformatif mendorong pelajar untuk menjadi lebih kritikal dalam 
membuat andaian dan perspektif. Oleh  yang  demikian, pendekatan ini memerlukan pelajar 
untuk menjadi reflektif tenrhadap isu-isu terutamanya dalam proses pembelajaran yang 
berkaitan tentang kesetaraan dan keadilan. Pendekatan ini berpegang kepada pandangan 
bahawa pelajar tidak seharusnya hanya diberikan pengetahuan cetek dan nilai-nilai yang 
sebahagian besar terbentuk oleh sejarah, budaya etnik, dan bahasa sahaja sebaliknya, mereka 
perlu diberi pendedahan yang melibatkan pengetahuan terhadap kemampuan liberal 
perlembagaan sosial. 
Perlu ditegaskan bahawa melalui kurikulum transformatif juga mungkin tidak dapat 
dicapai sekiranya masyarakat dari budaya yang dominan mempunyai tahap toleransi yang 
rendah untuk menerima budaya kumpulan minoriti. Mungkin juga ada usaha dari pihak-pihak 
tertentu untuk merosakkan peneriman terhadap budaya kumpulan minoriti jika budaya 
minoriti juga diwakili oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. 
Pendekatan transformatif yang dikemukakan oleh Bank dalam pendidikan pelbagai 
budaya (multikultural) menyerupai idea-idea pluralisme budaya dan model pengstrukturan 
sosial yang di bawa oleh Grant dan Sleeter (1993). Pendekatan ketiga ini berkongsi idea 
serupa di mana untuk mengubah masyarakat melalui penekanan terhadap cara pengetahuan 
dan kekuasaan yang membawa perubahan dalam masyarakat. Natijahnya, pembelajaran boleh 
dianggap sebagai alat dalam mengumpulkan keadilan sosial. Namun demikian pendekatan 
ketiga ini kurang berkesan dalam pendekatan berorientasikan interaksi dalam usaha menuju 
toleransi, penerimaan, dan ekuiti. Oleh kerana itu, Bank memperkenalkan pendekatan 
keempat yang merupakan pendekatan interaksi sosial yang mana hampir serupa dengan 
pengstrukturan sosial yang dikemukakan oleh Grant dan Sleeter(1993). 
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D. Interaksi Sosial (social action) 
Pendekatan interaksi sosial yang dikemukan oleh Bank adalah satu usaha untuk 
memenuhi harapan pendekatan transformatif yang dapat membawa perubahan sosial dan 
keadilan melalui pendidikan. Selain usaha untuk mengwujudkan masyarakat yang adil dan 
liberal, pelajar juga  diwajibkan untuk belajar tentang ketidakadilan sosial dan ekuiti serta  
memberikan analisis secara kritikal dan pemahaman untuk membasmi ketidakadilan ini 
melalui projek-projek penyelidikan tindakan atau projek-projek yang berbentuk tindakan. 
Pelajar diminta untuk mengemukakan cadangan tentang cara-cara untuk melakukan 
perubahan dalam menuju ke arah masyarakat yang bebas daripada kongkongan tradisi. 
Penelitian tindakan atau projek yang berbentuk tindakan boleh dimanfaatkan sebagai 
platform bagi pelajar untuk menyedari betapa wujudnya kepincangan budaya dominan yang 
disebarkan hingga menyebabkan penindasan terhadap kumpulan minoriti dari masyarakat 
domain. Lebih penting lagi, pelajar digalakan untuk memiliki beberapa siri wacana tentang 
isu-isu kepelbagaian dan terlibat secara aktif bagi menuju ke arah merubah masyarakat. 
Pendekatan interaksi sosial mendorong pembelajaran berasaskan masyarakat yang beroperasi 
dalam keadaan semula jadi. 
Bank mempertimbangkan pendekatan interaksi sosial sebagai multikulturisme 
kritikal. Banyak ahli liberal mungkin tidak puas hati dengan pendekatan kritikal yang 
membincangkan masalah-masalah tentang pengaruh institusi yang terlibat sebagai instrumen 
atau alat kepada penindasan sosial dan penjaga status utama „guardians of status quo‘. 
Walaupun ahli liberal memberi sokongan sepenuhnya terhadap toleransi dan memahami 
budaya minoriti, mereka mungkin tidak menghormati idea pelajar untuk berdebat dan 
mencabar komitmen lembaga-lembaga sosial dalam mengwujudkan masyarakat demokratik. 
Namun, meskipun pengamal pendekatan interaksi sosial mungkin menolak pandangan 
daripada ahli liberal dan masyarakat kelas menengah, walaubagaimanapun pendapat mereka 
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masih diperlukan bagi tujuan mengubah kurikulum demikian, mengwujudkan sebuah sistem 
pendidikan yang bebas sepenuhnya. Pendekatan ini sangat penting dalam kaedah 
pembelajaran yang tertumpu kepada aktiviti berasaskan projek menjurus kepada projek-
projek kemasyarakatan. Secara berperingkat penerimaan pendekatan interaksi sosial boleh 
dianggap menuju ke arah perubahan dalam kurikulum dan juga masyarakat. Pembelajaran 
berasaskan projek kemasyarakatan menjadi komponen kurikulum yang lebih popular, kerana 
menerusi model interaksi sosial seperti pandangan pelajar sebagai alat untuk melaksanakan 
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1.10.4 Model Giving-Prompting-Making Thomas C. Hammond & Meghan McGlinn 
Manfra (2009)  
 Pada dasarnya seperti yang dijelaskan diawalnya bahawa Model yang diperkenalkan 
oleh Thomas C. Hammond dan Meghan McGlinn Manfra (2009) adalah merupakan tiga 
bahagian Model Pedagogikal yang digunakan bagi tujuan memperjelaskan tentang hubungan 
di antara pendekatan pengajaran atau aspek pedagogikal dan teknologi di dalam kelas 
pengajian sosial. Model ini juga bertujuan mempertingkatkan kerangka Technological 
Pedagogical Content Knowledge (TPACK) yang dibangunkan oleh Mishra dan Koehlar 
(2006). Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK) cuba merangkulkan 
beberapa kualiti penting dalam bentuk pengetahuan yang diperlukan oleh para guru untuk 
mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pengajaran mereka. Pengintegrasian 
teknologi hakikatnya adalah untuk memahami dan melakukan perundingan hubungan antara 
ketiga-tiga komponen iaitu teknologi, pedagogi dan juga kandungan pengetahuan. Dalam 
konteks kajian pengintegrasian elemen pelbagai budaya menerusi pengajaran Pendidikan 
Seni Visual ini, pengkaji merasakan bahawa Model yang diperkenalkan oleh Thomas C. 
Hammond dan Meghan McGlinn Manfra (2009) Giving-Prompting-Making boleh 
digunapakai dan disuaipadankan dalam pendekatan pengajaran guru Pendidikan Seni Visual 
bagi membantu meningkatkan kesedaran dan membina pengetahuan pelajar tentang elemen 
pelbagai budaya yang di miliki mereka.  
 
A. Memberi (Giving) 
Memberi atau (Giving) merupakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang 
berpusatkan kepada guru. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Goodlad (1984) bahawa 
pendekatan Memberi atau (Giving) dalam gaya mengajar "frontal" yang berbentuk klasik 
khas di kebanyakan kelas pengajian sosial, guru akan berdiri dan menyalurkan atau 
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memberikan maklumat kepada pelajar dengan melengkapkan penghantaran maklumat 
pengetahuan menerusi kaedah pembacaan buku teks dan lembar kerja. Pelajar kemudiannya 
memberi respon terhadap maklumat yang berbentuk pengetahuan  ini melalui ujian dan kuiz 
yang standard. Menurut Barton dan Levstik (2004), terdorong dengan pendekatan pengajaran 
yang berbentuk kawalan, pendekatan pengajaran dan pembelajaran Memberi atau (Giving) 
merupakan yang berpusatkan kepada guru kurang digemari oleh golongan pendidik masa kini 
kerana mereka beranggapan bahawa proses pengajaran dan pembelajaran akan lebih 
bermakna dalam bentuk komunikasi dua hala antara guru dan pelajar. Namun dalam Model 
yang diperkenalkan oleh Thomas C. Hammond dan Meghan McGlinn Manfra (2009) ini, 
pendekakan secara memberikan (giving) disesuaikan dengan paradigma penghantaran atau 
arahan langsung belajar sebagaimana yang turut dilaksanakan oleh Drake dan Nelson (2009) 
di mana guru berperanan dalam menyampaikan maklumat kepada pelajar, manakala pelajar 
menyerap maklumat dari guru. 
Drake dan Nelson (2009) turut menjelaskan bahawa apabila tujuan pengajaran adalah 
untuk memberikan (giving) maklumat atau pengetahuan pelajar harus diberikan secara jelas 
dan tepat tentang maklumat yang terdapat dalam buku teks serta bahan kurikulum yang lain, 
agar pelajar dapat meminimumkan kekeliruan pelajar. Bagi menjayakan pendekatan 
pengajaran dan pembelajaran secaran Memberi atau (Giving),  Dynneson, Gross, dan Berson 
(2003) telah mencadangkan agar kuliah ringkas yang digabungkan dengan strategi pengajaran 
yang lain sebagai suatu "pendekatan yang mampu memberikan kepuasan dalam mengajar”. 
Dalam konteks pelbagaian pendekatan pengajaran terkini penggunaan teknologi dilihat dapat 
membantu guru dalam menggunakan kaedah memberikan (giving), bagi tujuan menyalurkan 
maklumat kepada pelajar (Richardson, 2006; Solomon & Schrum, 2007). Dalam konteks 
pendekatan pengajaran Pendidikan Seni Visual kaedah memberikan (giving) boleh dalam 
bentuk guru menunjukan demonstrasi pembuatan karya seni seperti kraftangan. Pellegrino, 
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Chudowsky dan Glaser (2001) telah mencadangkan bagi mengurangkan keraguan terhadap 
pemahaman pelajar sebagai guru, kita perlu dengan cepat belajar tentang reaksi pelajar 
dengan cara bertanya pelajar untuk menjelaskan jawapan yang diberikan akan menunjukan 
tahap kefahaman mereka. 
 
B. Dorongan (Prompting) 
Pendekatan pengajaran yang berbentuk dorongan (Prompting) ini adalah selaras 
dengan Model pengajaran dan pembelajaran Konstruktivism (misalnya, ZPD yang 
diperkenalkan oleh Vygotsky, 1978). Melalui penyelidikan yang berpusat kepada arahan, 
pelajar mengembangkan pemahaman baru. Pemahaman pelajar bukannya dibina melalui 
kaedah menghafal fakta atau maklumat sebaliknya pelajar terlibat dalam proses berfikir dan 
pembinaan pengetahuan yang lebih bermakna. McElroy dan Templeton (1969) menjelaskan 
bahawa perubahan peranan guru dalam proses tranfomasi pengetahuan menerusi kaedah 
pengajaran dan pembelajaran merupakan salah satu revolusi dalam kajian sosial terutama 
dalam proses pemindahan pengetahuan, pengalaman pelajar terhadap kandungan 
pengetahuan adalah melalui saringan kefahaman dan ekspresi guru. Tom (1997),  Bransford, 
Brown dan Pellegrino (2000)  sependapat dalam melihat bahawa tranfomasi  berlaku dalam 
proses pembelajaran yang berpusatkan kepada guru beralih pemusatannya kepada pelajar dan 
guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengembangan ilmu pengetahuaan. Guru 
lebih berperanan dalam mendorong pelajar untuk berinteraksi dengan kandungan 
pengetahuan kerana pelajar secara aktif akan terlibat dalam pembentukan konsep, kaedah 
pengajaran adalah berbentuk proses pembelajaran lebih berpusatkan pelajar dan proses dalam 
mengenali "pengetahuan, kemahiran, sikap dan keyakinan yang dibawa oleh pelajar dalam 
situsasi pendidikan". Pelajar dikehendaki untuk terlibat dalam menganalisis dan membuat 
refleksi dari andaian mereka tentang apa yang dipelajarinya. 
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Brush dan Saye (2002) menegaskan bahawa apabila pelajar terlibat dalam pendekatan 
pengajaran yang berbentuk dorongan (Prompting) ini, guru haruslah menyediakan sokongan 
pembelajaran (scarfolding) yang terancang. Sokongan pembelajaran (scarfolding) ini 
termasuklah dalam memilih bahan pengajaran yang bersesuaian dan menyediakan sokongan 
secara berterusan. 
Setelah memilih bahan-bahan pembelajaran, guru harus menyediakan strategik, 
sokongan secara berterusan untuk membantu pelajar menggunakan bahan-bahan 
pembelajaran tersebut sebaik mungkin. Bahan pembelajaran boleh datang dalam bentuk 
pertanyaan berpandu yang akan membina pemikiran yang kritikal di kalangan pelajar seperti 
yang dicadangkan oleh Taba (1969). Ketika pelajar mula membina hipotesis mereka, guru 
boleh membimbing perbincangan dengan memberikan persoalan yang mencabar idea-idea  
hipotesis mereka ini. Menurut Jenkins (2006) dengan sokongan pembelajaran (scarfolding) 
yang pelbagai, guru dapat membuat proses pengajaran yang berbentuk dorongan (Prompting) 
ini menjadi lebih mencabar, ianya juga membolehkan pelajar untuk terlibat secara aktif dalam 
“pembentukan spekulasi eksperimentasi secara bebas dan terbuka" yang akan 
mengembangkan skima pengetahuan pelajar berkaitan dengan kandungan pengetahuan dalam 
pengajian Sains Sosial. Pendekatan pengajaran yang berbentuk dorongan (Prompting) ini 
boleh berlaku dalam Pendidikan Seni Visual menerusi sesi kritikan seni di mana guru boleh 
mengemukakan soalan yang boleh mencabar pemikiran kritikal pelajar. Pendekatan ini juga 
boleh membantu dalam memperbaiki interaksi antara pelajar di samping menwujudkan 
kesedaran dan pengetahuan yang responsif terhadap budaya melalui perbincangan tentang 






C. Pembuatan (Making)   
Strategi pendekatan pengajaran yang ketiga dan terakhir dikenali sebagai membuat 
atau menghasilkan (making) dalam model ini memperluaskan idea-idea konstruktivis yang 
menjadi dasar kepada pendekatan dorongan (prompting) di mana pelajar membina 
pengetahuan melalui proses penghasilan sesuatu produk pembelajaran sebagai contoh pelajar 
menghasilkan penulisan esei, penghasilan karya seni, penghasilan dokumentasi video, laman 
sesawang (web) dan sebagainya. Seymour Papert (1991) menyatakan bahawa pendekatan 
pengajaran dan pembelajaran dengan pembuatan (making)  ini sebagai "konstruksionisme." 
Menurut Greene (1994) pendekatan pengajaran dalam bentuk pembuatan (making)  ini 
menyediakan ruang kepada pelajar untuk melakukan representasi pemahaman dengan cara 
menghasilkan produk pembelajaran berdasarkan kepada kefahaman mereka yang akan 
membuatkan mereka menyampaikan pemahaman seperti seorang guru. 
Pendekatan pengajaran melalui kaedah pembuatan (making) yang sejajar dengan 
kaedah pembelajaran berasaskan projek (project-based learning), merupakan satu langkah 
dalam menyediakan persekitaran pembelajaran yang bercirikan kepada gaya pengajaran aras 
tinggi. Misalnya, di peringkat sekolah menengah, pelajar belajar penulisan kreatif dengan 
menghasilkan ringkasan autobiografi, pelajar memperkukuhkan daya imaginasi mereka 
dengan menghasilkan sebuah mural yang menggambarkan kronologi bandar mereka atau 
membuat peta kepadatan penduduk pelajar dalam sekolah, pelajar melakukan kajian dan 
menyediakan laporan tentang amalan kebudayaan dan kepercayaan sesebuah kaum, pelajar 
membuat kajian serta menyediakan laporan terhadap bagaimana sesebuah organisasi yang 
terlibat dalam membantu mangsa perang atau pelajar membuat persembahan lisan tentang 
sejarah sebagaimana yang telah dilaporkan dalam kajian-kajian yang telah dijalankan oleh 




Chapin (2007) menjelaskan hampir kesemua aktiviti pembelajaran berasaskan projek 
melibatkan pilihan elemen yang dilakukan oleh pelajar itu sendiri di mana mereka bebas 
untuk menentukan hala tuju pembangunan dan perlaksanaan projek yang cuba dihasikan. 
Dengan penglibatan pelajar secara sepenuhnya akan dapat meningkatkan tahap kefahaman 
dan daya ingatan terhadap kandungan dan proses dalam penghasilan projek yang telah 
mereka lakukan. Bahkan pengetahuan dan pengalaman ini akan kekal bertahun-tahun dalam 
minda pelajar. Manakala Newmann (1991) pula berpendapat bahawa pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan projek menyediakan guru dengan peluang untuk melibatkan pelajar 
dalam fokus kepada penyelidikan, pembelajaran berasaskan masalah, dan pemikiran kritikal 
dan aras tinggi (high order thinking). 
Melalui proses pembelajaran berasaskan projek, memberi peluang kepada pelajar 
untuk membentuk pengetahuan dan kemahiran kandungan pembangunan seperti 
penyelidikan, organisasi, dan menulis (Chapin, 2007; Parker, 2005). Parker (2005) turut 
menegaskan sokongan pembelajaran (scarfolding) bagi  proses pembelajaran berasaskan 
projek yang agak berat strukturnya boleh dalam bentuk arahan projek yang memberikan 
pelajar panduan secara praktikal dan terancang, sementara projek yang kurang berstruktur 
membolehkan pelajar bebas dalam mempraktikkan pengetahuan mereka. Semestinya dalam 
Pendidikan Seni Visual komponen utama proses pembelajaran adalah dalam bentuk 
penghasilan karya dan kerja tangan seni seperti melukis, mereka bentuk dan pembuatan 
kraftangan tradisional. Sama seperti yang ditegaskan oleh Sunal dan Haas (2008) bahawa 
dengan cara meminta pelajar untuk membuat sesuatu yang membolehkan mereka untuk 








                  Penghasilan Seni  
                 ( Art Production) 
Kritikan Seni  
(Art Criticism) 
Sejarah Seni  
(Art History) 
Rajah 1.6: Model DBAE-Displine-based art education (1980) Getty Center for Arts  











1.10.5 Model DBAE-Displine-Based Art Education (1980) 
 Feldman (1996) memberi definisi Pendidikan Seni sebagai suatu usaha mata pelajaran 
Pendidikan Seni Visual yang telah disusun menjadi satu kurikulum yang dirancang secara 
sistematik mengikut kerangka teori kurikulum yang dikemukan oleh tokoh pendidik seperti 
Malcom Ross (1984) dan model Pendidikan Seni berasaskan Disiplin (DBAE-Displine-based 
art education) yang telah dibangunkan pada sekitar tahun 1980 oleh  Yayasan J. Paul Getty. 
(DBAE-Displine-based art education) bukanlah satu teori tetapi lebih kepada kerangka 
konseptual yang menyatukan elemen-elemen daripada teori pendidikan yang lain-lain. 
Menurut Bates (2000) salah satu matlamat model Pendidikan Seni yang berasaskan Disiplin 
DBAE 
Design Based Art Education (1980) 




(DBAE-Displine-based art education) adalah untuk mengimbangi penghasilan karya seni 
dengan pengkajian seni dalam budaya dan juga sebagai satu bentuk kebudayaan. 
Menurut Halstead (2008) model Pendidikan Seni berasaskan Disiplin (DBAE-
Displine-based art education) adalah satu pendekatan pengajaran seni yang menggunakan 
empat disiplin yang berbeza: penghasilan karya seni, kritikan, sejarah seni, dan estetika. Ia 
bermula dengan persoalan-persoalan berkaitan dengan menggunakan struktur formal seni 
untuk menganalisis sesuatu idea, mengaplikasikan idea dengan meneroka teknik dan media, 
dan membuat pertimbangan berdasarkan kepada pemerhatian peribadi yang rapi tanpa berat 
sebelah. Ia membolehkan pelajar untuk mentafsir pelbagai pandangan, budaya, dan „genre‘ 
atau jenis karya berdasarkan sifat-sifat formal seni dan bukannya pendapat peribadi. DBAE 
juga praktikal, kerana ia boleh digunakan untuk satu pengenalan kursus seni semudah kelas 
tembikar atau lukisan atau kelas reka bentuk. DBAE menawarkan hala tuju dan menghasilkan 
keputusan yang boleh diukur. (Halstead, 2008). 
 Menurut Mohammed Al-Amri (2010) model DBAE menyediakan pengetahuan 
penting, kemahiran dan pemahaman yang mungkin membolehkan pelajar mempunyai 
pengalaman yang luas dan kaya dengan karya-karya seni. Dengan adanya kerangka 
konseptual ini kurikulum Pendidikan Seni Visual menjadi lebih berstruktur dan jelas. Selain 
itu ianya juga dapat memperkukuhkan lagi kepentingan Pendidikan Seni dalam sistem alam 
persekolahan. Seperti mana yang  dinyatakan oleh Md. Nasir Ibrahim dan Iberahim Hassan 
(2003) bahawa Pendidikan Seni adalah satu program pendidikan yang bersistem, terancang 
dan prestasinya boleh diukur bagi memenuhi keperluan individu. Keperluan individu dapat 
dicapai melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai proses, 
teknik dan media serta pembentukan nilai. Empat tahap asas dalam (DBAE-Displine-based 
art education) yang dijadikan panduan dalam proses perancangan, pelaksanaan serta 
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penilaian terhadap proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual adalah seperti 
berikut :  
1. Art Production (Penghasilan Karya Seni) – Boleh digambarkan sebagai proses 
bertindak balas kepada pemerhatian, idea, perasaan, dan pengalaman lain dengan 
membuat kerja-kerja seni melalui kemahiran, bertimbang rasa, dan imaginatif. Pelajar 
belajar tentang kemahiran dan teknik dalam menghasilkan karya seni sendiri yang asli.  
2. Art History (Sejarah Seni) – Sejarah seni melibatkan siasatan ke dalam konteks 
sejarah, sosial, dan budaya objek seni dan memberi tumpuan kepada aspek-aspek masa, 
tradisi, dan gaya kerana ia berkaitan dengan kerja-kerja seni. Oleh yang demukian tujuan 
utama dalam sejarah seni adalah untuk menubuhkan dan mengekalkan suatu perintah 
yang sistematik dalam budaya dan tradisi seni. (Dobbs 1998). Pelajar belajar tentang 
kejayaan dan kesempurnaan artistik lampau dan mempersembahkannya sebagai satu 
motivasi, sebagai contoh topik perbincangan tentang gaya dan teknik pengkarya dahulu 
terutamanya yang berkaitan dengan budaya, politik, sosial, agama dan ekonomi serta 
aliran seninya.  
3. Art Criticism (Kritikan Seni)–Pelajar belajar menguraikan dan menerangkan, 
mentafsir, menilai, dan menghasilkan teori sendiri dan mempertimbangkan khazanah dan 
kualiti rupa bentuk visual, melalui pemahaman yang bermakna dan menghargai karya 
seni serta memahami peranan seni dalam masyarakat. Oleh yang demikian, kritikan seni 
termasuk penggunaan bahasa, penulisan yang bernas, dan bercakap tentang seni yang 
melaluinya kita dapat memahami dan menghargai seni, artis, penonton, dan peranan seni 
dalam budaya dan masyarakat. (Dobbs 1998). Kritikan seni adalah satu proses yang 
terbahagi kepada empat bahagian: perihal (description), analisis  (analysis), tafsiran 
(interpretation) dan penilaian (evaluation) atau juga dipanggil pengadilan (judgment). 
Apabila mereka bertindak sebagai pengkritik seni, pelajar menggunakan perbendaharaan 
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kata seni, yang mengembang kemahiran bertulis dan lisan mereka. Mereka 
membangunkan pemerhatian kemahiran belajar untuk melihat tanpa menjejaskan dan 
membuat pertimbangan yang tidak berat sebelah.(Rosalind Ragans, 2005). 
4. Aesthetics (Nilai Estetika) – Bidang estetika ialah cabang falsafah. Soalan yang 
dibangkitkan dan diperiksa mengenai sifat, makna, dan nilai seni, serta membantu 
perkara-perkara, dari sudut pandangan estetika. Kajian estetika dalam erti kata ini 
membantu pelajar untuk memahami apa yang membezakan seni dari pelbagai fenomena, 
isu-isu bahawa sesuatu perbezaan itu ditimbulkan, dan bagaimana seseorang itu boleh 
mewajarkan penghakiman karya-karya objek seni. Estetika itu membantu pelajar belajar 
untuk meneliti asas pada mana artis, pengkritik seni, sejarah seni, dan lain-lain pakar 
disiplin membuat tafsiran maklumat dan pertimbangan tentang seni. (Dobbs 1998) Pelajar 
belajar untuk mengambil kira sifat semula jadi, maksud, impak dan nilai sesebuah karya 
seni serta pelajar digalakkan untuk membuat refleksi rumusan, memberi pandangan yang  
bersifat ilmiah dan pertimbangan tentang sesebuah karya seni serta menguji kreateria 
penilaian hasil kerja seni.  
 Bagi Bate (2000) Model DBAE-(Displine-based art education) merupakan 
pendekatan yang menyeluruh dalam Pendidikan Seni dengan konteks yang berpandukan 
kepada Nilai Estetika (Aesthetics), Kritikan Seni (Art Criticism), Sejarah Seni (Art History) 
dan Penghasilan Karya Seni (Art Production). Ia dapat membantu pelajar bagi mengetahui 
bagaimana mereka belajar untuk membincangkan tentang karya seni dengan menggunakan 
kerangka kerja Estetika (Aesthetics) dan Kritikan Seni (Art Criticism) yang mana mereka 
akan dapat terjemahkan mengikut bahasa seni mereka. Pendekatan ini juga membantu pelajar 
untuk menguraikan dan menerangkan karya seni yang realistik sama ada dalam bentuk serta 
gaya ekpresi mahupun abstrak. Sama ada dengan menggunakan persamaan dan perbezaan di 
antara cara mereka menguraikan bentuk-bentuk karya akan memberi peluang kepada pelajar 
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untuk menerangkan bagaimana pengkarya seni membentuk gaya dalam melihat dan 
memperkatakan tentang tentang karya seni. 
 Model (DBAE-Displine-based art education) tidak menentukan kurikulum yang 
khusus, tetapi ia sering digunakan sebagai panduan bagi tujuan pembangunan yang khusus 
seperti penulisan rancangan kurikulum. Rancangan kurikulum mungkin berbeza mengikut 
penekanan terperinci, terma tertentu seperti penghasilan karya seni dan aktiviti 
pembuatannya. Berikut lima asas keperluan kepada (DBAE-Displine-based art education) 
Bates (2000): 
 Penulisan Rancangan Pelajaran (Lesson Plan) yang tersusun rapi bagi memastikan 
rencana pelajaran terperinci, mudah difahami dan setara dengan peringkat pengajaran dan 
pembelajaran seterusnya.    
 Organisasi yang berturutan dalam Penulisan Rancangan Pelajaran (Lesson Plan) 
membantu pembinaan konsep dan kemahiran antara satu sama lain secara teratur, 
sistematik dan pengajaran berterusan. 
 Berhubung rapat dengan karya seni yang dihasilkan oleh pengkarya yang matang dari 
pelbagai budaya yang tertumpu kepada organisasi kurikulum matapelajaran.  
 Keseimbangan isi kandungan antara empat displin seni iaitu Karya Seni (Production), 
Sejarah (History), Kritikan (Critism) dan Estetika (Aesthetics) bagi mempromosikan 
perhubungan daripada perspektif yang pelbagai. 
 Perkembangan yang bersesuaian dan berpadanan dengan jangka masa aktiviti 
pembelajaran bagi memaksimumkan pembelajaran pelajar.  
 
Perancangan pengajaran berasaskan kepada (DBAE-Displine-based art education) 
adalah berdasarkan definisi, fleksibel dan boleh diguna pakai kepada keperluan tertentu 
mengikut pelajar, budaya serta kecenderungan. Perancangan pengajaran ini juga memerlukan 
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sokongan pihak pentadbiran bagi memastikan kesediaan sumber sokongan pengajaran dan 
pembelajaran dan kurikulum yang berterusan. Bagi usaha untuk menjadikan rancangan 
pengajaran lebih fleksibel dan menyeluruh sebaik mungkin, kurikulum berasaskan (DBAE-
Displine-based art education) berbeza daripada model pendidikan seni yang lain dalam cara 
tersendiri: sering kali seni juga boleh digunakan sebagai instrumen untuk mengajar subjek 
lain, bukan sekadar belajar melukis, mewarna bagi tujuan menghasilkan karya seni. 
(Marquita Fowler Halstead, 2008). 
 Kepercayaan bahawa pendekatan instrumen berasaskan kepada (DBAE-Displine-
based art education) lebih mudah diadaptasi dalam semua bidang pengajaran dan 
pembelajaran bilik darjah. (DBAE-Displine-based art education) boleh diaplikasikan dalam 
subjek akedemik yang pelbagai. Tujuannya adalah agar pelajar memahami pertalian antara 
semua mata pelajaran dan displin, sama ada artistik mahupun akademik agar pelajar tidak 
hanya semata-mata fokus dengan (DBAE-Displine-based art education) dalam bidang 
Pendidikan Seni. Mereka seharusnya boleh menggunakan (DBAE-Displine-based art 
education) bagi mengukuhkan kefahaman mereka dalam mata pelajaran lain seperti sains 
atau sejarah. 
 (DBAE-Displine-based art education) juga melibatkan mengujian dan penilaian 
pencapaian pelajar sebagai sebahagian daripada program pengajaran dan pembelajaran  serta 
dalam mengenal pasti keberkesanan program tersebut. Sememang sukar untuk mengujian dan 
penilaian pencapaian pelajar dalam menghasilkan karya seni kerana seni merupakan sesuatu 
yang subjektif. Meskipun (DBAE-Displine-based art education) tidak menyediakan standard 
penilaian tatapi guru boleh menggunakan (DBAE-Displine-based art education) sebagai 
landasan bagi melihat perkembangan kefahaman dan kemahiran pelajar dalam proses 






























Model Pengintegrasian Pendidikan Pelbagai Budaya 
Banks (1994): 
 Sumbangan (Contributions) 
 Penambahan (Additive) 
 Transformatif (Transformative). 
 Interaksi Sosial (Social Action) 
 
Simbol Bahasa Kebudayaan 
Teori Sosio Budaya Vygotsky (1896-1934) 
Pembangunan Modul Pedagogi  Responsif Budaya 
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Pembentukan Pengetahuan & Pemupukan kesedaran terhadap elemen 
kesenian kraftangan tradisional pelbagaian budaya masyarakat di 
Malaysia 
 
Model DBAE (1980) 
Getty Center for Arts Education 
 
 Art Production (Penghasilan Karya Seni)  
 Art History (Sejarah Seni) 
 Art Criticism (Kritikan Seni) 
 Aesthetics (Nilai Estetika) 
 
Perlaksanaan P&P Berasaskan Modul 
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1.10.6 Pertimbangan Teori dan Model Dalam Menyokong Kerangka Teoritikal Kajian 
 Dalam membina kerangka teoritikal kajian ini pengkaji telah mengilustrasikan kepada 
dua proses iaitu proses pertama dikenali sebagai proses Internalisasi (Internalization) di mana 
proses ini merupakan proses pengstrukturan atau pembangunan modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual. Di peringkat pertama ini pengkaji akan 
melakukan aktiviti yang berbentuk konstruktivisme (constructivism) iaitu prosesp 
pembangunan pendekatan pengajaran Pendidikan Seni Visual responsif budaya berserta 
dengan bahan bantu mengajar dalam satu modul pedagogi. Pengkaji turut akan membantu 
guru bagi proses pembinaan meta kognisi pelajar dalam menerima pengetahuan baru tentang 
elemen pelbagai budaya melalui proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan kepada 
modul yang telah dibangunkan. Manakala proses kedua adalah di mana proses ekternalisasi 
(externalization) dalam bentuk pelajar melakukan konstruktionisme (constructionism) ke arah 
pembentukan pengetahuan dan pemupukan kesedaran tentang elemen pelbagai budaya dalam 
Pendidikan Seni Visual.  
Kerangka teoritikal kajian ini dibina bertunjangkan kepada teori pembelajaran utama 
yang dikemukakan oleh Lev Semenovich Vygotsky (1896-1934). Vygotsky melalui teori 
perkembangan sosial kognitif yang dikemukakannya banyak memperkatakan tentang 
perkembangan minda kanak-kanak yang dipengaruhi oleh faktor sosio-budaya dan hubungan 
dalam masyarakat atau komuniti setempat. Vygotsky percaya bahawa faktor sosial dan 
budaya menyumbang kepada perkembangan minda seseorang individu dan bukannya secara 
individualistik seperti mana yang dikatakan oleh Piaget. Dengan berpegang kepada teori 
Vygotsky ini pengkaji merasakan bahawa amatlah penting untuk melakukan pengintegrasian 
elemen pelbagai budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang berbilang bangsa di Malaysia ke 
dalam sistem pendidikan kerana dengan cara ini kita akan menyediakan peluang perkongsian 
pengetahuan yang adil serta tinggi nilainya.  
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Oleh yang demikian dalam konteks kajian pembangunan modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah ini pengkaji merasakan 
adalah wajar untuk dilakukan kerana hakikatnya kurikulum sedia ada perlu memberi ruang 
dalam mengetengahkan elemen pelbagai budaya dari kaum-kaum lain selain Melayu terutama 
dalam komponen kraftangan tradisional sejajar dengan keperluan perubahan semasa. Elemen 
pelbagai budaya yang bersandarkan kepada teori Vygotsky adalah dalam bentuk simbol, 
bahasa dan kebudayaan seharusnya didedahkan kepada pelajar sebagai satu pengetahuan 
yang perlu mereka pelajari dan warisi. Elemen simbol dari pelbagai budaya dalam konteks 
Pendidikan Seni Visual merangkumi penghasilan reka bentuk motif, susunan pola atau corak, 
maksud di sebalik penggunaan warna yang simbolik mengikut pegangan dan kepercayaan 
kaum tertentu serta amalan kebudayaan yang unik mengikut kaum melibatkan penggunaan 
bahan kraftangan tertentu seperti tembikar, sulaman, anyaman dan sebagainya. 
Proses pembangunan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah ini juga mengadaptasikan Model Pelbagai Budaya 
(Multikultural) dalam Kurikulum dan Pedagogi yang diutarakan oleh James Bank (1994) atau 
Model of Integrating Multicultural Education yang mana ianya bersadarkan kepada Kerangka 
Teoritikal  Pendidikan Pelbagai Budaya (Multikultural). James Bank telah memperkenalkan 
empat pendekatan yang berbeza dalam mengintegrasikan elemen pelbagai budaya dalam 
kurikulum dan kaedah pengajaran yang dikenali sebagai sumbangan (contributions), aditif 
atau penambahan (additive), interaksi sosial (social action) dan transformatif 
(transformative). Keempat-empat pendekatan ini berkaitan dengan kerangka tiga falsafah 
dianjurkan oleh Grant dan Sleeter (1993). 
Dalam konteks pendekatan pedagogi responsif budaya menerusi matapelajaran 
Pendidikan Seni Visual, guru boleh mengubah gaya pengajaran mengikut kesesuaian topik 
yang hendak diajar kepada pelajar. Misalannya guru boleh menggunakan pendekatan secara 
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aditif atau penambahan (additive) ketika mengajar topik khusus seperti kraftangan tradisional 
dengan cara memasukkan elemen pelbagai budaya yang berbentuk simbol yang terdapat pada 
motif, corak ataupun warna mengikut kepercayaan sesebuah kaum. Guru juga boleh 
menggunakan pendekatan secara sumbangan (contributions) dalam memberi penjelasan 
kepada pelajar tentang fungsi serta kegunaan sesuatu produk kraftangan tradisional mengikut 
amalan kaum tertentu seperti penggunaan tembikar bagi masyarakat Cina, Melayu dan India 
mungkin berbeza mengikut kepercayaan masing-masing. Pendekatan secara sumbangan 
(contributions) juga boleh digunakan dalam menerangkan kepentingan dalam mendalami 
pengetahuan yang berkaitan dengan elemen pelbagai budaya yang akan menyumbang kepada 
nilai perpaduan hidup dalam masyarakat yang majmuk. 
Pendekatan secara transformatif (transformative) boleh dilakukan dengan cara 
melakukan perubahan dalam kandungan kurikulum sedia ada seperti mewujudkan satu sub-
topik baru bagi memperkenalkan kraf-kraf tradisional daripada kaum-kaum lain. Guru juga 
boleh menggabungjalinkan bahan pengajaran seperti fakta sejarah, peralatan kraf dan teknik 
pembuatan sesebuah kraf yang merentasi beberapa kaum seperti kraf sulaman yang turut 
dihasilkan oleh kaum Cina, India dan juga Melayu. 
Guru boleh mengajar dengan mengaplikasikan pendekatan interaksi sosial (social 
action) dalam Pendidikan Seni Visual dengan cara melibatkan pelajar dalam aktiviti yang 
berbentuk khidmat masyarakat seperti membina lanskap taman atau menghasilkan lukisan 
Mural pada dinding sekolah dengan menonjolkan elemen-elemen pelbagai budaya pada 
lukisan Mural tersebut. Secara tidak langsung aktiviti pembelajaran sebegini bukan sahaja 
memberi peluang kepada pelajar dalam menajamkan kemahiran melukis malah mereka juga 
akan belajar bekerjasama dalam kumpulan pelajar yang majmuk serta dapat mempelajari 
nilai-nilai murni seperti berkongsi peralatan, toleransi dan saling tolong-menolong. 
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Proses kajian pembangunan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah secara mengadaptasi pendekatan yang diilhamkan 
oleh James Bank ini boleh direalisasikan melalui pendekatan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran yang dikemukan oleh Hammond dan Manfra (2009) dengan Model yang 
dikenali sebagai The Giving-Prompting-Making Model. Model ini sebenarnya merupakan 
satu model yang dibina bagi proses pengintegrasian teknologi dalam pendidikan namun 
seperti yang dinyatakan sebelum ini bahawa pengkaji merasakan model ini juga boleh 
diadaptasi dan disesuaikan untuk mengintegrasikan elemen Pelbagai Budaya dalam 
Pendidikan Seni Visual. Dalam konteks pendekatan pengajaran Pendidikan Seni Visual 
kaedah memberikan (giving) boleh digunakan oleh guru bagi menunjukkan dan melakukan 
demonstrasi pembuatan karya seni seperti kraftangan tradisional. Kaedah ini juga boleh guru 
gunakan dalam memberi pendedahan berbentuk informasi yang boleh menjana kesedaran dan 
pengetahuan seperti syarahan ringkas berbantukan perisian komputer seperti „Power Point‘ 
yang mengabungkan elemen multimedia iaitu teks, visual, audio, serta animasi mahupun 
dengan cara menunjukkan objek-objek statik (OBL-Object Based Learning) seperti produk-
produk kraftangan tradisioal lama pelbagai kaum. 
 Pendekatan pengajaran yang berbentuk dorongan (Prompting) pula, guru boleh 
aplikasikannya untuk membantu dalam mendorong proses lakaran pencarian idea oleh pelajar 
untuk merekabentuk sesuatu produk seni seperti penghasilan motif pada lukisan batik yang 
menerapkan elemen-elemen seni pelbagai budaya. Selain itu kaedah pendekatan pengajaran 
yang berbentuk dorongan (Prompting) amat sesuai digunakan oleh guru dalam membantu 
pelajar untuk berbahas tentang penghasilan karya seni mereka. Dengan cara memberikan 
soalan-soalan yang mencabar kreativiti pemikiran pelajar guru turut membantu pelajar dalam 
membina pemikiran aras tinggi (high order Thinking). Guru boleh mencetuskan perbincangan 
yang menjurus kepada pembinaan kesedaran dalam diri pelajar terhadap kepentingan untuk 
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mengetahui, memahami, menghargai serta menghormati kepelbagaian amalan budaya yang 
dimiliki mereka serta masyarakat dari kaum-kaum lain. 
 Pendekatan pengajaran melalui kaedah pembuatan (making) seperti kaedah 
pembelajaran berasaskan projek (project-based learning) atau pembelajaran berasaskan 
masalah (PBL-Problem-based Learning), merupakan pendekatan yang sangat releven dalam 
Pendidikan Seni Visual kerana hasrat utama bagi matapelajaran ini adalah untuk 
menyediakan pelajar dengan kemahiran dari aspek pembuatan. Setiap proses pembelajaran 
dalam Pendidikan Seni Visual menuntut pelajar untuk menghasilkan sebuah karya seni 
mengikut kreativiti dan kemahiran mereka. Selain itu apabila pelajar terlibat secara aktif 
dalam aktiviti penghasilan projek berkumpulan, mereka akan secara tidak langsung belajar 
untuk berkerjasama dalam kumpulan di samping berkongsi idea dan pengetahuan.  
Selain itu bagi memperkukuhkan kerangka teoritikal kajian ini, pengkaji turut 
mengunakan Teori Modeling yang diperkenalkan oleh Albert Bandura (1963) yang 
memperjelaskan tentang peranan pembelajaran melalui kaedah Modeling sebagai proses 
pengintegrasian Pendidikan Pelbagai Budaya dalam pendekatan pengajaran Pendidikan Seni 
Visual. Bagi memantapkan lagi proses pendekatan pengajaran yang mengintegrasikan elemen 
pelbagai budaya dalam Pendidikan Seni Visual, pengkaji merasakan teori ini sangat releven 
kerana sebagai guru yang mahu mengintegrasikan elemen pelbagai budaya dalam 
pengajarannya, guru tersebut perlulah menjadi model utama kepada pelajar. Ini kerana dalam 
proses guru menerapkan nilai-nilai murni yang akan memperbaiki perpaduan di kalangan 
pelajar yang berbilang bangsa, guru seharusnya menunjukkan perlakuan yang baik agar 
menjadi tauladan kepada pelajar. Selain itu guru juga merupakan model induk dalam 
mendemonstrasikan proses pembuatan karya seni yang memiliki elemen-elemen pelbagai 
budaya sebelum pelajar belajar untuk menghasilkan karya seni mereka sendiri. Selain guru, 
rakan sebaya dari kaum yang berbilang bangsa juga merupakan model dalam proses 
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pengintegrasian elemen pelbagai budaya. Ini kerana mereka memiliki pengetahuan tentang 
elemen kebudayaan serta kepercayaan mengikut masyarakat mereka sendiri dan pengetahuan 
ini boleh dipindahkan melalui kaedah peniruan dalam penghasilan karya seni.  
Proses peringkat kedua merupakan proses ekternalisasi (externalization) dalam bentuk 
pelajar melakukan konstruktionisme (constructionism). Menurut Ackermann (2001)  
konstruktionisme (constructionism) diperkenalkan oleh Seymour Papert bersandarkan kepada 
idea konstruktivisme (Constructivism) di mana pelajar akan mengembangkan pengetahuan 
yang telah mereka bina melalui proses pembelajaran. Dalam konteks kajian ini 
konstruktionisme (constructionism) akan berlaku dalam bentuk kesedaran serta pengetahuan 
baru yang dibina berkaitan dengan nilai elemen-elemen pelbagai budaya dalam aspek 
kesenian menerusi penghasilan karya seni yang merangkumi elemen-elemen pelbagai budaya 
dari semua kaum. Selain itu pelajar diharapkan agar dapat memahami, menghargai serta 
menghormati nilai warisan daripada amalan pelbagai budaya yang seterusnya akan membantu 
meningkatkan nilai perpaduan di kalangan pelajar. 
Proses tranformasi pengetahuan dan kesedaran terhadap elemen pelbagai budaya kraf 
tradisional ini akan berlaku sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran berpandukan 
kepada modul pedagogi responsif budaya yang telah dibangunkan oleh pengkaji. Proses 
pengajaran dan pembelajaran yang mengunakan modul tersebut adalah bersandarkan kepada 
Model DBAE (1980) yang merangkumi empat komponen iaitu penghasilan karya seni (art 
production), sejarah seni (art history), kritikan seni (art criticism) dan nilai estetika 
(aesthetics) bermula dari pembangunan rancangan mengajar sehingga kepada perlaksanaan 
proses pengajaran dan pembelajaran.  Secara keseluruhannya langkah bagi membantu 
meningkatkan perpaduan di kalangan pelajar berbilang bangsa melalui pendekatan pedagogi 
responsif budaya ini perlu dilakukan secara berterusan untuk mencapai impak perubahan 
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yang positif dalam mengeratkan hubungan pelbagai kaum melalui proses pendidikan di 
sekolah. 
 
1.11 Limitasi Kajian 
 Kajian ini hanya akan memfokuskan kepada penambahbaikan dalam pendekatan 
pedagogi dan bahan pengajaran Pendidikan Seni Visual dan tidak akan merubah struktur 
kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada kerana kandungan kurikulum sedia ada sudah 
terlalu banyak dan agak mustahil untuk kita memasukkan semua elemen seni mengikut 
bangsa dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual. Ini turut mengambil kira kekangan masa 
yang akan menyukarkan lagi para guru untuk menghabiskan silibus mengikut masa yang 
telah ditetapkan dan menyediakan pelajar untuk tujuan peperiksaan.  
Penekanan akan diberikan kepada proses pengintegrasian elemen kepelbagaian 
budaya secara kreatif dalam modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual seperti 
pemilihan material atau bahan pengajaran serta pendekatan dan strategi pengajaran yang 
berkesan yang boleh dimanfaatkan oleh guru bagi mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni 
Visual kepada pelajar yang berbilang kaum. Kajian ini akan mengenalpasti pendekatan 
pedagogi reponsif budaya yang terbaik untuk digunakan oleh guru dalam usaha memberi 
pendedahan kepada pelajar agar mereka memahami, menerima serta menghargai kesenian 
yang bersifat pelbagai budaya dari semua kaum dalam masyarakat majmuk di Malaysia, 
sekaligus dapat membantu guru dalam usaha menerapkan nilai perpaduan di kalangan pelajar.  
Kajian ini terbatas kepada kumpulan sekolah milik penuh kerajaan yang memiliki 
taburan populasi pelajar yang seimbang mengikut tiga kaum iaitu Melayu, Cina dan India. 
Sekolah-sekolah yang terlibat dalam kajian ini turut dibataskan kepada kawasan bandar dan 
sekitar pinggir bandar kerana sekolah dari kawasan pendalaman sukar memiliki populasi 
pelajar mengikut kaum yang seimbang. pengkaji turut membuat limitasi terhadap pemilihan 
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peserta kajian dalam kaedah persampelan bertujuan iaitu guru-guru Pendidikan Seni Visual 
mengikut bidang kepakaran dan bukan berdasarkan kaum sepertimana yang dilakukan kepada 
peserta kajian dari kumpulan pelajar sekolah menengah. Ini kerana mengikut jumlah guru 
bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual rata-ratanya dipelopori oleh guru berbangsa 
Melayu. Begitu juga dalam pemilihan pakar bidang bagi teknik Delphi, pengkaji akan 
memilih pakar bidang Pendidikan Seni dari Universiti Teknologi Mara, Malaysia 
memandangkan hanya dua universiti tempatan sahaja yang menawarkan program 
pengijazahan guru dalam bidang Pendidikan Seni Visual. 
 
1.12 Definisi Istilah 
1.12.1 Pelbagai Budaya: 
Ia boleh ditakrifkan dengan merujuk kepada pelbagai budaya, sub-budaya, dan 
ungkapan-ungkapan di luar apa yang dianggap sebagai budaya dominan. (Bates, 2000). 
Kepelbagaian budaya merupakan istilah ini digunakan untuk menentukan individu-individu 
dari latar belakang minoriti. Selain itu, ia digunakan untuk kelas, sekolah, dan masyarakat 
yang terdiri daripada individu daripada pelbagai latar belakang budaya dan bahasa. 
 
1.12.2 Pendidikan Pelbagai Budaya: 
Banks dan Banks (2010) menyatakan bahawa pendidikan pelbagai budaya adalah 
untuk menggambarkan pelbagai program dan amalan yang berkaitan dengan ekuiti wanita, 
pendidikan, kumpulan etnik, bahasa minoriti, golongan berpendapatan rendah, dan orang 
kurang upaya. Dalam satu daerah sekolah, pendidikan pelbagai budaya mungkin bermakna 
kurikulum yang termasuk menggabungkan pengalaman kumpulan-kumpulan etnik yang 
berbeza warna kulit; dalam sekolah bentuk lain, program mungkin termasuk pengalaman 
kedua-dua kumpulan wanita dan etnik. Nieto dan Bode (2008) dan Sleeter dan Grant (2007) 
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pula menyatakan bahawa pendidikan pelbagai budaya bermaksud suatu usaha pembaharuan 
sekolah yang direka untuk meningkatkan ekuiti pendidikan untuk pelbagai kumpulan budaya, 
etnik dan ekonomi. 
 
1.12.3 Pendidikan Responsif Budaya: 
Pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan dan menghubungjalinkan semua 
pelajar dalam satu konteks sosio-budaya (Klingner & Edwards, 2006). 
 
1.12.4 Modul Pedagogi: 
 Modul pedagogi ialah satu unit modul seolah-olah mewakili satu set pakej pengajaran 
yang lengkap meliputi satu unit konsep atau mata pelajaran (Husen & Postlethwaite, 1985). 
 
1.12.5 Pedagogi Responsif Budaya: 
Rasool dan Curtis (2000) merumuskan bahawa pendekatan pedagogi responsif budaya 
merupakan asas kepada pendidikan pelbagai budaya. Wlodkowki dan Ginsberg (1995) 
menjelaskan bahawa pengajaran atau pedagogi responsif budaya sebagai "Suatu pendekatan 
untuk pengajaran yang memenuhi cabaran pluralisme budaya...... ia seharusnya menghormati 
kepelbagaian; melibatkan motivasi semua pelajar; mengwujudkan persekitaran pembelajaran 
yang selamat, inklusif, dan saling hormat-menghormati; berasal dari amalan pengajaran 
prinsip-prinsip bahawa silang disiplin dan budaya; dan menggalakkan keadilan serta 
kesaksamaan dalam masyarakat. Gay (2002) pula mengtakrifkan pengajaran responsif budaya 
sebagai satu pendekatan pengajaran yang menggunakan ciri-ciri budaya, pengalaman, dan 
perspektif etnik pelajar yang pelbagai sebagai saluran untuk mengajar mereka dengan lebih 




1.12.6 Etnik dan Bangsa: 
Perkataan 'Etnik' dan 'bangsa' sememangnya secara meluas dan silih berganti 
digunakan di Malaysia. 'Bangsa' seperti mana saintis sosial merujuk kepada fizikal atau 
biologi yang terutamanya memberi keterangan warna kulit atau ciri-ciri fizikal yang 
kelihatan. 'Etnik' digunakan untuk merujuk kepada sifat budaya. Di Malaysia, perbezaan 
dalam sifat-sifat fizikal kelihatan di kalangan orang Melayu, Cina, dan India adalah kecil. 
Apa yang membezakan antara mereka adalah budaya yang berbeza, bahasa dan agama yang 
perlu ditangani dengan sewajarnya (Pong, 2009). 
 
1.12.7 Seni Pelbagai Budaya: 
Artis boleh meluahkan atau mengekpresikan perasaan melalui proses menghasilkan 
sesebuah karya seni. Melalui proses penghasilan karya-karya seni, seseorang individu itu 
akan memasukkan aspek-aspek tersentu seperti budaya mereka sendiri serta juga budaya-
budaya dari masyarakat lain, nilai-nilai dan bahan tertentu melalui ekspresi yang mencakupi 




















2.1 Pengenalan Kepada Pendidikan Seni Visual 
Setiap kebudayaan mencipta sebuah perkongsian sistem pengetahuan bagi 
memastikan kelangsungan hidup serta memudahkan komunikasi antara anggota masyarakat 
tersebut. Pengetahuan terhadap budaya tidak hanya berasal atau ditentukan oleh suatu etnik 
mahupun sebuah negara, tetapi juga dari pelbagai faktor yang mengundang kepada 
kepelbagaian dalam sesebuah masyarakat seperti keluarga, agama, umur, jantina, dan minat 
seseorang individu (Wurzel, 1988). Menurut Richmond (2002) isu kepelbagaian budaya dan 
multikulturisme telah menjadi antara isu penting dalam sistem pendidikan yang turut 
mempengaruhi globalisasi budaya dan keunikan perspektif peribadi sesebuah masyarakat.  
Lee (2005) menyatakan bahawa pada awal abad ke-20, dua teori menjelaskan proses 
hubungan antara budaya di negara-negara pendatang seperti Amerika Syarikat termasuklah 
terma ―Melting Pot‖ yang diambil dari sebuah drama yang dihasilkan oleh Israel Zangwill 
pada tahun 1908 dan “Pluralisme Budaya. Dapat diperhatikan juga Lee (2005) 
mengetengahkan bagaimana gerakan hak sivil memberi laluan kepada pluralisme budaya, 
politik dan agenda kebudayaan berkembang atas sebab asimilasi juga integrasi kaum. Ini 
membolehkan bahasa sesebuah etnik itu dapat dikekalkan serta memberi laluan untuk identiti 
suatu budaya berkembang mengikut putaran masa dan perubahan gaya hidup. Menariknya, 
perbezaan yang dilihat dalam sebuah masyarakat itu tidak dianggap ganjil ataupun asing 
malahan ianya menyumbang kepada kepelbagaian yang dianggap menarik dalam membentuk 
budaya masyarakat yang pelbagai. 
Price (1994) berpendapat pluralisme budaya mencerminkan satu gagasan bahawa 
semua budaya adalah setara dalam membentuk sebuah masyarakat dalam sebuah negara. 
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Pluralisme budaya merujuk kepada kewujudan bersama pelbagai budaya di suatu daerah  
tanpa satu budaya yang mendominasikan budaya-budaya lain yang mana perbezaan ini 
dipengaruhi oleh jumlah terbesar sesebuah kumpulan masyarakat dominan. Pluralisme 
budaya dianggap berupaya mengatasi isu-isu perkauman, seksisme atau diskriminasi jantina, 
dan bentuk-bentuk diskriminasi lain. 
Peningkatan dan kemajuan dari segi ekonomi telah merubah cara kehidupan populasi 
dunia sejagat juga menyumbang kepada kemiskinan dikalangan sekelompok populasi. 
UNESCO telah mengenalpasti bahawa satu dalam lima penduduk dunia masuk hidup ditaraf 
kemiskinan setakat tahun 2010. Kelompok populasi ini mengalami kekurangan akses kepada 
penjagaan kesihatan asas, pendidikan, bekalan air bersih, juga peluang untuk memperbaiki 
kualiti hidup mereka. 
Harus difahami bahawa pendidikan bukanlah berbentuk fizikal yang ketara ataupun 
disentuh tetapi, ianya merupakan idea yang bukan kiasan dan menjadi asas utama dalam 
menjamin proses kemajuan serta kemakmuran sesebuah bangsa dan negara (Abdul Rahman 
Aroff & Zakaria Kasa, 2002). Pendidikan adalah salah satu keperluan asas sesebuah 
masyarakat kerana ia berupaya memupuk, membentuk, dan mengembangkan daya pemikiran 
reflektif agar individu itu dapat menilai segala yang berlaku dan mengenalpasti tujuan 
kehidupan. 
 Pendidikan adalah satu proses sosial yang membantu dalam pembentukan kebolehan 
serta sikap individu. Pendidikan juga membantu dalam pertumbuhan kendiri seseorang agar 
menjadi lebih yakin. Ini kerana melalui latihan yang telah diinstitusikan dan berlangsung 
dalam keadaan yang telah dikenalpasti serta terkawal, menjadikan pembentukan juga 
pertumbuhan sosial individu dijalankan secara terancang dan sistematik. Berteraskan Dasar 
Pendidikan Negara, pendidikan di Malaysia juga membantu perkembangan  jasmani dan 
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rohani individu dengan harapan individu itu dapat menjalani kehidupan yang  lebih berkualiti 
(Mohamad Najib, 2004). 
 Pendidikan di Malaysia memperkenalkan para pelajar kepada nilai warisan budaya 
masyarakat dalam proses pembudayaan atau dikenali juga sebagai sosialisasi pendidikan 
(Tang, 2006). Bagi mengecapi sosialisasi pendidikan yang sempurna penggubal polisi perlu 
memastikan wujudnya perancangan sistem pendidikan yang mantap berdasarkan kepada satu 
kerangka asas atau lebih dikenali sebagai kurikulum. Menurut Saedah Siraj (2008) kurikulum 
adalah satu rekabentuk ataupun perancangan sesebuah institusi atau negara dan mempunyai 
pengertian luas yang mencakupi seluruh program yang dirancang. Namun yang demikian, 
Laporan Jawatankuasa Kabinet (1979) menakrifkan kurikulum adalah segala rancangan yang 
dikendalikan oleh sesebuah sekolah ataupun sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai 
matlamat pendidikan. 
 Di dalam konteks pendidikan di Malaysia, kurikulum merupakan rancangan yang 
meliputi segala ilmu pengetahuan serta kemahiran, mengandungi nilai-nilai dan norma untuk 
diterapkan dalam jiwa pelajar, serta  mengetengahkan unsur-unsur kebudayaan dan 
kepercayaan masyarakat di Malaysia. Selain daripada itu, kurikulum juga berfungsi untuk 
mengembangkan potensi pelajar-pelajar dari segi intelektual, jasmani, rohani dan sosial 
secara seimbang serta menyeluruh. Ini bertujuan agar pelajar-pelajar dapat memaksimakan 
potensi diri dalam usaha negara untuk membina perpaduan bangsa dan negara. Kurikulum 
yang menyeluruh ini juga diharap dapat melahirkan rakyat yang mahir dan terlatih untuk 
pembangunan negara (Mok, 2011).  
 Kandungan kurikulum pendidikan di Malaysia terbahagi kepada dua komponen 
utama. Komponen pertama melibatkan sukatan pelajaran dan kandungan matapelajaran serta 
segala aktiviti yang melibatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Komponen kedua pula 
mencakupi aktiviti ko-kurikulum yang digunapakai di setiap sekolah seluruh Malaysia.  
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Menurut Mok (2011) antara objektif penstrukturan kurikulum kebangsaan yang sedemikian 
adalah bagi memberi ruang serta peluang kepada semua pelajar untuk mengenalpasti potensi 
diri dalam bidang akademik serta ko-kurikulum untuk mencapai kejayaan dalam pelbagai 
kemahiran. Tambahan lagi, kurikulum pendidikan di Malaysia juga harus menyumbang 
kepada pembangunan identiti pelajar-pelajar melalui pengetahuan serta pemahaman dari segi 
rohani, moral, sosial dan warisan budaya masyarakat Malaysia yang terdiri daripada 
masyarakat majmuk. Persekitaran pendidikan yang kondusif diharapkan dapat memberi 
peluang kepada setiap pelajar untuk merasai serta melalui pengalaman hidup dalam 
persekitaran yang mempunyai pelbagai budaya dan kepercayaan bagi membina juga 
mengembangkan pengetahuan, pemahaman dan penghayatan secara individu mahupun 
berkumpulan. Secara tidak langsung, pengalaman yang ada dapat digunakan untuk 
mengetahui sejauh mana masyarakat serta persekitaran mempengaruhi perkembangan diri 
pelajar-pelajar. 
  Md. Nasir Ibrahim dan Iberahim Hassan (2003) berpendapat bahawa media seni 
merupakan alat yang berkuasa bagi mengubah tingkah laku seseorang. Ini kerana proses 
penghasilan seni amat berkait rapat dengan pengalaman individu di dunia sebenar ataupun 
pengalaman peribadi yang dilaluinya dalam menjalani kehidupan setiap hari. Kedua-dua 
penyelidik juga berpendapat bahawa proses penghasilan sesuatu hasil seni itu memerlukan 
etika yang berkait rapat dalam keadaan dunia sebenar. Ini kerana melalui visual seni yang 
dihasilkan seorang guru seni dapat menunjukkan sedikit-sebanyak  kebenaran tentang sesuatu 
perkara yang ingin disampaikan atau diajarkan. Perlu diperjelaskan disini bahawa proses 
pengajaran yang berkesan memerlukan penglibatan masyarakat sekeliling kerana penghasilan 
sesuatu karya seni sentiasa perlu mengambil kira implikasi dari aspek moral. Ini dipersetujui 
oleh Gelineau (2012) yang menegaskan bahawa bidang seni merupakan satu alat yang 
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berdaya memberikan pemahaman tentang kepelbagaian yang wujud dalam masyarakat dari 
kalangan pelbagai budaya. 
 Oleh yang demikian itu, generasi muda samada pada zaman sekarang mahupun akan 
datang perlu diberi pengetahuan juga pendedahan tentang kepelbagaian seni yang wujud 
dalam masyarakat pelbagai budaya. Ini bagi memastikan mereka mempunyai kesedaran dan 
kefahaman tentang kepelbagaian budaya khususnya yang wujud di Malaysia. Dengan ini, 
adalah perlu bagi pembuat dasar untuk memperkenalkan kurikulum yang mampu 
mengintegrasikan elemen pelbagai budaya dan lebih responsif terhadap keperluannya dalam 
pendidikan di peringkat sekolah.  
 
2.2 Keperluan dan Kelebihan Modul dalam Pendidikan Seni Visual 
Modul merupakan elemen mustahak yang perlu dibina dengan penuh hati-hati dan 
penelitian dengan takrif yang terperinci serta mempunyai manfaat yang amat membantu 
dalam pengajaran dan pembelajaran. Sidek Mohd. Noah dan Jamaludin Ahmad (2005) 
mentakrifkan modul sebagai satu  pakej pengajaran yang mengandungi pecahan kecil yang 
terperinci dan unik. Ianya direkabentuk supaya saling melengkapi dan memenuhi kehendak 
setiap bahagian yang disenaraikan dalam susurgalur matapelajaran yang hendak diajarkan.  
Sabariah Othman, Rosseni Din dan Aidah Abdul Karim (2000) menyenaraikan tiga 
faedah penggunaan modul dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  Kelebihan pertama 
ialah adanya penekanan bagi pelajar melibatkan diri secara langsung dengan bahan 
pembelajaran yang digunapakai ketika proses pengajaran dan pembelajaran. Ini secara tidak 
langsung mampu memberikan pelajar pengalaman pembelajaran yang lebih konkrit dan 
penuh erti kepada pelajar. Faedah kedua yang boleh diperolehi hasil penggunaan modul yang 
efisien ialah wujudnya susurgalur aktiviti pengajaran yang dapat dipecahkan dan diperincikan 
mengikut unit-unit kandungan dalam sesuatu matapelajaran. Ketiga, penggunaan modul dapat 
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memberikan peluang kepada pendidik untuk merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
yang menggabungkan dan menggunakan pelbagai media untuk menghidupkan suasana 
pembelajaran yang lebih menarik dan lebih memberangsangkan. Dengan ini, dapatlah 
dizahirkan bagaimana pembangunan modul yang terancang dan terperinci dapat membantu 
pendidik untuk merealisasikan rancangan pengajaran dan pembelajaran yang bukan sahaja 
terancang terperinci malahan lebih menarik minda pelajar.  
Perlu juga diteliti bahawa keperluan objektif dalam sesuatu modul matapelajaran juga 
mempengaruhi pemilihan media dan bahan pengajaran seperti yang telah diulaskan oleh 
beberapa pengakaji lain (Hainich, Zrussell & Smaldina: 1996;  Shambaugh & Magliaro: 
1997). Seperti yang telah dinyatakan di dalam perenggan sebelum ini, modul pelajaran yang 
dibangunkan secara terancang, teliti dan terperinci akan menitikberatkan perkara-perkara 
serta perincian penting dan unik. Ini sekaligus mampu memperjelaskan perincian objektif 
pembelajaran serta tingkah laku yang ingin dikecapi dalam setiap aktiviti yang telah digarap 
oleh pendidik. Melalui penggunaan pelbagai media juga pendidik mampu memberikan 
stimulasi minda kepada setiap pelajar dan dapat diserlahkan melalui penglibatan mereka di 
dalam setiap aktiviti yang telah digariskan dalam rancangan pengajaran dan pembelajaran. 
Ianya adalah matlamat dalam kajian ini untuk membangunkan Modul Pedagogi Responsif 
Budaya Dalam Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah dimana pelbagai media akan 
digunapakai untuk memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar tentang seni dari kelompok 
budaya yang pelbagai. 
 
2.3 Perkembangan Pendidikan Seni Visual di Malaysia 
 Seni visual di Malaysia semakin pesat mendapat perhatian daripada pelbagai lapisan 
masyarakat dan diterima sebagai hasil ilmiah. Menurut Abdul Shukor Hashim dan Sholihin 
Osman (2001), seni di Malaysia telah mula dikesan sebelum kedatangan penjajah Inggeris 
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lagi yang dilihat sebagai hasil kerja tangan dalam beberapa bentuk barangan. Antaranya 
adalah hasil tektstil seperti tenunan songket dan batik lukis,  alat perhubungan dan 
pengangkutan seperti sampan, senjata seperti keris dan parang, barangan tembaga seperti 
syiling dan peralatan rumah. Barangan yang dianggap sebagai hasil seni kraftangan pada 
masa kini merupakan peralatan dan barangan seharian yang digunapakai untuk pelbagai 
aktiviti pada masa dahulu kala seperti bahan pertukaran dalam perdagangan melalui sistem 
barter (Ruslan Zainuddin, 2003). 
 Walaupun pendidikan seni secara formal hanya bermula pada zaman penjajahan 
British di Tanah Melayu, proses pembuatan kraftangan masyarakat di Tanah Melayu 
merupakan pencetus kepada pengenalan kurikulum pendidikan seni di sekolah mahupun di 
pusat latihan teknikal. Kurikulum pendidikan seni pada waktu pra-pemerintahan British 
adalah bersifat tidak formal. Latihan yang diberikan pada waktu itu berlangsung secara tidak 
formal dan bukan diseleggarakan di sekolah mahupun mana-mana pusat latihan berpusat. 
Walaubagaimanapun, bimbingan yang diberikan oleh tukang yang mahir dalam seni 
kraftangan yang bersifat lebih kepada ilmu turun-temurun untuk diajarkan kepada keturunan 
dan ahli keluarga pada zaman itu bukanlah sekadar pendedahan pendidikan mahupun latihan 
sahaja malahan setiap kepakaran dalam penghasilan hasil seni menjadi sumber pendapatan di 
dalam sesebuah keluarga. 
 Pendidikan seni secara formal di Tanah Melayu semasa zaman penjajahan British di 
Tanah Melayu bermula dengan penubuhan sekolah Inggeris pertama di Pulau Pinang iaitu 
Penang Free School pada tahun 1816 (Abdul Shukor Hashim, 2001). Walaubagaimanapun, 
matapelajaran seni yang diajarkan pada waktu tersebut adalah lebih cenderung kepada 
elemen-elemen seni dari budaya barat. Tahun-tahun yang berikutnya menyaksikan pelbagai 
perubahan yang berlaku kepada sistem pendidikan serta kurikulum di Tanah Melayu 
sehinggalah tahun-tahun selepas merdeka dan setelah tertubuhnya negara Malaysia. 
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Perkembangan juga perubahan terus berlaku bagi pendidikan seni di peringkat sekolah dan 
pada tahun 2002 matapelajaran Pendidikan Seni di sekolah diubah namanya kepada 
Pendidikan Seni Visual atau ringkasannya PSV yang digunapakai sehingga kini. Beberapa 
perubahan lain turut disaksikan bersama-sama dengan penukaran nama bagi matapelajaran 
ini. 
 Pendidikan Seni Visual (PSV) kini lebih memberi penekanan kepada aktiviti yang 
mengintegrasikan pengenalan serta penggunaan pelbagai kaedah pengajaran yang tersedia 
ada. Di samping itu juga, rasional di sebalik perubahan kurikulum PSV masakini juga adalah 
bertujuan memberi lebih penekanan kepada kesedaran terhadap identiti juga rupadiri 
kebangsaan (Abdul Shukor & Solihin, 2001). Lebih utama lagi PSV menggalakan guru-guru 
seni untuk menggunakan teknologi maklumat yang kian pesat berkembang agar pelajar-
pelajar berada pada tahap pengetahuan serta kesedaran semasa. Dengan perubahan yang 
dibawa, PSV diharap dapat melahirkan tenaga mahir bagi menyediakan keperluan untuk 
pembangunan sumber tenaga mahir. 
 Tujuan matapelajaran PSV di peringkat sekolah rendah dan sekolah menengah 
mempunyai matlamat aras pengetahuan serta kebolehan yang mampu memupuk minat dan 
kemahiran pelajar dalam bidang seni. Menurut kandungan kurikulum yang diwartakan oleh 
Kementerian Pendidikan, PSV di peringkat sekolah rendah bertujuan menyuburkan kreativiti, 
memupuk nilai estetika hasil seni dan mempromosikan budaya (2002). Oleh yang demikian, 
ianya diharapkan mampu memperkembangkan sensitiviti pelajar-pelajar terhadap nilai-nilai 
estetika kesenian yang wujud di persekitaran mereka. Seterusnya, PSV di peringkat sekolah 
menengah memberi lebih penekanan kepada kegiatan dalam proses penghasilan karya seni 
yang melibatkan aspek pemahaman, penghayatan dan pengkritikan hasil seni. Melalui kaedah 
ini pelajar-pelajar akan dapat menghasilkan karya seni melalui perspektif yang lebih matang 
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yang diwarnai dengan pengetahuan konsepsual mengenai penjaman perspektif terhadap 
budaya, intuisi juga imaginasi yang bertatahkan ilmu. 
 
2.4 Discipline Based Art Education (DBAE) Mendasari Kurikulum Pendidikan Seni  
Visual (PSV) 
 Harus ditekankan di sini bahawa Discipline Based Art Education atau singkatannya 
DBAE bukanlah satu teori pendidikan seni sahaja tetapi ia merupakan satu kerangka 
konsepsual bagi pembikinan kurikulum pendidikan seni yang menyatukan elemen-elemen 
yang terkandung dalam pelbagai teori pendidikan. Feldman (1996) mendefinisikan 
pendidikan seni sebagai usaha yang telah disusun untuk menjadi satu kurikulum yang 
dirancang serta diatur mengikut kerangka teori kurikulum yang dikemukan oleh tokoh 
pendidikan juga model yang berasaskan DBAE. Pendidikan seni yang berasaskan kerangka 
yang diberikan dalam DBAE mampu mengimbangi penghasilan karya seni dengan 
pengkajian seni dalam budaya serta amalan dalam kelompok masyarakat (Bates, 2000).  
 Kurikulum pendidikan seni yang mendasari kerangka DBAE menggunakan 
pendekatan yang mencakupi empat disiplin iaitu penghasilan karya seni, kritikan, sejarah 
seni, dan estetika (Halstead, 2008). DBAE memulakan dasar kerangka kurikulumnya dengan 
persoalan-persoalan berkaitan dengan menggunakan struktur formal dalam bidang seni untuk 
menganalisis sesuatu idea selanjutnya mengaplikasikan idea tersebut dengan meneroka teknik 
dan media yang terdapat dalam persekitaran pelajar. Kemudian, ia memerlukan pelajar-
pelajar agar menilai hasil seni berdasarkan pemerhatian dan penelitian peribadi tanpa 
sebarang prejudis. Kaedah ini membolehkan pelajar-pelajar memberikan tafsiran peribadi 
mereka terhadap pandangan yang berbeza daripada pelbagai pihak, budaya,dan genre sesuatu 
karya seni berasaskan sifat-sifat formal seni dan bukannya pendapat peribadi yang tidak 
berasas atau semberono semata-mata. Elemen-elemen sebegini yang terdapat dalam kerangka 
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DBAE menjadikan ia sangat praktikal kerana ia boleh digunapakai dalam pengenalan kursus 
seni yang lebih spesifik seperti kelas seni tembikar atau seni rekabentuk. Halstead (2008) 
turut menambah bahawa DBAE menawarkan panduan bagi halatuju pendidikan seni yang 
dapat diukur kebolehupayaannya serta dapat menaksirkan kebolehupayaan tersebut. 
 Menurut Mohammed al-Amri (2010), model DBAE menyediakan pengetahuan, 
kemahiran dan menjurus kepada pemahaman penting yang mempunyai kemungkinan untuk 
membolehkan pelajar-pelajar memperoleh pengalaman luas serta kaya dengan pelbagai karya 
seni di persekitaran mereka. Dengan adanya kerangka kurikulum yang terdapat dalam DBAE, 
ini membolehkan pembuat dasar kurikulum pendidikan seni mempunyai kerangka konsepsual 
yang berstruktur serta lebih jelas. 
 Seperti yang telah dijelaskan tentang kelebihan yang ada pada Disciplined Based Art 
Education (DBAE), kurikulum pendidikan seni di peringkat sekolah mampu diperkukuhkan. 
Md. Nasir Ibrahim dan Iberahim Hassan (2003) berpendapat bahawa pendidikan seni 
merupakan satu program pendidikan yang terancang serta bersistem yang prestasinya boleh 
diukur bagi memenuhi keperluan individu. Keperluan individu dapat dikenalpasti dan 
dipenuhi melalui aktiviti seni yang melibatkan pengetahuan dan kemahiran mengenai proses, 
teknik penghasilan karya, media yang boleh digunapakai, serta pembentukan nilai dalam jiwa 
pelajar yang dapat dizahirkan melalui hasil seni mereka. Kesemua ini dapat dicapai melalui 
penggunaan empat tahap asas dalam DBAE yang akan diterangkan lebih terperinci dalam 
perenggan yang berikutnya. Empat asas ini iaitu penghasilan karya seni, sejarah seni, kritikan 
terhadap seni, dan nilai estetika menjadi umbi dalam DBAE  yang dapat membantu guru-guru 
dalam perancangan, pelaksanaan, penilaian terhadap proses pengajaran serta proses 
pembelajaran.  
 Perkara asas pertama yang ditekankan dalam kerangka kurikulum DBAE ialah 
penghasilan karya seni (art production). Tahap ini dapat digambarkan sebagai proses 
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bertindak balas kepada pemerhatian, idea, perasaan, juga pengalaman lain dengan 
menghasilkan kerja-kerja seni melalui kemahiran yang ada, menggunakan pertimbangan yang 
wajar, serta berfikiran imaginatif. Melalui proses ini, pelajar-pelajar dapat mempelajari 
kemahiran dan teknik dalam meghasilkan karya seni mereka sendiri dan juga asli. 
 Asas kedua dalam kerangka kurikulum DBAE ialah elemen sejarah seni (art history) 
yang melibatkan kajian seni dalam konteks sejarah, sosial, dan budaya objek seni yang 
memberi tumpuan kepada aspek-aspek masa, tradisi, dan gaya yang banyak mempengaruhi 
penghasilan apa jua karya seni. Tujuan utama perlunya kajian terhadap sejarah seni adalah 
untuk membangun serta mengekalkan arahan yang sistematik dalam budaya dan tradisi seni 
(Dobss, 1998). Melalui kajian sejarah, pelajar-pelajar dapat menimba pengetahuan tentang 
pasang surut serta mengetahui juga mengimbau tentang kesempurnaan artistik lampau. Ini 
sekaligus dapat menjadi motivasi, bahan yang boleh dibawa dalam perbincangan tentang 
gaya dan teknik pengkarya terdahulu terutamanya yang berkaitan dengan budaya, pengaruh 
politik, sosial, agama, ekonomi dan tidak ketinggalan juga aliran seni yang dipertonjolkan. 
 Perkara ketiga yang menjadi asas dalam kerangka kurikulum DBAE ialah adanya 
kritikan seni (art criticism). Menurut Dobbs (1998) melalui aktiviti kritikan seni, pelajar-
pelajar dapat mengurai sebarang persoalan yang ada sambil menerang, menafsir mahupun 
menilai serta menghasilkan  teori sendiri terhadap sesuatu karya seni. Yang sedemikian itu 
mampu memupuk di dalam jiwa pelajar-pelajar untuk lebih memahami dan menghargai karya 
seni dengan lebih mendalam. Tambahan Dobbs (1998) lagi, cara ini juga membantu pelajar-
pelajar memahami dengan lebih lanjut tentang peranan seni di dalam budaya sesebuah 
kelompok masyarakat. Kritikan dalam seni juga mampu memperbaiki kebolehan pelajar-
pelajar dalam penggunaan bahasa dalam penyampaian mereka sama ada secara oral mahupun 
penulisan. Dengan ekspresi yang diketengahkan, pelajar-pelajar akan lebih memahami dan 
menghargai pengkarya seni malahan audiens seni yang ada di sekeliling mereka. Kritikan 
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seni mempunyai empat bahagian utama iaitu penerangan (description), analisis (analysis), 
tafsiran (interpretation), dan penilaian (evaluation) atau pertimbangan (judgement). Kesemua 
elemen ini mampu mempertingkatkan kemahiran pelajar-pelajar dalam pemerhatian mereka 
terhadap sesebuah karya tanpa sebarang prejudis mahupun prasangka (Ragans, 2005). 
 Perkara keempat  yang menjadi umbi Discipline Based Art Education (DBAE) ialah 
elemen estetika dalam seni. Pelajar-pelajar harus mengenalpasti falsafah di sebalik 
penghasilan karya seni dan memperincikan sifat, makna, nilai seni serta perincian lain yang 
menyumbang kepada nilai estetika karya seni. Dengan adanya aktiviti kajian ke atas nilai 
estetika seni pelajar-pelajar diberi peluang untuk membina kefahaman dan menilai elemen 
yang membezakan seni dari jenis fenomena lain. Isu-isu yang mungkin timbul dalam 
pemerhatian juga perbincangan terhadap perbezaan-perbezaan ini boleh melatih setiap pelajar 
untuk mewajarkan penghakiman mereka terhadap objek seni. Ini sekaligus membantu mereka 
untuk mengasah pemikiran mereka dalam membuat perwajaran dalam memeriksa asas seni 
seseorang artis, pengkritik seni, sejarah seni, dan lain-lain pakar disiplin dalam tafsiran 
maklumat dan pertimbangan tentang seni (Dobbs, 1998). Selanjutnya setiap pelajar akan 
dilatih untuk mengambil kira sifat semulajadi, makna, impak dan nilai sesebuah karya seni 
dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran PSV. Pelajar-pelajar akan juga digalakkan dan 
diasah pemikiran mereka bagi melakukan refleksi ke atas rumusan yang telah dibuat, 
memberi pandangan berunsur ilmiah, dan membuat pertimbangan ke atas hasil karya seni. Di 
samping itu juga, elemen keempat dalam DBAE ini menguji kebolehan setiap pelajar untuk 
menguji kriteria penilaian hasil kerja seni yang telah mereka lakukan.  
 Bates (2000) kemudian mencadangkan lima keperluan kepada rancangan pengajaran 
dan pembelajaran bagi kurikulum yang mengaplikasikan kerangka Disciplined Based Art 
Education (DBAE). Pertama, perlunya ada rancangan pengajaran yang tersusun rapi bagi 
memastikan rencana pengajaran dan pembelajaran mempunyai perincian yang sebaik 
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mungkin, mampu difahami, dan setara dengan peringkat serta turutan kandungan yang 
selanjutnya. Keperluan kedua ialah aliran tersusun dalam rancangan pengajaran bagi 
memastikan setiap topik, konsep mahupun kemahiran berlaku secara teratur dan berlaku 
secara berterusan. Perkara ketiga menurut Bates lagi yang perlu adalah kewujudan karya seni 
yang dihasilkan oleh pengkarya yang matang dari pelbagai budaya yang berkaitan dengan 
kandungan kurikulum yang telah dikenalpasti dalam setiap perancangan pengajaran dan 
pembelajaran. Keempat, kurikulum yang diadaptasi atau berasaskan kerangka DBAE perlu 
mengambilkira keseimbangan isi kandungan antara empat disiplin seni yang utama iaitu 
penghasilan (production), sejarah (history), kritikan (criticism), dan nilai estetika (aesthetics) 
bagi menggalakkan hubungan daripada pelbagai perspektif. Yang kelima, Bates menyatakan 
bahawa perlunya ada perkembangan yang bersesuaian dan berpadanan dengan jangka waktu 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memperolehi pengalaman pembelajaran yang 
maksima. 
 Perancangan pengajaran dan pembelajaran berasaskan kerangka DBAE adalah 
fleksibel dan boleh digunapakai mengikut keperluan pelajar mahupun persekitaran 
pembelajaran. Halstead (2008) berpendapat oleh kerana sifat kerangka kurikulum DBAE 
yang fleksibel, seringkali seni boleh juga digunakan sebagai instrumen untuk mengajar 
subjek lain dan bukan hanya sekadar bagi mengajar untuk melukis atau pun mewarna. Oleh 
kerana sifatnya yang fleksibel ini jugalah pendidikan seni mudah diolah dan diadaptasi bagi 
tujuan mengajar matapelajaran lain bagi menarik perhatian juga mengekalkan fokus  pelajar 
di dalam kelas. Meskipun DBAE tidak mempunyai standard penilaian tetapi, Bates (2000) 
berpendapat bahwa guru-guru boleh menggunakan DBAE sebagai landasan untuk 
memperlihatkan perkembangan kefahaman dan kemahiran pelajar dalam proses pembuatan 
karya seni serta penghayatan mereka terhadap hasil seni. 
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2.5 Latarbelakang Pendidikan Seni Visual (Nature of PSV) 
 Setiap insan dilahirkan dengan sifat yang unik dan penuh dengan keupayaan untuk 
berfikir secara kreatif. Kreativiti merupakan salah satu keupayaan unik semula jadi seseorang 
yang boleh diasah dan berkembang untuk pelbagai tujuan. Pendidikan seni merupakan salah 
satu matapelajaran di sekolah yang membolehkan seseorang itu mengenalpasti kebolehan 
serta tahap kreativiti mereka melalui pelbagai aktiviti yang merangsang pemikiran seseorang 
(Chua, Sharifah Md. Nor, Naim Mohd & Wan Zah Wan Ali: 2003). Tambahan lagi, kreativiti 
juga merupakan istilah yang sering mendapat perhatian secara berterusan dan digunakan 
bukan sahaja dalam bidang seni malahan pelbagai bidang lain samada secara formal mahupun 
tidak formal. 
 Oleh kerana impak hebat yang ada pada pemikiran kreatif terhadap perkembangan 
intelektual seseorang, pendidikan seni visual adalah salah satu matapelajaran mustahak yang 
mampu mengasah kreativiti seseorang sejak dari kanak-kanak lagi. Dengan kepelbagaian 
kaedah  serta medium yang boleh digunakan dalam menghasilkan karya seni, pelajar-pelajar 
dapat mengeksplorasi kepelbagaian ini. Jika dilatih sejak dari pendidikan awal kanak-kanak 
lagi, tahap mental serta intelektual seseorang itu dapat dilatih, diasah dan dikembangkan 
secara berterusan hingga dewasa (Kelogg, 1970). Antara kaedah yang boleh dilakukan ialah 
melalui contengan rambang yang kemudian dilatih agar lebih fokus hingga terlahir nilai 
estetika sebuah karya seni. Ini seperti yang dinyatakan oleh Stouffer (2004) bahawa daya 
pemikiran kreatif adalah sesuatu yang boleh menghasilkan tindakan kreatif atau ciptaan 
kreatif mahupun yang baru bukan sahaja bagi tujuan seni malahan dalam penghasilan idea, 
teori atau produk yang berwujud nyata. 
 Matapelajaran yang mempunyai pendekatan yang lebih bersifat ekspresi dan teknikal, 
istilah inovasi sering diguna untuk menggantikan istilah kreatif bagi menerangkan proses 
tersusun dalam sesuatu bidang, teknik mahupun penghasilan produk. Meskipun istilah inovasi 
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lebih membawa maksud menambahbaik idea asal hasil daripada daya kreativiti, hasil dari 
daya inovasi masih tetap boleh dianggap kreatif kerana pembaharuan dan pembaikan yang 
dilakukan ke atas hasil asal kreativiti seseorang. Walaubagaimanapun, kedua-dua istilah ini 
sering digunakan beriringan apabila matlamat yang hendak dicapai ialah penciptaan ilmu, 
proses, dan produk baru yang dihasilkan samada bagi bidang sains dan teknologi, serta seni. 
Menurut Richards (2007), berfikir secara kreatif merupakan proses penerokaan yang 
membantu menjana idea serta menghurai konsep dan alternatif yang terdapat di persekitaran 
seseorang. Jika diperhalusi pembentukan matapelajaran Pendidikan Seni dalam Kurikulum 
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) serta Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah 
(KBSR), antara matlamat yang ingin dicapai dalam pendidikan kebangsaan ialah melahirkan 
warganegara yang berbudaya, khususnya individu yang kreatif, berpengetahuan dalam bidang 
seni, kemahiran mencipta dan peka terhadap ciri estetika.  
 Menurut Abd. Rahim Abd, Rashid (1999), kemahiran berfikir merupakan matlamat 
utama dalam pendidikan kebangsaan di Malaysia.  Aktiviti penghasilan karya seni menerusi 
kurikulum Pendidikan Seni melibatkan pembinaan nilai estetika berserta penghayatan tinggi 
terhadap karya-karya seni dalam setiap jiwa pelajar-pelajar. Daya intuisi, kreatif, konsepsi, 
dan juga persepsi pelajar-pelajar akan terbentuk melalui penjanaan pemikiran kreatif serta 
kritis semasa mereka berkarya mahupun ketika membuat kritikan ataupun komentar serta 
ekspresi mereka dalam konteks apresiasi estetika hasil seni. Oleh yang demikian, guru 
pendidikan seni juga berperanan untuk mewujudkan kesedaran terhadap bakat serta 
kemampuan seni yang ada dalam diri setiap pelajar selanjutnya mengasah potensi intelektual 
pelajar mereka melalui pelbagai proses dan aktiviti dalam bidang seni yang termaktub dalam 
kurikulum pendidikan seni visual kebangsaan.  
 Kemahiran untuk berfikir secara kritikal dan memperoleh pengetahuan pasti berlaku 
semasa seseorang menjana idea melalui pelbagai aktiviti yang melibatkan aktiviti aktif di 
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dalam kotak pemikiran seseorang. Antara proses ini ialah proses intergrasi maklumat, 
penerokaan unsur dan prinsip seni, persoalan, pengolahan simbol nyata mahupun abstrak, 
serta melihat sesuatu perkara mahupun objek melalui pelbagai sudut perspektif yang wujud. 
Aktiviti yang terdapat dalam matapelajaran Pendidikan Seni mampu membantu individu 
untuk meningkatkan kualiti daya berfikir, menggalakkan penjanaan tindakan yang lebih 
bersifat rasional dan fleksibel. Kurikulum PSV mampu membantu dalam pembentukan 
keperibadian pelajar yang lebih peka dan sensitif, bersifat sederhana dan menjadi individu 
yang mampu membuat justifikasi tentang kesenian juga kesempurnaan. Selanjutnya, elemen-
elemen ini haruslah mampu diaplikasi dalam kehidupan mereka sepanjang hayat. 
 Pendidikan Seni Visual berkepentingan dalam pembelajaran sepanjang hayat kerana 
aktiviti seni tidak mempunyai pembatasan umur. PSV boleh dipelajari sejak dari peringkat 
kanak-kanak lagi hinggalah seseorang itu meningkat dewasa. Sementelah itu, PSV menjurus 
kepada aktiviti yang berfungsi secara kontekstual dan mempunyai kepentingan dalam 
keseimbangan budaya serta menitikberatkan warisan pusaka sesuatu kelompok masyarakat. 
 
2.6 Matlamat Pendidikan Seni Visual Dalam Kurikulum Pendidikan Kebangsaan 
 Matlamat kurikulum Pendidikan Seni terus memperlihatkan perubahan juga 
perkembangan yang sentiasa bersesuaian dengan arus perdana di samping terus kekal 
menegaskan elemen budaya demi menjamin perpaduan kebangsaan (Hafshah, 2006). 
Hafshah selanjutnya menegaskan bahawa aspek perpaduan terus menjadi teras dalam 
matlamat kurikulum Pendidikan Seni sehinggalah Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. 
Walaubagaimanapun, pasca kemerdekaan memperlihatkan rasional yang agak berbeza iaitu 
usaha yang lebih teguh dalam memelihara nilai-nilai budaya agar keharmonian dapat 
diwujudkan serta mengelakkan ancaman anasir-anasir yang kurang sihat sama dari dalam 
mahupun dari luar (Kementerian Pendidikan Malaysia, 1983). Ini telah dimaktubkan dalam 
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KBSR dan juga KBSM dan terzahir dalam matlamat kedua-dua jenis kurikulum bagi 
persekolahan di peringkat rendah dan menengah.  
 Melalui KBSR, matlamat kurikulum Pendidikan Seni Visual di peringkat sekolah 
rendah mensasarkan untuk melahirkan insan yang harmonis, kritis, kreatif dan produktif 
menerusi pemupukan asas seni visual. Kandungan kurikulum berupaya membantu murid 
meningkatkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, 
keindahan seni dan warisan bangsa serta dapat menyumbang ke arah pembangunan diri, 
keluarga, masyarakat dan negara, selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. 
 Selanjutnya, KBSM menjadi kesinambungan matlamat yang terdapat dalam KBSR di 
mana matapelajaran  pendidikan seni visual di peringkat menengah mempunyai penambahan 
sasaran iaitu membentuk keperibadian generasi Malaysia yang celik budaya, mempunyai 
nilai-nilai estetik yang tinggi, imaginatif, kritis, kreatif, inovatif dan inventif. Kandungan 
kurikulum PSV di peringkat menengah diperluaskan kepada pemupukan nilai-nilai estetik 
dan pemeliharaan terhadap alam sekitar memandangkan keadaan alam sekitar yang semakin 
tercemar (Fatimah, 1992; Saedah 2000; Abd. Rahim 2001). 
 Kedua-dua tahap pendidikan matapelajaran Pendidikan Seni Visual di peringkat 
persekolahan di Malaysia mensasarkan agar pelajar-pelajar mampu menghargai serta menjadi 
tali penyambung warisan budaya kebangsaan. Agenda kurikulum dalam kedua-dua tahap ini 
untuk menghidupkan pusaka budaya negara Malaysia memerlukan langkah penambahbaikan. 
Ini agar kurikulum PSV lebih sensitif terhadap kepelbagaian budaya juga responsif budaya 
dan terus menjadi relevan dalam kandungan matapelajaran yang sedia ada mahupun pada 
masa yang mendatang. 
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2.7 Kurikulum Pendidikan Pelbagai Budaya 
 Definisi mahupun tafsiran mengenai pendidikan pelbagai budaya masih belum 
mempunyai ketetapan universal disebabkan kepelbagaian latarbelakang di mana ia 
diaplikasikan di dalam sesebuah kelompok masyarakat mahupun negara.  Namun demikian, 
kebanyakan pengamal bersetuju bahawa pendidikan pelbagai budaya mempunyai aspirasi 
yang sama apabila dilaksanakan di pelbagai rantau dunia tanpa mengira disiplin, polisi 
sesebuah institusi mahupun ahli anggotanya (Banks, 2001). Keterbukaan serta penyesuaian 
terhadap sifat masyarakat yang sentiasa berkembang serta berubah amat diperlukan dalam 
setiap pengamal pendidikan pelbagai budaya. Ini kerana matlamat pendidikan pelbagai 
budaya antara lain mahu memberi kesedaran terhadap perubahan sosial sesebuah masyarakat. 
 Dalam kajian beliau, Najeemah (2005) bersependapat dengan Banks (2005) bahawa 
pendidikan pelbagai budaya adalah satu idea, proses dan juga reformasi pendidikan. 
Najeemah turut menekankan bahawa pendidikan pelbagai budaya menggariskan keutamaan 
dalam pendidikan yang memerlukan komitmen termasuk di dalam proses yang 
mencerminkan pluralisme dalam budaya masyarakat Malaysia. Najeemah (2005) turut 
menegaskan betapa keutamaan perlu diberikan dalam mewujudkan satu hos perhubungan 
bukan sahaja untuk tujuan komunikasi inter-personal malahan juga secara intrapersonal. 
Apabila komunikasi antara pelbagai pihak mahupun secara dalaman seseorang dapat 
disalurkan kepada satu hos yang dapat membincangkan segala permasalahan mahupun apa 
jua pandangan ia dapat membangun serta mengekalkan kepelbagaian budaya dalam rampaian 
masyarakat seperti di Malaysia. Kerana itu, usaha serta kajian secara empirikal diperlukan 
dalam pendidikan pelbagai budaya yang bersifat multi-dimensi. Komitmen yang utuh 




 Kurikulum pendidikan pelbagai budaya kini sudah digunapakai untuk persekolahan di 
pelbagai pelosok dunia yang negaranya terbina daripada berbilang kaum dan budaya 
(Pedelty, 2001). Meskipun yang demikian, beliau merasakan terdapat percanggahan pendapat 
daripada pelbagai pihak yang menyatakan kurikulum pelbagai budaya tidak berkemampuan 
untuk menghapuskan sifat perkauman atau etnosentrik. Oleh itu, untuk membentuk para 
pelajar agar bersatu padu dalam melayari perbezaan di antara mereka tidak dapat tercapai 
hanya dengan pengalaman serta pendidikan berasaskan kurikulum pelbagai budaya. Mereka 
juga perlu diberi pendedahan serta pengetahuan mengenai kepentingan keadilan sosial 
terutamanya di dalam pendidikan. 
 Sebelum mana-mana pembuat dasar mahupun pengamal kurikulum pendidikan 
pelbagai budaya melaksanakan konsep ini di mana-mana institusi pendidikan, mereka 
haruslah terlebih dahulu menyusun atur satu kerangka konsep yang terlaksana. Sebagai 
contoh, Banks (2007)  telah membangunkan satu tipologi komprehensif pendidikan pelbagai 
budaya yang mengandungi lima kompleks dan dimensi yang saling bergantung iaitu integrasi, 
proses pembinaan pengetahuan, pengurangan prejudis, pedagogi ekuiti, dan pemberian kuasa 
kepada budaya sekolah dan struktur sosial.  
 Dalam tipologi beliau, Banks (2007) mencadangkan bahawa keberkesanan kandungan 
integrasi merupakan satu transformasi kurikulum yang struktur kurikulum diolah untuk 
membolehkan  pelajar melihat konsep, isu, peristiwa, dan tema dari perspektif kumpulan 
kepelbagaian bangsa dan budaya. Proses pembinaan pengetahuan itu membuka peluang 
untuk pelajar mengkaji bagaimana pengetahuan dari segi sosial dibina secara kritikal. 
Tambahan pula, ia dapat digunakan sebagai satu kaedah kajian dalam mengkaji bagaimana 
pengetahuan dibentuk oleh kecenderungan, norma kebudayaan, dan perspektif dititikberatkan 
dalam sesuatu lapangan. Pelbagai aktiviti bilik darjah dan pedagogi pengajaran dapat 
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dimajukan untuk penglibatan pelajar secara aktif dalam proses pembinaan pengetahuan bagi 
memelihara pendidikan pelbagai budaya. 
Ke arah transformasi kurikulum, tipologi yang dicadangkan oleh Banks (2007) turut 
menekankan supaya pengamal pendidikan pelbagai budaya mengiktiraf sumbangan setiap 
individu dalam pembinaan pengetahuan dan mengurangkan kehadiran prejudis dikalangan 
pelajar mahupun pendidik. Banks turut menambah adalah sangat disarankan agar guru tidak 
mengetepikan kemungkinan wujudnya prejudis dan sikap perkauman negatif dalam bilik 
darjah. Pedagogi pengajaran perlu menggalakkan pelajar berkolaborasi dengan rakan 
setempat yang terdiri daripada pelbagai budaya dan etnik di dalam mengkaji sikap pelajar 
terhadap berbezaan kaum. Pelajar seharusnya hanya menerima pengetahuan dari guru. 
Sebaliknya, pemindahan dan perkongsian pengetahuan dapat dijadikan sebagai satu proses 
berkitar yang mewakili nilai keadilan sosial dan demokrasi, termasuk persamaan, ekuiti, 
keadilan, dan hormat-menghormati. Kemudiannya, ia akan mengurangkan prejudis dan 
menyediakan peluang kepada pelajar untuk membangunkan dan menunjukkan nilai dan sikap 
demokratik.  
Dalam tipologi beliau lagi, Banks (2007) mencadangkan antara langkah pedagogi 
yang ingin dipertimbangkan oleh pengamal dan pembuat dasar pendidikan pelbagai budaya 
ialah pedagogi ekuiti yang mengandungi kaedah pengajaran dan pembangunan persekitaran 
bilik darjah yang menggalakkan pengajian dan pencapaian akademik semua pelajar . 
Pedagogi ekuiti membolehkan pelajar dari pelbagai kumpulan membangunkan pengetahuan, 
kemahiran, dan pembawaan hendak untuk menyertai dan menyumbang kepada sebuah 
masyarakat demokratik. 
Selain itu, Gollnick dan Chinn (2009) menambah bahawa pemikiran yang kritis amat 
penting terutamanya dalam menggalakkan pelajar untuk bertanya soalan berkenaan 
penguasaan budaya dominan dalam kurikulum aliran utama. Ini akan membawa kepada 
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penciptaan transformasi kurikulum di mana pelajar digalakkan untuk berfikir secara kritis dan 
mempersoalkan berkenaan status „quo‟ dan mengkaji perspektif kumpulan yang berlainan. 
Bagaimanapun, ini seharusnya hanya digunakan sebagai satu pemangkin kepada perubahan 
sosial yang positif di mana pelajar sebagai ejen untuk perubahan sosial hanya di dalam 
masyarakat majmuk dan demokratik mengenai tanggungjawab sosial (Banks, 2001; Bennet, 
1994). 
Transformasi kurikulum juga memerlukan pembinaan semula sosial pendidikan 
(Sleeter dan Grant, 2003). Pembinaan semula ini perlu dinilai dan dipertimbangkan untuk 
dimasukkan ke dalam lima dimensi pendidikan pelbagai budaya oleh Banks (2001) di dalam 
mewujudkan satu kepelbagaian „budaya yang natural‘ di dalam bilik darjah. Tambahan pula, 
ia juga penting untuk mempertimbangkan pelajar sebagai ejen yang akan membawa 
perubahan sosial dalam persekitaran sekolah dan seterusnya berkembang dalam masyarakat. 
Yang paling utamanya, peranan pelajar dalam membawa perubahan sosial dalam sesebuah 
masyarakat majmuk patut dilihat sebagai satu pemangkin positif dengan mengemukakan isu-
isu sosial secara konstruktif. 
Seterusnya, Banks dan Banks (2010) turut mengutarakan lima pendekatan berbeza 
dalam pendidikan pelbagai budaya yang boleh dilaksanakan oleh guru dalam menyediakan 
persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dan bermakna bagi kumpulan 
pelajar yang terbina dari berbilang bangsa. Pendekatan pertama yang diperkenalkan oleh 
Banks (2010) adalah pengajaran khusus dan mempunyai nilai budaya yang pelbagai 
(teaching of the exceptional and the culturally different). Matlamat pendekatan ini adalah 
untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran kognitif, konsep, informasi atau maklumat, 
bahasa, dan nilai-nilai tradisional yang dikehendaki oleh masyarakat yang berbilang bangsa 
dan di penghujungnya membolehkan mereka memiliki pekerjaan, berfungsi dalam sesebuah 
institusi dan budaya masyarakat. Guru yang menggunakan pendekatan ini sering memulakan 
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pengajaran dengan mengenalpasti tahap pencapaian pelajar, melakukan perbandingan aras 
pencapaian pelajar dengan tahap pencapaian yang telah ditetapkan sebelum mereka berusaha 
untuk membantu pelajar yang tercicir bagi seiring dengan pelajar lain. 
Pendekatan kedua yang dicadangkan Banks (2010) adalah pendekatan berteraskan 
perhubungan sesama manusia (Human Relations Approach) dalam menangani jurang 
perbezaan dan mencari persamaan antara individu. Pendekatan ini juga mengambilkira 
sumbangan kumpulan pelajar dalam ahli masyarakat dan menyediakan maklumat yang tepat 
mengenai pelbagai kaum, bangsa, golongan hilang upaya, jantina, atau kumpulan kelas sosial 
dengan mengenalpasti mana-mana pelajar yang memiliki ciri-ciri stereotaip. Pendekatan 
berteraskan perhubungan sesama manusia menggunakan pelbagai kaedah pengajaran dan 
pembelajaran termasuk kaedah pembelajaran kooperatif, lakon peranan yang mewakili 
pengalaman sebenar untuk membantu pelajar membangunkan rasa menghargai orang lain. 
Golongan yang menyokong pendekatan ini menunjukkan bahawa ia seharusnya dilakukan 
secara menyeluruh, disepadukan ke dalam beberapa bidang pengajian, dan sekolah secara 
keseluruhannya. 
Pendekatan ketiga yang disarankan oleh Banks (2010) adalah pendekatan kajian 
kelompok tunggal dalam sesebuah masyarakat (Single-Goup Studies Approach). Pendekatan 
ini bertujuan untuk meningkatkan status sosial kumpulan sasaran dengan membantu anak-
anak muda mengkaji bagaimana kumpulan masyarakat minoriti tertentu yang telah ditindas 
secara sejarah silamnya walaupun mereka telah meningkat dari aspek keupayaan dan 
pencapaian seperti dalam bidang ekonomi serta sosial. Pendekatan ini menawarkan satu 
kajian mendalam terhadap kumpulan-kumpulan yang ditindas bagi memperkasakan ahli-ahli 
kumpulan, membangunkan rasa bangga mereka dan kesedaran kumpulan. Secara 
keseluruhannya, pendekatan ini harus akhirnya mampu membantu ahli-ahli kumpulan 
dominan memahami asal usul masyarakat lain. 
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Pendekatan keempat Banks (2010) dalam pengamalan transformasi kurikulum 
pendidikan ialah Pendekatan Pendidikan Pelbagai Budaya (Multicultural Education 
Approach). Ia merupakan gabungan daripada ketiga-tiga pendekatan yang telah dibincangkan 
sebelum ini. Matlamat utama pendekatan ini adalah untuk mengurangkan prejudis dan 
diskriminasi terhadap kumpulan masyarakat minoriti yang ditindas, berusaha untuk 
mendapatkan kesaksamaan peluang dan keadilan sosial bagi semua golongan masyarakat. 
Pendekatan ini juga bertujuan mendapatkan kesan pengagihan kuasa yang saksama di 
kalangan ahli-ahli kumpulan yang budayanya berbeza.  
Pendekatan terakhir yang dicadangkan oleh Banks dan Banks (2010) dalam 
transformasi kurikulum pendidikan adalah Keadilan Sosial Pelbagai Budaya dalam 
Pendidikan (Multicultural Social Justice Education). Pendekatan ini bertujuan membentuk 
generasi masa hadapan yang mampu berfungsi dengan baik demi kepentingan pelbagai 
golongan masyarakat seperti mereka yang berbeza warna kulit, berlainan taraf ekonomi, 
berbeza jantina, mahupun juga golongan yang mempunyai kecacatan atau kurang upaya. 
Pendekatan yang berakar umbi pembinaan semula struktur sosial masyarakat, bertujuan 
membina semula masyarakat ke arah ekuiti yang lebih besar terhadap berbilang bangsa, 
kelas, jantina, dan golongan yang hilang upaya. Pendekatan ini juga menyoal isu etnik dan 
hubungan kuasa yang tertanam dalam ekonomi global yang baru. 
 Dengan itu, untuk melakukan transformasi kurikulum dalam dasar pendidikan 
sesebuah negara yang terbina dari pelbagai bangsa juga budaya, tipologi serta pendekatan 
yang telah dicadangkan oleh Banks (2005), Banks dan Banks (2010) mahupun tambahan 
pandangan lain seperti yang terdapat dalam (Sleeter dan Grant, 2003), dan Gollnick dan 
Chinn (2009) perlu diambilkira. Yang demikian itu, pembuat dasar mampu menghasilkan 
dasar pendidikan serta kurikulum yang demokratik bersesuaian dengan kepelbagaian budaya 
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dalam sesebuah negara. Ini selanjutnya dapat diaplikasikan dalam kurikulum pendidikan seni 
visual yang lebih responsif terhadap hasil seni pelbagai budaya. 
 
2.8 Kurikulum Pendidikan Seni Visual Responsif Budaya 
 Transformasi dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV) mampu dilaksanakan 
jika pembuat dasar dan pengamal pendidikan pelbagai budaya bersedia untuk menghadapi 
juga menerima perubahan dalam proses pengajaran dan pembelajaran yang responsif budaya. 
Zion, Zion dan King (2008) menjelaskan bahawa responsif budaya merupakan keupayaan 
seseorang individu mahupun kumpulan masyarakat untuk mempelajari dan saling mengaitkan 
rasa hormat terhadap apa jua amalan kebudayaan, kesenian mahupun kepercayaan seseorang 
yang berasal dari budaya mereka sendiri serta kumpulan masyarakat dari budaya lain. 
Melalui pengamatan yang terdapat dalam Rasool dan Curtis (2000), serta Wlodkowki dan 
Ginsberg (1995), pengajaran responsif budaya adalah pendekatan pengajaran yang memenuhi 
cabaran pluralisme budaya.  
Pendekatan ini menekankan tentang kepentingan menghormati kepelbagaian termasuk 
melibatkan motivasi semua pelajar. Kurikulum responsif budaya juga bermatlamat 
mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat, inklusif, dan individu yang saling 
hormat-menghormati. Kurikulum responsif budaya berasal dari amalan pengajaran prinsip-
prinsip yang merentas pelbagai disiplin dan budaya. Ia turut menggalakkan keadilan serta 
kesaksamaan dalam  masyarakat. Ini merupakan kepentingan kepada pedagogi responsif 
budaya. Kurikulum ini menggalakkan pembelajaran yang berkesan untuk semua pelajar 
dengan perhatian kepada kebaikan bersama masyarakat, supaya sistem penindasan, sama ada 
konsepsual atau institusional, tidak terus berkembang. Pengajaran ini dipandu oleh wawasan 




Bagaimanapun, Rasool dan Curtis (2000), serta Ladson-Billings (1994) merujuk 
pengajaran responsif budaya sebagai pendekatan pedagogi yang memberi kuasa kepada 
pelajar secara intelektual, sosial, emosi, dan politik, dengan menggunakan rujukan budaya 
dalam  memberikan pengetahuan, kemahiran dan perubahan sikap. Rujukan budaya ini bukan 
hanya pacuan untuk memadam atau merapatkan jurang budaya dominan, ianya merupakan 
aspek-aspek kurikulum yang harus diberi penekanan serta perhatian saksama sebagai hak 
pelajar itu sendiri. Rasool dan Curtis (2000) turut merumuskan bahawa pendekatan 
pengajaran responsif budaya merupakan asas kepada pendidikan pelbagai budaya.  Kedua-
dua pengkaji tersebut turut mengulas beberapa strategi pengajaran yang menjurus kepada 
responsif budaya.  
Cadangan mereka yang pertama ialah, penampilan fizikal kelas di mana ia seharusnya 
memberi ruang kepada pelajar untuk saling berinteraksi bebas antara satu  kumpulan etnik 
dengan kumpulan etnik yang lain. Kedua, pengkaji-pengkaji tersebut turut menambah 
bahawa guru yang responsif budaya haruslah meletakkan harapan  atau jangkaan yang adil 
tanpa membezakan kumpulan pelajar dalam strategi pengajaran mereka. Ketiga,  Rasool dan 
Curtis (2000) turut mencadangkan agar interaksi guru dan pelajar perlu saksama tanpa 
sebarang prejudis melibatkan mana-mana kumpulan etnik. Keempat, mereka turut 
mencadangkan agar guru yang responsif budaya menggunakan teknik soal-jawab yang betul 
agar tidak mencetuskan isu-isu sensitif yang melibatkan perkauman, dan guru perlu peka 
terhadap respons atau tindak balas pelajar dalam apa jua situasi. Kelima, kedua-dua pengkaji 
mencadangkan agar guru-guru yang responsif budaya menggunakan strategi pembelajaran 
secara kooperatif serta memberi ruangan untuk pelajar mengulangkaji bersama-sama. Secara 
keseluruhannya Rasool dan Curtis (2000) menggambarkan bahawa pendekatan pengajaran 
responsif budaya lebih menekankan kepada pemusatan pelajar manakala guru hanya 
berperanan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. 
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 Dalam kajian ke atas kejayaan guru-guru pelatih etnik Afrika-Amerika, Ladson-
Billings (1994) telah mengenal pasti enam pendekatan pengajaran ataupun pedagogi 
responsif budaya yang telah mereka amalkan. Pertama, guru-guru mengenal pasti pelajar-
pelajar yang berpengetahuan, mempunyai status sosio-ekonomi, politik, serta budaya yang 
paling lemah dibantu oleh para guru untuk menjadi pemimpin intelektual dalam sesebuah 
bilik darjah. Kedua, pelajar dianggap sebagai perantis di dalam komuniti pembelajaran dan 
bukannya diajar dengan cara yang terpencil dan tidak berkaitan. Ketiga, kaedah pengajaran 
yang digunakan memberi peluang kepada pelajar untuk merasai pengalaman sebenar (real-
life experience) yang mengesahkan mereka menjadi sebahagian daripada kurikulum “rasmi”. 
Keempat, guru-guru dan pelajar melibatkan diri dalam konsep celik literasi yang 
menggabungkan kesasteraan dan pidato. Kelima, guru-guru dan pelajar bersama-sama 
memperjuangkan menentang status quo. Keenam, guru-guru menyedari diri mereka sebagai 
antara ahli politik. 
Dari dapatan yang dikemuka oleh Ladson-Billings (1994) ianya boleh dikaitkan 
dengan pendapat yang dikemukan oleh Nieto (2004) di mana pengajaran responsif budaya 
memerlukan “penyertaan dan ketulenan”. Beliau turut menekankan bahawa semua lapisan 
masyarakat, terutamanya guru-guru, perlu mengenal dan menghormati diri sendiri, 
menghormati antara satu sama lain, dan setiap golongan agar mampu untuk menghormati 
ciri-ciri mereka yang memiliki pelbagai budaya. Gay (2002) pula mentakrifkan pengajaran 
responsif budaya sebagai satu pendekatan pengajaran yang menggunakan ciri-ciri budaya, 
pengalaman, dan perspektif etnik pelajar yang pelbagai sebagai saluran untuk mengajar 
mereka dengan lebih berkesan.  Beliau menekankan bahawa pengajaran responsif budaya 
adalah berdasarkan kepada andaian bahawa apabila pengetahuan akademik dan kemahiran 
terletak dalam kerangka pengalaman hidup dan rujukan pelajar, ianya akan menjadi  lebih 
peribadi dan bermakna, mempunyai kepentingan yang lebih tinggi kepada pelajar, dan proses 
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pembelajaran akan menjadi lebih mudah dan teliti. Menurut  Au dan Kawakami, (1994); Gay, 
(2000); dan Ladson-Billings, (1994 & 1995), pencapaian akademik pelajar pelbagai etnik 
akan berjaya diperbaiki apabila arahan dan pengajaran di dalam kelas dihantar melalui 
tapisan budaya dan pengalaman mereka sendiri. 
Transformasi dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual (PSV) juga boleh terlaksana 
sekiranya pembuat dasar dan pengamal pendidikan pelbagai budaya turut menerima 
pandangan dari pelbagai sudut seperti yang dicadangkan oleh Monica (2007). Pedagogi 
responsif budaya menurut Monica (2007) pula mempunyai enam ciri-ciri yang mampu 
menarik kejayaan dalam kaedah pengajaran serta pembelajaran. Pertama, pengajaran 
responsif budaya harushlah mempunyai ciri-ciri pengesahan (validating). Ini bermakna guru-
guru menggunakan pengetahuan budaya pengalaman lampau, dan gaya prestasi pelajar yang 
pelbagai untuk pembelajaran yang lebih bertepatan dan berkesan bagi pelajar-pelajar mereka.  
Menurut Gay (2000) pelajar-pelajar dari pelbagai budaya boleh mempelajari serta belajar 
untuk menyanjungi nilai budaya hidup mereka sendiri termasuk warisan budaya mereka 
dengan menggabungkan pelbagai sumber serta bahan-bahan untuk menghasilkan sesuatu 
melaui kemahiran tertentu. Jika strategi ini diadaptasi dalam kurikulum PSV kebangsaan, 
pelajar-pelajar mampu untuk mencapai objektif seperti mengembangkan kemahiran asas 
dalam pelbagai kegiatan seni visual di peringkat sekolah rendah. Sementara itu, di peringkat 
sekolah menengah pula, pelajar-pelajar dapat meningkatkan pengetahuan, daya kreativiti, 
inovasi, disiplin, serta kemahiran dalam bidang seni visual yang dapat diamalkan dalam 
kehidupan serta kerjaya. 
Perkara kedua yang dicadangkan oleh Brown (2007) ialah pengajaran responsif 
budaya haruslah komprehensif. Guru-guru perlu menggunakan pendekatan yang boleh 
membangunkan tahap intelektual, sosial, emosi dan politik pelajar bersesuaian dengan situasi 
sosial pembelajaran, pengetahuan, serta nilai budaya. Kejayaan secara akademik bukan 
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sahaja menjadi tali pengukur keberkesanan pengajaran dan pembelajaran malahan, identiti 
dan warisan budaya pelajar-pelajar dapat dizahirkan melalui kemahiran dan produk yang 
dihasilkan melalui aktiviti yang melibatkan usaha secara kolektif dari para pelajar dan juga 
guru seperti yang telah dinyatakan sebelum ini oleh Ladson-Billings (1994) dalam kajian 
beliau ke atas kejayaan guru-guru pelatih berbangsa Afrika-Amerika.  
Perkara ketiga yang dinyatakan oleh Monica (2007) adalah pendidikan yang responsif 
budaya berciri multi-dimensi. Pelbagai dimensi harus diambil kira untuk menghidupkan 
pendidikan pelbagai budaya di dalam bilik darjah. Antaranya, kandungan yang terkandung 
dalam kurikulum, konteks pembelajaran, iklim suasana di dalam bilik darjah, hubungan dua 
hala antara guru dan pelajar, teknik pengajaran yang digunakan, dan penilaian prestasi yang 
digunakan. Mengambil kira dimensi yang pelbagai bagi mengecapi kurikulum pelbagai 
budaya yang berdaya saing, mampu membantu pelajar untuk mencapai objektif pengajaran 
dan pembelajaran PSV dalam Kurikulum Pendidikan Kebangsaan yang menginginkan 
pelajar-pelajar menajamkan daya persepsi dan imaginasi melalui pancaindera di peringkat 
sekolah rendah. Ini kemudiannya boleh dikembangkan di peringkat sekolah menengah yang 
ingin memupuk budaya penyelidikan dalam proses penghasilan karya seni visual. Disamping 
itu juga, dengan belajar dari sudut multi-dimensi, pelajar boleh mendapat nilai tambah dalam 
disiplin sains, teknologi, dan pengetahuan yang terkandung dalam matapelajaran lain. 
Pendapat keempat yang dikemukakan oleh Monica (2007) ialah pendidikan responsif 
budaya mestilah mampu untuk memperkasakan pelajar seiring dengan budaya yang ingin 
diterapkan. Kurikulum responsif budaya seharusnya tidak sahaja menekankan kejayaan dari 
segi akademik malahan keberkesanan latihan yang diterima haruslah dapat ditonjolkan oleh 
pelajar-pelajar dalam menangani dan menyelesaikan tugasan atau permasalahan bukan sahaja 
secara individu tetapi juga secara berkumpulan atau kolektif.  Ini seiring dengan objektif 
Kurikulum PSV dalam Kurikulum Pendidikan Kebangsaan yang mengharapkan pelajar-
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pelajar mengembangkan kemahiran asas dalam kegiatan seni visual serta memupuk nilai 
kerjasama, yakin diri, disiplin diri, dan rasa bertanggungjawab di peringkat rendah. Manakala 
diperingkat menengah pula, objektif untuk pelajar menyedari serta menghargai suasana seni 
dalam persekitaran dan kaitannya dengan keselesaan hidup dapat diperkasakan.  
Pendapat kelima dari Monica (2007) pula ialah pendidikan responsif budaya adalah 
bersifat transformatif. Perkembangan serta perubahan yang berlaku dalam kurikulum PSV 
haruslah memberi ruang untuk pelajar-pelajar mengenal dan menghargai seni warisan budaya 
mereka sendiri malahan juga seni warisan budaya yang lain. Banks (1991) menyifatkan 
transformatif dalam pendidikan pelbagai budaya melibatkan agar pelajar itu membangunkan 
pengetahuan, kemahiran, dan nilai-nilai yang diperlukan agar mampu memberi kritikan sosial 
serta mampu membuat keputusan, membuat penilaian ke atas keputusan yang dibuat, serta 
melaksanakan keputusan yang telah dipersetujui. Pelaksanaan tindakan di atas keputusan 
yang diambil haruslah berkesan bukan sahaja untuk tujuan peribadi tetapi juga bermanfaat 
secara sosial, politik, dan ekonomi. Elemen ini memenuhi objektif Kurikulum PSV 
diperingkat sekolah rendah yang mahu pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan seni 
visual sebagai aktiviti tambahan atau dimasa lapang yang berfaedah.  Ini juga seiring dengan 
objektif yang terdapat dalam Kurikulum PSV Kebangsaan sekolah menengah yang 
menginginkan pelajar-pelajar menjadikan bidang seni visual sebagai prospek kerjaya usai 
persekolahan. 
Pendapat keenam dan yang terakhir dari Monica (2007) ialah pengajaran responsif 
budaya harus bersifat membebaskan atau memerdekakan (emancipator). Kebebasan yang 
dimaksudkan di sini adalah seperti yang digariskan oleh Gay (2000) iaitu, kebebasan yang 
membina pelajar-pelajar agar mempunyai sifat berwawasan, berfikiran jelas, bersifat 
penyayang, prihatin serta berperikemanusiaan. Selain itu, pelajar-pelajar harus membina 
kemahiran interpersonal yang mengkehendakan mereka untuk mampu berinteraksi secara dua 
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hala sama ada dengan mereka yang berlainan budaya, etnik, dan juga mampu memberi serta 
menerima kritikan atau pendapat umum. Ini selaras dengan objektif Kurikulum PSV yang 
menginginkan pelajar-pelajar agar mampu membina jati diri ke arah pembentukan negara 
bangsa. 
Oleh yang demikian, dengan pertimbangan serta mengambil kira pandangan serta 
cadangan yang telah dikemukakan antara lain oleh Gay (2000), Rasool dan Curtis (2000), 
Najeemah (2005), dan Monica (2007) , transformasi kurikulum PSV yang responsif budaya 
boleh dikecapi terutamanya dalam iklim suasana pendidikan di Malaysia yang terdiri dari 
pelbagai, kaum, etnik serta budaya. Penelitian terhadap elemen-elemen yang telah di 
senaraikan oleh pengkaji-pengkaji ini disertai dengan adaptasi kerangka kurikulum responsif 
budaya yang bertepatan mampu dijayakan oleh pembuat dasar serta pengamal pendidikan. 
 
2.9 Mempersiapkan Persekitaran Pendidikan Seni Visual yang Responsif Budaya  
Guru, Bilik Darjah, dan Sekolah 
Dalam pemerhatian beliau Brown (2007) mendapati bahawa sebahagian daripada 
tanggungjawab program latihan perguruan bertujuan mempersiapkan guru-guru pra-
perkhidmatan dan mereka yang dalam perkhidmatan untuk bekerja dengan cara yang lebih 
berkesan dari segi budaya serta linguistik dari sudut pelbagai budaya. Menurut Gay (2002), 
terdapat lima perkara penting yang harus diketengahkan dalam hal ini. Pertama, 
membangunkan pengetahuan asas tentang pelbagai budaya. Kedua, adalah perlu untuk 
merekabentuk kurikulum budaya yang berkaitan. Ketiga, ianya sangat kritis bagi guru-guru 
untuk memperlihatkan budaya penyayang dan membina komuniti pembelajaran. Keempat, 
terdapat juga keperluan untuk membangunkan komunikasi yang berkesan. Akhir sekali, guru-
guru perlu menyampaikan pengajaran yang responsif budaya. Kelima-lima perkara ini perlu 
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ditangani secara berkesan dalam menyediakan guru-guru untuk bekerjasama dengan pelajar 
dalam persekitaran bilik darjah yang mempuyai kepelbagaian budaya. 
Sparks (1994) memberi penjelasan tentang betapa pentingya bagi guru-guru untuk 
mencerminkan serta memperlihatkan penghargaan mereka terhadap ciri-ciri kepelbagaian 
yang ada sama ada dari segi budaya, bahasa, mahupun sosial ketika mengajar dalam kelas 
yang mempunyai pelajar-pelajar dari lapisan budaya juga linguistik yang berbeza. Walaupun 
ianya mungkin memberi cabaran yang berat kepada guru-guru dengan penguasaan ilmu 
tentang subjek serta kemahiran pedagogi yang utuh, mereka pasti dapat mengatasi sebarang 
kesukaran yang mendatang (Howard, 1999). Namun demikian, masih ramai dikalangan guru-
guru yang masih lagi tidak bersedia dengan kemungkinan yang mendatang untuk mengajar di 
dalam kumpulan pelajar yang mempunyai kepelbagaian latarbelakang sama ada dari segi 
budaya, bahasa mahupun cara hidup. Ini kerana Brown (2007) menyatakan bahawa budaya 
amat mempengaruhi cara kanak-kanak belajar. Oleh itu, Sebahagian daripada guru-guru 
mestilah mempunyai pengetahuan termasuklah memahami ciri-ciri budaya dan sumbangan 
kumpulan-kumpulan etnik yang berbeza bagi membantu kanak-kanak dalam pembelajaran 
mereka (Raja, Hollins, & Hayman, 1997; Smith, 1998).   
Cruickshank (1990) telah menyenaraikan tujuh elemen guru yang berkesan iaitu dari 
segi ciri-ciri perwatakan mereka, apa yang mereka tahu, apa yang mereka ajar, bagaimana 
guru-guru ini mengajar, apa yang mereka harapkan daripada pelajar-pelajar mereka, 
bagaimana pelajar-pelajar mereka bertindak balas terhadap guru-guru tersebut, dan akhir 
sekali bagaimana guru-guru yang berkesan ini menguruskan bilik darjah mereka. Gay (2002) 
kemudiannya memperjelaskan lebih lanjut lagi yang sememangnya kebudayaan mencakupi 
pelbagai perkara dan terdapatnya perkara-perkara yang mustahak bagi diaplikasikan oleh para 
pendidik untuk kelangsungan pengajaran dan pembelajaran yang jaya. Pendidik yang 
responsif budaya akan menggunakan sebaik mungkin segala sumber budaya yang terdapat di 
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persekitarannya agar suasana pembelajaran di bilik darjah berlangsung secara responsif 
terhadap kepelbagaian budaya. 
Ladson-Billings (2001) telah menawarkan tiga cadangan berkaitan dengan keupayaan 
guru  untuk mewujudkan satu konteks di mana semua pelajar boleh berjaya.Pertama, guru-
guru hendaklah memberikan tumpuan kepada pencapaian akademik pelajar secara individu 
seperti dengan memberikan matlamat yang jelas, mengenalpasti bentuk serta cadangan 
penilaian yang berkesan berkaitan dengan aktiviti budaya responsif. Kedua, guru-guru perlu 
mengecapi kecekapan dalam budaya dan membantu untuk membangunkan kecekapan budaya 
dikalangan pelajar-pelajarnya juga dikalangan guru-guru yang lain. Ketiga, ianya adalah 
sangat bermanfaat bagi guru-guru yang celik dengan responsif budaya membangunkan rasa 
kesedaran sosio-politik sama ada di dalam diri individu itu sendiri mahupun kepada yang lain 
bagi mencapai matlamat dalam pendidikan yang responsif budaya. 
Selanjutnya, Wlodkowski dan Ginsberg (1995) menyatakan empat syarat motivasi 
pelajar dan guru-guru yang boleh dicipta secara berterusan dalam menanam serta 
membangun sikap responsif budaya dalam pendidikan. Syarat motivasi pertama adalah 
membentuk sistem pengajaran dan pembelajaran yang inklusif di mana mereka perlu 
mewujudkan atmosfera pembelajaran bagi pelajar dan guru-guru merasa kewajaran empat 
syarat motivasi yang perlu dihormati dan berkaitan antara satu sama lain antara pelajar-
pelajar dan guru-guru. Syarat motivasi kedua pula menyarankan agar guru serta pelajar 
membangunkan sikap yang mewujudkan kecenderungan bagi menggalakkan pengalaman 
pembelajaran berterusan berkaitan peribadi dan pilihan yang ada. Ketiga, motivasi berterusan 
perlu disusuli dengan meningkatkan pemahaman, mewujudkan cabaran, melalui pengalaman 
pembelajaran yang merangkumi perspektif pelajar dan nilai-nilai yang terdapat dalam 
pendidikan. Yang terakhir, syarat motivasi berterusan dikalangan guru serta pelajar 
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mengkehendakkan mereka untuk melahirkan kecekapan, mewujudkan pemahaman bahawa 
pelajar akan merasai kesannya dalam mempelajari sesuatu yang bernilai buat mereka. 
Gay (2002) pula telah memperluaskan kerangka kerja kajian sebelumnya dengan 
mengenal pasti lima elemen penting dalam guru responsif budaya. Pertama, ianya merupakan 
satu keperluan agar guru membangunkan pengetahuan asas mereka tentang kepelbagaian 
budaya yang mencakupi elemen-elemen penting dalam sesuatu budaya yang diamati. Kedua, 
guru juga perlu merekabentuk kurikulum budaya yang berkaitan dan memanjatkan 
pengajaran responsif. Perkara ketiga yang perlu diamati ialah guru perlu menunjukkan rasa 
juga sikap prihatin terhadap budaya, dan membina sebuah komuniti.  Elemen keempat pula 
menggalakkan pembentukan komunikasi silang budaya dalam persekitaran pembelajaran. 
Perkara kelima memerlukan sikap prihatin juga kecekapan guru dalam pengurusan di bilik 
darjah di mana mereka perlu wewujudkan kesepadanan dalam ruangan kelas. 
Cadangan yang terdapat di atas terus dikembangkan lagi oleh Villegas dan Lucas 
(2002) apabila mereka mengenal pasti enam ciri-ciri yang dirasakan penting bagi menjadi 
seorang guru responsif budaya.  Pertama, guru yang responsif budaya mestilah mempunyai 
kesedaran terhadap sosio-budaya iaitu mengiktiraf bahawa terdapat pelbagai cara dalam 
memelihara dan mengenal pasti enam ciri-ciri yang realistik dan bahawa cara ini telah 
dipengaruhi oleh lokasi dalam susunan sosial yang mentakrifkan budaya responsif. Kedua, 
guru yang responsif budaya adalah seorang yang memperakui pandangan pelajar dari latar 
belakang kebudayaan dan bahasa, melihat sumber-sumber untuk pembelajaran dalam diri 
guru-guru serta pelajar dan bukannya melihat perbezaan sebagai masalah untuk mengatasi. 
Ketiga, guru-guru yang responsif budaya akan melihat diri mereka sebagai bertanggungjawab 
dan mampu membawa perubahan pendidikan yang akan menjadikan sekolah yang responsif 
kepada semua pelajar. Ciri keempat bagi guru yang responsif budaya merupakan seorang 
yang memahami bagaimana pelajar membina pengetahuan dan mampu menggalakkan pelajar 
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membina  pengetahuan. Kelima, adalah satu keperluan bagi seorang guru yang responsif 
budaya mengetahui tentang kehidupan pelajar-pelajar mereka. Keenam dan yang terakhir 
memerlukan guru yang responsif budaya menggunakan pengetahuan mereka tentang 
kehidupan pelajar bagi merekabentuk pengajaran yang membina mengenai apa yang mereka 
sudah tahu bagi mengatasi regangan luar biasa mereka. 
Brown (2007) mengulas penelitiannya terhadap kajian yang telah dibuat oleh pelbagai 
pengkaji bahawa oleh kerana pentadbir sekolah, mentor, dan pendidik berhadapan dengan 
pelbagai perkara kompleks dari segi sosial, politik, dan  isu-isu moral, cabaran mereka adalah 
untuk menyediakan guru yang berkelayakan tinggi yang mampu melaksanakan amalan dan 
menyampaikan program-program yang kukuh di dalam kelas. Menurut Kozleski, Sobel, dan 
Taylor (2003) pandangan-pandangan tentang pembelajaran telah berubah dengan perubahan 
demografi sejak beberapa dekad yang lalu, dan pandangan-pandangan yang berubah-ubah 
telah mempengaruhi guru-guru cara mengajar dan apa yang diperlukan oleh pelajar di dalam 
kelas mereka. 
Selanjutnya, Brown (2007) berpendapat bahawa pada masa kini bilik-bilik darjah 
adalah lebih responsif kepada keperluan pelajar dari latar belakang pelbagai budaya dan 
bahasa. Montgomery (2001) mendefinisikan kelas atau bilik darjah responsif budaya  
sebagai yang “khusus mengakui kehadiran daripada budaya pelajar yang pelbagai dan 
keperluan untuk pelajar-pelajar mencari hubungan antara mereka dan tugas guru meminta 
mereka untuk melaksanakan”. Montgomery mengenal pasti lima garis panduan untuk guru-
guru ikuti apabila menyediakan pembelajaran responsif budaya di dalam kelas mereka. 
Pertama, adalah perlu untuk membuat penilaian sendiri dalam menentukan asas pengetahuan 
tentang diri dan budaya orang lain. Kedua, guru-guru juga perlu menggunakan pelbagai 
kaedah yang menggalakkan budaya responsif juga bahan-bahan di dalam kelas. Ketiga,  guru-
guru hendaklah mempersiapkan persekitaran bilik darjah agar setiap pelajar menghormati 
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sesama mereka dalam kepelbagaian budaya yang wujud di antara mereka. Garis panduan 
keempat menggalakkan guru-guru membentuk kelas berserta persekitaran pembelajaran yang 
interaktif. Yang kelima dan terakhir memerlukan guru-guru membuat penilaian secara 
berterusan terhadap kesedaran budaya. 
Menurut Montgomery ( 2001) seperti mana yang diperjelaskan oleh Brown (2007) 
bahawa salah satu daripada aspek paling penting daripada responsif budaya  kelas atau bilik 
darjah adalah kepercayaan guru bahawa pelajar daripada latar belakang pelbagai bahasa dan 
budaya mahu belajar. Yang kedua ialah bahawa strategi pengajaran dan tingkah laku 
pengajaran yang digunakan oleh guru boleh mengambil pelajar dan membawa kepada 
peningkatan pencapaian akademik. Akhir sekali, setiap guru perlu berusaha untuk 
membangunkan program-program pengajaran dan aktiviti-aktiviti yang menghalang 
kegagalan kejayaan dan peningkatan semua pelajar-pelajar mereka. Untuk pembaharuan 
sebenar berlaku di sekolah-sekolah hari ini, transformasi lengkap mesti berlaku. Ia tidak 
cukup untuk  guru telah menukar pengajaran dan kelas mereka untuk mencerminkan  
kepelbagaian pelajar mereka; sekolah-sekolah yang mereka mengajar  juga mesti menjadikan 
elemen budaya kompeten dalam sistem pendidikan.  
Brown (2007)  mengulas kajian Kozleski et al. (2003) diamatinya bahawa apabila 
guru-guru melibatkan diri dalam pendekatan pengajaran responsif budaya, biasanya mereka 
melakukannya walaupun sistem yang mengelilingi mereka mungkin tidak berpihak kepada 
mereka. Untuk membawa perubahan sebenar dalam sistem pendidikan semasa, kita perlu 
lebih memahami amalan responsif budaya dan potensinya untuk meningkatkan hasil 
pembelajaran pelajar (Elmore, 2000). Tambahan lagi, Abrams dan Gibbs (2000) menyifatkan 
bahawa persepsi lama dan amalan mestilah diubah dan sekolah yang bercirikan responsif 
budaya perlu dihidupkan dalam sistem pendidikan masa kini.  Sobel, Taylor dan Anderson 
(2003) percaya bahawa jika perubahan ini menjadi realiti, sekolah daerah dan fakulti 
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universiti mesti berkongsi dalam profesional pembangunan usaha-usaha oleh mentor, 
menyokong, dan menilai kebolehan guru untuk mengamalkan responsif budaya juga kaedah 
pengajaran yang berbeza . 
Pentadbir sekolah dan pendidik mesti sanggup dan bersedia untuk mengubah 
kurikulum semasa untuk satu matlamat bagi mencapai semua keperluan pelajar mereka. 
Sehubungan dengan Chamberlain et al. (2005) telah mencadangkan tips untuk pendidik yang 
mahu menghidupkan persekitaran pembelajaran responsif budaya di sekolah mereka. 
Pertama, pihak pentadbiran sekolah bersama-sama dengan kakitangan serta guru-guru mesti 
melaksanakan dan menggalakkan dasar yang melihat kepelbagaian budaya sebagai aset untuk 
sekolah tersebut. Kedua, mereka secara kolektifnya mestilah menyediakan serta 
mempersiapkan pembangunan bagi setiap lapisan kakitangan mengenai amalan terbaik untuk 
mengajar pelajar sama ada yang kurang upaya ataupun tidak, juga bagi pelajar dari latar 
belakang pelbagai bahasa dan budaya. Ketiga, pihak pengurusan sekolah haruslah memberi 
peluang berterusan kepada guru-guru untuk bersama-sama meneroka amalan terbaik  dalam 
budaya pedagogi responsif. Keempat, mereka secara bersama mestilah menentang tekanan 
politik untuk mengecualikan pelajar daripada mengambil ujian, dan menentang sebarang 
tekanan untuk mengajar hanya bagi tujuan ujian. 
Menurut Monica R. Brown (2007)  lagi, daripada pengamatannya terhadap kajian 
yang lain, sekolah mampu membentuk serta melahirkan pelajar dari pelbagai latar belakang 
budaya dan bahasa yang berbeza menjadi lebih baik jika pihak pentadbiran di sekolah 
menetapkan harapan yang tinggi dan menyediakan “panggung sokongan” daripada  menjejaki 
mereka ke kelas tahap rendah. Selanjutnya, pihak pentadbiran sekolah turut dicadangkan agar 
memberi pengajaran secara langsung kepada pelajar dalam “kurikulum tersembunyi” di 
sekolah (bagi matapelajaran yang memerlukan guru-guru untuk mencari dan mengenalpasti 
kepentingan ujian, bagaimana untuk belajar dan sebagainya). Pihak sekolah juga perlu 
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mewujudkan persekitaran yang membolehkan pelajar dan guru-guru untuk berkomunikasi 
antara satu sama lain sama ada ketika di dalam dan luar bilik darjah. Akhir sekali, ianya perlu 
bagi pihak sekolah membantu untuk “membina masyarakat” di dalam bilik darjah dalam 
suasana pembelajaran yang responsif terhadap kepelbagaian budaya.  
Seperti yang dinyatakan oleh Smylie (1995), peningkatan pembelajaran pelajar hanya 
boleh dicapai jika guru-guru menerima sokongan yang konsisten dari pentadbir sekolah 
mereka. Seorang guru yang sanggup dan memiliki pengetahuan mengenai cara terbaik 
memenuhi keperluan pelajarnya dari latar belakang pelbagai bahasa dan budaya tidak akan 
membawa apa-apa erti tanpa sokongan daripada pihak pentadbiran dan pengurusan sekolah. 
 
2.10 Penilaian dan Pengukuran Tahap Keberkesanan Pendidikan Seni Visual 
Responsif Budaya 
Menurut Hoover (2009) Pendidikan Responsif Budya telah menyediakan pelajar dari 
kalangan pelbagai bangsa dan budaya peluang terbaik untuk menerima pengajaran dan 
pembelajaran secara adil dan saksama, begitu juga dengan penilaian dan pengukuran tahap 
pencapaian mereka. Pendidik perlu memastikan peranti terpilih dan pemprosesannya mampu 
menampung kepelbagaian budaya dan bahasa dalam membuat keputusan yang tepat bagi 
pelajar yang berbeza agar penilaian mencerminkan responsif budaya. Penilaian dan 
pengukuran dalam mencerminkan responsif budaya memerlukan pendidik untuk mengambil 
kira pengalaman budaya dan bahasa pelajar. Faktor ini amat penting dalam menentukan aras 
pengajaran dan pembelajaran mereka.  
Hoover (2009) kemudiannya turut mencadangkan dua belas pendekatan atau amalan 
yang boleh membantu dalam mengimplimentasikan penilaian dan pengukuran responsif 
budaya terhadap pelajar yang berbilang bangsa. Bahagian berikutnya menjelaskan kesemua 
cadangan yang beliau usulkan. 
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i. Pengajaran Analitik (Analytic Teaching) 
Menurut Moran & Malott (2004) Pengajaran Analitik (Analytic Teaching) merupakan 
intervansi berasaskan buti, di mana ianya juga boleh dirujuk sebagai satu kaedah diagnostik 
atau kaedah pengajaran prekriptif. Pendidik atau guru melakukan pemerhatian dalam tugas 
pengajaran yang berstruktur, termasuk pembahagian tugasan mengikut keperluan dalam 
usaha untuk mempertingkatkan pengetahuan terhadap pencapaian pelajar serta keperluan 
mereka. John J. Hoover (2009) menegaskan bahawa Pengajaran Analitik bertujuan untuk 
menganalisa perilaku pelajar semasa terlibat dalam reka bentuk tugasan yang tertentu bagi 
sasaran pengenalpastian yang mempengaruhi tingkahlaku. 
Melalui kaedah pengajaran analisis dapat menyediakan informasi yang sangat 
berguna tentang bentuk hipotesis mengenai keperluan pelajar, kenalpasti langkah-langkah 
seterusnya dalam penyedian penilaian dan pengajaran, serta pemantauan kemajuan pelajar 
yang respon terhadap intervansi yang diaplikasikan dalam proses pengajaran dan 
pembelajaran (Hammill, 1987). Selanjutnya, De Valenzuela & Baca (2004) pula menyatakan 
pengajaran analisis adalah berkesan untuk melaksanakan penyesuaian sistematik kepada 
pengajaran dan pemantauan kemajuan pelajar yang terlibat dengan penyesuaian dalam 
proses pembelajaran. Cara ini memberikan pandangan tentang bagaimana pelajar terlibat 
dalam tugasan serta proses yang mereka ikuti untuk melengkapkan sesuatu tugasan. Sebagai 
salah satu amalan penilaian, dengan mendokumenkan apa yang pelajar mampu atau isu yang 
pelajar sedang bergelut untuk menyiapkan tugasan, maklumat tambahan mengenai keperluan 







ii. Temu bual Silang-Budaya (Cross-Cultural Interview) 
Menurut Hoover (2009) tujuan amalan penilaian ini adalah untuk membincangkan latar 
belakang budaya dan bahasa pelajar dan menentukan sama ada tingkahlaku yang 
mencerminkan latar belakang budaya dan bahasa.  
 Stefanakis (1998) menyifatkan bahawa temu bual yang lengkap di antara guru, 
pelajar, ahli keluarga, atau orang penting dari masyarakat boleh bertindak sebagai sumber 
yang penting dan berharga kepada amalan penilaian untuk memahami nilai-nilai budaya dan 
norma-norma pelajar.Temu bual juga boleh berfungsi sebagai tatacara yang penting untuk 
mengenal pasti atau menjelaskan keperluan pendidikan dan sosial pelajar yang memiliki 
pelbagai latarbelakang. 
 Penemubual mesti peka dan berpengetahuan mengenai komunikasi silang-budaya 
agar temu bual menjadi relevan. Dalam hal ini Figueroa dan Newsome (2004) dan Damico, 
Cheng, Deleon, Ferrer dan Westernoff (1992) telah mengenalpasti empat perkara penting 
untuk menjadikan temu bual silang-budaya lebih efektif, dengan empat cara. Pertama, faktor-
faktor yang mempengaruhi dan memperjelaskan prestasi ujian (seperti keluarga, komuniti, 
persekitaran bilik darjah). Kedua, input daripada orang penting dalam kehidupan pelajar 
(ditemuramah dalam bahasa ibunda mereka). Ketiga, persefahaman pelajar yang lebih baik 
dalam menggunakan kedua-dua bahasa iaitu bahasa ibunda  dan bahasa Inggeris di rumah 
dan komuniti secara khusus, bahasa lisan dan kemahiran penulisan dalam kedua-dua bahasa. 
Keempat, penentuan bahasa utama pengajaran yang digunakan oleh para pendidik dan 
keserasian dengan bahasa yang pelajar paling mahir. 
 
iii. Sampel Bahasa (Language Samples) 
Hoover (2009) turut menegaskan bahawa ianya merupakan salah satu kaedah untuk 
mendapatkan contoh-contoh bahasa kegunaan pelajar  yang boleh didokumenkan, kedua-dua 
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bahasa pertama (L1) dan bahasa kedua (L2), untuk menganalisis kemahiran berfikir, 
perbendaharaan kata, dan kegunaan konteks. Pengumpulan sampel bahasa adalah satu amalan 
yang mempunyai implikasi penilaian yang berharga kerana pelajar menunjukkan secara lisan 
atau secara bertulis penggunaan bahasa mereka. Ini adalah amalan penilaian yang sangat 
berkesan yang menyokong penilaian bahasa secara formal yang seragam (Hammill, 1987). 
Hoover (2009) sekali lagi mengulas bahawa apabila kaedah ini digunakan dalam 
proses penilaian yang komprehensif secara keseluruhan, persampelan bahasa secara berkala 
menyajikan contoh-contoh yang tulen dalam penggunaan bahasa lisan dan bertulis dalam 
lingkungan konteks budaya, menyediakan maklumat berharga yang diperlukan untuk 
memahami perbezaan pembelajaran daripada kecacatan. 
 
iv.  Pemerhatian Bilik Darjah (Classroom Observations) 
Kaedah penilaian ini bertujuan bagi memperolehi pengetahuan secara langsung 
tingkah laku pelajar akademik serta sosio-emosional yang dipamerkan dalam persekitaran 
pengajaran. Stefanakis (1998) dan Wilkinson, Ortiz, & Robertson-Countney (2006) percaya 
bahawa melalui pemerhatian terhadap pelajar dalam situasi pembelajaran autentik dan 
sebenar mampu menyediakan informasi yang tidak ternilai bagi melengkapi satu proses 
penilaian yang komprehensif terhadap pelajar berbilang bangsa. Pemerhatian terus di dalam 
bilik darjah menyediakan bukti sokongan bagi menyokong, menyangkal atau 
memperjelaskan lagi data yang dikumpulkan dari amalan penilaian lain. Senarai semak, 
panduan, atau rekod berterusan harus digunakan untuk secara tepat mencatat pemerhatian 






v. Tinjauan Rekod Sedia Ada (Review Existing Records) 
Hoover (2009) menjelaskan bahawa  rekod pendidikan (apabila dari semasa ke 
semasa, lengkap, dan tepat) memberikan kefahaman terhadap sejarah dan latarbelakang 
pengajaran pelajar, terutamanya dalam usaha memberikan mobiliti yang tinggi pelajar di 
sekolah-sekolah hari ini. Walaupun dalam situasi di mana  banyak rekod-rekod yang sering 
tidak konsisten atau tidak lengkap, ianya masih boleh mengandungi maklumat yang berguna 
terutamanya yang berkaitan dengan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang mungkin telah 
acapkali disalah tafsirkan oleh pendidik yang lalu sebagai bukti ketidakupayaan pelajar.  
Beliau selanjutnya menguraikan lagi bahawa rekod pendidikan yang sedia ada 
menyediakan maklumat mengenai pelajar dari perspektif kedua-dua guru dan pendidik 
semasa dan sebelumnya tentang corak pembelajaran, penglibatan sebelum pengajaran, 
keputusan penilaian terdahulu, atau mengenal pasti masalah pembelajaran atau tingkah laku 
yang disyaki mungkin boleh didapati dalam rekod pendidikan. Maklumat sebegini boleh 
digunakan oleh pasukan penyelesaian-masalah untuk membantu mengisi jurang atau 
memahami usaha pendidikan yang terdahulu yang telah diberikan kepada pelajar. 
 
vi. Bekerja dengan Analisis Sampel (Work Sample Analysis) 
Hoover (2009) berpendapat bahawa dengan cara ini guru dan pendidikan akan dapat 
mengenal pasti pola, ketekalan, dan kekuatan dalam kerja-kerja pelajar. Menurut beliau lagi 
sampel kerja mungkin dikumpulkan dan dianalisis dalam lapangan pengajaran yang mana 
pelajar menghasilkan beberapa produk atau hasil secara lisan mahupun  bertulis . Sebagai 
contohnya  sampel kerja menyediakan pasukan penyelesaian masalah dengan bukti-bukti 
tambahan tentang cara di mana pendekatan pelajar dan tugas-tugas yang lengkap. Begitu 
juga, pelajar sampel kerja menyediakan bukti yang sahih untuk menyokong, menyanggah, 
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atau menjelaskan data yang diperolehi daripada ujian secara rasmi, terutama sekali berkaitan 
faktor-faktor kebudayaan atau bahasa yang sangat mempengaruhi prestasi pelajar. 
Hoover (2009) menjelaskan bahawa  ianya adalah sebagai tambahan kepada sampel 
bahasa bertulis dan lisan, analisis sampel kerja adalah amalan penilaian yang mengumpul, 
menganalisis, carta dan meringkaskan kerja-kerja pelajar dalam lingkungan kandungan 
pembelajaran yang  pelbagai. Analisis sampel kerja boleh digunakan sebagai satu cara untuk 
memantau kemajuan dari semasa ke semasa di kawasan-kawasan pembelajaran yang boleh 
dianggap sebagai keperluan untuk pelajar berusaha lebih keras lagi. 
 
vii. Analisis Tugasan (Task Analysis) 
Menurut Hallahan dan rakan-rakan (2005) bahawa analisis tugas adalah suatu teknik 
yang direka bentuk bagi menentukan langkah-langkah dan prasyarat yang diperlukan untuk 
menyempurnakan suatu tugas. Membantu dalam menganalisis kekuatan dan kelemahan 
pelajar melalui pecahan tugas kepada bahagian dan tugasan tertentu yang berasingan 
(Hoover, 2009). Kaedah penilaian yang berasaskan bukti-amalan pendidikan ini menyediakan 
para pendidik dan guru dengan langkah-langkah yang dikenal pasti secara jelas bahawa 
pelajar perlu menguasai bagi memperoleh kemahiran yang lebih luas terdiri daripada orang-
orang yang lebih berpengalaman dan berpengetahuan.  
Apabila guru mahupun pendidik menggunakan pendekatan amalan penilaian sebegini, 
analisis tugasan mampu menyediakan informasi tentang  tahap kemahiran pelajar  sama ada 
kemahiran yang telah dimiliki dan juga kemahiran yang perlu pelajar kuasai. Ia juga 
menyediakan satu proses yang berturutan untuk memperolehi kemahiran dan dikaitkan 
dengan kemahiran tertentu, yang mungkin termasuk kemahiran yang diperlukan bagi 
menggambarkan keperluan pelbagai budaya atau bahasa. Pendidik boleh membangunkan 
struktur pembelajaran dalam cara budaya responsif mengikut cara mereka yang tersendiri dan 
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keputusan yang didokumenkan kemudian boleh dikongsi dengan pasukan penyelesaian 
masalah (Hoover, 2009). Satu penanda aras telah berjaya dikenalpasti seperti mana Hoover 
dan rakan-rakan (2008) telah kemukan tujuh langkah bagi memastikan analisis tugasan 
berjaya dilaksanakan sebagai amalan penilaian terhadap pelajar yang berbilang bangsa. 
Antara langkah-langkahnya adalah pertama, identifikasi (Identification),kedua, pengenalan 
(Introduction), ketiga, pemodelan (Modeling), keempat, amalan berpandu (Guided practice), 
kelima, maklum balas pelajar (Student feedback), keenam, amalan bebas (Independent 
practice), ketujuh, tinjauan penilaian (Assessment review). 
 
viii. Pengukuran Berasaskan Kurikulum (Curriculum-Based Measurement)  
Pengukuran Berasaskan Kurikulum (Curriculum-Based Measurement) merupakan 
strategi yang berasaskan bukti untuk mengukur kemajuan pelajar dengan kaedah yang 
sistematik dengan menggunakan langkah-langkah yang sah (Hoover (2009). Kajian yang 
telah dijalankan terhadap Pengukuran Berasaskan Kurikulum (Curriculum-Based 
Measurement) menunjukkan impak yang positif terhadap pencapaian pelajar, terutama sekali 
pelajar-pelajar yang kurang upaya menurut Allinder, Fuchs & Fuchs (2004).  Pelaksanaannya 
adalah sangat sesuai untuk memenuhi keperluan yang pelbagai dalam proses bilik darjah dan 
penilaian. 
 
ix. Pengukuran Berasaskan Prestasi (Perfomance-Based Assessment) 
Hoover (2009) menjelaskan bahawa Pengukuran Berasaskan Prestasi (Perfomance-
Based Assessment) merupakan amalan penilaian di mana kemajuan pelajar dipantau melalui 
penilaian terhadap tindak balas yang berstruktur atau produk. Seiring dengan penjelasan yang 
diberikan oleh Bender (2002) bahawa pengukuran berasaskan prestasi merupakan amalan 
penilaian adalah bersandarkan kepada prestasi pelajar yang dinilai berdasarkan produk yang 
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dibina atau yang dihasilkan. Beliau menegaskan lagi bahawa dalam amalan penilaian ini 
pelajar menunjukkan penguasaan pengetahuan dan kemahiran melalui generasi produk dunia 
sebenar atau sahih. 
Menurut Lachat (2004) pula pengukuran berasaskan prestasi mencabar pelajar untuk 
mengaplikasikan pemikiran aras tinggi (higher-order thinking) dan kemampuan penyelesaian 
masalah yang mana kebanyakan pendidik menafikan kebolehan pelajar dari pelbagai bangsa 
apabila mereka menyalah tafsirkan perbezaan pembelajaran dengan ketidakupayaan. Kaedah 
pemarkahan hendaklah mengenalpasti perkaitan budaya yang mencerminkan faktor budaya 
dan bahasa yang berasaskan kepada keperluan pelajar yang berbeza. 
 
x. Rentasan Rekod (Running Records) 
Rentasan Rekod (Running Records) menurut Clay (1993) merupakan satu bentuk  
analisis yang mudah untuk dilaksanakan dan ditafsirkan. Hasil dari rentasan rekod mungkin 
membuat graf dari masa ke masa bagi tujuan dokumentasi dan menunjukkan pembangunan 
kemahiran membaca misalnya (O‟Malley & Pierce, 1996). Clay (1993) menambah bahawa 
kaedah penilaian ini merupakan satu cara yang paling sesuai untuk digunakan bagi menilai 
pelajar baru dan yang berusaha keras dalam penguasaan sesuatu kemahiran. Menurut 
Hoover (2009) ianya merupakan rekod sepanjang tempoh yang tertentu yang merakam 
tingkah laku seperti tempoh masa membaca bermula pembaca semasa membaca bagi jumlah 
masa yang tertentu.  
 
xi. Penilaian Portfolio (Portfolio Assessment) 
Hoover (2009) menjelaskan bahawa penilaian portfolio merupakan proses penilaian 
semasa pelajar menyusun koleksi kerja direka untuk menggambarkan pengetahuan 
pendidikan mereka, kemahiran dan perkembangan atau percambahan idea. Seiring dengan 
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pendapan ini O‟Malley & Pierce, (1996) pula menegaskan bahawa penilaian portfolio 
merupakan satu proses atau pendekatan penilaian yang berpusatkan kepada pelajar yang 
mana membenarkan pelajar memasukkan input dan berhak sepenuhnya serta 
bertanggungjawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Sememangnya telah wujud 
pelbagai bentuk penilaian portfolio. Penilaian sebegini direka bentuk bagi memperjelaskan 
lagi matlamat pembelajaran dan menyediakan satu peluang terbaik kepada pelajar yang 
berbilang bangsa untuk membuat penilaian diri sendiri dan menilai peningkatan dalam kontek 
pemahaman kebudayaan yang lebih bermakna (Hoover, 2009). 
 
xii. Penilaian berdasarkan Perlakuan fungsian (Funtional Behavioral Assessment (FBA)) 
Ini merupakan salah satu teknik yang berdasarkan premis bahawa tingkah laku 
menyajikan beberapa fungsi yang bermakna untuk pelajar. Durand & Carr (1985) dan  Webber 
dan Plotts (2008) juga bersetuju menegaskan bahawa penilaian berdasarkan Perlakuan 
fungsian-Funtional Behavioral Assessment (FBA) merupakan satu proses penilaian berasaskan 
idea bahawa tingkah laku menyediakan beberapa fungsi yang bermakna untuk pelajar. Dalam 
memperkatakan tentang tingkah laku pelajar, Crone dan Horner (2003) menulis bahawa 
“setiap manusia memiliki alasan tertentu apabila bertindang” (ms. 11). O‟Neill dan rakan-
rakan (1997) dan Crone dan Horner (2003) mendapati bahawa amalan penilaian ini berkesan 
berdasarkan faktor-faktor tertentu. Pertama, kedua-dua faktor  individu mahupun persekitaran 
adalah saling berkaitan. Kedua, intervansi perlakuan adalah lebih jelas berhubungkait dan 
tingkah laku. Ketiga, keberkesanan secara keseluruhannya adalah dalam menangani 










 Berdasarkan kepada keperluan kajian, penekanan dan fokus kajian adalah berkaitan 
proses pembangunan Modul Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual di sekolah 
menengah. Prosedur-prosedur berikut adalah dianggap perlu dan berguna serta kaedah 
pengumpulan data yang boleh dipercayai. Setiap prosedur adalah berbeza mengikut fasa 
tertentu dalam proses pembangunan Modul.  Berikut adalah prosedur yang terlibat dalam 
kaedah kajian seperti mana yang akan dibincangkan: 
 
 Reka Bentuk Kajian 
 Kerangka Kajian 
 Pemilihan Sampel Kajian 
 Instrumen dan Peralatan 
 Prosedur dan Pengumpulan Data 
 Analisis Data 
 
3.2 Reka Bentuk Kajian 
Kajian ini menggunakan pendekatan Kajian Reka Bentuk dan Pembangunan (Richey 
& Klein, 2007) yang akan fokus kepada proses-proses dalam membangunkan Modul 
Pedagogi Responsif Budaya menerusi matapelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah 
menengah. Menurut Tjeerd Plomp & Nienke Nieveen (2007) pendekatan kajian yang 
berbentuk Kajian Reka Bentuk dan Pembangunan sangat sesuai diaplikasikan dalam bidang 
pendidikan untuk mengatasi masalah kompleks dalam amalan pendidikan yang tidak ada 
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panduan yang jelas untuk penyelesaian yang sedia ada. Kajian Reka Bentuk dan 
Pembangunan dalam pendidikan dianggap sebagai kajian sistematik merancang, 
membangunkan dan menilai semula intervansi dalam pendidikan, seperti program-program 
sampingan yang dijalankan, strategi pengajaran dan pembelajaran dan bahan-bahan, produk 
dan sistem dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran- sebagai penyelesaian 
untuk mengatasi masalah tersebut, yang juga bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita 
tentang ciri-ciri dari intervansi dan proses untuk merancang dan mengembangkan sesebuah 
sistem pendidikan. 
Seel dan Richey (1994) telah mendefinisikan kajian pembangunan sebagai satu 
bentuk kajian reka bentuk, pembangunan, penilaian program-program pengajaran yang 
sistematik, proses-proses dan produk-produk yang harus menepati kriteria konsistensi 
dalaman dan keberkesanan. Menurut Seels dan Richey (1994) seperti yang dinyatakan dalam 
Richey, Klein dan Nelson (2004), Kajian Pembangunan adalah merupakan satu proses 
menterjemahkan spesifikasi sesebuah reka bentuk ke dalam bentuk fizikal ―the process of 
translating the design specifications into physical forms” atau dengan kata lain berkaitan 
dengan pengeluaran alat bantuan untuk belajar. Richey dan Klein (2007) turut merumuskan 
bahawa Kajian Reka Bentuk dan Pembangunan sebagai satu bidang pengkajian terhadap reka 
bentuk, pembangunan dan proses-proses penilaian yang sistematik dengan tujuan mendalami 
perincian setiap proses penciptaan produk-produk instruksional mahupun bukan instruksional 
dan peralatan model baru atau model yang telah disempurnakan bagi terus berkembang. 
Kajian Reka Bentuk dan Pembangunan telah dikenal pasti oleh Richey (1997) terdiri 
daripada dua jenis kajian seperti mana yang dirumuskan dalam jadual di bawah. Kajian jenis 
1 lebih menekankan kepada pembangunan produk atau program yang spesifik iaitu reka 
bentuk, pembangunan dan penilaian bahan pengajaran atau rekabentuk-rekabentuk tertentu 
(Richey et.al, 2004) sementara itu kajian jenis 2 pula lebih menumpukan kepada 
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pembangunan, reka bentuk dan penilaian proses pendekatan pengajaran, alatan proses atau 
model (Richey et.al, 2004). Keunikan dalam kajian reka bentuk dan pembangunan terletak 
pada proses kajian tersebut di mana ianya berlaku berulang kali dan secara kitaran 
semulajadi. Ini bermakna, semasa proses pembangunan berlaku ianya akan berterusan dan 
diulangi bagi meningkatkan produk atau model yang dibangunkan agar dapat memenuhi 
kriteria meskipun spesifikasi yang dikehendaki oleh penyelidik. (Richey et.al, 2004) turut 
menjelaskan bahawa kajian reka bentuk dan pembangunan merupakan satu tatacara 
penyelidikan yang berorientasikan kepada permasalahan dan menggunakan pendekatan 
kaedah atau metodologi kajian antara disiplin iaitu kajian kes, eksperimen, kajian tindakan 
atau kajian penilaian. Selain itu mereka turut menegaskan bahawa pelbagai pendekatan kajian 
boleh digunakan dalam kedua-dua jenis kajian pembangunan ini seperti: 
1. Penilaian formatif dan sumatif dalam kajian jenis 1; 
2. Kajian kualitatif dalam kedua-dua kajian jenis 1 dan jenis 2; 
3. Kaedah kajian kes dalam kedua-dua kajian jenis 1 dan jenis 2; 
4. Kaedah soal-selidik terutamanya dalam kajian jenis 2. 
 
Rumusan Kedua-dua Jenis Kajian Pembangunan oleh Richey, Klein dan Nielson (2004) 








Kajian mengenai produk atau reka 
bentuk program yang spesifik, 
pembangunan dan, atau penilaian 
projek. 
Pengajaran yang diperolehi daripada 
membangunkan produk yang 
spesifik dan menganalisis keadaan 
yang memudahkan penggunaan 
produk tersebut. 
Kesimpulan yang spesifik konteks 
Kajian mengenai proses, peralatan atau 
model reka bentuk, pembangunan atau 
penilaian                           
 
Prosedur dan, atau model reka bentuk, 
pembangunan dan penilaian yang baru 











Untuk mencapai matlamat utama kajian ini iaitu bagi membangunkan Modul 
Pedagogi Responsif Budaya menerusi matapelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah 
menengah,  kajian reka bentuk dan pembangunan jenis 1 dikira lebih bersesuaian untuk 
diaplikasikan bagi tujuan tersebut.  Sejajar dengan objektif kajian, kajian ini akan memiliki 
tiga fasa yang mengandungi prosedur tertentu mengikut aturan yang terkandung dalam 
ADDIE Model. Fasa 1: (Analisis), Fasa 2 (Proses Reka bentuk dan Pembangunan) dan fasa 3 
(Proses Implimentasi dan Penilaian).  Setiap prosedur adalah berbeza mengikut fasa tertentu 
dalam proses pembangunan Modul. Oleh yang demikian dalam bab ini, kaedah kajian akan 
membincangkan setiap fasa dan prosedur secara lebih terperinci. 
 
3.3 Model Reka Bentuk Sistem Instruksional: ADDIE MODEL 
Dalam kajian ini, Model Pembangunan Instruksional yang akan digunakan adalah 
ADDIE Model. Model ini akan disesuaikan sebagai asas dalam membangunkan Modul 
pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan elemen kepelbagaian 
budaya dalam Pendidikan Seni Visual. Ini kerana ADDIE Model adalah merupakan Model 
Rekabentuk Instruksional (ISD) generik atau umum, ianya akan memberikan panduan yang 
fleksibel dan umum untuk mengembangkan modul pengajaran dan pembelajaran tersebut. 
Selain itu, faktor utama tentang penggunaan Addie Model dalam kajian ini adalah 
berasaskan kepada satu ulasan kukuh oleh  McGriff  (2000) yang menyatakan bahawa 
ADDIE Model merupakan model yang paling terkini dan kesediaan rekabentuk model 
instruksional ini adalah “spin-offs or variations of the ADDIE model”. McGriff (2000) juga 
menambah bahawa sebahagian besar model ISD mengandungi lima unsur model ADDIE. 
Lima unsur dari model ADDIE dikenali sebagai Analisis, Reka Bentuk, Mengembangkan 
atau Membangunkan, Implementasi dan Evaluasi atau Penilaian. Keterangan pada model ini 











Rajah 3.1: ADDIE Model (McGriff, 2000) 
 
3.4 Fasa 1 : Analisis Keperluan 
3.4.1 Soal Selidik dan Temu Bual 
Sebelum kajian ini dapat dilakukan, satu analisis keperluan harus dilakukan dalam 
rangka untuk memastikan bahawa Modul Pedagogi Responsif Budaya menerusi 
matapelajaran Pendidikan Seni Visual sangat diperlukan oleh kumpulan sasaran kajian. 
Untuk fasa ini, kaedah kajian kuantitatif akan diaplikasikan dengan mengedarkan satu set 
soal selidik kepada kumpulan pelajar sekolah menengah yang mengambil mata pelajaran 
Pendidikan Seni Visual. Di samping itu pengkaji juga akan menjalankan temubual separa 
berstruktur ke atas beberapa guru Pendidikan Seni Visual yang berpengalaman.  
 
3.4.2 Populasi  
Populasi sasaran yang terlibat bagi tujuan analisis keperluan kajian ini terbahagi 
kepada dua kumpulan. Populasi utama merupakan pelajar sekolah menengah yang 
mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sebagai mata pelajaran elektif di peringkat 









yang mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah menengah.  
 
3.4.3 Sampel  
Sampel yang terlibat dalam analisis keperluan dari kumpulan sasaran pelajar sekolah 
menengah adalah seramai 185 orang pelajar dari 3 buah sekolah menengah sekitar Lembah 
Klang dan Shah Alam. Pelajar sekolah menengah yang layak untuk terpilih adalah dalam 
lingkungan umur 16 tahun dan 17 tahun yang mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni 
Visual sebagai  mata pelajaran elektif di peringkat menengah atas iaitu tingkatan empat dan 
lima. Mereka juga terdiri daripada pelajar lelaki dan perempuan yang mewakili tiga kaum 
utama di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Namun bagi tujuan untuk mendapatkan 
keseteraan dalam dapatan kajian, pengkaji membuat keputusan dengan hanya akan memilih 
peserta dari kumpulan pelajar tingkatan 4 dan 5 sahaja. 
Kajian analisis keperluan ini menggunakan kaedah pensampelan Berstrata  dengan 
mengasingkan elemen-elemen populasi kepada kumpulan-kumpulan yang mempunyai sifat-
sifat atau ciri-ciri yang tidak sama antara satu sama lain yang digelar Strata Rohana Yusof 
(2003).  Dalam kajian ini pelajar-pelajar sekolah menengah dipilih mengikut beberapa 
kumpulan atau strata yang berdasarkan kepada sifat jantina dan mewakili tiga kaum utama di 
Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India. Menurut Neil J. Salkind (2006) antara faktor yang 
boleh mengklasifikasikan sampel dalam bentuk berstrata adalah bangsa, jantina, kelas sosial 
masyarakat atau tahap kepintaran individu. Dalam kajian ini faktor yang diambil kira  dalam 
pemilihan sampel kajian adalah berdasarkan bangsa atau kaum serta jantina.  
Manakala bagi sampel dari golongan guru yang mengajar mata pelajaran Pendidikan 
Seni Visual di sekolah menengah dan seterusnya para pensyarah Pendidikan Seni dari Fakulti 
Pendidikan, Universiti tempatan dipilih dengan menggunakan kaedah pensampelan bertujuan 
(Purposive Sampling). Menurut Noraini Idris (2010) pensampelan tujuan turut digelar 
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judgement sampling melibatkan pertimbangan individu untuk memilih sampel berdasarkan 
pengetahuan penyelidik dan tujuan khusus penyelidikan. Penyelidik dalam pensampelan 
bertujuan tidak menyelidik sesiapa sahaja yang ada tetapi memilih sampel yang akan 
memberi data berasaskan pengetahuan yang dimiliki.  
Menurut Rohana Yusof (2003) penyelidik mengambil sampel bertujuan untuk 
mendapatkan data dan maklumat yang dikehendaki dalam menjawab persoalan kajian. Dalam 
analisi keperluan kajian ini peserta kajian yang akan dipilih ialah guru mata pelajaran 
Pendidikan Seni Visual yang berpengalaman di sebuah sekolah menengah kebangsaan. 
Pemilihan peserta kajian juga adalah terdorong oleh beberapa faktor seperti : 
1. Latar belakang subjek yang diajar 
2. Pengalaman guru mengajar mata pelajaran PSV 
3. Pengalaman menjadi Guru Pembimbing bagi guru pelatih (Mentor) 
4. Pengalaman sebagai Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual, Guru Displin Sekolah dan 
Guru Kanan Bidang Kemanusiaan. 
5. Pengalaman menjadi Penyelaras program berbentuk penerapan nilai perpaduan 
(contoh : Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Sambutan Bulan Kesenian dan 











Jadual 3.1: Matriks Kajian Fasa 1: Analisi Keperluan 









3.4.4 Prosedur Pengumpulan Data 
 Sebelum menjalankan kajian soal selidik ke atas pelajar sekolah menengah, pengkaji 
terlebih dahulu perlu mendapatkan surat kebenaran dari pihak Kementerian Pelajaran 
Malaysia untuk menjalankan sebarang penyelidikan di mana-mana sekolah. Setelah 
mendapatkan kebenaran bagi menjalankan penyelidikan, pengkaji akan bersemuka sendiri 
dengan peserta kajian iaitu pelajar sekolah menengah yang mengambil mata pelajaran 
Pendidikan Seni Visual dan mengedarkan borang soal selidik bagi analisis keperluan untuk 
membangunkan Modul Pedagogi Responsif Budaya menerusi matapelajaran Pendidikan Seni 
Visual di sekolah menengah. Penyelidik akan turut melampirkan surat akuan jaminan 
kerahsian terhadap segala informasi yang diberikan oleh peserta kajian kepada penyelidik. 
Surat tersebut turut menyatakan tujuan kajian yang sedang dijalankan dan segala maklumat 
peribadi peserta kajian tidak akan didedahkan serta hanya akan digunakan bagi tujuan kajian 
ini sahaja.  
 Bagi peserta kajian dalam bentuk sampel bertujuan iaitu guru-guru mata pelajaran 
Pendidikan Seni Visual, sebelum memulakan kajian penyelidik terlebih dahulu mendapatkan 
kebenaran dalam bentuk Persetujuan Berpengetahuan (Informed Consent) daripada peserta 
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kajian secara lisan dan juga bertulis.(Rujuk Lampiran 1) Ini kerana menurut Helen Mary 
Richards dan Lisa Jeniffer Schwartz (2002); Salkind (2006)  Pengkaji seharusnya terlebih 
dahulu mendapat persetujuan dari seseorang untuk menjalankan penyelidikan kepada diri 
sendiri atau mereka yang berada di bawah jagaanya. Contoh jika responden kajian itu 
melibatkan kanak-kanak maka Informed Consent perlulah daripada penjaga atau ibu bapa. 
Persetujuan yang diberikan perlulah berasaskan pengetahuan tentang perihal kajian yang 
bakal dijalankan.  
 Menurut Noraini Mohd Saleh (2001) dalam Noraini Idris (2010) persetujuan 
berpengetahuan merupakan persetujuan yang diberikan oleh seseorang kepada penyelidik 
untuk menjalankan penyelidikan terhadap diri atau ke atas  individu di bawah jagaannya. 
Persetujuan berpengetahuan boleh disertakan dengan surat pengakuan dan jika surat tersebut 
ditandatangani, maka penyelidik dilindungi dari segi undang-undang. Setelah persetujuan 
dicapai antara kedua-dua pihak, adalah wajar untuk penyelidik berhati-hati serta teliti dalam 
penyelidikannya untuk mengelakkan sebarang bahaya daripada menimpa subjek. Namun jika 
penyelidikan tidak melibatkan sebarang elemen bahaya, subjek masih perlu diberitahu 
tentang tujuan penyelidikan tersebut.  
 
3.4.5 Instrumen Kajian 
Satu set borang soal selidik akan dibangunkan bagi pelajar sekolah menengah yang 
mengambil mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sama ada sebagai satu komponen 
matapelajaran wajib di peringkat menengah rendah mahupun sebagai matapelajaran elektif di 
peringkat menengah atas. Tujuan soal selidik ini adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan 
pelajar tentang kandungan komponen dalam Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual serta 
persepsi, penerimaan dan cadangan mereka dalam mengintegrasikan elemen pendidikan 
pelbagai budaya untuk penambahbaikan Modul Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan 
Seni Visual sedia ada. Bagi tujuan memudahkan peserta kajian untuk menjawab borang 
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soalan selidik, pengkaji akan membentuk soalan-soalan dalam bentuk skala Likert 5 dan 
soalan tertutup (close-ended question). Di antara komponen yang akan dimasukkan sebagai 
berikut: 
1. Latarbelakang Demografi  
 
Pelajar akan diminta untuk memberikan butiran maklumat mengenai latar 
belakang mereka termasuk umur, jantina, bangsa, agama, tingkatan, sekolah, 
kawasan tempat tinggal. 
 
2. Pengetahuan dan Pengalaman Pembelajaran Dalam Mata Pelajaran 
Pendidikan Seni Visual. 
Pelajar akan ditanya tentang pengetahuan mereka terhadap komponen dalam 
Mata Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Pelajar turut akan diajukan soalan tentang 
sama ada komponen dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sedia ada 
memberi ruang kepada pengetahuan terhadap pelbagai budaya terutamanya di 
Malaysia. Persoalan tentang pengalaman pembelajaran mereka dalam mata pelajaran 
Pendidikan Seni Visual dan bagaimana mereka mengembangkan elemen budaya 
mengikut kaum mereka sendiri dalam penghasilan karya seni turut akan ditanyakan 
kepada pelajar.  
 
3. Pengetahuan Pelajar Terhadap Pendidikan Pelbagai Budaya 
Dalam bahagian ini pengkaji akan meneroka tahap pengetahuan pelajar 
tentang Pendidikan Pelbagai Budaya. Pelajar juga akan diajukan persoalan sama ada 
komponen kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada memberi pendedahan 
terhadap elemen kepelbagaian budaya menerusi proses pengajaran dan pembelajaran 
kepada pelajar. Persoalan tentang sama ada pendekatan pengajaran guru Pendidikan 
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Seni Visual mendedahkan pelajar kepada elemen pelbagai budaya dilakukan dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran turut akan diajukan kepada pelajar. 
 
4. Persepsi dan Penerimaan Terhadap Keperluan Pembangunan Modul 
Pengajaran Responsif Budaya Dalam Pendidikan Seni Visual 
Dalam bahagian ini pengkaji akan meneroka persepsi dan penerimaan pelajar 
terhadap keperluan pembangunan modul pengajaran responsif budaya dalam 
pendidikan seni visual.  
 
Selain itu pengkaji turut akan membangunkan protokol temu-bual separa berstruktur 
terhadap peserta-peserta kajian dalam bentuk sampel bertujuan iaitu guru Pendidikan Seni 
Visual yang berpengalaman dan berkepakaran dalam pendidikan seni untuk mendapatkan 
pandangan mereka tentang komponen kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada. Pengkaji 
turut ingin meneroka tahap pengetahuan guru dan pensyarah pendidikan seni tentang 
Pendidikan Pelbagai Budaya. 
Selain itu pengkaji juga akan mendapatkan pandangan peserta kajian secara 
mendalam tentang keperluan bagi pembangunan modul pengajaran responsif budaya dalam 
pendidikan seni visual. Selain itu pengkaji juga akan meninjau pandangan dan cadangan 
peserta kajian yang pakar dalam bidang pendidikan seni ini terhadap elemen-elemen pelbagai 
budaya yang boleh dimasukkan ke dalam modul pengajaran yang baru ini. Pengkaji juga akan 
cuba untuk mendapatkan maklumat mengenai strategi dan pendekatan pengajaran yang 
bersesuaian untuk mengajar Pendidikan Seni Visual yang mendedahkan elemen pelbagai 





3.4.6 Analisis Data 
Untuk Fasa 1: analisis keperluan ini data akan dianalisis secara analisis kuantitatif dan 
kualitatif. Analisis kuantitatif seperti peratusan dan frekuensi akan digunakan untuk 
menganalisis hasil dapatan dari soal selidik tersebut. Data-data soal selidik untuk Fasa 1: 
Analisis Keperluan ini akan diproses dengan menggunakan „Statistical Package for the Social 
Science) (SPPSS). Manakala Analisis Naratif pula telah digunakan untuk data dari sesi 
wawancara atau temu-bual yang telah dijalankan. 
 
3.4.7 Kajian Rintis Soal Selidik Fasa 1: Analisis Keperluan 
 Sebelum kajian analisis keperluan terhadap pelajar-pelajar Tingkatan Empat dan Lima 
yang sebenar dijalankan, satu kajian rintis analisis keperluan pelajar telah dilaksanakan di 
tiga buah Sekolah Menengah. Kajian rintis melibatkan 30 orang pelajar Tingkatan Empat dan 
Lima yang dipilih dengan menggunakan kaedah pensampelan Berstrata. Pelajar adalah terdiri 
daripada 10 orang pelajar Melayu, 10 orang pelajar Cina dan 10 orang pelajar India. 15 orang 
pelajar adalah dari tingkatan Empat dan 15 orang pelajar lagi daripada Tingkatan Lima. 
Tujuan kajian rintis adalah untuk mengenal pasti kelemahan dan kekurangan dalam 
instrumen kajian iaitu borang soal selidik yang telah dibangunkan oleh pengkaji agar 
mengubahsuaian item dalam borang soal selidik yang kurang jelas dan kurang sesuai boleh 
dilakukan. Hasil kajian rintis menunjukkan bahawa kesemua item bagi ketiga-tiga konstruk 
menunjukkan  nilai Cronbach‟s Alpha melepasi nilai 0.60. Oleh yang demikian, tiada item 
yang digugurkan memandangkan konstruk tersebut mempunyai tahap kebolehpercayaan yang 
dapat diterima sebagaimana yang dirumuskan dalam jadual ujian kebolehpercayaan 










1. pengetahuan dan pengalaman 
pembelajaran dalam mata pelajaran 
pendidikan seni visual (PSV) sekolah 
menengah 
12 0.748 
2. pengetahuan dan kesedaran pelajar 
terhadap pendidikan pelbagai budaya  
13 0.68 
3. persepsi dan penerimaan pelajar 
terhadap keperluan pembagunan modul 
pedagogi responsif budaya pendidikan 
seni visual sekolah menengah 
16  0.905 
 
Jadual 3.2: Cronbach‟s Alpha mengikut Konstruk Ujian Kebolehpercayaan Instrumen Soal 
Selidik Fasa 1: Analisis Keperluan 
Ujian kebolehpercayaan data 
Ujian konsistensi dalaman (rujuk Jadual 1) menunjukkan nilai cronbach-alpha bagi semua 
konstruk melepasi nilai 0.60. Dengan ini, tiada item yang perlu digugurkan memandangkan 





































1. Mendapat maklumat tentang pengetahuan 
pelajar mengenai pengetahuan mereka 
terhadap komponen dalam Mata pelajaran 
Pendidikan Seni Visual dan pengalaman 
pembelajaran mereka. 
2. Meneroka tahap pengetahuan pelajar, guru 
dan pensyarah pendidikan seni tentang 
Pendidikan Pelbagai Budaya. 
3. Mendapat maklumat tentang persepsi dan 
penerimaan pelajar, guru dan pensyarah 
pendidikan seni terhadap keperluan 
pembangunan modul pengajaran responsif 
budaya dalam pendidikan seni visual.  
4. Mendapatkan maklumat mengenai strategi 
dan pendekatan pengajaran yang 
bersesuaian untuk mengajar Pendidikan 
Seni Visual yang mendedahkan elemen 
pelbagai budaya kepada pelajar. 
5. Meninjau pandangan dan cadangan peserta 
kajian yang pakar dalam bidang pendidikan 
seni ini terhadap elemen-elemen pelbagai 
budaya yang boleh dimasukkan ke dalam 
modul pengajaran Pendidikan Seni Visual. 
 
Hasil Dapatan 
1. Data tentang pengetahuan pelajar mengenai 
pengetahuan mereka terhadap komponen 
dalam Mata pelajaran Pendidikan Seni 
Visual dan pengalaman pembelajaran 
mereka. 
2. Data tentang tahap pengetahuan pelajar, 
guru dan pensyarah pendidikan seni tentang 
Pendidikan Pelbagai Budaya. 
3. Data tentang persepsi dan penerimaan 
pelajar, guru dan pensyarah pendidikan seni 
terhadap keperluan pembangunan modul 
pengajaran responsif budaya dalam 
pendidikan seni visual.  
4. Data mengenai strategi dan pendekatan 
pengajaran yang bersesuaian untuk 
mengajar Pendidikan Seni Visual yang 
mendedahkan elemen pelbagai budaya 
kepada pelajar. 
5. Pandangan dan cadangan peserta kajian 
yang pakar dalam bidang pendidikan seni 
ini terhadap elemen-elemen pelbagai 
budaya yang boleh dimasukkan ke dalam 
modul pengajaran Pendidikan Seni Visual. 
 
Tamat 













Fasa 1: Analisis Keperluan 
 
Proses Pengumpulan 
dan Analisis Data 
kuantitatif (Soal-





3.5 Fasa 2: Reka Bentuk dan Pembangunan  
3.5.1 Teknik Delphi  
 Setelah mendapatkan data daripada analisis keperluan pelajar sekolah menengah 
secara soal-selidik dan temu-bual guru berpengalaman mengajar Pendidikan Seni Visual serta 
berkepakaran dalam bidang Pendidikan Seni untuk memastikan bahawa Modul Pedagogi 
Responsif Budaya menerusi matapelajaran Pendidikan Seni Visual sangat diperlukan oleh 
kumpulan sasaran kajian.  
Pengkaji telah merancang dan membangunkan Modul Pedagogi Responsif Budaya 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. Semasa proses pembangunan modul pengajaran 
ini dilakukan pengkaji memilih untuk menggunakan  teknik Delphi bagi tujuan mengesahkan 
komponen modul pengajaran seperti yang terkandung dalam metodologi kajian yang umum 
digunakan untuk kajian pembangunan jenis 1 yang lebih menekankan kepada pembangunan 
produk atau program yang spesifik iaitu reka bentuk, pembangunan dan penilaian bahan 
pengajaran atau rekabentuk-rekabentuk tertentu seperti yang dinyatakan oleh Richey dan 
rakan-rakan  (2004). Teknik Delphi juga dipilih kerana pengkaji mendapati bahawa teknik ini 
adalah cara terbaik untuk memperolehi persetujuan pakar bidang dalam menentukan perkara-
perkara yang harus dimasukkan dalam mereka bentuk dan membangunkan garis panduan 
Modul Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. 
Teknik Delphi, merupakan kaedah memperolehi dan menyempurnakan penilaian 
secara berkumpulan, “a method of eliciting and refining group judgements” (Dalkey, 1969). 
Secara sejarahnya , teknik Delphi telah dirancang oleh RAND Corporation, Santa Monica, 
California sekitar tahun 1950, bagi keperluan kajian ketenteraan dan kemudiannya teknik ini 
telah diterima pakai dalam bidang-bidang kajian lain. Menurut Wiersma dan Jurs (2009) 
menjelaskan bahawa Teknik Delphi merupakan satu proses komunikasi secara berkumpulan 
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dengan kawalan maklumbalas tanpa interaksi secara bersemuka antara satu sama lain dalam 
kumpulan tersebut.  
Ini merupakan antara faktor yang membuatkan pengkaji memilih Teknik Delphi 
adalah kerana keunikan ciri-cirinya. Di mana salah satu ciri yang membezakan teknik ini 
berbanding dengan perbincangan penyelidik secara tradisional ialah ianya membolehkan 
penyelidik mendapatkan ulasan, pendapat dan penilaian dari kumpulan ahli tanpa membawa 
mereka bersama-sama bersemuka antara satu sama lain dan ini boleh dilakukan melalui 
kaedah soal-selidik yang berstruktur. Oleh yang demikian, seperti yang dinyatakan oleh 
Helmer (1966), teknik ini sebagai, “eliminates committee activity altogether, thus.... reducing 
the influence of certain psychological factors, such as specious  persuasion, the unwillingness 
to abandon publicly expressed opinions, and the bandwagon effect o majority opinion”. 
Wiersma dan Jurs (2009) menyatakan bahawa Teknik Delphi boleh digunakan bagi 
menyelesaikan isu-isu dan situasi tertentu dalam penyelidikan pendidikan yang sukar untuk 
dikaji dengan menggunakan kaedah kajian seperti kebiasaannya. Selain itu Teknik Delphi 
juga memiliki sifat yang istimewa. Menurut Dalkey (1968) terdapat tiga prosedur asas untuk 
menjalankan teknik Delphi iaitu anonimiti atau ketanpanamaan, maklum balas dikendalikan 
secara terkawal dan statistik, respon berkumpulan. Bagi mengurangkan kesan dominan secara 
individu dalam perbincangan antara ahli panel, anonimiti sangat diperlukan. Ini adalah 
melalui membawa keluar pendapat para ahli secara berasingan dan rahsia melalui borang 
soal-selidik yang dijawab.  
Teknik Delphi biasanya dilakukan dalam dua pusingan atau lebih di mana ringkasan 
hasil dari pusingan sebelumnya telah kembali, ini merupakan respon balas daripada para ahli 
pakar yang terlibat dan dapatan ini akan digunapakai bagi tujuan penambahbaikkan modul 
pengajaran yang telah dibina. Prosedur terakhir adalah statistik, respon secara berkumpulan, 
di mana pendapat kumpulan dilaporkan dalam media agar para ahli pakar yang terlibat tidak 
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akan merasakan tekanan untuk menyesuaikan diri dengan yang lain, menurut pendapat 
(Dalkey,1967).  
 Antara justifikasi lain pengkaji dalam memilih Teknik Delphi adalah tujuh kelebihan 
yang dimilikinya seperti mana yang telah dinyatakan oleh Saedah Siraj (2008) : (1) Berupaya 
mendapatkan konsensus pakar yang tulen kerana setiap pakar tidak mengenali malah tidak 
pernah bertemu antara satu sama lain; (2) Konsensus  pakar dapat dicapai tanpa pilih kasih, 
pengaruh dan tekanan mana-mana pihak; (3) Uji kaji diulang dengan data daripada setiap 
pusingan Delphi akan disaring melalui analisis data; (4)Cepat dan Efektif; (5) Pakar berupaya 
melahirkan pendapat mereka yang konsisten dengan bidang kepakaran masing-masing; (6) 
Sesuai digunakan untuk melakukan jangkaan masa depan; (7) Boleh digunakan dengan 
efektif bagi mendapatkan banyak pendapat ke atas isu-isu yang kompleks; dan (8) Saedah 
Siraj (2008) juga menjelaskan bahawa menurut Basu dan Schroedar (1977) peratusan 
kesilapan Teknik Delphi hanya tiga hingga empat peratus sahaja sementara kesilapan bagi 
kuantitatif ialah sepuluh hingga lima belas peratus; dan kesilapan lebih kurang dua puluh 
peratus bagi jangkaan tradisi yang berbentuk subjektif dan tidak berstruktur. 
Antara kelebihan lain tentang Teknik Delphi menurut Saedah Siraj (2008) lagi adalah 
Teknik Delphi membolehkan pakar-pakar lebih bersifat kreatif dalam melahirkan idea dan 
pandangan mereka ke atas sesuatu isu atau persoalan yang ditimbulkan. Oleh kerana pakar 
tidak terlibat dalam perbincangan secara terbuka, tidak ada risiko pendapat-pendapat individu 
dipengaruhi oleh individu yang lebih dominan atau lebih berpengalaman. Beliau turut 
menggariskan empat rumusan langkah-langkah yang perlu diambil dalam menjalankan kajian 
dengan menggunakan Teknik Delphi: 
1. Pemilihan sampel (pakar) yang tepat dan sesuai dengan tujuan kajian atau bidang 
yang hendak dikaji; 
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2. Satu soal selidik yang telah direka bentuk oleh penyelidik dihantar pula kepada 
sekumpulan pakar; soal selidik tersebut harus dijawab secara berasingan oleh sampel 
tanpa sebarang tekanan daripada mana-mana pihak; kemudian soal selidik tersebut 
dipungut semula; dan penyelidik merumuskan jawapan soal selidik daripada pakar; ini 
adalah Delphi Pusingan Satu; 
3. Keputusan-keputusan soal selidik tersebut dihantar semula kepada setiap pakar supaya 
mereka berpeluang menilai semula jawapan asal masing-masing berdasarkan 
jawapan-jawapan anggota lain kumpulan pakar; adalah Delphi Pusingan Kedua; 
4. Kadang-kadang penyelidik menjalankan soal selidik Delphi Pusingan Ketiga atau 
Keempat sebelum pemprosesan data terakhir dilakukan. Menjalankan soal selidik 
Delphi Pusingan Kedua, Ketiga dan Keempat bererti memberi peluang kepada pakar 
untuk mempertahankan jawapan asal masing-masing ataupun mengubah pandangan 
untuk bersetuju dengan majoriti anggota lain kumpulan pakar; penyelidik perlu 
mengkaji dan membincangkan semula cadangan dan bantahan daripada sampel dari 
setiap pusingan untuk memastikan jawapan yang tepat dan memperoleh pendapat 
majoriti pakar. 
 
Sememangnya Teknik Delphi ubah suaian telah digunakan banyak dalam kajian-
kajian diperingkat antarabangsa mahupun tempatan terutama sekali dalam kajian-kajian yang 
berbentuk reka bentuk pembangunan modul pengajaran, kandungan kurikulum dan juga 
bahan-bahan pengajaran. Antara kajian yang mengunakan Teknik Delphi adalah Tracey 
(2001) yang membangunkan serta mengesahkan Model Reka Bentuk Sistem Instruksional 
yang menggabungkan teori kecerdasan pelbagai. Rusilawati Othman (2007) telah 
menggunakan Teknik Delphi tiga pusingan dalam membangunkan instrumen mengukur 
Budaya Sains dan Teknologi dalam kalangan Pelajar Sekolah Rendah dan Menengah. 
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Zaharah Hussin (2008) telah menggunakan Teknik Delphi dalam Membina Kandungan 
Kurikulum Pendidikan Akhlak Untuk Latihan Perguruan Pendidikan Islam. Sobri Shuib 
(2009) telah menggunakan Teknik Delphi dalam Mereka Bentuk Kurikulum Pembelajaran 
Sekolah Menengah. Chin Hai Leng (2009) juga telah menggunakan Teknik Delphi dalam 
Membangunkan Portal Pembelajaran Tatabahasa Bahasa Melayu Tingkatan Satu. Manakala 
kajian yang telah dijalankan oleh Norlidah Alias (2010) dalam Membangunkan Modul 
Pedagogi Berasaskan Teknologi Dan Gaya Pembelajaran Felder-Silverman Kurikulum Fizik 
Sekolah Menengah juga menggunakan Teknik Delphi ini. 
 
3.5.2 Prosedur Pengumpulan Data 
Kajian ini telah mengunakan Teknik Delphi tiga pusingan bagi kesemua ahli panel 
pakar bidang untuk menilai dan mengesahkan Modul Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah dalam kajian ini. Untuk pusingan pertama iaitu dalam 
pembentukan instrumen Delphi, seramai 5 orang ahli panel pakar bidang telah ditemu bual 
mengunakan soalan-soalan terbuka berkaitan dengan elemen kraf tradisional mengikut kaum 
Melayu, Cina dan India yang sesuai, komponen teknik dan kaedah pengajaran, komponen 
alat dan bahan bantu mengajar serta komponen aktiviti pembelajaran Pendidikan Seni Visual 
yang perlu dimasukkan ke dalam Modul-Modul Pedagogi Responsif Budaya yang ingin 
dibangunkan ini.  Selain itu, panduan batas waktu kajian teknik Delphi juga dilampirkan 
sebagai ahli panel menyedari peruntukan waktu yang diberikan kepada mereka untuk 
membuat ulasan. 
Dalam pusingan kedua, Modul Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah akan dibangunkan berdasarkan kepada saranan komponen pedagogi yang 
telah dicadangkan oleh ahli panel pakar bidang. Dalam Putaran Dua, instrumen Delphi yang 
telah dibangunkan dihantar kepada ahli panel bersama-sama dengan ringkasan maklum balas 
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mereka di pusingan pertama.Pengkaji turut menyediakan ruangan terbuka yang bagi setiap 
komponen dalam Modul pedagogi yang telah dibangunkan bagi membolehkan ahli panel 
pakar membuat penambahan jika difikirkan perlu.  
 Di pusingan ketiga Modul Pedagogi yang telah diubahsuai dihantar kepada ahli panel 
bersama-sama dengan ringkasan maklum balas mereka di pusingan kedua. Ahli panel pakar 
bidang akan diminta untuk meninjau modul semakan bersama-sama dengan komponen 
tambahan yang masukkan sebelumnya. Satu set borang soal selidik diberikan untuk diisi oleh 
ahli panel, sementara mereka meninjau untuk penambahbaikan modul pedagogi yang telah 
dibangunkan. Sekali lagi, kerangka waktu dari teknik Delphi turut dilampirkan.  
Sementara itu pusingan ketiga mengulangi langkah-langkah dalam pusingan kedua dengan 
tambahan hasil ringkasan dari soal-selidik akan diberikan. Sekali lagi, ahli panel diminta 
untuk meninjau kembali komponen Modul Pegagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah yang telah dibangunkan untuk dilihat kembali sekiranya mereka 
tidak puas dengan hal itu. Jika mereka bersetuju untuk menerima Modul Pedagogi Responsif 
Budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah, mereka diminta untuk mengisi borang 
yang menunjukkan bahawa mereka menerima modul pedagogi tersebut. 
 Setelah mendapatkan maklum balas daripada semua ahli panel, penyelidik telah 
melihat maklum balas dan bentuk penerimaan. Jika semua ahli panel bersetuju untuk 
menerima modul pedagogi ini, proses kajian Delphi adalah berakhir. Jika tidak, akan ada 
proses-proses lain daripada komunikasi antara pengkaji dan ahli panel pakar bidang.  
pusingan ke-empat akan dilakukan jika persetujuan tidak dapat dicapai. Di peringkat ini akan 
mengulangi prosedur yang sama seperti di pusingan ketiga. Dalam kajian ini, proses kajian 
Delphi telah berjaya mendapat pengesahan daripada kesemua ahli panel pakar dalam 




3.5.3 Peserta Kajian  
 Dalam Fasa 2: Reka Bentuk dan Pembangunan ini pengkaji telah memilih seramai 24 
orang ahli panel pakar bidang telah terlibat dalam proses pembangunan Modul Pedagogi 
Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. 19 orang pakar subjek atau 
bidang dari universiti tempatan telah dijemput untuk turut serta dalam kajian Delphi, 4 
daripada mereka akan dari bidang pengajian Teknologi Pembelajaran, 3 orang pakar  dari 
bidang pengajian Psikologi Pendidikan, 1 orang  pakar  dari bidang pengajian Sosiologi 
Pendidikan dan selebihnya akan berasal dari bidang Pendidikan Seni. Setelah terpilih, mereka 
akan dihubungi melalui email mahupun surat rasmi untuk mengesahkan penyertaan mereka 
dalam kajian.  
Ahli panel pakar bidang juga turut melibatkan guru-guru Pendidikan Seni Visual yang 
berpengalaman dalam mengajar mata pelajaran Pendidikan Seni Visual serta pakar bidang di 
kalangan ahli panel penggubal kurikulum, Pusat Perkembangan Kurikulum di Kementerian 
Pelajaran Malaysia serta seorang  pensyarah daripada Institut Pendidikan Guru. Kesemua ahli 
panel pakar bidang dipilih dengan menggunakan kaedah persampelan bertujuan (Purposive 
Sampling) mengikut bidang kepakaran masing-masing. 
 
Jadual 3.3: Matriks Kajian Fasa 2: Reka Bentuk dan Pembangunan 
Peserta Kajian                Jumlah (N)              Kaedah Persampelan            Kaedah Kajian 
Pakar Bidang (SME)     24 orang (N)   Persampelan Bertujuan      Teknik Delphi 
                   (Purposive Sampling)      Ubah Suaian 
 Profesor dan          4 orang 
Pensyarah bidang  




 Profesor dan         11 orang 
Pensyarah bidang 





 Pensyarah bidang          1 orang  
Pendidikan Seni  
Institut Pendidikan Guru 
 
 Pensyarah bidang          3 orang 
Psikologi Pendidikan 
 
 Pensyarah bidang          1 orang 
Sosiologi Pendidikan 
 
 Panel Penggubal           1 orang 
Kurikulum PSV,  
Pusat Perkembangan  
Kurikulum 
 
 Guru pakar/ panatia              3 orang 
bidang Pendidikan Seni  
Visual 
 
3.5.4 Analisis Data  
Bagi tujuan analisis data untuk Fasa 2: reka bentuk dan pembangunan, analisis 
deskriptif dan naratif telah digunakan untuk menganalisis data dari soalan-soalan terbuka 
yang diajukan kepada ahli panel semasa mereka menilai modul. Data temu bual bersama ahli 
panel pakar bidang telah ditranskripsi dengan bantuan perisian Microsoft Word di mana data 
telah dianalisis secara tematik. 
Data dari borang soal-selidik pula dianalisa secara kuantitatif termasuk peratusan dan 
analisis frekuensi dengan menggunakan „Statistical Package for the Social Science) (SPPSS). 
Data Teknik Delphi dalam Fasa 2 telah dianalisis menggunakan analisis statistik deskriptif 
min dan Julat Interkuatil. Julat Interkuatil digunakan untuk mendapatkan perbezaan 
pandangan pakar dalam setiap pusingan. „Wilcoxon matched-pairs signed-test‟ telah 























1. Beberapa soalan terbuka yang 
berkaitan dengan komponen 
pedagogi yang perlu dimasukkan 
ke dalam Modul yang ingin 
dibangunkan diajukan kepada 
ahli panel. 
1. Set Satu borang soal selidik 
Instrumen Delphi bagi pembentukan 
Modul Pedagogi yang telah 
dibangunkan berdasarkan kepada 
saranan komponen pedagogi oleh 
ahli panel dihantar kepada ahli 
panel bersama-sama dengan 
ringkasan maklum balas mereka di 
pusingan pertama. 
2. Pengkaji turut menyediakan 
ruangan cadangan terbuka bagi 
tujuan penambahbaikan  Modul 
pedagogi yang telah dibangunkan.  
1. Jika semua ahli panel bersetuju 
untuk menerima modul pedagogi 
ini, proses kajian Delphi adalah 
berakhir.  
2. Jika tidak, akan ada proses-proses 
lain daripada komunikasi antara 
pengkaji dan ahli panel pakar 
bidang.  
3. Pusingan ke-empat akan 
dilakukan jika persetujuan tidak 
dapat dicapai. Di peringkat ini 
akan mengulangi prosedur yang 
sama seperti di pusingan ketiga. 
4. Bagi kajian ini pusingan ke-
empat tidak dijalankan kerana 
persetujuan dan pengesahan 
komponen pedagogi yang perlu 
dimasukan ke dalam Modul 
telah diperolehi daripada 
kesemua ahli panel pakar 
dalam pusingan ketiga. 
1. Set Dua borang soal selidik 
Instrumen Delphi badi 
pembangunan Modul Pedagogi 
yang telah diubahsuai sekali 
lagi dihantar kepada ahli panel 
bersama-sama dengan 
ringkasan maklum balas 
mereka di pusingan kedua.  
2. Ahli panel diminta untuk 
meninjau modul semakan 
bersama-sama dengan 






































Fasa 2:Reka Bentuk Dan Pembangunan 
Mula 
Fasa 1: Analisis Keperluan 
 
Fasa 3:Implimentasi Dan Penilaian               
 
 
a. Menentukan reka bentuk Modul 
Pegagogi Responsif Budaya 
Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah. 
- Menentukan elemen kraf  
tradisional mengikut kaum Melayu, 
Cina dan India yang sesuai 
mengikut pandangan pakar bidang. 
- Menentukan komponen teknik dan 
kaedah pengajaran. 
- Menentukan komponen alat dan 
bahan bantu mengajar. 
- Menentukan komponen aktiviti 
pembelajaran Pendidikan Seni 
Visual yang perlu dimasukkan ke 
dalam Modul Modul Pedagogi 
Responsif Budaya yang ingin 
dibangunkan ini. 
b. Pembangunan Teks Modul dan 
Pemurnian. 
c. Pembangunan Rancangan 
Pengajaran dan Pemurnian. 
d. Pembangunan Bahan Pengajaran 
Berasaskan Multimedia Interaktif. 
Hasil Dapatan 
- Senarai elemen kraf tradisional 
mengikut kaum Melayu, Cina dan India 
yang sesuai mengikut pandangan pakar 
bidang. 
- Senarai komponen teknik dan kaedah 
pengajaran. 
- Senarai komponen alat dan bahan bantu 
mengajar. 
- Senarai komponen aktiviti 
pembelajaran Pendidikan Seni Visual 
yang perlu dimasukkan ke dalam Modul 
Modul Pedagogi Responsif Budaya 
yang ingin dibangunkan ini. 
- Pemilihan Model ASSURE (2005) 
dalam membangunan Rancangan 
Pengajaran. 
- Pemurnian Rancangan Pengajaran oleh 
pakar. 
Prototaip Modul Pedagogi Responsif 
Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni 





3.6 Fasa 3: Implimentasi Dan Penilaian 
Mok Soon Sang (2011) telah memperjelaskan tentang konsep pengujian, pengukuran 
dan penilaian. Menurut beliau pengujian merupakan suatu cara yang sistematik untuk 
mengukur perubahan tingkah laku seseorang individu. Ianya merupakan sebagai sesuatu alat 
pengukur dengan tujuan mendapatkan maklumat tentang pencapaian pelajar dari pelbagai 
bidang kognitif, psikomotor mahupun efektif. Bagi konsep pengukuran pula beliau 
menyatakan bahawa ianya merupakan suatu proses atau sistem yang digunakan untuk 
menentukan nilai kuantitatif sesuatu benda, perkara atau keadaan yang merangkumi segala 
aspek pengujian termasuk menggunakan skel ordinal atau skel selang bagi menentukan 
kedudukan pencapaian pelajar. Konsep penilaian pula merupakan suatu sistem atau proses 
yang meliputi aktiviti-aktiviti mengumpul maklumat tentang strategi dan aktiviti pengajaran 
dan pembelajaran, untuk membuat analisis dan keputusan dengan tujuan mengambil tindakan 
sewajarnya seperti merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran selanjutnya dengan lebih 
berkesan. Mok Soon Sang (2011).  
 Dalam fasa ketiga ini proses implimentasi dan penilaian terhadap bahan pengajaran 
akan dijalankan. Menurut Smith dan Ragan (2005) terdapat dua bentuk penilaian yang boleh 
dijalankan terhadap bahan pengajaran iaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Bagi 
tujuan penilaian prototaip Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah ini penyelidik telah memberi penekanan kepada proses 
penilaian secara formatif untuk satu jangka masa tertentu ini kerana proses penambahbaikan 
modul perlu dilakukan agar modul yang dihasilkan lebih berkualiti.  Ini menurut Norlidah 
Alias (2010) dalam mengulas Dick dan Carey (1990)  menyatakan bahawa bahan yang 
dibangunkan dengan seorang pengguna dan membuat penambahbaikan akan memberi 
perbezaan yang signifikan. Tegas Smith dan Ragan (2005) Penilaian formatif sangat penting 
untuk dimasukkan ke dalam proses mereka bentuk dan membangunkan sesebuah 
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instruksional atau pengajaran. Selain itu dalam kajian ini penilaian formatif  juga akan 
meninjau kemajuan tahap kesedaran dan pengetahuan pelajar terhadap elemen pelbagai 
budaya dalam masyarakat Malaysia. Mok Soon Sang (2011) juga menegaskan bahawa 
penilaian bagi mengesan kemajuan ini boleh dijalankan dengan cara formal ataupun tidak 
formal.  
 
3.6.1 Ujian Pra dan Pos 
 Dalam fasa Fasa 3: Implimentasi Dan Penilaian, pengkaji telah memilih untuk 
menjalankan ujian pra dan pos kumpulan tunggal (Single-Group Pretest-Posttest Design) 
terhadap kesemua peserta kajian. Menurut Salkind (2006), ujian pra dan pos kumpulan 
tunggal (Single-Group Pretest-Posttest Design) merupakan salah satu reka bentuk kaedah 
kajian Pra-Eksperimental yang membolehkan pengkaji membuat kajian perbandingan atau 
kesan terhadap sesuatu rawatan atau treatement kepada sekumpulan peserta kajian. Dalam 
kajian ini, ujian pra dan pos dilaksanakan adalah bertujuan untuk  melihat sama ada terdapat 
perubahan dan peningkatan dari aspek kesedaran dan pengetahuan peserta kajian terhadap 
motif-motif kraf tradisional pelbagai budaya setelah mereka melalui proses pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan 
Seni Visual Sekolah Menengah yang telah dibangunkan oleh pengkaji. Pengkaji turut 
menggunakan kriteria penilaian Kajian Subjek-Tunggal atau Single-Subject Research seperti 
yang telah dicadangkan oleh McMillan (2008). 
Ujian pra dilakukan terhadap kesemua peserta kajian sebelum mereka melalui proses 
pengajaran dan pembelajaran berasaskan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf 
Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah yang telah dibangunkan oleh 
pengkaji. Dalam ujian pra ini peserta kajian dikehendaki untuk menghasilkan satu motif kraf 
tradisional berasaskan kepada latar belakang kebudayaan, pengetahuan sedia ada dan 
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kreativiti mereka dalam ruangan 5 in x 5 in di atas kertas lukisan yang telah disediakan 
dengan menggunakan media dan peralatan lukisan seperti warna pensil, krayon, cat poster, 
pen maker, warna air dan acrylic. 
Ujian pos pula dijalankan selepas kesemua peserta kajian selesai melalui proses 
pengajaran dan pembelajaran berasaskan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf 
Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah selama tiga minggu. Dalam ujian pos 
ini, sekali lagi kesemua peserta kajian dikehendaki untuk menghasilkan satu motif kraf 
tradisional berdasarkan kepada latar belakang kebudayaan, pengetahuan sedia ada dan 
kreativiti mereka yang digabungkan dengan pengetahuan baru yang diperolehi daripada sesi 
pengajaran dan pembelajaran berasaskan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf 
Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah yang telah mereka jalani. Motif kraf 
tradisional tersebut perlu dihasilkan di atas Kanvas berukuran 5 in x 5 in dengan 
menggunakan media dan peralatan lukisan seperti warna pensil, krayon, cat poster, pen 
maker, warna air dan acrylic. Proses pemarkahan bagi ujian pra dan pos dilakukan oleh 
seorang guru  yang juga Ketua Panitia mata pelajaran Pendidikan Seni Visual yang 
berpengalaman dalam Pemarkahan bagi ujian pra dan ujian pos dilakukan berdasarkan sistem 
penilaian Kertas 2 (Seni Halus) Aras SPM Pendidikan Seni Visual seperti berikut: 
 
1. Interpretasi (10 Markah) 
 Kesesuian karya dengan tema / mesej menepati soalan 
 Olahan Idea 
 Keberkesanan dalam mewujudkan komunikasi kesan tampak dan mesej 
2. Kreativiti (10 Markah) 
 Penggunaan media dengan teknik yang sesuai 
 Kemasan hasil kerja 
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 Gaya tersendiri 
3. Gubahan (15 Markah) 
 Pecahan ruang 
 Rupa dan bentuk tepat 
 Imbangan sudut pandangan menarik 
 Aplikasi asas senireka 
4.  Warna (15 Markah) 
 Rendering / Ton warna 
 Olahan / teknik 
 Kesan, suasana dan mood timbul 
 Kesan ruang dalam warna 
 
Jadual 3.4: Standard Pemarkahan Kertas 2 (Seni Halus) Aras SPM Pendidikan Seni Visual 
Markah Kriteria 
0 hingga 21 
22 hingga 27 
28 hingga 34 
35 hingga 40 
41 hingga 50 
Tidak Lulus 
Lulus 
Faham menjawab soalan 
Sempurna 
Mampu menjawab soalan 
 
3.6.2 Penilaian Kritikan Seni (Art Critism) Panel Pakar 
 Lukisan motif-motif kraf tradisional yang telah dihasilkan oleh peserta kajian semasa 
ujian pos dijalankan dinilai oleh panel pakar yang terdiri daripada pensyarah bidang 
Pendidikan Seni universiti tempatan. Penilaian adalah berpandukan kepada skima Penilaian 
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Kritikan Seni (Art Critism) yang telah dicadangkan oleh Ragans (2005) di mana borang 
penilaian (Rujuk Lampiran) mengandungi empat aras penilaian iaitu: 
 
 Penerangan (Description) 
 Analisis (Analysis)  
 Tafsiran (Interpretation) 
 Pertimbangan (Judgement) 
 
3.6.3 Ujian Kepenggunaan atau Usability Testing. 
 Selain daripada ujian pra dan pos untuk tujuan melaksanakan Fasa 3 yang melibatkan 
proses implimentasi dan penilaian terhadap prototaip Modul Pedagogi Responsif Budaya 
Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah pengkaji turut menjalankan Ujian 
Kepenggunaan atau Usability Testing terhadap prototaip modul dan bahan pengajaran 
berasaskan multimedia interaktif. Norlidah Alias (2010) menjelaskan dalam kajian 
kedoktoran beliau bahawa Nielson (2003) mendefinisikan kepenggunaan merupakan kualiti 
ciri yang menilai bagaimana mudah pengguna dapat menggunakan produk. Norlidah Alias 
(2010) juga telah menggunakan kerangka penilaian kepenggunaan yang dibentuk oleh Sing 
dan Chen Der-Thanq (2004) bagi menilai tahap kepenggunaan Modul Pedagogi berasaskan 
teknologi dan gaya pembelajaran Felder-Silverman kurikulum fizik sekolah menengah yang 
telah beliau bangunkan.  
Dalam menilai tahap kepenggunaan terhadap prototaip Modul Pedagogi Responsif 
Budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah ini pengkaji memilih untuk menggunakan 
Borang penilaian kepenggunaan yang dibentuk oleh Toh (1998, 2003) dan Harrini Mohd 
Noor (2012). Pengkaji mengendalikan ujian kepenggunaan secara penilaian kumpulan kecil 
(small-group evaluation) melalui borang soal selidik yang diedarkan diakhir proses 
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pengajaran dan pembelajaran dengan mengunakan modul yang telah dibangunkan. Smith dan 
Ragan (2005),  Dick dan Carey (1995) menegaskan bahawa merupakan sekumpulan 8 hingga 
20 pelajar (yang mewakili sasaran populasi) yang belajar dengan menggunakan sebuah bahan 
pengajaran yang baru dibangunkan. Smith dan Ragan (2005) menyatakan bahawa pendekatan 
penilaian kumpulan kecil boleh digunakan untuk memastikan seberapa baik arahan 
pengajaran dengan melibatkan pelajar lebih bervariasi, dan untuk melihat bagaimana guru 
melaksanakan proses pengajaran mengikut panduan modul atau bahan pengajaran yang telah 
disediakan tanpa campur tangan pereka modul atau bahan pengajaran tersebut.  
 
3.6.4 Temu Bual 
  Untuk mengenalpasti kebaikan dan keberkesanan serta juga kelemahan modul 
disamping memahami pengalaman guru yang menjalankan proses pengajaran dan 
pembelajaran melalui penggunaan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang telah dibangunkan bagi tujuan proses 
penambahbaikkan, pengkaji telah memilih untuk menggunakan pendekatan kajian yang 
berbentuk temu bual.  
Selain itu pengkaji turut ingin mengetahui apakah halangan atau cabaran yang 
dihadapi oleh guru semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran melalui penggunaan 
Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah yang telah dibangunkan. Bagi tujuan pengumpulan data pengkaji akan melakukan 
temu-bual (in-depth interview) terhadap guru yang menggunakan modul pedagogi yang telah 
dibangunkan.  
Rasional pemilihan pendekatan kaedah kajian yang berbentuk temu bual dengan 
mengambil kira beberapa aspek serta karekteristik kajian Kualitatif yang dinyatakan oleh 
James H. McMillan (2008) dan John W. Creswell (2009) seperti berikut: 
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 Penerokaan Sesuatu Isu Atau Masalah. Kajian berbentuk kuantitatif ini sesuai 
dijalankan kerana terdapat isu yang melibatkan pengalaman peserta kajian atau 
masalah yang perlu diterokai atau didalami. Penerokaan ini merupakan keperluan 
untuk mengkaji suatu kumpulan atau populasi, mengenal pasti pelbagai 
pembolehubah, dan menerima pendapat daripada pelbagai pihak. Hal ini penting 
dalam aspek memperoleh sesuatu data daripada mendapat informasi daripada sumber 
yang sedia ada. Dalam konteks kajian Pembangunan Modul Pedagogi Responsif 
Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah, informasi akan 
diperolehi melalui pengalaman guru dalam melakukan proses pengajaran dan 
pembelajaran dengan menggunakan modul pedagogi yang telah dibangunkan serta 
cabaran yang dihadapinya sepanjang proses P&P Pendidikan Seni Visual yang 
dijalankan di Sekolah. 
 Makluman yang Mendalam (Rich Narrative Descriptions). Kajian ini membantu 
penyelidik mendalami sesuatu isu menerusi pengalaman bagaimana guru melakukan 
proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan modul pedagogi serta 
halangan yang dihadapi yang ingin dikaji bagi memperolehi kefahaman yang lebih 
mendalam. Dengan kajian ini, penyelidik dapat menghuraikan sesuatu data yang 
diperoleh secara deskriptif dan lebih teliti serta bagi tujuan penambahbaikkan Modul 
Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah 
Menengah secara berterusan. 
 Perspektif Baru (New Perspective). Kajian ini membolehkan penyelidik memperoleh 
perspektif baru daripada peserta kajian terhadap sesuatu isu atau masalah. Penyelidik 
akan lebih memahami perspektif yang timbul melalui kajian yang dijalankan terhadap 
peserta kajian dari aspek pengetahuan dan juga pengalaman yang bakal dikongsi 
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setelah guru menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan 
modul pedagogi tersebut. 
 Latar Semula Jadi / Asal (Natural Setting). Penyelidik melaksanakan penyelidikan 
di tempat peserta kajian yang terlibat secara langsung dalam sesuatu isu atau masalah. 
Penyelidik dapat meneroka dan menerima maklumat daripada peserta kajian yang 
mempunyai pengalaman dalam bidang yang diceburi. Maklumat yang diperoleh 
sebenarnya adalah melalui interaksi terus dan tingkah laku peserta kajian yang terlibat 
dalam kajian. Dalam konteks kajian ini, sekolah serta aktiviti pengajaran dan 
pembelajaran yang berlaku di dalam bilik darjah mahupun bilik seni dengan 
menggunakan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni 
Visual Sekolah Menengah yang telah dibangunkan merupakan lokasi sebenar kajian 
ini dijalankan bagi mendapatkan ketulenan data melalui perlakuan guru dan juga 
pelajar semasa aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual dengan 
menggunakan modul pedagogi yang telah dibangunkan berlangsung. 
 Penyelidik Merupakan Alat Utama (Researcher as Key Instrument). Penyelidik 
mengumpul data daripada pemerhatian, dan temuduga dengan peserta kajian. 
Penyelidik tidak akan menggunakan soal selidik atau alat yang telah digunakan oleh 
penyelidik lain. penyelidik akan berada di lokasi penyelidikan iaitu di sekolah dan 
juga bilik darjah mahupun bilik seni yang mana aktiviti pengajaran dan pembelajaran 
Pendidikan Seni Visual yang menggunakan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf 
Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah berlangsung. Penyelidik akan 
menjalankan temubual dan pemerhatian secara langsung tanpa mengunakan khidmat 
pembantu penyelidikan dalam mengumpul data mentah. 
 Data daripada Pelbagai Sumber (Multiple Sources of Data). Penyelidik 
mengumpul pelbagai data melalui tiga proses utama yang telah digariskan dalam 
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kajian yang berbentuk Kualitatif iaitu melalui temuduga, pemerhatian dan analisa 
dokumen. Kemudian mengkategorikan data yang diperoleh kepada tema tertentu. 
Data-data ini akan diterjemah bagi membentuk kefahaman yang mendalam tentang 
isu atau permasalahan yang dikaji dalam proses memahami bagaimana guru 
melakukan  aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual dengan 
menggunakan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni 
Visual Sekolah Menengah serta halangan yang dihadapi oleh guru. 
 Menganalisis Data secara Induktif (Inductive Data Analysis).Penyelidik membina 
bentuk, kategori, dan tema berdasarkan data yang dikumpul secara induktif. (bottom-
up).  
 Maksud Peserta (Participants Meanings). Penyelidik akan memberi fokus dalam 
mempelajari maksud yang dipegang oleh peserta kajian dalam sesuatu isu atau 
masalah bukan berdasarkan maksud yang dibawa oleh penyelidik atau daripada orang 
lain. Hal ini demikian  kerana tujuan asal penyelidikan adalah untuk memahami dan 
belajar melalui pengetahuan dan pengalaman peserta kajian dalam konteks 
pengalaman yang dilalui oleh guru ketika proses pengajaran dan pembelajaran 
Pendidikan Seni Visual dengan menggunakan Modul Pedagogi Responsif Budaya 
Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah. 
 Kemunculan Corak Baharu (Emergent Design). Perubahan akan berlaku pada 
rancangan asal ketika penyelidik melaksanakan kajian. Perubahan bergantung pada 
data yang diperoleh daripada proses temubual dan pemerhatian yang telah dilakukan 
terhadap peserta kajian. Perubahan yang berlaku adalah dalam bentuk soalan 
temubual yang diajukan kepada peserta kajian bergantung kepada emerging data 
daripada soalan yang terdahulu. Dalam hal ini berkemungkinan peserta kajian 
memberikan pendapat beliau dalam menambahbaikkan Modul Pedagogi Responsif 
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Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah yang telah 
pengkaji bangunkan. 
 Teoritikal (Theoretical Lens). Penyelidik menggunakan kanta teoritikal atau sesuatu 
konsep, iaitu budaya, etnografi, jantina, kaum, kelas yang berbeza dalam melihat 
kajiannya. Selain itu, aspek sosial, politik dan sejarah yang berkaitan dengan kajian 
ini juga akan dikenal pasti. 
 Persoalan Pentaksiran (Interpretive Inquiry). Penyelidik akan menginterpretasikan 
apa-apa yang dilihat, didengar, dan cuba memahaminya. Pelbagai pandangan daripada 
pembaca, penyelidik dan peserta akan muncul disepanjang proses implimentasi dan 
penilaian prototaip Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan 
Seni Visual Sekolah Menengah dijalankan. 
 Pengiraan Holistik (Holistic Acount). Penyelidik akan membina gambaran yang 
kompleks terhadap isu atau masalah yang dikaji. Hal ini termasuk melapor pelbagai 
perspektif, mengenal pasti faktor yang terlibat dalam sesuatu situasi, dan melakarkan 
pandangan umum. 
3.6.5 Peserta Kajian 
 Peserta kajian bagi Fasa 3: Implimentasi dan Penilaian ini akan dipilih dengan 
menggunakan kaedah Pensampelan Bertujuan (Purposive Sampling) memandangkan peserta 
kajian merupakan guru dan pelajar yang terlibat adalah mereka yang melalui proses 
pengajaran dan pembelajaran yang menggunakan Modul Pedagogi Responsif Budaya 
Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah. Manakala ahli panel pakar penilaian Kritikan 
Seni adalah terdiri daripada pensyarah bidang Pendidikan Seni dari universiti tempatan. 
Dalam kajian ini peserta kajian yang dipilih ialah dua orang guru mata pelajaran Pendidikan 
Seni Visual yang berpengalaman di sebuah sekolah menengah kebangsaan. Pemilihan peserta 
kajian juga adalah terdorong oleh beberapa faktor seperti : 
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1. Latar belakang subjek yang diajar 
2. Pengalaman guru mengajar mata pelajaran PSV 
3. Pengalaman menjadi Guru Pembimbing bagi guru pelatih (Mentor) 
4. Pengalaman sebagai Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual 
5. Pengalaman guru dalam menggunakan Modul Pedagogi Responsif Budaya 
Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah. 
 
Bagi penilaian kumpulan kecil (small-group evaluation) dalam kajian ini kumpulan 
pelajar yang akan terlibat adalah seramai 60 orang pelajar tingkatan 4 yang mewakili tiga 
kaum utama iaitu Melayu, Cina dan India yang mengambil matapelajaran Pendidikan Seni 
Visual sebagai salah satu matapelajaran elektif SPM mereka. 
Jadual 3.5:Matriks Kajian Fasa 3: Implimentasi dan Penilaian 
Peserta Kajian          Jumlah (N)                    Kaedah Persampelan            Kaedah Kajian 
 Guru   2 orang   Pensampelan Bertujuan      temu-bual 
                                                                        (Purposive Sampling)                (in-depth    
         interview)  
 
Pelajar   60 orang            Pensampelan Bertujuan     Ujian Pra dan   
                                                                        (Purposive Sampling)                Pos 
                                                                                                                           soal-selidik                                                                           
                                                                                                                             (survey) 
 
Pensyarah bidang          6 orang                     Pensampelan Bertujuan     soal-selidik 
Pendidikan Seni                                             (Purposive Sampling)                kritikan seni                                                                            
Universiti Tempatan                  (survey)                                                                                  
                
                                                                                                                     
 
3.6.6 Analisis Data 
Untuk Fasa 3: implimentasi dan penilaian ini data akan dianalisis secara analisis 
kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif seperti peratusan dan frekuensi akan digunakan 
untuk menganalisis hasil dapatan dari soal selidik ujian kepenggunaan yang telah dijawab 
oleh pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran menggunakan modul yang telah 
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dibangunkan serta perbandingan markah ujian pra dan pos. Data-data soal selidik ujian 
kepenggunaan dan ujian pra dan pos diproses dengan menggunakan „Statistical Package for 
the Social Science) (SPPSS). Analisis deskriptif  digunakan bagi menghuraikan data-data 
daripada borang penilaian Kritikan Seni yang telah diisi oleh panel pakar daripada bidang 
Seni. Manakala Analisis Naratif pula digunakan untuk data dari sesi wawancara atau temu-
bual yang telah dijalankan terhadap dua orang guru yang melakukan pengajaran 
menggunakan modul tersebut.  
 
3.6.7 Kajian Rintis Soal Selidik Kepenggunaan Fasa 3: Implimentasi Dan Penilaian 
 Sebelum kajian analisis keperluan terhadap pelajar-pelajar Tingkatan Empat yang 
sebenar dijalankan, satu kajian rintis implimentasi dan penilaian pelajar telah dilaksanakan di 
sebuah Sekolah Menengah. Kajian rintis melibatkan 30 orang pelajar Tingkatan Empat yang 
dipilih dengan menggunakan kaedah Pensampelan Bertujuan. Pelajar adalah terdiri daripada 
10 orang pelajar Melayu, 10 orang pelajar Cina dan 10 orang pelajar India. 15 orang pelajar 
lelaki dan 15 orang pelajar perempuan adalah dari tingkatan Empat. Tujuan kajian rintis 
adalah untuk mengenal pasti kelemahan dan kekurangan dalam instrumen kajian iaitu borang 
soal selidik kepenggunaan yang telah diadaptasi oleh pengkaji agar pengubahsuaian item 
dalam borang soal selidik yang kurang jelas dan kurang sesuai boleh dilakukan. Hasil kajian 
rintis menunjukkan bahawa kesemua item bagi keempat-empat konstruk menunjukkan  nilai 
Cronbach‟s Alpha melepasi nilai 0.60. Oleh yang demikian, tiada item yang digugurkan 
memandangkan konstruk tersebut mempunyai tahap kebolehpercayaan yang dapat diterima 
sebagai mana yang dirumuskan dalam jadual ujian kebolehpercayaan instrumen borang soal 





3.6.8 Ujian Kebolehpercayaan Instrumen Borang Soal Selidik Kepenggunaan Fasa 3: 






Kandungan Modul 12 0.903 
Kemudahan Penggunaan Model 4 0.858 
Kualiti Estetik Paparan/Persembahan 
Bahan Multimedia Interaktif 
7 0.814 
Kaedah Pengajaran/Pembelajaran 13 0.896 
 
Jadual 3.6: Cronbach‟s Alpha mengikut Konstruk Ujian Kebolehpercayaan Instrumen Borang 
Soal Selidik Kepenggunaan Fasa 3: Implimentasi Dan Penilaian 
Ujian kebolehpercayaan data 
Ujian konsistensi dalaman (rujuk Jadual 2) menunjukkan nilai cronbach-alpha bagi semua 
konstruk melepasi nilai 0.60. Dengan ini, tiada item yang perlu digugurkan memandangkan 





























































Fasa 3:Implimentasi Dan Penilaian               
 
 
Menilai prototaip Modul Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah. 
- Menilai elemen kraf tradisional mengikut kaum Melayu, Cina dan India, komponen 
teknik dan kaedah pengajaran, komponen alat dan bahan bantu mengajar dan 
komponen aktiviti pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang sesuai berdasarkan 
responsif guru PSV. 
- Menilai kemajuan serta peningkatan pelajar dari aspek kesedaran dan pengetahuan 
terhadap elemen pelbagai budaya dalam masyarakat Malaysia di kalangan pelajar. 
Fasa 2:Reka Bentuk Dan Pembangunan 
Mula 




- Data penilaian Prototaip Modul Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah berdasarkan responsif guru PSV. 
- Data penilaian kemajuan serta peningkatan pelajar dari aspek kesedaran dan 
pengetahuan terhadap elemen pelbagai budaya dalam masyarakat Malaysia di 
kalangan pelajar melalui penggunaan Modul Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan 




DAPATAN KAJIAN  
Fasa 1: Analisis Keperluan 
4.1 Pengenalan Analisis Temu Bual Terhadap Guru Pendidikan Seni Visual 
Bab ini menerangkan dan menghuraikan dapatan kajian bagi keseluruhan proses Fasa 
1: Analisis Keperluan pembangunan modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah. Analisis Keperluan bagi kajian ini adalah bertujuan untuk 
mengenal pasti pandangan pendidik atau guru seni dan persepsi pelajar tentang keperluan 
bagi membangunkan modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah.  
Dapatan kajian Fasa 1: Analisis Keperluan  di bahagikan kepada dua bahagian di 
mana  Bahagian satu pengkaji telah menganalisis dapatan kajian dalam bentuk kualitatif 
menerusi kaedah temu bual terhadap 5 guru Pendidikan Seni Visual yang telah dipilih 
melalui kaedah pensampelan bertujuan. Pengkaji akan membincangkan analisis dapatan 
kajian berdasarkan kepada soalan kajian berikut di samping beberapa isu-isu berbangkit atau 
emerging data daripada temu bual yang telah dijalankan: 
7. Apakah pandangan dan penerimaan guru terhadap keperluan dalam membangunkan 
modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah? 
8. Apakah tahap pengetahuan dan kesedaran guru terhadap pendidikan pelbagai budaya? 
9. Adakah Kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada memberi pendedahan, 
pengetahuan dan kesedaran kepada pelajar tentang kepelbagaian kesenian budaya 
masyarakat di Malaysia? 
Perbincangan analisis dapatan kajian fasa 1: Analisis Keperluan daripada temu bual 
bersama guru Pendidikan Seni Visual ini akan dilakukan mengikut tema-tema berikut: 
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1. Pandangan dan penerimaan guru terhadap keperluan dalam membangunkan modul 
pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. 
2. Pandangan guru terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada. 
3. Tahap pengetahuan dan kesedaran guru terhadap pendidikan pelbagai budaya. 
4. Pandangan guru terhadap persediaan profesional guru untuk mengajar pelajar-pelajar 
yang mempunyai pelbagai latarbelakang kebudayaan. 
5. Pengalaman guru dalam mengajar Pendidikan Seni Visual terhadap pelajar yang 
pelbagai latar belakang bangsa. 
 
Bahagian Satu 
4.1.2 Pandangan dan penerimaan guru terhadap keperluan dalam membangunkan 
modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. 
 Secara keseluruhannya kesemua peserta kajian iaitu guru Pendidikan Seni Visual 
yang telah ditemu bual sangat bersetuju dan menerima baik cadangan pembangunan modul 
pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. Ini  kerana kesemua 
peserta kajian merasakan bahawa sememangnya wajar bagi mata pelajaran Pendidikan Seni 
Visual untuk diintegrasikan dengan elemen kraf tradisional pelbagai kaum bagi memenuhi 
keperluan perubahan dalam pendidikan semasa.  Contohnya  
Cikgu Ayu (bukan nama sebenar) menyuarakan pandangan: 
……sememangnya saya bersetuju untuk modul ini dibangunkan…sebab dengan cara 
ini elemen pelbagai budaya dapat kita dedahkan kepada pelajar…..biar mereka faham 
pasal kesenian dan kebudayaan….ni sikit…dalam masa yang sama juga cikgu PSV 
pun boleh belajar sesuatu…kan…..bukan apa kita sibuk cakap pasal 1Malaysia 
tapi…..kita kena mula ajar pelajar tentang macam mana nak hormat  budaya orang 
lain…..jadi modul ni sangat bertepatan dengan keperluan semasa……saya juga rasa 
lah….kan… cikgu-cikgu akan lebih kreatif bila ada modul macam ni….sebab masa 
sekarang kita tak ada satu contoh macam mana mengajar elemen pelbagai budaya 
dalam PSV pun…..bila cikgu dah boleh ubah cara atau kaedah dalam 
P&P….mungkin kita boleh ubah tanggapan umum tentang PSV yang macam saya 
cakap tadi….ramai kata PSV ni tak penting….sebab tu bagi pada budak-
budak…..kelas last-last aje….bila ada unsur-unsur budaya bangsa lain 
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…aaaaa……saya rasa pelajar lain akan mula minat PSV…..(L339-352: Responden 4: 
14 Jan 2012) 
 
Cikgu Yati (bukan nama sebenar) berpendapat: 
Saya rase, er..it‟s a good try, aa..boleh diketengahkan, now pun orang duk sibuk-
sibuk cakap pasal satu Malaysia kan, one Malaysia so why not give it a try, I think 
that erm.. tak rugi lah saye rase kalau kita cuba perbaharui kurikulum yang sedia 
ada…dah tiba masa untuk ada perubahan kan. So should give it a try. Saya rasa 
setujulah…..Setuju sangat…..rasanya cara ni boleh mengubah PSV jadi lebih 
menarik…..(L219-224:Responden 2:9 Jan 2012) 
 
Cikgu Shanaz (bukan nama sebenar) turut menjelaskan: 
Saya rasa perlu dan saya bersetuju sangaaatlah…...untuk mewujudkan am..ape 
ni..kurikulum errr… modul pedagogi responsif budaya ni. Sebab ar..kita perlu..kita 
perlu tahu aa...dan perlu kembangkan a.. pengetahuan a..pelajar-pelajar, aaa...tentang 
budaya-budaya yang wujud di Malaysia. Terutamanya kraftangan aaa...dan lain-
lainlah…..dengan adanya modul begini kita boleh mengimbangi kandungan silibus 
PSV yang lebih ada garapan elemen kesenian semua masyarakat di 
Malaysia……saya kira sewajarnya….dah sampai masa kita ubah…murnikan 
kurikulum….bagi nafas baru…mungkin bila ada elemen pelbagai budaya dalam PSV 
ni..P&P akan lebih mantap…menari dan variety kan..kan…lagipun kita perlu ikut 
keperluan semasa….kat sekarang orang semua sibuk pasal 1Malaysia….tapi 
kurikulum kita tak seiring dengan 1Malaysia tu….pada saya juga ini satu peluang 
untuk tonjolkan dan tingkatkan kreativiti PSV….biar orang tahu…PSV ni macam 
mana….penting dan mustahak pada semua pelajar…biar pelajar bukan melayu juga 
rasa PSV releven pada kehidupan diaorang juga….bukan hanya tentang kraf melayu 
kan….(L236-249: Responden 3: 15 Jan 2012) 
 
Manakala Cikgu Rosie (bukan nama sebenar) juga menyuarakan pandangan:  
 
saye rase why not kita cuba dengan modul yang you nak buat ni, sebab mungkin 
dengan care tersebut tadi…kurikulum PSV boleh berubah dan pelajar yang sebelum 
ni….kan….die tak diminati ramai die subject elektif. So tak nampak 
kepentingan….mungkin kita boleh ubah mentality orang ramai yang anggap PSV ni 
tak penting kan…. So mungkin dengan care yang what you going to do ni, dia akan 
menambah added value, yang akan membuatkan subject ni nampak lebih berkualiti, 
lebih menyeluruh dan lebih mantap lah daripada segi kurikulumnye dari segi pelbagai 
budaye nye tadi. Jadi ….saya….rasa  perlulah ada modul macam ni yang apa orang 
kata membuka ruang untuk elemen kesenian dan kebudayaan kraf tradisional bangsa 
lain ditonjolkan dalam PSV….saya rasa dia boleh bagi manfaat pada semua 
kan…guru dan pelajar juga…...(L240-250: Responden 1:6 Jan 2012) 
 
Cikgu Aziz (bukan nama Sebenar) pula menyatakan: 
Saya rasa ianya satu inisiatif yang baguslah untuk bangunkan modul yang ada elemen 
pelbagai kaum ni dan saya rasa ianya sesuai untuk kita aplikasikan dalam PSV sebab 
kita sememangnya ada komponen kesenian dan kebudayaan tu…..ok. Disebabkan 
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kita duduk dalam satu masyarakat yang berbilang kaum, kita duduk dalam satu 
kelompok yang besar, majoritinya terdapat pelbagai suku kaum dan etnik 
er..penyesuaian er..multicultural er..dalam content era sebegini adalah satu inisiatif 
yang nak sangat bersesuaian dengan keperluan masa kini…. So pandangan saya, 
inilah masanya untuk kita melihat lebih jauh, erm..kita belajar lebih mendalam 
tentang erm..kaum-kaum yang lain…. saya rasa ini adalah kelebihan kita lah. 
Kelebihan kita berada di Malaysia, duduk di Malaysia ni sebab kita boleh belajar 
erm..budaya-budaya orang lain. Bukan budaya kita sahaja malah….. Budaya-budaya 
masyarakat yang lain lah kaum cina ada, india ada, baba nyoya ada….banyak 
lah…kalau nak diikutkan. (L213-223:Responden5: 10 Jan 2012) 
 
 
Berdasarkan kepada respon positif yang diterima daripada guru-guru Pendidikan Seni 
Visual yang telah ditemu bual,  mereka juga turut menyatakan bahawa komponen kraf 
tradisional yang terkandung dalam  Kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada lebih fokus 
kepada  kraf tradisional masyarakat Melayu dan Etnik Peribumi daripada Sabah dan Sarawak. 
Misalnya Cikgu Rosie (bukan nama sebenar) menyatakan: 
erm…..memang kurikulum PSV kita banyak kepada orang melayu …sebab kalau kite 
tengok daripada kite punye subject pun yang kite lihat terutamanya daripada segi kraf 
semua melibatkan aaa... kraf orang melayu. Seperti ukiran kayu,aa... batik, urm, ape 
lagi,aaa... arca semua-semua tu elemen-elemen melayu dan sikit pasal masyarakat 
peribumi Sabah Sarawak sahaja lah yang dia terkandung di dalam kite punya silibus 
PSVni…..memang tak ada ditekankan tentang kebudayaan kaum lain macam India 
dengan Cina…..tapikan saya tahu kaum lain pun ada keunikan seni kraf tradisional 
mereka yang tersendiri….. (L58-65: Responden 1:6 Jan 2012) 
 
 
Di samping itu ada juga guru yang ditemu bual turut menyatakan beberapa faktor 
yang menjadi kesukaran kepada situasi di mana kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada 
lebih fokus kepada kraf tradisional masyarakat Melayu dan Etnik Peribumi daripada Sabah 
dan Sarawak. Antara faktor yang disuarakan oleh mereka adalah sumber kurikulum yang 
berfokus kan kepada masyarakat dominan. Selain itu kurangnya sumber rujukan ilmiah 
tentang kraf tradisional masyarakat India dan Cina serta penglibatan golongan profesional 
dari masyarakat India dan Cina dalam penggubalan kurikulum Pendidikan Seni Visual. 
Seperti mana yang disuarakan oleh Cikgu Rosie (bukan nama sebenar): 
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Erm...kurikulum kita lebih tertumpu kepada melayu aje….mungkin sebab kite rase 
sebagai kaum utama di Malaysia ni menyebabkan kite lebih tertumpu kepada kaum 
melayu. Lagi pun mana dapat rujukan tentang kebudayaan kaum-kaum lain….susah 
nak cari buku-buku tentang kebudayaan kaum lain…macam kaum melayu tu banyak 
ada kat luar ni….(L52-56: Responden 1:6 Jan 2012) 
 
Menurut Cikgu Ayu (bukan nama sebenar) pula:  
Ini pendapat peribadi saya, mungkin masa dulu pengumpulan bahan tu kan dia hanya 
terhad kepada aaa...benda yang bersifat kebangsaan nasional, jadi waktu tu mungkin 
aaa...dia punya... percampuran budaya tu tak banyak dan masa proses pengumpulan 
tu diorang bukukan, diorang nampak Melayu je yang banyak, sebab rasanya diorang 
relate dengan sejarah Melayu. So macam kita tengok sejarah Melayu kan lebih 
kepada Kemelayuan, dan diorang mempunyai satu fahaman yang kalau banyak sangat 
mungkin bercelaru so diorang standardize kan.. aaa..supaya supaya tak nampak 
bercabang-cabang. Aaaa... Jadi sebab tu lah kalau kita tengok aaa.. pendidikan seni 
kadang-kadang dia agak kurang menariklah dari segi bangsa lain….la, sebab dia tak 
rasa macam budaya dia di...di suburkan dalam pendidikan dalam bilik darjah 
lah..Aa...sayang sangat sebab kita ni…maksud saya kurikulum kita kurang sangat 
sumber rujukan tentang kepelbagaian budaya dan kesenian kraf tradisional kaum lain 
…yang bukan Melayulah….Cina ke India ke…..susah nak dapatlah…..bukan saya 
nak cakaplah kan puan…..rata-rata subjek yang ada kat sekolah kurang penekanan 
elemen kepelbagaian budaya…..(L62-76: Responden 4: 14 Jan 2012) 
 
Tambah beliau lagi: 
…..kurang sangat penglibatan orang bukan Melayu dalam proses pembangunan dan 
penggubalan kurikulum PSV ni…..mungkin subjek seni ni banyaknya cikgu Melayu 
yang ajar…..dari dulu pun kalau kita tengok universiti yang ada bidang seni pun kat 
USM dengan ITM aje……(L78-81: Responden 4: 14 Jan 2012) 
 
Cikgu Aziz pula menjelaskan: 
errrrrr…….salah satu isunye kita kurang ada rujukan ilmiah tentang kebudayaan 
masyarakat bukan melayu…..banyak penulisan lebih kepada karya kesenian dan 
kebudayaan melayu….jadi susahlah untuk kita nak buat rujukan dan dedahkan 
kepada pelajar pulak….bila tak ada sumber…tu yang jadi yang bukan…bukan….last-
last….cikgu tak masukkan elemen pelbagai budaya dalam P&P sebab cikgu sendiri 
kurang pengetahuan dan pengalaman……kurikulum pendidikan guru sedia ada ni 
saya rasa tidak jelas tentang penekanan terhadap perlunya pengenalan kepada 
kepelbagaian budaya……sebab kalau cikgu tu tak tahu dan faham dengan budaya 
yang ada pada pelajar dia yang berbilang bangsa….cikgu tu kan…..sendiri akan rasa 
tidak penting untuk menekankannya kepada pelajar….sebab cikgu sendiri tak tahu 
macam mana nak ajar…..susah nanti…..(L136-144:Responden5: 10 Jan 2012) 
 
Oleh yang demikian mereka merasakan bahawa sememangnya elemen kraf tradisional 
dari masyarakat India dan Cina perlu didedahkan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual 
sedia ada agar semua pelajar berpeluang untuk mengenali, mempelajari dan menghormati 
nilai estetika kraf tradisional semua masyarakat di Malaysia. Para guru Pendidikan Seni 
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Visual yang ditemu bual menyarankan agar pembaharuan dalam Kurikulum Pendidikan Seni 
Visual perlu dilakukan. Seperti mana yang dijelaskan oleh Cikgu Shanaz (bukan nama 
sebenar): 
Ok..saya rasa sangat penting, kerana kita kat Malaysia ni ada…... pelbagai 
budaya…...jadi kita perlu memahami......mem……ape…...ernm..erm..mem..me..memahami 
budaya lainlah..arh……..untuk kita menghormati masyarakat tersebut, erm..sebagai contoh, 
kita aa..selain daripada masyarakat cina dengan india memahami aa..ape itu kraftangan 
melayu..budaya melayu, kita juge hendaklah memahami budaya aa..setiap kaum lain…..bila 
ada pengetahuan tentang budaya orang lain kita akan jadi…errrr…lebih ada rasa hormat dan 
toleransilah kan…..patutnya….kita jadikan dia sebagai satu agenda penting dalam 
pendidikan kita sebab kita ni kan…hidup dalam masyarakat yang 
berbagai…..banyak…..majmuklah kan… selain orang atau pelajar cina….india belajar pasal 
seni dan kebudayaaan…kraf orang melayu….orang melayu…errr…pelajar melayu juga 
kenalah belajar pasa amalan dan budaya cina dengan india juga….biar adil pada semua 
kaum…..tak rugi pun kalau kita belajar sikit-sikit pasal adat kebudayaan orang 
lain…kan…..(L94-106:  Responden 3: 15 Jan 2012) 
 
Cikgu Ayu pula berpendapat:  
 
…..memang pun saya rasa PSV sekarang kena berubah……tak boleh terlalu 
etnosentrik……..kita kena guna pendekatan yang meraikan kebudayaan, amalan, 
kesenian, perayaan pelajar-pelajar lain…..bukan macam sekarang ni…. kalau tengok 
dari segi tembikar kan. Memang tembikar memfokus kepada apa perjumpaan artifak 
yang dekat Kuala Kangsar yang lebih Kemelayuan lah kalau kita tengok sebenarnya 
India dah memang terkenal dengan penghasilan tembikar sebab diorang 
menggunakan apa mangkuk yang untuk upacara pengkebumian, berasap dekat kuil 
kan. Lepas tu kalau tengok orang Cina pun, diorang dari segi zaman kungfu lagi 
diorang dah start dengan kaligrafi diorang sendiri, diorang ada cop mohor, diorang 
ada tulisan atas ke bawah, dan diorang ade kaligrafi yang lukisan cina yang kita tau 
ini Cina punye style, seramik kan, seramik pun Cina pun banyak guna seramik sebab 
cina tak banyak guna mangkuk-mangkuk besi macam orang melayu kan. (L306-317: 
Responden 4: 14 Jan 2012) 
 
 
4.1.3 Pandangan guru terhadap Kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada. 
 Menurut dua daripada  lima guru yang ditemu bual, meskipun sukatan mata pelajaran 
Pendidikan Seni Visual dalam komponen kraf tradisional lebih fokus kepada masyarakat 
Melayu namun mereka juga menegaskan bahawa kurikulum Pendidikan Seni Visual ada  
menyarankan agar pendedahan, pengetahuan dan kesedaran diberi kepada pelajar tentang 
kepelbagaian kesenian budaya masyarakat di Malaysia namun ianya disifatkan terlalu umum 
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dan perlaksanaannya bergantung kepada kreativiti guru. Seperti mana yang dinyatakan oleh 
Cikgu Yati (bukan nama sebenar): 
Secara amnya, saya rasa pendedahan tu ada, ada dinyatakan dalam silibus Cuma 
kurang jelas dan macam general sangat. Tetapi sama ada disampaikan atau tidak tu is 
a different matter. Cause selalu yang saya tengok daripada pengalaman saya. Cikgu ni 
kebanyakan yang mengajar, dia more or less dia focus on malay culture. Walaupun  
aaa..contoh la saya ambik kan kalau kita ambik nak mengajar tentang aaa..costume 
kan, costume kan, kita ada costume. Bila cikgu mengajar kan, cikgu mesti mengajar 
macam baju kurung, baju kebaya, what about cheongsam, what about sari, what about 
those baju-baju  daripada etnik-etnik kat sabah and Sarawak kan. That is not selalu 
dealt with. Dan bila saya tanya student ni kenapa tak ajar. Diorang kata oh saye tak 
tahu. So tak boleh la macam tu. So I rasa, the silibus itself tu ade, dia menekankan , 
die kate, budaya setiap bangsa. Tapi, but when it comes tu the teacher, cikgu tu tidak 
actually deal with it. (L75-86:Responden 2:9 Jan 2012) 
 
Beliau menambah lagi: 
Dalam silibus tu sebenarnya dah ada dinyatakan Cuma macam yang saya cakap tadi 
ianya terlalu umum…..bila terlalu umum cikgu-cikgu hanya nampak apa yang ada 
dalam silibus aje….jadi macam yang kita tahu…lah silibus PSV sedia ada lebih fokus 
pada kraf orang melayu aje….dan kebanyakan cikgu PSV pun orang melayu….jadi 
memang susah nak tengok elemen kraf tradisional kaum lain yang diajar kat 
sekolah….lagi satu bila dinyatakan tentang kepelbagaian budaya secara umum 
saja…sebab tu susah nak faham dan ramai yang gagal sampaikan dalam P&P….sebab 
tak ada satu panduan lengkap bagaimana untuk mengajar elemen pelbagai budaya tu 
dalam PSV…semua bergantung pada kreativiti cikgu…..(L88-96:Responden 2:9 Jan 
2012) 
 
Cikgu Aziz (bukan nama sebenar) turut menyuarakan pendapat yang hampir serupa: 
Sememangnya ada disebut dalam kurikulum kita tentang tumpuan kepada 
kepelbagaian budaya masyarakat majmuk tapi terlalu general sangat….susah kadang-
kadang cikgu-cikgu nak faham sebab tak ada panduan yang betul-betul…..macam 
mana nak laksanakan dalam P&P……..memanglah kita perlu berkongsi pengetahuan 
dan rasa bertuah kerana berada dalam kelompok masyarakat yang majmuk dengan 
kepelbagaian amalan budaya dan kepercayaan tapi…….susah kita nak transfer semua 
tu pada pelajar kalau tak betul caranya…….saya rasa kurikulum kita perlu lebih jelas 
dalam proses pengintegrasian elemen pelbagai budaya dalam pendidikan di semua 




4.1.4 Tahap pengetahuan dan kesedaran guru terhadap pendidikan pelbagai budaya. 
Secara keseluruhannya hasil temu bual terhadap kesemua guru Pendidikan Seni 
Visual menunjukkan bahawa sememangnya mereka memiliki pengetahuan dan juga memiliki 
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kesedaran terhadap kepentingan pendidikan pelbagai budaya namun ianya agak general. Ini 
kerana kebanyakan guru yang ditemu bual menyatakan bahawa mereka kurang mendapat 
pendedahan formal yang mendalam mengenai pendidikan pelbagai budaya. Contohnya Cikgu 
Rosie (bukan nama sebenar) misalnya menjelaskan: 
Er..ok…..Ape yang saye faham kalau daripada segi er….secara umumnya, yang saya 
faham kalau kita sebut multicultural itu sahaja, kita akan dapat tahu dah dia akan 
lebih menjurus kepada pelbagai bangsa lah dan jugak budaye. Erm….. Dan kite kalau 
dah sebut bangsa dan budaya tu, kalau di Malaysia tu mesti lah China dan India, dan 
melayu terutamanye. Aaaa... So erm… multicultural ni itulah kepelbagaian daripada 
segi aa.. budaya dan daripada segi cara hiduplah mungkin.(L33-38: Responden 1:6 
Jan 2012) 
 
Cikgu Yati (bukan nama sebenar) berpendapat: 
Multicultural education, means kalau kita erm.. talk about education ni, we have to 
be,  kita kena inculcate la, dan kita kena incorporate aaa.. the culture, and the aspect 
of culture of all the culture lah that involve in our community lah. That‟s 
multicultural. Kita tak boleh fokus on one or what we call it as etnosentric. So 
especially in our country ni kalau kita kata you want talk about multicultural punye 
e..issues tu memang banyak because kita tahu kan….er…yang kita….punya 
background memang banyak culture lah. So memang banyak culture lah. Education 
in that sense. So.....multicultural education is not something yang baru….Cuma kita 
di Malaysia ni kurang didedahkan tentang multicultural education….apa…pendidikan 
pelbagai budaya…...(L63-72:Responden 2:9 Jan 2012) 
 
Cikgu Shanaz (bukan nama sebenar) menyatakan: 
Pendidikan pelbagai budaya apa yang saya faham adalah am...pembelajaran aa...dari  
aaa...pelbagai budaya merangkumi.. aaa….pengetahuan tentang errrr…..budaya.. cina 
india melayu dan aa.. kaum kaum lain la er... terutama dalam bidang..dalam kraf aa.. 
budaya.. errm... erm.. kehidupan seharian..aa...itulah yang saya rasa…..tapi terus 
terang saya cakap yang sani ni…tak berapa sure lah…sebab macam tak tahu sangat 
pasal tu…..tak ada pendedahan pun…kat sekolah……tapi mungkin kan…kat 
Malaysia ni orang tak berapa sure…tapi oversea…rasa-rasanya dah banyak 
kot…….tapi apa yang saya boleh cakap….pendidikan pelbagai budaya ni bukan 
setakat kebudayaan semua kaum tapi….termasuk jugalah kan..kan…..tentang 
tatacara….kehidupan dan amalan kepercayaan, agama dan banyak lagilah yang ada 
pada semua kaum kat sini….Melayu..India…Cina….kita ada orang 
asli….kadazanlah….ehhh…banyak kaum kat Malaysia ni…..tapi memang pun kita 
tak banyak tahu pasal budaya dan seni diaorang….kebanyakan seni dan kraf banyak 
pasal orang melayu aje…...(L70-83: Responden 3: 15 Jan 2012) 
 
Beliau menambah: 
Ok..saya rasa sangat penting, kerana kita kat Malaysia ni ada.. pelbagai budaya..jadi 
kita perlu memahami....mem..ape..ernm..erm..mem..me..memahami budaya 
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lainlah..arh..untuk kita menghormati masyarakat tersebut, erm..sebagai contoh, kita 
aa..selain daripada masyarakat Cina dengan India memahami aa..ape itu kraftangan 
melayu..budaya melayu, kita juge hendaklah memahami budaya aa..setiap kaum 
lain…..bila ada pengetahuan tentang budaya orang lain kita akan jadi…errrr…lebih 
ada rasa hormat dan toleransilah kan…..patutnya….kita jadikan dia sebagai satu 
agenda penting dalam pendidikan kita sebab kita ni kan…hidup dalam masyarakat 
yang berbagai…..banyak…..majmuklah kan… selain orang atau pelajar cina….india 
belajar pasal seni dan kebudayaan…kraf orang melayu….orang 
melayu…errr…pelajar melayu juga kenalah belajar pasal amalan dan budaya cina 
dengan india juga….biar adil pada semua kaum…..tak rugi pun kalau kita belajar 
sikit-sikit pasal adat kebudayaan orang lain…kan…..(L94-106: Responden 3: 15 Jan 
2012) 
 
Dalam temu bual yang telah dijalankan terhadap para guru Pendidikan Seni Visual 
menunjukkan bahawa mereka kurang menerima pendedahan secara formal tentang 
pendidikan pelbagai budaya sebelum mereka ditugaskan sebagai guru. Rata-rata guru yang 
ditemu bual juga menegaskan bahawa mereka banyak mempelajari tentang budaya 
masyarakat lain melalui pergaulan sosial sama ada di kawasan tempat tinggal mereka dan 
juga pergaulan dengan rakan-rakan semasa sekolah mahupun universiti atau maktab 
perguruan, tempat di mana mereka melanjutkan pelajaran. Cikgu Ayu (bukan nama sebenar) 
menjelaskan: 
..saya tak pernah dapat pendedahan formal  tentang pendidikan pelbagai budaya masa 
saya belajar dulu kat universiti……Cumanya saya rasa saya dapat tau sikit mungkin 
kerana kedudukan tempat saya lahir tu di Penang pelbagai budaya kan jadi saya dapat 
tengok sebenarnya melalui pergaulan dengan kawan-kawan bangsa lain…masa kat 
sekolah dulu… aaa…..aaa (L112-116: Responden 4: 14 Jan 2012) 
 
Cikgu Shanaz (bukan nama sebenar) berkongsi pendapat: 
erm..saya ti..dak ,saya, saya rasa takda…..masa kat sekolah dulu lagi…lagi lah tak 
pernah dengar pasal multicultural tu…padanlah…duduk dalam kelas pun dengan 
kawan-kawan india cina….tapi kita macam tak kisah pasal tu…tapi saya ada juga 
belajar pasal makanan….dengan cara diaorang meraikan perayaan macam kita 
raya…sebab saya duduk dalam kawasan perumahan…..yang ada orang india dan 






Cikgu Aziz (bukan nama sebenar) menyatakan: 
Ok, kalau secara formal tu memang tidak pernah ada pendedahan tentang pendidikan 
pelbagai budaya ni…errrr…masa di sekolah dulu-dulu adalah sikit…..sebab saya 
banyak kawan dengan budak india dan ada juga cina sikit kat sekolah tu….masa kat 
maktab tu…..er…. banyak saya belajar dari kawan-kawan bangsa lain tentang amalan 
diorang sikit-sikit…tapi masa di universiti memang tak ada pasal masyarakat 
tempatan kita ni…….(L107-111:Responden5: 10 Jan 2012) 
 
Cikgu Rosie (bukan nama sebenar) pula menjelaskan: 
memang pun …saya akui saya tidak mendapat pendidikan formal pasal multicultural 
education……rasanya saya banyak belajar dari kawasan ape…ye…maksudnya dari 
kawasan tempat tinggal kitalah…nerbour….kawan-kawan sekolah yang bukan 
melayu….tengoklah cara kehidupan dan raya mereka macam Deepavali….Chinese 
new year haaa…macam mana diaorang celebrate kan…..ada banyak 
colour…..gambar naga lah…..dari situlah saya belajar sikit-sikit pasal kebudayaan 
diaorang rasa kita semua macam tu kot kan….(L108-114:  Responden 1:6 Jan 2012) 
 
Meskipun di peringkat universiti mahupun maktab perguruan ada mendedahkan 
tentang pendidikan pelbagai budaya namun menurut para guru Pendidikan Seni Visual yang 
ditemu bual berpendapat bahawa pendedahan yang diterima mereka terlalu general dan lebih 
tertumpu kepada isu-isu yang berlaku di negara luar. Menurut mereka juga tidak terdapat 
mata pelajaran khusus mengenai pendidikan pelbagai budaya dalam program-program 
persediaan guru yang pernah mereka ikuti. Misalnya Cikgu Yati (bukan nama sebenar) 
menerangkan: 
kalau  you cakap dalam ….err..courses ek, dalam kursus ni die tak de tau. Kalau 
dalam uitm lah yang saya nampak. Kursus untuk PSV ni takdelah satu kan yang fokus 
pada isu yang melibatkan kepelbagaian budaya….rasa-rasanya dalam subjek teaching 
method atau teaching approach…. tapi dia di incorporate saja, dalam macam mungkin 
saya kata approaches kan kita hanya sentuh sikit-sikit aje…itu pun lebih kepada 
sistem persekolahan negara luar macam kat US tu…..,. Dalam satu course tu, one or 
two courses tu ada disebut multicultural education. Tapi dia one course by itself tu tak 
de (L115-122:Responden 2:9 Jan 2012) 
 
Cikgu Ayu (bukan nama sebenar) juga menjelaskan: 
Rasa tak belajar betul-betul tentang pendidikan pelbagai budaya tapi adalah sentuh 
sikit-sikit dalam subjek EDU…..maksud saya subjek education…., sepanjang yang 
saya ingat memang tak ada subjek khusus yang ajar pasal multicultural…..dia adalah 
cerita sikit-sikit……tapi banyaknya tentang pendidikan di oversea….kita tak bincang 
pasal situasi kat Malaysia…….tapi subjek-subjek art tu…..rasanya kalau ada pun 
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dalam sejarah, dalam aaa...saya tak ingat subject ape..macam s.o.c subject macam 
sejarah lah tamadun-tamadun tu ada ditekankan, tapi dari segi product kalau kita 
sendiri yang ambil aa..kajian tu adalah budaya luar, kita explore sendiri, dari segi 
pendedahan yang meluas tu macam kurang la melainkan kita pergi lawatan,so kita 
kaji sendiri.(L127-136: Responden 4: 14 Jan 2012) 
 
Cikgu Aziz (bukan nama sebenar) pula  berpandangan: 
er..kalau kita lihat di universiti biasanya, kita banyak belajar budaya-budaya yang 
asalnya daripada luar seperti budaya kesenian barat dan asia tenggara kan….. Ok, tak 
banyak fokus terhadap er..content ataupun kandungan er….budaya dalam negara. 
Kalau ada pun ianya dibincangkan amat sedikit lah maksudnya dibincangkan tidak 
terlalu er…..tidak terlalu mendalam atau …er…. begitu ketara. Ok, er…..saya rasa 
kebanyakan content yang kita belajar er di universiti kebanyakannya content yang 
kita ambil dari luar negara lah. (L111-116: Responden5: 10 Jan 2012) 
 
Beliau turut menambah: 
 
……kalau dalam bentuk pendidikan pelbagai budaya yang dibentuk sebagai subjek 
atau kurikulum itu memang tak adalah…kita masih kurang pendedahan tu, kita adalah 
belajar sub-sub topic dalam sosiologi dan psychology masa kat fakulti pendidikan 
dulu…. kita masih lagi erm…..orang kata masih lagi er……berada di sekitar ingin 
belajar budaya orang lain berbanding belajar budaya kita sendiri lah. Sebab bila kita 
cerita budaya dalam suasana pendidikan atau senario sekolah kadang-kadang ini lebih 
fokus kepada isu pelajar berbilang bangsa di negara luar macam di Amerika atau di 
Australia…..kadang-kadang susah kita nak relate kan dengan suasana persekolahan di 
Negara kita ni….kalau kita tengok universiti ea, kita belajar bidang pendidikan seni 
kan….., kita bercakap pasal budaya tamadun tau masyarakat luar , kita lebih fokus 
kepada budaya Melayu yang lebih dominasi dalam kurikulum kita compared to 
budaya Cina India dan sebagainya. Selain daripada tu kita lebih banyak belajar  pasal 
budaya barat…lah macam yang saya cakap tadi…..(L123-134: Responden5: 10 Jan 
2012) 
 
Cikgu Shanaz (bukan nama sebenar) turut sependapat dengan Cikgu Aziz bahawa 
pendedahan elemen pelbagai budaya yang diterima lebih fokus kepada negara luar: 
maknenya pasal budaye..luar… pasal western.. …..pasal Indo Cina….Asia 
Tenggara….pasal barat adalah kot….kita belajar tentang tamadun-tamadun dunia..dia 
ade spesifik ar..kite punye erm..em. Malaysia punya kaum punya 
budayalah….kuranglah….cakap….. memang kuranglah pendedahan tentang aa.. 
elemen pelbagai budaya tu terutama dalam masyarakat kita sendiri…..(L119-123: 








4.1.5 Pandangan guru terhadap persediaan profesional guru untuk mengajar pelajar-
pelajar yang mempunyai pelbagai latarbelakang kebudayaan. 
Tiga daripada lima guru Pendidikan Seni Visual yang di temu bual dalam kajian ini 
menyarankan agar perlu diwujudkan satu kurikulum yang menjurus kepada pendidikan 
pelbagai budaya di peringkat universiti mahupun maktab perguruan bagi menyediakan bakal-
bakal guru. Ini kerana mereka berpendapat bahawa bakal-bakal guru harus mendapat 
pendedahan tentang pendidikan pelbagai budaya sebelum mereka menjadi guru sebenar 
kerana dengan cara ini guru akan lebih sensitif dan peka kepada latar belakang pelajar yang 
berbeza. Dengan adanya pendedahan terhadap pendidikan pelbagai budaya juga para guru 
akan dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dalam 
bilik darjah serta mereka dapat merealisasikan hasrat yang terkandung dalam Falsafah 
Pendidikan Negara kita Malaysia. Misalnya Cikgu Rosie (bukan nama sebenar) 
mencadangkan: 
saye rase perlulah, perlu ade pendedahan tentang pendidikan pelbagai budaya 
ni…..Aaaa.. penting lah, sebab ape kite kate selain daripada satu kelompok 
aaa..Masyarakat melayu, kite ada cina dan india, jugak bumiputera, yang jugak 
memang terkenal dengan ukiran-ukiran kayu dia macam kalau kite pergi sabah dan 
Sarawak contohnya kan, kite boleh nampak keunikan dia disitu. Dan kalau kaum cine 
pun, kite nampak warisan daripada warisan nenek moyang dia tu lah, dengan ukiran 
die pun kaum cine pun agak unik kan, dan dengan india dengan cara portray die 
dengan care pattern dia and so on lah. So saye rase aaa.. perlulah untuk dipelajari 
untuk mempelbagaikan ilmu pengetahuanlah……pada cikgu-cikgu ni diaorang kena 
ada pengetahuan tentang multicultural ni sebab penting sangat yelahkan….diaorang 
mengajar dalam kelas yang ada pelajar melayu …india dengan cina kan jadi memang 
cikgu perlu tahu pasal budaya pelajar-pelajar ni….sebab semuanya berbeza-
beza…jadi cikgu kenalah peka…..that why the universiti should do something so that 
the new teacher will be prepare for this kind of situation later…..(L139-152:  
Responden 1:6 Jan 2012) 
 
Cikgu Ayu (bukan nama sebenar) berpendapat: 
Rasanya….pada saya memang patut pun semua universiti dan maktab adalah subjek 
yang ajar pasal pendidikan pelbagai budaya pada bakal cikgu…..biar diaorang lebih 
terbuka….dengan isu-isu yang melibatkan pelajar yang berbeza kaum…..sebab 
sebagai cikgu kita kena sensitif sikit….tambah-tambah bila ada kes disiplin atau 
gaduh yang melibatkan pelajar berbeza kaum ni…..cikgu kena rasional….tak 
bolehlah nak pilih kasih…..saya rasa cikgu PSV mesti ada pendedahan tentang kraf 
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kaum lain…..tu boleh jadi bonus pada cikgu bila mengajar…..cikgu boleh kaitkan 
simbol kebudayaan kaum Cina dengan India dalam P&P baru pelajar lain rasa 
seronok sebab diaorang belajar sesuatu yang ada kena mengena dengan kehidupan 
dia……kalau tak pelajar ni rasa PSV tu tak penting sebab asyik belajar tentang seni 
dan kraf Melayu…..kat situ cikgu boleh jadi lebih kreatif masa mengajar 
PSV….bukan apa banyak benda yang cikgu boleh masukkan aaaa…..contoh 
warna…..motif tradisional kaum lain……kita boleh minta pelajar bercakap pasal 
semua tu…..kan perbincangan akan lebih menarik…..itu lagi best…(L187-200: 
Responden 4: 14 Jan 2012) 
 
Cikgu Yati (bukan nama sebenar) berpendapat: 
…..saya rasa memang perlu lah ada satu subjek yang ajar pasal multicultural 
education in Malaysia context…..biar ada pendedahan pada bakal guru macam mana 
nak bersedia untuk mengajar kumpulan pelajar yang berbeza latar belakang…agama, 
kepercayaan dan budaya….sebab bila cikgu boleh mengendalikan P&P yang bersifat 
pelbagai budaya pelajar akan merasa apa yang mereka belajar lebih releven dan dekat 
dengan kehidupan dia….masukkan sumber-sumber budaya pelajar dalam P&P 
….cikgu juga kena sensitif dengan latar belakang budaya pelajar…memang banyak 
isu yang perlu diperjelaskan kepada bakal-bakal cikgu tentang kepelbagaian budaya 
di Malaysia……(L122- 130:Responden 2:9 Jan 2012) 
 
 
4.1.6 Pengalaman guru dalam mengajar Pendidikan Seni Visual terhadap pelajar yang 
pelbagai latar belakang bangsa. 
Berdasarkan temu bual yang telah dijalankan terhadap pengalaman para guru dalam 
mengajar Pendidikan Seni Visual terhadap pelajar yang pelbagai latar belakang bangsa 
kebanyakan guru menyatakan bahawa dalam usaha mereka untuk menyampaikan pendedahan 
dan pengetahuan tentang elemen kraf pelbagai budaya mereka banyak mengubah suai 
pendekatan pengajaran agar dapat menarik minat pelajar yang berbeza latar belakang.  
Antaranya adalah dengan cara memberikan kebebasan kepada pelajar sepenuhnya 
untuk menerokai elemen kepelbagaian budaya mengikut latar belakang pelajar itu sendiri 
seperti rekaan motif dan simbol yang menjurus kepada kaum-kaum tertentu serta penggunaan 
warna yang melambangkan kepada makna-makna tertentu. Elemen-elemen seni ini akan 
dipindahkan dalam penghasilan karya pelajar. Guru-guru ini juga sering menggalakkan 
aktiviti pembelajaran secara berkumpulan agar para pelajar bergaul antara satu sama lain di 
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samping bertukar pendapat serta saling mempelajari elemen kesenian dan kebudayaan 
masing-masing.  
Guru-guru juga sering menggunakan pendekatan perbincangan dan kritikan seni yang 
menjadi platform kepada pelajar untuk mengetengahkan pengetahuan tentang elemen kraf 
tradisional mengikut kaum mereka untuk dikongsi bersama rakan-rakan dalam proses 
pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Contohnya cikgu Shanaz (bukan nama sebenar) 
menjelaskan:  
..errrr….jujur saya cakap…masa mula-mula mengajar dulu saya memang bergantung 
pada apa yang ada dalam HSP….tu……tapi bila dah lama-lama saya nampak pelajar 
bosan….asyik buat kraf melayu aje….jadi dari situ saya cakap pada diri 
saya…sesuatu kena ubah….sebab kalau macam ni saya susah nak ajar 
mereka…..memang susah kita nak ajar kalau pelajar rasa tak minat dan bosan…..ada 
sekali tu masa dulu-dulu student cina tanya saya kenapa dia kena buat ukiran 
melayu….susahlah cikgu….haaa…dari situ saya sedar yang….kena ada….elemen 
budaya dari kaum india dan cina….ya…..terutama sekali saya rasa selain daripada 
budaya melayu, terdapat juge budaya etnik Sabah Sarawak kan..erm..daripada pattern 
pattern tu aaa...em..aa..mereka dapat mengeluarkan aa..satu produk kraf 
yang..aa...lebih ber estetik a..dan..menariklah…..jadi apa salahnya kalau saya bagi 
kelonggaran pada pelajar saya untuk explore keunikan kebudayaan atau 
motif…symbol dari masyarakat diaorang dalam kelas….tapi saya masih ajar kraf 
yang ada dalam silibus Cuma…..errrr katalah kan….bila ajar pasal ukiran….saya 
biarlah dia nak ukir motif yang dia rasa nak….guna warna yang dekat dengan budaya 
dia….macam cina suka sangat merah….(L175-190: Responden 3: 15 Jan 2012) 
 
Cikgu Aziz (bukan nama sebenar) menyatakan: 
 
Saya rasa ye, betullah ye kita perlu memberi kebebasan kepada pelajar untuk 
berkarya sebab seni ni tak boleh dipaksa-paksa….ia tak akan menjadi…. Ianya 
bergantung kepada kemampuan pelajar tu. Kadang-kadang kita perlu beri kebebasan 
apa kita nak buat ok, tetapi yang lebih baiknya ialah erm..jika guru itu boleh 
membimbing pelajar-pelajar tu agar lebih terbuka. Keluar daripada kebiasaan. Jangan 
asyik tengok orang Melayu, jadi kita campurkan sikit atau kita mix around element- 
element budaya lain untuk menjadikan suasana P&P lebih menarik dan lebih baik ok. 
Sememangnya perlu ada percantuman budaya selain daripada melihat budaya kita 
sendiri lah…..kalau kelas saya….pelajar akan lebih selesa jika mereka melukis atau 
melakukan aktiviti seni yang mereka tahu…..bila kita asyik suruh mereka lukis motif 
tradisional melayu….aje kita boleh nampak pelajar boring sebab diorang tak 
faham….kita boleh ajar ikut silibus sedia ada tapi kenalah kreatif sikit ubah 







Cikgu Ayu (bukan nama sebenar) berpendapat: 
 
Saya rasa salah satunya macam saya, saya boleh berkomunikasi bahase cina sikit, jadi 
itu bagi bonuslah…..pada saya komunikasi sangat penting dalam menjayakan 
P&P…..(L245-247: Responden 4: 14 Jan 2012) 
 
Tambah Beliau lagi:  
…… saya banyak bagi kebebasan pada pelajar saya….untuk explore budaye 
mereke……baru diaorang rasa seronok nak buat aktiviti seni dalam kelas….. Macam 
saya berada di Sabah, masa tu hanya ada tak da bangsa Melayu, hanya ada Melanau, 
Kadazan dusun, bugis, banyak tau, masa tu lagi lah saya rasa satu penekanan yang 
aa…...saya lagi kena banyak ni sebab bila saya buat contohnya buat sculpture …..atau 
ukiran….kan sebab saya mengajar menengah atas, so diorang lebih bersifat 
cenderung buat sesuatu yang dia minat….kita tak boleh paksa-paksa…., bersifat 
sculpture diorang tu lebih ke….arah gereja tau. Jadi diorang buat salib, diorang buat 
patung Mary ….macam tu. Jadi kadang-kadang bila kita cerita, sebab bila Melayu, 
kita automatik dengan Islam tau, jadi saya terpaksalah meraikan diorang jugak. Kalau 
tidak diorang kata akan kata subjek seni kan, kenapa cikgu ni….kena buat 
begini…..Jadi secara tak langsung saya pun kaitlah macam mana kedudukan gereje 
ke masjid supaya diorang rasa kite mengajar seni ni kita betul-betul semua kita ajar 
bukan ketepikan. Sebab kalau kat Sabah kalau tengok kecenderungan seni tu tinggi. 
Cumenya diorang lebih kepada budaya diorang lah….jadi kat sini….puan….saya 
memang mengajar guna silibus PSV macam buat arca…sculpture atau ukiran 
contohnya…..tapi saya akan bagi peluang kepada pelajar untuk buat karya atau hasil 
seni yang ada kena mengena dengan pelajar….saya tak paksa diaorang buat motif 
Orang Melayu yang ada dalam buku rujukan……(L262-280: Responden 4: 14 Jan 
2012) 
 
Cikgu Yati (bukan nama sebenar) pula menjelaskan: 
 
macam mana ye…nak cakap…sebenarnya proses P&P PSV sangat…sangat 
bergantung pada kreativiti cikgu tu….pengetahuan dan juga kesungguhan dan 
kerajinan cikgu….kalau boleh kita masukkan elemen pelbagai budaya ni dalam 
perbincangan kelas…contohnya tentang maksud tersirat bagi sesuatu warna atau 
simbol…biar pelajar bercakap…..kita boleh juga buat aktiviti penghasilan seni yang 
berfokuskan kepada kaum…contohnya…lukisan gambaran tarian singa 
atau….lukisan motif hiasan inai hena misalnya kan….aktiviti tu kita libatkan pelajar 
semua…boleh berkumpulan juga….biar dia bercakap….bincang pasal motif-
motif…dan maksud dia….haaa. kan….seronok juga kadang-kadang  kita ubah sikit 
aktiviti tu biar pelajar tak boring kan……jangan asyik ikut aje apa yang ada dalam 
silibus….saya sebagai cikgu pun rasa bosan asyik-asyik ajar benda yang sama aje 
juga kan….(L163-174:Responden 2:9 Jan 2012) 
 
Manakala Cikgu Rosie (bukan nama sebenar) turut menyatakan: 
 
Biasenye saye memang galakkanlah untuk semua pelajar meneroka sendiri 
kebudayaan kaum mereka masing-masing. Maknanya die melihat kepada kesenian 
dan kebudayaan kaum lain dan kaum dia sendiri, die melihat kepada keperluan 
pelajar-pelajar yang bukan melayu ni. Tapi biasanye student kite dekat sini biasa 
dengan suasana persekitaran yang melibatkan ee..bangsa melayu.So di shah alam 
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itself pun dah kite tengok memang macam itu care die, jadi pendedahan ke arah 
bidang tu memang kurang memang sangat kurang lagi kalau kite galakkan dia…. 
nanti dia akan buat demikianlah….motif….paterns yang ada kena mengena dengan 
kaum dia sendiri….. (L168-176:  Responden 1:6 Jan 2012) 
 
4.1.7 Rumusan Dapatan Kajian Bahagian Satu Fasa 1: Analisis Keperluan 
Hasil kajian Fasa Analisis Keperluan bahagian satu dapat dirumuskan seperti berikut: 
 
 Cadangan pembangunan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional 
Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah sangat dipersetujui dan diterima baik oleh 
kesemua guru Pendidikan Seni Visual yang merupakan peserta kajian. 
 Adalah sangat wajar bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual diintegrasikan 
dengan elemen kraf tradisional pelbagai kaum bagi memenuhi keperluan perubahan 
dalam pendidikan semasa.  
 Kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada lebih fokus kepada kraf tradisional 
masyarakat Melayu dan Etnik Peribumi daripada Sabah dan Sarawak. Sumber 
kurikulum Pendidikan Seni Visual tidak seharusnya berfokus kan kepada kelompok 
masyarakat dominan. 
 Elemen kraf tradisional dari masyarakat India dan Cina perlu didedahkan dalam 
kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada agar semua pelajar berpeluang untuk 
mengenali, mempelajari dan menghormati nilai estetika kraf tradisional semua 
masyarakat di Malaysia. 
 Meskipun dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual ada menyarankan agar 
pendedahan, pengetahuan dan kesedaran diberi kepada pelajar tentang kepelbagaian 
kesenian budaya masyarakat di Malaysia namun ianya disifatkan terlalu umum dan 
perlaksanaannya bergantung kepada kreativiti guru. 
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 Maklum balas daripada peserta kajian menunjukkan bahawa sememangnya mereka 
memiliki pengetahuan dan juga kesedaran terhadap kepentingan pendidikan pelbagai 
budaya namun ianya agak general.  
 Pendedahan formal yang mendalam mengenai pendidikan pelbagai budaya kurang 
diberikan dalam latihan perguruan. 
 Pengetahuan tentang budaya masyarakat lain diperolehi secara tidak formal melalui 
pergaulan sosial di kawasan tempat tinggal, rakan-rakan semasa sekolah mahupun 
universiti atau maktab perguruan serta rakan sekerja. 
 Disarankan agar kurikulum yang menjurus kepada pendidikan pelbagai budaya di 
peringkat universiti mahupun maktab perguruan bagi menyediakan bakal-bakal guru 
diwujudkan. 
 Untuk menjadi seorang guru yang lebih sensitif dan peka kepada latar belakang 
pelajar yang berbeza, semua bakal guru harus mendapat pendedahan yang lebih 
mendalam tentang pendidikan pelbagai budaya sebelum mereka menjadi guru sebenar 
bagi memastikan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran 
dalam bilik darjah serta merealisasikan hasrat yang terkandung dalam Falsafah 
Pendidikan Negara kita Malaysia. 
 Untuk menyampaikan pendedahan dan pengetahuan tentang elemen kraf pelbagai 
budaya agar dapat menarik minat pelajar yang berbeza latar belakang, 
pengubahsuaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual 
perlu dilakukan seperti: 
o Memberikan kebebasan kepada pelajar sepenuhnya untuk menerokai elemen 
kepelbagaian budaya mengikut latar belakang pelajar itu sendiri seperti rekaan 
motif dan simbol yang menjurus kepada kaum-kaum tertentu serta 
penggunaan warna yang melambangkan kepada makna-makna tertentu. 
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o Menggalakkan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan agar para pelajar 
bergaul antara satu sama lain di samping bertukar pendapat serta saling 
mempelajari elemen kesenian dan kebudayaan masing-masing. 
o Menggunakan pendekatan perbincangan dan kritikan seni yang menjadi 
platform kepada pelajar untuk mengetengahkan pengetahuan tentang elemen 
kraf tradisional mengikut kaum mereka untuk dikongsi bersama rakan-rakan 
dalam proses pembelajaran Pendidikan Seni Visual. 
 
Lantaran terdapat isu-isu yang berbangkit hasil daripada temu bual terhadap guru 
Pendidikan Seni Visual telah mewujudkan keperluan kepada satu Modul Pedagogi Responsif 
Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah untuk dibangunkan agar 
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual lebih menarik, berkesan serta bermakna 
kepada semua pelajar. 
 
Bahagian Dua 
4.2 Pengenalan Analisis Soal Selidik Terhadap Pelajar 
Bahagian Dua dapatan kajian bagi Fasa 1: Analisis Keperluan adalah dalam bentuk 
kuantitatif menerusi kaedah soal selidik yang telah dijalankan terhadap 185 orang pelajar 
daripada tingkatan 4 dan 5 sekolah menengah yang telah dipilih melalui kaedah pensampelan 
Berstrata. Pengkaji akan membincangkan analisis dapatan kajian berdasarkan kepada soalan 
kajian berikut: 
1. Apakah tahap pelajar pengetahuan dan pengalaman pembelajaran dalam mata 
pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) Sekolah Menengah? 




3. Apakah Persepsi dan Penerimaan Pelajar Terhadap Keperluan Pembangunan Modul 
Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah? 
 
Bagi perbincangan analisis dapatan kajian bahagian dua fasa 1: Analisis Keperluan 
daripada soal selidik terhadap pelajar pula akan mengikut tema-tema berikut: 
1. Tahap pengetahuan dan pengalaman pembelajaran pelajar dalam mata pelajaran   
Pendidikan Seni Visual (PSV) Sekolah Menengah.  
2. Tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap pendidikan pelbagai budaya. 
3. Persepsi dan penerimaan pelajar terhadap keperluan Pembangunan Modul Pedagogi 

















4.2.1 Analisis Tahap Pengetahuan dan Pengalaman Pembelajaran Pelajar dalam mata 
pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) Sekolah Menengah Secara Keseluruhan. 
 
Graf 4.1: Tahap Pengetahuan dan Pengalaman Pembelajaran Pelajar dalam mata pelajaran 
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            Label Item 
1.  PSV merupakan satu mata pelajaran 
yang sangat menarik dan boleh 
dijadikan medium perkembangan 
kebudayaan masyarakat. 
7 Kandungan sukatan matapelajaran PSV 
sedia ada tidak meliputi kraftangan 
tradisional dan karya seni dari pelbagai 
masyarakat yang lain di Malaysia. 
2.  Mata pelajaran PSV membantu 
mengeratkan hubungan di kalangan 
pelajar berbilang bangsa di sekolah. 
8 Guru menjalankan P&P mengikut sukatan 
matapelajaran PSV sedia ada. 
3.  PSV menjadikan pelajar lebih kreatif, 
inovatif, peka dan menghargai karya 
seni dan kebudayaan. 
9 Guru kreatif dalam mengubahsuai 
pendekatan pengajaran PSV agar menjadi 
lebih menarik. 
4.  PSV merangkumi Asas Seni Reka, 
Seni Halus, Komunikasi Visual, 
Rekabentuk Industri Dan Kraf 
Tradisional. 
10 Guru ada memberi pendedahan dan 
pengetahuan tentang karya seni dan 
kebudayaan pelbagai masyarakat yang 
lain di Malaysia sepanjang proses P&P 
PSV berlangsung. 
5.  PSV meliputi proses penghasilan 
karya seni dengan mengambil kira 
aspek pemahaman dan kritikan yang 
tinggi terhadap nilai estetika dan juga 
kreativiti individu. 
11 Guru memberi ruang kebebasan kepada 
pelajar untuk mengembangkan elemen-
elemen pelbagai budaya dalam 
penghasilan karya seni pelajar. 
6.  Salah satu kandungan utama dalam 
sukatan matapelajaran PSV di 
Malaysia adalah kraf tangan 
tradisional Melayu yang melibatkan 
penghasilan karya secara praktikal. 
12 Proses pembelajaran, penghasilan seni 
serta perbincangan di antara guru dan 
pelajar hanya terhad kepada elemen seni 
















































Tahap Pengetahuan dan Kesedaran Terhadap Pendidikan Pelbagai 
Budaya 
4.2.2 Analisis Tahap Pengetahuan dan Kesedaran Pelajar Terhadap Pendidikan Pelbagai 
budaya dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) Sekolah Menengah 
Secara Keseluruhan. 
  

























 Label Item   
1 Pelajar yang memiliki perbezaan 
latarbelakang identiti etnik memberi 
tindak balas yang berbeza dalam 
aktiviti-aktiviti bilik darjah. 
8 Pendidikan pelbagai budaya merupakan 
suatu usaha pembaharuan sekolah yang 
direka untuk meningkatkan ekuiti 
pendidikan untuk pelbagai kumpulan 
budaya, etnik dan ekonomi. 
2 Sistem pendidikan di Malaysia 
menyediakan pelajar dengan pelbagai 
cara dan ruang dalam membawa 
elemen-elemen kepelbagaian budaya 
menerusi proses P&P. 
9 Pendidikan pelbagai budaya mengajar 
pelajar bahawa semua budaya yang 
berbilang bangsa adalah saling 
berhubungkait dalam sesebuah 
masyarakat. 
3 Kurikulum persekolahan di Malaysia 
membantu pelajar dalam 
mempertingkatkan kesedaran terhadap 
kepelbagaian budaya yang dimiliki 
oleh semua kaum. 
10 Pendidikan pelbagai budaya mengajar 
pelajar bahawa semua kebudayaan yang 
dimiliki oleh semua bangsa perlu 
dihormati. 
4 Pendidikan di Malaysia menyediakan 
pelajar dengan teknik pembelajaran 
yang berkesan terhadap pendidikan 
pelbagai budaya. 
11 Pendidikan pelbagai budaya 
mempromosikan keprihatinan di 
kalangan pelajar terhadap hak 
kesaksamaan dalam mendapatkan 
peluang untuk belajar setiap elemen 
budaya yang berbeza mengikut kaum. 
5 Pelajar perlu tahu tentang kepelbagaian 
budaya yang dimiliki oleh seluruh 
masyarakat di Malaysia. 
12 Pendidikan pelbagai budaya 
menyediakan pelajar dengan kemahiran 
untuk hidup dalam masyarakat yang 
majmuk. 
6 Sistem persekolahan di Malaysia 
menggalakkan pelajar untuk 
berpandangan positif terhadap semua 
kaum. 
13 Pendidikan pelbagai budaya mampu 
memperkukuhkan kesefahaman dan 
toleransi untuk hidup dalam masyarakat 
yang majmuk. 
7 Kurikulum sekolah sewajarnya 
mempromosikan kesaksamaan dan 
mengelakkan diskriminasi dan 
stereotaip yang melibatkan 
perkembangan kepelbagaian budaya 




Jadual 4.2: Item Merujuk Kepada Tahap Pengetahuan dan Kesedaran Pelajar Terhadap 









4.2.3 Analisis Persepsi dan Penerimaan Pelajar Terhadap Keperluan Pembangunan Modul 
Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah secara 
keseluruhan 
 
Graf 4.3: Tahap Persepsi dan Penerimaan Pelajar Terhadap Keperluan Pembangunan Modul 
























































           Label Item   
1. Kepelbagaian budaya perlu diambil kira 
sebagai matlamat yang utama dalam 
pendekatan pengajaran PSV di sekolah 
menengah. 
9 Pendekatan Pengajaran Responsif Budaya 
menerusi PSV Sekolah Menengah akan 
mewujudkan suasana pembelajaran yang 
lebih efektif dan menarik. 
2. Seni boleh dijadikan  salah -satu cara atau 
alat untuk mewujudkan dan 
memperkukuhkan masyarakat yang 
harmoni, bersepadu serta responsif 
budaya. 
10 Pengajaran (Pedagogi) Responsif Budaya 
menerusi PSV Sekolah Menengah mampu 
mempertingkatkan kesedaran dan 
kefahaman pelajar terhadap kepelbagaian 
warisan kebudayaan yang dimiliki oleh 
seluruh masyarakat di Malaysia. 
3. Pendidikan Seni sememangnya tidak 
terhad kepada satu kaum atau sesuatu 
bangsa sahaja. 
11 Kesefahaman dan perpaduan dikalangan 
pelajar yang berbilang bangsa boleh 
diperkukuhkan melalui pendekatan 
pengajaran Responsif Budaya PSV sekolah 
Menengah. 
4. Pelajar-pelajar boleh menjadi responsif 
terhadap budaya sekiranya diberi latihan 
dan galakan untuk membawa “budaya 
visual” mereka sendiri; iaitu apa jua imej 
yang memberi kesan dalam kehidupan 
seharian mereka. 
12 Pengajaran Responsif Budaya menerusi 
PSV seiring dengan aspirasi 1Malaysia 
5. Pendidikan Seni menjadi jambatan utama 
kepada kita untuk mengenali, mempelajari 
dan memahami seterusnya menghargai 
kesenian yang dimiliki oleh seluruh 
masyarakat 
13 Elemen seni dalam bentuk kepelbagaian 
budaya yang dimiliki oleh semua kaum 
utama di Malaysia iatu Melayu, China, 
India dan juga masyarakat Peribumi perlu 
diajar diperingkat sekolah agar generasi 
muda mengerti serta menghargai nilai 
estetika sesuatu karya seni dan kebudayaan. 
6. Pelajar seharusnya diberi pendedahan dan 
pengetahuan tentang kepelbagaian budaya 
dan kesenian yang dimiliki oleh pelbagai 
kaum di Malaysia. 
14 Proses P&P PSV secara Responsif Budaya 
boleh meningkatkan kreativiti pelajar 
dalam  menghasilkan karya seni. 
7. Guru perlu kreatif berusaha untuk 
mengintegrasikan elemen pelbagai budaya 
dalam P&P PSV di sekolah menengah. 
15 Pengajaran Responsif Budaya menerusi 
PSV membuka ruang kepada pelajar untuk 
mempelajari tentang elemen kebudayaan 
yang dimiliki oleh masyarakat lain. 
8. Pelajar perlu diberi kebebasan untuk 
menonjolkan elemen-elemen pelbagai 
budaya mengikut kaum menerusi 
penghasilan karya seni dan kraftangan 
dalam proses P&P PSV di sekolah 
menengah. 
16 Guru yang kreatif dalam  melakukan 
pengajaran ke arah responsif terhadap 
kesenian dan kebudayaan pelbagai kaum 
mampu  menghalang fenomena generasi 
baru yang „Buta Budaya‟. 
 
Jadual 4.3: Item Merujuk Kepada Tahap Persepsi dan Penerimaan Pelajar Terhadap 









4.3 Perbezaan Antara Jantina 
4.3.1 Mengkaji perbezaan antara jantina dan min pengetahuan dan pengalaman pembelajaran 
dalam mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) sekolah menengah. 
Hipotesis 
1. H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara jantina dan min pengetahuan dan pengalaman 
pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) sekolah menengah. 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara jantina dan min pengetahuan dan 
pengalaman pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) sekolah 
menengah. 
Jantina N Min Sisihan Piawai 
Lelaki 88 3.84 0.44 
Perempuan 96 3.96 0.41 
Jadual 4.4 
 
Jadual 4.4 menunjukkan yang perempuan (µ = 3.96) skor lebih tinggi daripada lelaki 
(µ =3.84). T-Test telah digunakan bagi mengkaji perbezaan di antara min lelaki dan 
perempuan. 
 
Jantina t-value p-value 
Lelaki & Perempuan 1.968 0.051 
Jadual 4.5 
 
Jadual 4.5 menunjukkan keputusan yang diperolehi melalui T-Test. Oleh kerana p-
Value= 0.051 > 0.05, jadi tidak terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan 
dalam pengetahuan dan pengalaman pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan 




4.3.2 Mengkaji perbezaan antara jantina dan min pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap 
pendidikan pelbagai budaya  
Hipotesis 
H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara jantina dan min pengetahuan dan kesedaran 
pelajar terhadap pendidikan pelbagai budaya  
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara jantina dan min pengetahuan dan 
kesedaran pelajar terhadap pendidikan pelbagai budaya  
 
Jantina N Min Sisihan Piawai 
Lelaki 88 3.73 0.28 
Perempuan 96 3.80 0.24 
Jadual 4.6 
 
Jadual 4.6 menunjukkan yang perempuan (µ = 3.80) skor lebih tinggi daripada lelaki 
(µ =3.73). T-Test telah digunakan bagi mengkaji perbezaan di antara min lelaki dan 
perempuan. 
 
Jantina t-value p-value 
Lelaki & Perempuan 1.787 0.076 
Jadual 4.7 
 
Jadual 4.7 menunjukkan keputusan yang diperolehi melalui T-Test. Oleh kerana p-
Value=0.076 > 0.05, jadi tidak terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan 
dalam pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap pendidikan pelbagai budaya .Oleh 






4.3.3 Mengkaji perbezaan antara jantina dan min persepsi dan penerimaan pelajar terhadap 
keperluan pembangunan modul pedagogi responsif budaya pendidikan seni visual sekolah 
menengah 
Hipotesis 
3. H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara jantina dan min persepsi dan penerimaan 
pelajar terhadap keperluan pembangunan modul pedagogi responsif budaya 
pendidikan seni visual sekolah menengah. 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara jantina dan min persepsi dan 
penerimaan pelajar terhadap keperluan pembangunan modul pedagogi responsif 
budaya pendidikan seni visual sekolah menengah. 
Jantina N Min Sisihan Piawai 
Lelaki 88 4.20 0.32 
Perempuan 96 4.23 0.28 
Jadual 4.8 
 
Jadual 4.8 menunjukkan yang perempuan (µ = 4.23) skor lebih tinggi daripada lelaki 
(µ =4.20). T-Test telah digunakan bagi mengkaji perbezaan di antara min lelaki dan 
perempuan. 
Jantina t-value p-value 
Lelaki & Perempuan 0.552 0.582 
Jadual 4.9 
 
Jadual 4.9 menunjukkan keputusan yang diperolehi melalui T-Test. Oleh kerana p-
value=0.582 > 0.05, jadi tidak terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan 
dalam persepsi dan penerimaan pelajar terhadap keperluan pembangunan modul 
pedagogi responsif budaya pendidikan seni visual sekolah menengah. Oleh kerana itu, 






4.4 Perbezaan Antara Umur 
4.4.1 Mengkaji perbezaan antara umur dan min pengetahuan dan pengalaman pembelajaran 
dalam mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) sekolah menengah 
Hipotesis 
1. H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara umur dan min pengetahuan dan pengalaman 
pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) sekolah menengah. 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara umur dan min pengetahuan dan 
pengalaman pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) sekolah 
menengah 
Umur N Min Sisihan Piawai 
16 Tahun 88 3.86 0.47 
17 Tahun 96 3.94 0.39 
Jadual 4.10 
 
Jadual 4.10 menunjukkan umur 17 tahun (µ = 3.94) skor lebih tinggi daripada umur 
16 tahun ( µ =3.86). T-Test telah digunakan bagi mengkaji perbezaan di antara min 
umur. 
 
Umur t-value p-value 
16 Tahun & 17 Tahun 1.21 0.228 
Jadual 4.11 
 
Jadual 4.11 menunjukkan keputusan yang diperolehi melalui T-Test. Oleh kerana p-
Value= 0.228 > 0.05, jadi tidak terdapat perbezaan umur dalam pengetahuan dan 
pengalaman pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Seni Visual (PSV) 




4.4.2 Mengkaji perbezaan antara umur dan min pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap 
pendidikan pelbagai budaya  
Hipotesis 
2. H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara umur dan min pengetahuan dan kesedaran 
pelajar terhadap pendidikan pelbagai budaya  
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara umur dan min pengetahuan dan 
kesedaran pelajar terhadap pendidikan pelbagai budaya  
 
Umur N Min Sisihan Piawai 
16 Tahun 88 3.75 0.26 
17 Tahun 96 3.78 0.26 
Jadual 4.12 
 
Jadual 4.12 menunjukkan yang umur 17 tahun (µ = 3.78) skor lebih tinggi daripada 
umur 16 tahun( µ =3.75). T-Test telah digunakan bagi mengkaji perbezaan di antara 
min umur. 
 
Umur t-value p-value 
16 tahun & 17 tahun 0.818 0.415 
Jadual 4.13 
 
Jadual 4.13 menunjukkan keputusan yang diperolehi melalui T-Test. Oleh kerana p-
Value > 0.05, jadi tidak terdapat perbezaan di antara umur dalam pengetahuan dan 







4.4.3 Mengkaji perbezaan antara umur dan min persepsi dan penerimaan pelajar terhadap 
keperluan pembagunan modul pedagogi responsif budaya pendidikan seni visual sekolah 
menengah 
Hipotesis 
3. H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara umur dan min persepsi dan penerimaan 
pelajar terhadap keperluan pembagunan modul pedagogi responsif budaya pendidikan 
seni visual sekolah menengah. 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara umur dan min persepsi dan penerimaan 
pelajar terhadap keperluan pembagunan modul pedagogi responsif budaya pendidikan 
seni visual sekolah menengah. 
Umur N Min Sisihan Piawai 
16 tahun 88 4.14 0.30 
17 tahun 96 4.28 0.28 
Jadual 4.14 
 
Jadual 4.14 menunjukkan yang umur 17 tahun (µ = 4.28) skor lebih tinggi daripada 
Umur 16 tahun ( µ =414).T-Test telah digunakan bagi mengkaji perbezaan di antara 
min umur. 
Umur t-value p-value 
16 tahun & 17 tahun 3.381 0.001 
Jadual 4.15 
 
Jadual 4.15 menunjukkan keputusan yang diperolehi melalui T-Test. Oleh kerana p-
value=0.001< 0.05, jadi terdapat perbezaan di antara umur dalam persepsi dan 
penerimaan pelajar terhadap keperluan pembangunan modul pedagogi responsif 
budaya pendidikan seni visual sekolah menengah. Oleh kerana itu, hipotesis null 






4.5  Perbezaan Antara Bangsa 
4.5.1 Mengkaji perbezaan antara bangsa dan min pengetahuan dan pengalaman pembelajaran 
dalam mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) sekolah menengah 
Hipotesis 
1. H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara bangsa dan min pengetahuan dan pengalaman 
pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) sekolah menengah. 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara bangsa dan min pengetahuan dan 
pengalaman pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) sekolah 
menengah 
 
Bangsa N Min Sisihan Piawai 
Melayu 62 3.89 0.34 
Cina  60 3.77 0.44 
India 62 4.03 0.46 
Jadual 4.16 
 
Jadual 4.16 menunjukkan bangsa India (µ = 4.03) skor lebih tinggi daripada Melayu 
(µ =3.89) dan Cina (µ = 3.77). Ujian Anova satu hala telah digunakan bagi mengkaji 
perbezaan pendapat di antara bangsa. 
 
Bangsa F-Value p-value 
Melayu, Cina & India 6.019 0.003 
Jadual 4.17 
 
Jadual 4.17 menunjukkan keputusan yang diperolehi melalui ujian Anova. Oleh 
kerana p-Value= 0.003 < 0.05, jadi Kesimpulannya terdapat perbezaan di antara 
bangsa dalam pengetahuan dan pengalaman pembelajaran dalam mata pelajaran 
pendidikan seni visual (PSV) sekolah menengah. Oleh kerana itu hipotesis null adalah 
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tidak benar dan harus ditolak.  Seterusnya ujian Post Hoc telah dijalankan dan hasil 
analisis adalah seperti dalam jadual 4.18. 
 
 









Melayu Cina 0.12 0.107 
 India -0.14 0.065 
Cina Melayu -0.12 0.107 
 India -0.26 0.001 
India Melayu 0.14 0.065 
 Cina 0.26 0.001 
Jadual 4.18 
 
Berdasarkan ujian post hoc ANOVA LSD didapati pada jadual 4.18 pasangan bangsa 
yang berbeza secara signifikan adalah hanya di antara bangsa Cina dan India yang 
kelihatan mempunyai perbezaan min bagi pengetahuan dan pengalaman pembelajaran 
dalam mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) sekolah menengah. Ini adalah 
kerana nilai signifikannya iaitu (0.001) adalah lebih kecil daripada aras kesignifikanan 
iaitu 0.05, dengan itu hipotesis null adalah ditolak dan secara tidak langsung ia 
menunjukkan bahawa terdapat perbezaan di antara bangsa pengetahuan dan 









4.5.3. Mengkaji perbezaan antara bangsa dan min pengetahuan dan kesedaran pelajar 
terhadap pendidikan pelbagai budaya  
Hipotesis 
1. H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara bangsa dan min pengetahuan dan kesedaran 
pelajar terhadap pendidikan pelbagai budaya  
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara bangsa dan min pengetahuan dan 
kesedaran pelajar terhadap pendidikan pelbagai budaya  
Bangsa N Min Sisihan Piawai 
Melayu 62 3.71 0.25 
Cina  60 3.76 0.25 
India 62 3.82 0.27 
Jadual 4.19 
 
Jadual 4.19 menunjukkan yang bangsa India (µ = 3.82) mempunyai skor lebih tinggi 
daripada bangsa Cina ( µ =3.76) dan bangsa Melayu ( µ =3.71). Ujian Anova satu 
hala telah digunakan bagi mengkaji perbezaan di antara min bangsa. 
 
Bangsa F-Value p-value 
Melayu, Cina & India 3.066 0.049 
Jadual 4.20 
 
Jadual 4.20 menunjukkan keputusan yang diperolehi melalui ujian Anova. Oleh 
kerana p-Value= 0.049 < 0.05, jadi Kesimpulannya terdapat perbezaan di antara 
bangsa dalam pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap pendidikan pelbagai 
budaya. Oleh kerana itu hipotesis null adalah tidak benar dan harus ditolak.  Bagi 
menjelaskan lagi keadaan ini ujian Post Hoc telah dijalankan dan hasil analisis adalah 












Perbezaan Min  sig 
Melayu Cina -0.48 0.305 
 India -0.11 0.015 
Cina Melayu 0.48 0.305 
 India -0.07 0.158 
India Melayu 0.11 0.015 
 Cina 0.07 0.158 
Jadual 4.21 
 
Berdasarkan ujian post hoc ANOVA LSD didapati pada jadual 4.21 pasangan bangsa 
yang berbeza secara signifikan adalah hanya di antara bangsa Melayu dan India yang 
kelihatan mempunyai perbezaan min bagi pengetahuan dan kesedaran pelajar 
terhadap pendidikan pelbagai budaya.Ini adalah kerana nilai nilai signifikannya iaitu 
(0.015) adalah lebih kecil daripada aras kesignifikanan iaitu 0.05, dengan itu hipotesis 
null adalah ditolak dan secara tidak langsung ia menunjukkan bahawa terdapat 











4.5.5 Mengkaji perbezaan antara bangsa dan min persepsi dan penerimaan pelajar terhadap 
keperluan pembangunan modul pedagogi responsif budaya pendidikan seni visual sekolah 
menengah 
Hipotesis 
4. H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara bangsa dan min persepsi dan penerimaan 
pelajar terhadap keperluan pembangunan modul pedagogi responsif budaya 
pendidikan seni visual sekolah menengah. 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara bangsa dan min persepsi dan 
penerimaan pelajar terhadap keperluan pembangunan modul pedagogi responsif 
budaya pendidikan seni visual sekolah menengah. 
 
Bangsa N Min Sisihan Piawai 
Melayu 62 4.13 0.26 
Cina  60 4.21 0.28 
India 62 4.31 0.32 
Jadual 4.22 
 
Jadual 4.22 menunjukkan yang bangsa India (µ = 4.31) skor lebih tinggi daripada 
Bangsa Cina ( µ =4.21) dan bangsa Melayu ( µ =4.13) . Ujian Anova satu hala telah 
digunakan bagi mengkaji perbezaan di antara min bangsa Melayu, Cina dan India. 
 
Bangsa F-Value p-value 
Melayu, Cina & India 6.05 0.003 
Jadual 4.23 
 
Jadual 4.23 menunjukkan keputusan yang diperolehi melalui ujian Anova. Oleh 
kerana p-Value= 0.003 < 0.05, jadi Kesimpulannya terdapat perbezaan di antara 
bangsa dalam persepsi dan penerimaan pelajar terhadap keperluan pembangunan 
modul pedagogi responsif budaya pendidikan seni visual sekolah menengah.Oleh 
kerana itu hipotesis null adalah tidak benar dan harus ditolak.  Bagi menjelaskan lagi 
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keadaan ini ujian Post Hoc telah dijalankan dan hasil analisis adalah seperti dalam 
jadual 4.24 
 






Perbezaan Min  sig 
Melayu Cina -0.09 0.096 
 India -0.18 0.001 
Cina Melayu 0.09 0.096 
 India -0.09 0.077 
India Melayu 0.18 0.001 
 Cina 0.09 0.077 
Jadual 4.24 
 
Berdasarkan ujian post hoc ANOVA LSD didapati pada jadual 4.24 pasangan bangsa 
yang berbeza secara signifikan adalah hanya di antara bangsa Melayu dan India yang 
kelihatan mempunyai perbezaan min bagi persepsi dan penerimaan pelajar terhadap 
keperluan pembangunan modul pedagogi responsif budaya pendidikan seni visual 
sekolah menengah. Ini adalah kerana nilai signifikannya iaitu (0.001) adalah lebih 
kecil daripada aras kesignifikanan iaitu 0.05, dengan itu hipotesis null adalah ditolak 
dan secara tidak langsung ia menunjukkan bahawa terdapat perbezaan persepsi dan 
penerimaan pelajar terhadap keperluan pembangunan modul pedagogi responsif 








4.5.7 Rumusan Dapatan Kajian Bahagian Dua Fasa 1: Analisis Keperluan 
Hasil kajian Fasa Analisis Keperluan bahagian satu dapat dirumuskan seperti berikut: 
 Tahap pengetahuan dan pengalaman pembelajaran pelajar dalam mata pelajaran 
Pendidikan Seni Visual (PSV) Sekolah Menengah adalah sedarhana. 
 Tidak terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan dalam pengetahuan dan 
pengalaman pembelajaran dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) 
sekolah menengah. Secara kesimpulannya, ini disebabkan oleh kerana pelajar lelaki 
dan perempuan mendapat pendedahan pengetahuan dan pengalaman yang sama dalam 
mata pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) di sekolah menengah. 
 Tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap Pendidikan Pelbagai budaya 
dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual (PSV) Sekolah Menengah agak rendah 
bagi beberapa isu seperti: 
o Sistem pendidikan di Malaysia menyediakan pelajar dengan pelbagai cara dan 
ruang dalam membawa elemen-elemen kepelbagaian budaya menerusi proses 
P&P. 
o Kurikulum persekolahan di Malaysia membantu pelajar dalam 
mempertingkatkan kesedaran terhadap kepelbagaian budaya yang dimiliki 
oleh semua kaum. 
o Pendidikan di Malaysia menyediakan pelajar dengan teknik pembelajaran 
yang berkesan terhadap pendidikan pelbagai budaya. 
 Tidak terdapat perbezaan di antara umur dalam pengetahuan dan pengalaman 
pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan Seni Visual (PSV) sekolah menengah. 
 Tidak terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan dalam pengetahuan dan 
kesedaran pelajar terhadap pendidikan pelbagai budaya. Secara kesimpulannya, ini 
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kerana para pelajar kurang mendapat pendedahan secara formal tentang pendidikan 
pelbagai budaya di peringkat sekolah. 
 Tidak terdapat perbezaan di antara umur dalam pengetahuan dan kesedaran pelajar 
terhadap pendidikan pelbagai budaya. 
 Persepsi dan Penerimaan Pelajar adalah sangat positif terhadap keperluan 
pembangunan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni 
Visual Sekolah Menengah. 
 Tidak terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan dalam persepsi dan 
penerimaan pelajar terhadap keperluan pembangunan modul pedagogi responsif 
budaya pendidikan seni visual sekolah menengah. Secara kesimpulannya, kesemua 
pelajar sangat bersetuju agar modul pedagogi responsif budaya pendidikan seni visual 
sekolah menengah dibangunkan. 
 Terdapat perbezaan di antara umur dalam persepsi dan penerimaan pelajar terhadap 
keperluan pembangunan modul pedagogi responsif budaya pendidikan seni visual 
sekolah menengah 
 Terdapat perbezaan di antara bangsa dalam pengetahuan dan pengalaman 
pembelajaran dalam mata pelajaran pendidikan seni visual (PSV) sekolah menengah. 
 Terdapat perbezaan di antara bangsa dalam pengetahuan dan kesedaran pelajar 
terhadap pendidikan pelbagai budaya 
 Terdapat perbezaan di antara bangsa dalam  persepsi dan penerimaan pelajar terhadap 





Justeru wujud keperluan kepada satu Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional 
Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah untuk dibangunkan berdasarkan soal selidik yang 
















































DAPATAN KAJIAN  
Fasa 2: Reka Bentuk dan Pembangunan 
5.1 Pengenalan  
Bab ini menerangkan dan menghuraikan dapatan kajian bagi keseluruhan proses Fasa 
2: Reka bentuk dan Pembangunan modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah. Fasa 2: Reka bentuk dan Pembangunan dijalankan bagi kajian  ini adalah 
bertujuan untuk membangunkan modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah melalui konsensus pakar. Di samping itu Fasa 2 ini dijalankan bertujuan 
untuk mendapatkan pandangan pakar dalam proses membangunkan modul pedagogi 
responsif budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah bagi diuji tahap kepenggunaan 
nya.  
Dalam menjalankan Fasa 2: Reka bentuk dan pembangunan modul ini pengkaji telah 
memilih untuk menggunakan Teknik Delphi ubah suaian. Penggunaan Teknik Delphi ubah 
suaian adalah bertujuan untuk mengenal pasti cadangan elemen Kraf Tradisional mengikut 
kaum, komponen teknik dan kaedah pengajaran, komponen alat dan bahan bantu mengajar 
serta komponen aktiviti pembelajaran dalam Pendidikan Seni Visual yang perlu dimuatkan 
dalam Modul Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah. 
Dalam bahagian ini pengkaji akan membincangkan analisis dapatan kajian berdasarkan 
kepada soalan kajian berikut: 
5. Apakah komponen elemen kraf tradisional mengikut kaum Cina, India dan Melayu 
yang sesuai di masukkan ke dalam Modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah? 
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6. Apakah komponen pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dimasukkan 
ke dalam Modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah? 
7. Apakah komponen bahan pengajaran yang boleh digunakan oleh guru semasa 
melakukan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual secara 
pendekatan pedagogi responsif budaya? 
8. Apakah strategi pembelajaran (aktiviti dan penilaian) yang sesuai untuk diaplikasikan 
dalam Modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah? 
 
Bagi perbincangan analisis dapatan kajian Fasa 2: Reka bentuk dan pembangunan 
modul ini akan mengikut tema-tema berikut: 
 Deskripsi Panel Pakar  
 Ringkasan Analisis Data 
 Pembentukan Instrumen Delphi 
 Analisis Dapatan Soal selidik Delphi Pusingan 2 
 Analisis Dapatan Soal selidik Delphi Pusingan 3 
 Rumusan Soal selidik Delphi Pusingan 3 
 Kesimpulan 
 
5.2 Deskripsi Panel Pakar 
Seperti mana yang telah dinyatakan dalam bab 3 kaedah penyelidikan bahawa 
pengkaji telah memilih seramai 24 orang ahli panel pakar bidang. Menurut Wiersma dan Jurs 
(2009) pemilihan panel pakar bagi Teknik Delphi ini seharusnya berdasarkan kepada 
spesifikasi atau kriteria tertentu. Antara kriteria utama yang perlu diberikan perhatian adalah 
kesepakaran yang menjurus kepada bidang yang dikaji. Oleh yang demikian dalam proses 
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pembangunan Modul Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah 
ini ahli panel pakar dipilih melalui kaedah persampelan bertujuan (Purposive Sampling) 
mengikut bidang kepakaran masing-masing.  
Fasa 2: Reka Bentuk dan Pembangunan ini sembilan belas orang pakar subjek atau 
bidang dari universiti tempatan telah dijemput untuk turut serta dalam kajian Delphi, empat 
daripada mereka dari bidang pengajian Teknologi Pembelajaran, tiga orang daripada bidang 
pengajian Psikologi Pendidikan, seorang dari bidang pengajian Sosiologi Pendidikan dan 
selebihnya akan berasal dari bidang Pendidikan Seni. Seorang pakar subjek atau bidang dari 
Institut Pendidikan Guru tempatan dari bidang Pendidikan Seni. Seorang pakar Panel 
Penggubal Kurikulum Pendidikan Seni Visual daripada Kementerian Pelajaran Malaysia 
serta tiga orang guru Pendidikan Seni Visual yang berpengalaman. Setelah terpilih, mereka 
akan dihubungi melalui email mahupun surat rasmi untuk mengesahkan penyertaan mereka 
dalam kajian. Berikut adalah Matriks pecahan panel pakar mengikut bidang kepakaran 
masing-masing: 
Jadual 5.1: Matriks Kajian Fasa 2: Reka Bentuk dan Pembangunan 
Peserta Kajian                       Jumlah (N)               
 
Pakar Bidang (SME)             24orang (N)   
 
 Dua orang pensyarah bertaraf Profesor Madya dalam bidang Pengajian Teknologi 
Pengajaran dari universiti awam.  
 Pensyarah bidang Pengajian Teknologi Pembelajaran dari universiti awam. Seorang 
pensyarah bertaraf Ijazah Kedoktoran dan seorang pensyarah kanan dari universiti awam. 
 Profesor bidang Pendidikan Seni dari universiti awam. Seorang pensyarah bertaraf 
Profesor dan dua orang pensyarah bertaraf Profesor Madya dari universiti awam. 
 Pensyarah bidang Pendidikan Seni dari universiti awam. Tiga orang pensyarah kanan 
dalam bidang Teknologi Pengajaran Pendidikan Seni, seorang pensyarah kanan dalam 
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bidang Pendidikan Seni pengkhususan Muzium dan Galeri dan empat orang pensyarah 
(DM45). Seorang pensyarah dari bidang Teknologi Pengajaran Pendidikan Seni, dua 
orang pensyarah Pendidikan Seni pengkhususan Seni Halus dan seorang pensyarah 
Pendidikan Seni pengkhususan Seni Kraf dari universiti awam.     
 Seorang pensyarah Kanan bidang Psikologi Pendidikan dari universiti awam. 
 Seorang pensyarah bidang Psikologi Pendidikan dari universiti awam. 
 Seorang pensyarah Kanan bidang Sosiologi Pendidikan dari universiti awam. 
 Seorang pensyarah bidang Sosiologi Pendidikan dari universiti awam.  
 Seorang Pensyarah Institut Pendidikan Guru bidang Pendidikan Seni Visual yang 
memiliki Ijazah Sarjana dalam bidang Pendidikan Seni pengkhususan Grafik.                   
 Seorang Panel Penggubal Kurikulum PSV, Pusat Perkembangan Kurikulum (KPM) yang 
memiliki Ijazah Sarjana dalam bidang Pendidikan Seni.                    
 Tiga orang Guru pakar / panitia bidang Pendidikan Seni Visual. Dua daripadanya 
memiliki Ijazah Sarjana dalam bidang Pendidikan Seni. 
 
5.3 Ringkasan Pengendalian Teknik Delphi dan Analisis Data 
Dalam menjalankan kajian bagi Fasa 2: Reka Bentuk dan Pembangunan ini pengkaji 
telah menggunakan Teknik Delphi yang dibahagikan kepada tiga pusingan iaitu Pusingan 
Satu merupakan pembentukan Instrumen Delphi, Delphi ubah suaian Pusingan Dua dan 
disusuli dengan Delphi ubah suaian Pusingan Tiga. Rasional pengkaji memilih untuk 
menggunakan teknik Delphi ini adalah kerana nilai konsensus yang tinggi yang telah terbukti 
dalam beberapa kajian ilmiah seperti Zaharah Hussin (2008),  Ahmad Sobri Shuib (2009), 
Chin (2009) dan Norlidah Alias (2010).  
Pusingan Satu merupakan pusingan permulaan bagi membentuk Instrumen Delphi 
melalui temu bual separa berstruktur yang melibatkan lima orang pakar dalam bidang 
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Pendidikan Seni.  Hasil temu bual telah dianalisis secara tematik untuk pembentukan item 
soal selidik bagi tujuan Delphi ubah suaian Pusingan Dua pula. 
 Setelah selesai proses pembentukan item soal selidik dijalankan, pengkaji memulakan  
Delphi ubah suaian Pusingan Dua dengan mentadbirkan  borang soal selidik yang terdiri 
daripada empat bahagian iaitu komponen elemen Kraf Tradisional mengikut kaum, 
komponen teknik dan kaedah pengajaran, komponen alat dan bahan bantu mengajar serta 
komponen aktiviti pembelajaran dalam Pendidikan Seni Visual kepada 24 ahli Panel Pakar.  
Dalam proses Delphi ubah suaian Pusingan Dua, ahli panel pakar diminta untuk 
menetapkan persetujuan mereka terhadap item-item yang telah dibentuk melalui proses temu 
bual dalam Pusingan Satu. Selain itu ahli panel pakar juga diminta untuk mengemukakan 
pandangan dan diberi peluang bagi menambah item baru yang mereka fikirkan sesuai. Proses 
analisa dapatan kajian bagi Delphi ubah suaian Pusingan Dua dijalankan setelah pengkaji 
selesai mendapatkan maklum balas soal selidik daripada kesemua ahli panel pakar. 
 Delphi ubah suaian Pusingan Tiga pula menyusul dengan pengkaji memasukkan 
kesemua item yang telah dipersetujui oleh ahli panel pakar berserta dengan item-item baru 
yang telah dicadangkan dalam soal selidik Delphi ubah suaian Pusingan Dua terdahulu. 
Borang soal selidik Delphi ubah suaian Pusingan Tiga ditadbir semula kepada kesemua 24 
ahli panel pakar yang sama namun mengandungi ciri-ciri baru seperti berikut seperti mana 
yang telah dicadangkan oleh Norlidah Alias (2010): 
 Maklum balas kesepakatan ahli panel pakar terhadap setiap item daripada Delphi 
ubah suaian Pusingan Dua; 
 Ahli panel pakar diberi kebebasan untuk menilai semula mana-mana item; dan 
 Ahli panel pakar bebas memilih untuk tetap dengan pilihan asal mereka  dalam Delphi 
ubah suaian Pusingan Dua walau pun jawapan mereka berada di luar Julat antara 
Kuartil (IQR) dengan mengemukakan alasan.  
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Statistik deskriptif iaitu median, mod dan Julat antara Kuartil (IQR) telah digunakan 
untuk menganalisis data mental hasil daripada soal selidik kedua-dua pusingan.  Pengkaji 
turut menetapkan Julat antara Kuartil (IQR)  yang menunjukkan perbezaan antara kuartil 3 
dan kuartil 1 sebagai penentuan pencapaian konsensus ahli panel pakar  sebagaimana yang 
turut dilaksanakan dalam kajian Ahmad Sobri Shuib (2009), Chin (2009) dan Norlidah Alias 
(2010). 
Jadual 5.2: Konsensus Item Julat antara Kuartil (IQR) 
Tahap Konsensus     Julat antara Kuartil (IQR) 
Tinggi        0.00-1.00 
Sederhana        1.01-1.99 
Tiada Konsensus       2.00 ke atas 
 
 
Perbezaan statistik deskriptif median dan mod dianalisis bagi tujuan untuk mengenal 
pasti tahap konsensus pandangan ahli panel pakar. Pengkaji telah  menetapkan nilai item 
yang mencapai atau melebihi nilai peratusan sebanyak 80% sebagai item yang sangat 
dipersetujui oleh pakar. Berdasarkan kepada jadual 5.0, pengkaji turut menetapkan bahawa 
item yang pada nilai Julat antara Kuartil (IQR) 1.00 dan di bawahnya sebagai item yang 
mencapai konsensus tinggi manakala item yang mencapai atau melebihi nilai Julat antara 
Kuartil (IQR) 2.00 dianggap sebagai tidak mencapai konsensus. Bagi tujuan perbandingan 
keputusan Delphi ubah suaian Pusingan Dua dan Tiga, pengkaji turut menggunakan „Wilcox 
on matched-pairs signed-ranks test‟ sebagaimana yang turut dilakukan oleh  Norlidah Alias 






5.4 Pusingan Satu Pembentukan Instrumen Delphi 
 Sebagaimana yang telah dinyatakan sebelum ini, Pusingan Satu merupakan pusingan 
permulaan bagi pengkaji membentuk Instrumen Delphi iaitu menentukan item soal selidik 
yang akan dimasukkan dalam Delphi ubah suaian Pusingan Dua. Satu temu bual separa 
berstruktur telah dijalankan ke atas lima orang panel pakar dalam kalangan 24 ahli panel 
pakar .  
Panel pakar yang terlibat merupakan seorang pensyarah yang bertaraf Profesor bidang 
Kurikulum Pendidikan Seni, dua orang pensyarah kanan dalam bidang Teknologi Pengajaran 
Pendidikan Seni dan seorang pensyarah (DM 45) dalam bidang Teknologi Pengajaran 
Pendidikan Seni dan seorang  pensyarah (DM 45) dalam bidang Pendidikan Seni 
pengkhususan Seni Halus dari universiti awam.  
Kelima-lima pakar telah ditemu bual oleh pengkaji dengan bertanyakan mereka 
beberapa soalan berpandu mengenai cadangan elemen Kraf Tradisional mengikut kaum, 
komponen teknik dan kaedah pengajaran, komponen alat dan bahan bantu mengajar serta 
komponen aktiviti pembelajaran dalam Pendidikan Seni Visual yang difikirkan sesuai bagi 
tujuan pembangunan modul ini. Hasil analisis temu bual terhadap lima panel pakar telah 
mengenal pasti lima kategori cadangan utama yang mengandungi sebanyak 71 item telah di 
masukkan ke dalam instrumen Delphi ubah suaian Pusingan Dua iaitu: 
 Bahagian A:  
Cadangan Komponen Elemen Kraf Tradisional mengikut kaum bagi Pembangunan Modul 
Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual Kraf Tradisional Sekolah Menengah. (27 
item) 
 Bahagian B:  
Cadangan Komponen Teknik dan Kaedah Pengajaran bagi Pembangunan Modul Pedagogi 
Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual Kraf Tradisional Sekolah Menengah. (15 item) 
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 Bahagian C:  
Cadangan Komponen Alat dan Bahan Bantu Mengajar bagi Pembangunan Modul Pedagogi 
Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual Kraf Tradisional Sekolah Menengah. (12 item) 
 Bahagian D:  
Cadangan Komponen Aktiviti Pembelajaran dalam Pendidikan Seni Visual bagi 
Pembangunan Modul Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual Kraf Tradisional 
Sekolah Menengah. (17 item) 
Bagi memudahkan ahli panel pakar untuk memilih setiap item dalam bahagian A,B,C 
dan D pengkaji telah menggunakan 4 Skala Likert iaitu: 
1=sangat tidak setuju;  
2= tidak setuju;  
3=setuju;  
4=sangat setuju  
 
5.5 Analisis Dapatan Delphi ubah suaian Pusingan Dua 
Borang soal selidik Delphi ubah suaian Pusingan Dua telah ditadbir oleh pengkaji selama 
satu bulan kepada 24 ahli panel pakar. Proses mentadbir borang soal selidik dan borang 
persetujuan panel pakar dilakukan melalui email kepada panel pakar yang berada di luar 
negara serta mereka yang sukar untuk ditemui oleh pengkaji secara terus. Manakala bagi ahli 
panel pakar yang boleh ditemui oleh pengkaji, borang soal selidik dan borang persetujuan 
panel pakar diedarkan sendiri oleh pengkaji menerusi temu janji yang telah diadakan dengan 
ahli panel pakar.  
Dapatan kajian soal selidik Delphi ubah suaian Pusingan Dua ditemakan di bawah 
tajuk Komponen Kraf Tradisional bagi kaum Cina, India dan Melayu di Malaysia, Komponen 
Teknik dan Kaedah Pengajaran, Komponen Alat dan Bahan Bantu Mengajar dan Komponen 
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Aktiviti Pembelajaran dalam Pendidikan Seni Visual. Berikut adalah laporan hasil dapatan 
kajian daripada soal selidik Delphi ubah suaian Pusingan Dua yang telah dijalankan seperti 
dalam jadual 5.3 sehingga 5.8  














     100 4 4 1 Tinggi 
Sulaman      95.8 3 3 1 Tinggi 
Perhiasan Aksesori 
Wanita 
     79.2 3 3 1 Tinggi 
Kaligrafi Cina      91.7 4 3 1 Tinggi 
Seramik/Tembikar      91.7 4 4 1 Tinggi 
Tenunan      83.3 3 3 1 Tinggi 
Tekat      95.8 3 2 2 Tiada 
Konsensus 
Ukiran      79.2 3 3 1 Tinggi 
Anyaman      79.1 3 3 1 Tinggi 
 




Jadual tersebut menunjukkan semua item mendapat persetujuan antara 79.1% hingga 
100%. Sementara nilai julat antara kuartil adalah 1 dan 2 (8 konsensus Tinggi dan 1 tiada 
konsensus) bagi semua item yang diuji. Di samping itu panel pakar telah mencadangkan dua 




















Tenunan 91.7 3 3 1 Tinggi 
Seramik/Tembikar 87.5 3 3 1 Tinggi 
Anyaman 83.3 3 3 1 Tinggi 
Batik Ikat Celup India 87.5 4 4 1 Tinggi 
Kolumn 79.2 3.5 4 1 Tinggi 
Sulaman 83.4 3 3 0 Tinggi 




79.2 3.5 4 1 Tinggi 
Kaligrafi India 66.7 3 4 2 Tiada 
Konsensus 
 
 Jadual tersebut menunjukkan semua item mendapat persetujuan antara 66.7% hingga 
91.7%. Sementara nilai julat antara kuartil adalah antara 0 hingga 2 (7 konsensus Tinggi dan 
2 Tiada Konsensus) bagi semua item yang diuji.  
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Tekat 100 4 4 1 Tinggi 
Tenunan 100 4 4 0 Tinggi 
Batik 100 4 4 0 Tinggi 
Ukiran 100 4 4 0 Tinggi 
Seramik/Tembikar 100 4 4 1 Tinggi 
Anyaman 100 4 4 1 Tinggi 
Permainan Tradisional 
WAU 
95.8 4 4 1 Tinggi 
Sulaman 95.8 4 4 1 Tinggi 
Kaligrafi Khat 95.8 4 4 1 Tinggi 
 




 Jadual tersebut menunjukkan semua item mendapat persetujuan antara 95.8% hingga 
100%. Sementara nilai julat antara kuartil adalah di antara 0 hingga 1 (konsensus Tinggi) 
bagi semua item yang diuji. Di samping itu panel pakar telah mencadangkan agar dua item 
baru dimasukkan  iaitu Pakaian Tradisional dan Permainan Tradisional. 
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Jadual 5.6: Komponen Teknik dan Kaedah Pengajaran yang penting dan perlu dimasukkan ke 
dalam modul ini. 
 
Komponen  Peratus 
(%) 








100 4 4 0 Tinggi 
Inkuiri 100 3 3 1 Tinggi 
Pembelajaran Masteri  91.7 4 4 1 Tinggi 
Syarahan 66.6 3 3 1 Tinggi 
Penyelesaian Masalah 
(PBL) 
91.7 3 3 1 Tinggi 
Perbincangan (Soal 
Jawab) 
100 4 4 1 Tinggi 
Simulasi 87.5 4 3 1 Tinggi 
Pembelajaran 
Berasaskan Projek 
100 4 4 0 Tinggi 
Kerja Kumpulan 83.3 4 4 1 Tinggi 
Main sambil Belajar 87.5 3 3 1 Tinggi 
Tematik 95.8 3 3 1 Tinggi 
Kajian Artifak 91.7 3.5 4 1 Tinggi 
Sumbang saran 91.7 3 3 0 Tinggi 
Pemudahcaraan 100 3 3 1 Tinggi 
Pengajaran 
Berbantukan Teknologi 
100 4 4 1 Tinggi 
 
 Jadual tersebut menunjukkan semua item mendapat persetujuan antara 66.6% hingga 
100%. Sementara nilai julat antara kuartil adalah di antara 0 hingga 1 (konsensus Tinggi) 









Jadual 5.7: Komponen Alat dan Bahan Bantu Mengajar yang penting dan perlu dimasukkan 
ke dalam modul ini. 
 
Komponen  Peratus 
(%) 






Objek Kraf Sebenar 
(OBL) 
100 4 4 1 Tinggi 
Material atau bahan 
kraf 
100 4 4 0 Tinggi 
Peralatan Kraf 100 4 4 0 Tinggi 
Peralatan Komputer 100 4 4 1 Tinggi 
Video dan Audio 100 4 4 1 Tinggi 
Sumber Rujukan Muat 
turun Internet 
95.8 3 3 1 Tinggi 
Visual Bercetak 100 4 4 1 Tinggi 
CD Interaktif Kraf 100 4 4 1 Tinggi 
Laman Sesawang 100 4 4 1 Tinggi 
Slide Power Point 91.7 3 3 1 Tinggi 
Bahan dan Peralatan 
Permainan 
91.7 3 3 1 Tinggi 
Buku Teks Rujukan, 
Buku Kraf Tradisional, 
Majalah, Surat Khabar 
100 4 4 1 Tinggi 
 
Cadangan Tambahan oleh Panel Pakar 
Field trip- Experiential Learning 
 
 Jadual tersebut menunjukkan semua item mendapat persetujuan antara 91.7% hingga 
100%. Sementara nilai julat antara kuartil adalah di antara 0 hingga 1 (konsensus Tinggi) 
bagi semua item yang diuji. Di samping itu panel pakar telah mencadangkan agar satu item 








Jadual 5.8: Komponen Aktiviti Pembelajaran dalam Pendidikan Seni Visual yang penting dan 
perlu dimasukkan ke dalam modul ini. 
 
Komponen  Peratus 
(%) 






Penghasilan Karya Kraf 100 4 4 0 Tinggi 
Penghasilan Portfolio 95.8 4 4 1 Tinggi 
Kajian alat, bahan dan 
proses penghasilan kraf  
100 4 4 1 Tinggi 
Apresiasi Sejarah Seni 
Kraf 
100 4 4 1 Tinggi 
Kajian Motif Kraf 
dimensi Baru 
95.8 4 4 1 Tinggi 
Menghasilkan Lakaran 
2D dan 3D Objek Kraf 
91.7 4 4 1 Tinggi 
Menghasilkan Lakaran 
Motif 
100 4 4 1 Tinggi 
Persembahan hasil karya 
kraf 
100 4 4 1 Tinggi 
Perbincangan 95.8 3 3 1 Tinggi 
Sesi Kritikan Seni 91.7 4 4 1 Tinggi 
Bengkel Kraf Bersama 
Pakar Pembuatan Kraf 
100 4 4 1 Tinggi 
Lawatan sambil belajar 100 4 4 1 Tinggi 
Pameran Seni 100 4 4 1 Tinggi 
Latih Tubi 66.6 3 3 2 Tiada 
Konsensus 
Soalan Kuiz 66.6 3 3 1 Tinggi 
Program Pertukaran 
Pelajar 
91.6 3 3 1 Tinggi 
Pembentukan Mini 
Galeri Seni di sekolah 
100 4 4 0 Tinggi 
 
Cadangan Tambahan oleh Panel Pakar 
Refleksi (Pengalaman Melalui Penceritaan) 
 Jadual tersebut menunjukkan semua item mendapat persetujuan antara 66.6% hingga 
100%. Sementara nilai julat antara kuartil adalah di antara 0 hingga 2 (1 Tiada konsensus dan 
16 Konsensus Tinggi) bagi semua item yang diuji. Di samping itu panel pakar telah 
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mencadangkan agar satu item baru dimasukkan iaitu Refleksi (Pengalaman Melalui 
Penceritaan). 
 
5.6 Rumusan Delphi Ubah Suaian Pusingan Dua 
Jadual 5.9: Rumusan Delphi Ubah Suaian Pusingan Dua 



























15 0 0 15 
 
Komponen Alat dan 
Bahan Bantu 
Mengajar 
12 0 0 12 
Komponen Aktiviti 
Pembelajaran 










Berdasarkan jadual tersebut dapatan menunjukkan sebanyak 70  komponen yang 
terdiri daripada 6 kategori berbeza. Analisis dapatan menunjukkan sebanyak 94.3% 
komponen (66 komponen) berada pada nilai julat antara kuartil 0.00-1.00, yang menunjukkan 
kesepakatan persetujuan pakar yang tinggi dan 5.7% komponen (4 komponen) berada pada 








5.7 Analisis Dapatan Delphi Ubah Suaian Pusingan Tiga 
Setelah selesai menjalankan proses pungutan dan analisis dapatan data Delphi Pusingan Dua, 
pengkaji sekali lagi mentadbir borang soal selidik Delphi ubah suaian Pusingan Tiga pula 
kepada 24 ahli panel pakar yang sama. Proses pungutan data mentah ini telah mengambil 
masa selama satu bulan. Proses mentadbir borang soal selidik dan borang persetujuan panel 
pakar masih dilakukan melalui email kepada panel pakar yang berada di luar negara serta 
mereka yang sukar untuk ditemui oleh pengkaji secara terus. Manakala bagi ahli panel pakar 
yang boleh ditemui oleh pengkaji, borang soal selidik dan borang persetujuan panel pakar 
diedarkan sendiri oleh pengkaji menerusi temu janji kali kedua yang telah diadakan dengan 
ahli panel pakar.  
Analisis dapatan data Delphi Pusingan Tiga akan dihuraikan secara terperinci oleh penyelidik 
dalam bahagian ini. Bagi melihat aras konsistensi pandangan antara kesemua 24 orang ahli 
panel pakar dalam pusingan dua dan tiga, pengkaji telah memilih untuk menggunakan ujian 
Wilcoxon („Wilcoxon matched-pairs signed-ranked test‟). Keputusan pengkaji dalam 
memilih untuk menggunakan ujian Wilcoxon („Wilcoxon matched-pairs signed-ranked test‟) 
bagi melihat aras konsistensi pandangan antara panel pakar adalah bersandarkan kepada 
beberapa kajian Ijazah Kedoktoran Falsafah yang telah berjaya mengenal pasti aras 
konsistensi pandangan antara panel pakar. Antara kajian Ijazah Kedoktoran Falsafah yang 
menggunakan ujian Wilcoxon adalah seperti Zaharah Hussein (2008), Ahmad Sobri Shuib 
(2009) dan Norlidah Alias (2010). 
Nilai Wilcoxon hanya akan menguji item-item yang terdapat dalam borang soal selidik 
Pusingan Dua dan Tiga manakala item-item dalam bentuk cadangan baru daripada ahli penal 
pakar dalam pusingan Dua tidak akan diuji dengan nilai Wilcoxon. oleh yang demikian tidak 
ada nada nilai ujian Wilcoxon bagi kesemua item tambahan dalam mana-mana jadual 
komponen pembangunan Modul Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual 
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Sekolah Menengah ini. Data atau nilai ujian Wilcoxon diwakili dengan Z serta data statistik 
diuji pada nilai 0 hingga -1.99. Data akan menunjukkan tiada perubahan yang signifikan 
dibuat terhadap item pusingan dua dan tiga jika nilai Z berada dalam julat 0 hingga -1.99. 
namun sekiranya nilai tailed terhadap item pusingan dua dan tiga menunjukkan -2.00 ke atas, 
ini membuktikan pandangan ahli panel pakar tidak konsisten dalam memberi persetujuan 
mereka. Nilai ujian Wilcoxon tersebut juga adalah menunjukkan bahawa terdapat perubahan 
jawapan persetujuan ahli panel pakar terhadap sesuatu item yang signifikan bagi kedua-dua 
pusingan.  
Dapatan kajian soal selidik Delphi ubah suaian Pusingan Tiga masih kekal ditemakan 
di bawah tajuk Komponen Kraf Tradisional bagi kaum Cina, India dan Melayu di Malaysia, 
Komponen Teknik dan Kaedah Pengajaran, Komponen Alat dan Bahan Bantu Mengajar dan 
Komponen Aktiviti Pembelajaran dalam Pendidikan Seni Visual. Berikut adalah laporan hasil 
dapatan kajian daripada soal selidik Delphi ubah suaian Pusingan Dua yang telah dijalankan 
seperti dalam jadual 5.2.1 sehingga 5.2.8.  
Melalui perbincangan daripada analisis dapatan kajian soal selidik Delphi ubah suaian 
Pusingan Tiga ini pengkaji akan memperolehi kesepakatan persetujuan kesemua 24 orang 
ahli panel pakar bagi menentukan komponen elemen kraf tradisional mengikut kaum Cina, 
India dan Melayu, komponen  teknik dan kaedah pengajaran yang perlu dimasukkan ke 
dalam Modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. Selain 
itu persetujuan dalam pemilihan komponen alat dan bahan bantu mengajar yang penting dan 
perlu dimasukkan ke dalam Modul juga akan ditentukan serta strategi pembelajaran yang 
sesuai untuk diaplikasikan dalam Modul pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah turut dipilih melalui keputusan persetujuan kesemua ahli panel pakar 
























100 4 4 1 Tinggi -1.000 Ya 




79.2 3 3 1 Tinggi 0.000 Ya 
Kaligrafi 
Cina 
95.8 4 4 1 Tinggi -0.707 Ya 
Seramik/ 
Tembikar 
95.8 4 4 1 Tinggi -1.000 Ya 
Tenunan 83.3 3 3 1 Tinggi -1.342 Ya 
Tekat 66.6 3 3 1 Tinggi -1.581 Ya 
Ukiran 66.6 3 3 1 Tinggi -0.447 Ya 
Anyaman 87.5 3 3 1 Tinggi -0.743 Ya 
Tarian 
Naga 





95.8 3 3 1 Tinggi - - 
 
 Jadual tersebut menunjukkan semua item mendapat persetujuan antara 66.6% hingga 
100%. Sementara nilai julat antara kuartil adalah 1 (Konsensus Tinggi) bagi semua item yang 
diuji. Sementara itu , nilai bacaan ujian Wilcoxon adalah antara 0.000 hingga -1.581 bagi 
semua item yang diuji menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifikan antara jawapan 
pakar dalam pusingan 2 dan 3. Paparan jadual menunjukkan Permainan komponen kraf 
tradisional kaum cina yang paling sesuai ialah permainan tradisional tanglong dengan 























pusingan 2 dan 3 
Tenunan 91.7 3 3 0 Tinggi -2.236 Tidak 
Seramik/ 
Tembikar 
95.8 3 3 1 Tinggi -0.447 Ya 
Anyaman 91.7 3 3 0 Tinggi -0.378 Ya 
Batik Ikat 
Celup India 
91.7 4 4 1 Tinggi -0.447 Ya 
Kolumn 95.8 4 4 1 Tinggi -1.725 Ya 
Sulaman 87.5 3 3 1 Tinggi -0.812 Ya 
Lukisan 
Inai Henna 




79.2 4 4 1 Tinggi -1.732 Ya 
Kaligrafi 
India 




 Jadual tersebut menunjukkan semua item mendapat persetujuan antara 75 hingga 
95.8% . Sementara nilai julat antara kuartil adalah antara 0 hingga 1 ( konsensus Tinggi) bagi 
semua item yang diuji. Sementara itu, nilai bacaan ujian wilcoxon adalah antara 0.00 hingga -
1.732 yang menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifikan antara jawapan pakar dalam 
pusingan 2 dan 3 bagi lapan item iaitu Seramik. Tembikar, Anyaman, Batik Ikat Celup India, 
Kolumn, Sulaman, Lukisan Inai Henna, Perhiasan Aksesori Wanita dan Kaligrafi India. 
Selain itu, nilai bacaan ujian Wilcoxon adalah -2.236 untuk satu item menunjukkan wujud 
perbezaan yang signifikan antara jawapan pakar dalam pusingan 2 dan 3. Paparan Jadual 
menunjukkan Komponen Kraf Tradisional kaum India yang paling sesuai ialah 
























pusingan 2 dan 3 
Tekat 100 4 4 0 Tinggi -1.000 Ya 
Tenunan 100 4 4 0 Tinggi 0.000 Ya 
Batik 100 4 4 0 Tinggi -1.000 Ya 
Ukiran 100 4 4 0 Tinggi 0 Ya 
Seramik/ 
Tembikar 
100 4 4 0 Tinggi -1.000 Ya 




95.8 4 4 0 Tinggi -1.000 Ya 
Sulaman 95.8 4 4 1 Tinggi -0.577 Ya 
Kaligrafi 
Khat 
100 4 4 1 Tinggi -0.577 Ya 
Pakaian 
Tradisional 
91.6 4 4 1 Tinggi - - 
Permainan 
Tradisional 
95.8 4 4 1 Tinggi - - 
 
 Jadual tersebut menunjukkan semua item mendapat persetujuan antara 91.6 hingga 
100%. Sementara nilai julat antara kuartil adalah antara 0 hingga 1 (konsensus Tinggi) bagi 
semua item yang diuji. Sementara itu, nilai bacaan ujian wilcoxon adalah antara 0.00 hingga -
1.00 yang menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifikan antara jawapan pakar dalam 
pusingan 2 dan 3 bagi semua item yang diuji. Paparan Jadual menunjukkan pakar  bersepakat 
100% bahawa Komponen Kraf Tradisional yang paling sesuai bagi  kaum Melayu ialah 






Jadual 5.13: Komponen Teknik dan Kaedah Pengajaran yang penting dan perlu dimasukkan 
ke dalam modul ini. 
Komponen  Peratus 
(%) 














100 4 4 0 Tinggi -0.577 Ya 
Inkuiri 100 3 3 1 Tinggi -0.577 Ya 
Pembelajaran 
Masteri  
91.7 4 4 1 Tinggi -2.236 Tidak 
Syarahan 75.0 3 3 1 Tinggi -1.414 Ya 
Penyelesaian 
Masalah (PBL) 
87.5 3 3 1 Tinggi -1.000 Ya 
Perbincangan 
(Soal Jawab) 
100 4 4 1 Tinggi -1.342 Ya 




100 4 4 0 Tinggi -0.577 Ya 
Kerja 
Kumpulan 
83.3 4 4 1 Tinggi -1.414 Ya 
Main sambil 
Belajar 
87.5 3 3 1 Tinggi -0.447 Ya 
Tematik 91.7 3 3 0 Tinggi -1.414 Ya 
Kajian Artifak 100 4 4 1 Tinggi -1.414 Ya 
Sumbangsaran 95.9 3 3 0 Tinggi 0.000 Ya 




100 4 4 1 Tinggi -1.342 Ya 
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Jadual tersebut menunjukkan semua item mendapat persetujuan antara 75 hingga 
100% . Sementara nilai julat antara kuartil adalah antara 0 hingga 1 ( konsensus Tinggi) bagi 
semua item yang diuji. Sementara itu, nilai bacaan ujian wilcoxon adalah antara 0.00 hingga -
1.732 yang menunjukkan tidak wujud perbezaan yang signifikan antara jawapan pakar dalam 
pusingan 2 dan 3 bagi empat belas item iaitu Demonstrasi penghasilan Kraf, inkuiri, 
syarahan, penyelesaian masalah, perbincangan, simulasi, pembelajaran berasaskan projek, 
kerja kumpulan, main sambil belajar, Tematik, Kajian Artifak, Sumbangsaran, 
Pemudahcaraan dan Pengajaran Berbantukan Teknologi. Selain itu, nilai bacaan ujian 
Wilcoxon adalah -2.236 untuk satu item menunjukkan wujud perbezaan yang signifikan 
antara jawapan pakar dalam pusingan 2 dan 3 bagi komponen Pembelajaran Masteri. Paparan 
Jadual menunjukkan pakar  bersepakat 100% bahawa Komponen Teknik dan Kaedah 
Pengajaran yang paling sesuai ialah Demonstrasi penghasilan Kraf, inkuiri, Perbincangan, 


















Jadual 5.14:Komponen Alat dan Bahan Bantu Mengajar yang penting dan perlu dimasukkan 
ke dalam modul ini. 
Komponen  Peratus 
(%) 














100 4 4 0 Tinggi -1.890 Ya 
Material atau 
bahan kraf 
100 4 4 0 Tinggi -0.577 Ya 
Peralatan 
Kraf 
100 4 4 0 Tinggi -1.080 Ya 
Peralatan 
Komputer 
100 4 4 1 Tinggi -1.732 Ya 
Video dan 
Audio 





95.8 3 3 1 Tinggi -1.732 Ya 
Visual 
Bercetak 
100 4 4 1 Tinggi -2.000 Tidak 
CD Interaktif 
Kraf 
100 4 4 1 Tinggi -0.577 Ya 
Laman 
Sesawang 
100 4 4 1 Tinggi -1.414 Ya 
Slide Power 
Point 




















100 4 4 1 Tinggi - - 
 
 Jadual tersebut menunjukkan semua item mendapat persetujuan antara 91.7 hingga 
100% . Sementara nilai julat antara kuartil adalah antara 0 hingga 1 ( konsensus Tinggi) bagi 
semua item yang diuji. Sementara itu, nilai bacaan ujian wilcoxon adalah antara 0.00 hingga -
1.890 yang menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifikan antara jawapan pakar dalam 
pusingan 2 dan 3 bagi dua belas item iaitu Objek Kraf Tradisional,  Material atau bahan kraf, 
Peralatan Kraf, Peralatan komputer, Video dan audio, Sumber rujukan muat turun internet, 
CD Interaktif Kraf, Laman Sesawang, Slaid power point, Bahan dan Peralatan permainan, 
Buku teks rujukan dan Field Trip- Experiential Learning.  Selain itu, nilai bacaan ujian 
Wilcoxon adalah -2.000 untuk satu item menunjukkan wujud perbezaan yang signifikan 
antara jawapan pakar dalam pusingan 2 dan 3 bagi komponen Visual Bercetak. Paparan 
Jadual menunjukkan pakar  bersepakat 100%  bahawa Komponen Alat bantu mengajar yang 
paling penting ialah Objek Kraf Sebenar, Material atau bahan kraf, Peralatan Kraf, Peralatan 
komputer, Video dan Audio, Visual Bercetak, CD Interaktif Kraf, Laman Sesawang, Buku 













Jadual 5.15: Komponen Aktiviti Pembelajaran dalam Pendidikan Seni Visual yang penting 
dan perlu dimasukkan ke dalam modul ini. 
Komponen  Peratus 
(%) 










pusingan 2 dan 3 
Penghasilan 
Karya Kraf 
100 4 4 0 Tinggi -0.577 Ya 
Penghasilan 
Portfolio 














95.8 4 4 1 Tinggi -2.000 Tidak 
Menghasilkan 
Lakaran 2D 
dan 3D Objek 
Kraf 








100 4 4 1 Tinggi -1.732 Ya 
Perbincangan 95.8 3 3 1 Tinggi -1.000 Ya 
Sesi Kritikan 
Seni 










100 4 4 1 Tinggi -0.447 Ya 
Pameran Seni 100 4 4 1 Tinggi -1.000 Ya 
Latih Tubi 70.8 3 3 1 Tinggi -1.000 Ya 









100 4 4 0 Tinggi -1.000 Ya 
Refleksi 91.6 4 4 1 Tinggi - - 
Jadual tersebut menunjukkan semua item mendapat persetujuan antara 70.8 hingga 
100% . Sementara nilai julat antara kuartil adalah antara 0 hingga 1 ( konsensus Tinggi) bagi 
semua item yang diuji. Sementara itu, nilai bacaan ujian wilcoxon adalah antara 0.00 hingga -
1.732 yang menunjukkan tiada wujud perbezaan yang signifikan antara jawapan pakar dalam 
pusingan 2 dan 3 bagi enam belas item iaitu Penghasilan Karya Kraf, Penghasilan Portfolio, 
Kajian alat, bahan dan proses penghasilan kraf, Apresiasi Sejarah Seni Kraf, menghasilkan 
lakaran 2D dan 3D Objek Kraf, Menghasilkan Lakaran Motif, Persembahan hasil karya kraf, 
Perbincangan, Sesi kritikan seni, Bengkel Kraf bersama Pakar Pembuatan Kraf, Lawatan 
sambil belajar, Pameran seni, Latih Tubi, Soalan Kuiz, Program Pertukaran Pelajar dan 
Pembentukan Mini Galeri Seni di sekolah. Selain itu, nilai bacaan ujian Wilcoxon adalah -
2.000 untuk satu item menunjukkan wujud perbezaan yang signifikan antara jawapan pakar 
dalam pusingan 2 dan 3 bagi Kajian Motif Kraf Dimensi Baru. Paparan Jadual menunjukkan 
pakar  bersepakat 100%  bahawa Komponen Aktiviti pembelajaran dalam pendidikan seni 
visual yang paling penting dan perlu dimasukkan dalam modul ini ialah Penghasilan Karya 
Kraf, Kajian alat, bahan dan proses penghasilan kraf, Apresiasi Sejarah Seni Kraf, 
Persembahan Hasil Karya Kraf, Bengkel Kraf Bersama Pakar Pembuatan Kraf, Lawatan 
sambil belajar, Pameran Seni dan Pembentukan Mini Galeri Seni di sekolah.  
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Jadual 5.16: Rumusan Kesepakatan Delphi bagi komponen elemen kraf tradisional mengikut 
kaum. 
Kaum Cina Kaum India Kaum Melayu 
1.Permainan Tradisional     










6.Tarian Naga (87.5%) 
 
7.Pakaian Tradisional  







4.Batik Ikat Celup India  






















9.Kaligrafi Khat (100%) 
 
10.Pakaian Tradisional   
      (91.6%) 
 
11.Permainan Tradisional  




Jadual 5.17: Rumusan Kesepakatan Delphi bagi komponen teknik dan kaedah pengajaran, 
alat dan bahan bantu mengajar serta aktiviti pembelajaran yang perlu dimasukkan ke dalam 
modul Pendidikan Seni Visual 
Teknik dan Kaedah 
Pengajaran 
Alat dan Bahan Bantu 
Mengajar 
Aktiviti Pembelajaran 
1. Demonstrasi Penghasilan  
    Kraf (100%) 
 
1.Objek Kraf Sebenar (OBL)  
    (100%) 
1.Penghasilan Karya Kraf  
    (100%) 
2.Inkuiri (100%) 2.Material atau bahan kraf  
    (100%) 
 
2.Penghasilan Portfolio  
    (95.8%) 
3.Pembelajaran Masteri  
    (91.7%) 
 
3.Peralatan Kraf (100%) 3.Kajian alat, bahan dan  
    proses penghasilan kraf  
    (100%) 
 
4. Penyelesaian Masalah    
    (PBL) (87.5%) 
 
4.Peralatan Komputer  
    (100%) 
4.Apresiasi Sejarah Seni Kraf  
   (100%) 
5.Perbincangan (Soal Jawab)  
    (100%) 
 
5.Video dan Audio (100%) 5.Kajian Motif Kraf dimensi  
    Baru (95.8%) 
6.Simulasi (91.6%) 6.Sumber Rujukan Muat  
    turun Internet (95.8%) 
 
6.Menghasilkan Lakaran 2D  
   dan 3D Objek Kraf (95.8%) 
7.Pembelajaran Berasaskan  
    Projek (100%) 
 
7.Visual Bercetak (100%) 7.Menghasilkan Lakaran  
   Motif (100%) 
8.Main sambil Belajar  
   (87.5%) 
8.CD Interaktif Kraf (100%) 8.Persembahan hasil karya  





9.Laman Sesawang (100%) 
 
9.Perbincangan (95.8%) 
10.Kajian Artifak (100%) 
 
10.Slaid Power Point  
      (91.7%) 
10.Sesi Kritikan Seni  
      (91.7%) 
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11.Sumbangsaran (95.5%) 11.Bahan dan Peralatan  
      Permainan (95.8%) 
 
11.Bengkel Kraf Bersama  
      Pakar Pembuatan Kraf  




12.Buku Teks Rujukan,  
      Buku Kraf Tradisional,  
      Majalah, Surat Khabar  
      (100%) 
 
 
12.Lawatan sambil belajar  
      (100%) 
13.Pengajaran Berbantukan  
     Teknologi (100%) 
13.Field trip- Experiential  
     Learning (100%) 
13.Pameran Seni (100%) 
  14.Program Pertukaran  
      Pelajar (91.6%) 
 
  15.Pembentukan Mini Galeri  
      Seni di sekolah (100%) 
 
  16.Refleksi (91.6%) 
 
5.7 Kesimpulan 
Pembangunan reka bentuk modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual adalah berpandukan kepada kesepakatan dan persetujuan yang telah 
diperoleh daripada kesemua 24 orang ahli panel pakar melalui Teknik Delphi ubah suaian 
tiga pusingan. Kesepakatan dan persetujuan yang telah diperolehi adalah seperti berikut: 
 Komponen elemen kraf tradisional mengikut kaum yang telah dipilih untuk 
pembangunan reka bentuk modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual bagi kaum Cina adalah Permainan Tradisional Tanglong, 
untuk kaum India adalah Sulaman dan bagi kaum Melayu pula adalah Seni Tekat. 
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 Komponen elemen teknik dan kaedah pengajaran yang telah dipilih untuk 
pembangunan reka bentuk modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual adalah Demonstrasi Penghasilan Kraf, Inkuiri, Pembelajaran 
Masteri, Pembelajaran Berasaskan Projek, Pemudahcaraan, dan Pengajaran 
Berbantukan Teknologi. 
 Komponen elemen alat dan bahan bantu mengajar yang telah dipilih untuk 
pembangunan reka bentuk modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual adalah Objek Kraf Sebenar (OBL), Material atau bahan kraf, 
Peralatan Kraf, Peralatan Komputer, Video dan Audio, Visual Bercetak dan Slide 
Power Point. 
 Komponen elemen aktiviti pembelajaran yang telah dipilih untuk pembangunan reka 
bentuk modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 
adalah kajian alat, bahan dan proses penghasilan kraf, apresiasi sejarah seni kraf, 
penghasilan karya kraf, menghasilkan lakaran motif, persembahan hasil karya kraf, 
perbincangan dan sesi kritikan seni. 
Secara keseluruhannya, pembangunan reka bentuk modul pedagogi responsif budaya 
kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah untuk tujuan penilaian 
kepenggunaan adalah berasaskan kepada saranan input kesepakatan dan persetujuan yang 







5.8 Pembangunan Modul untuk Penilaian Kepenggunaan 
Bahagian ini menerangkan dan menghuraikan proses pembangunan modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah bagi tujuan 
penilaian kepenggunaan mengikut tema-tema berikut: 
 Pembangunan Teks Modul dan Pemurnian 
 Pembangunan Rancangan Mengajar dan Pemurnian 
 Pembangunan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif 
Berdasarkan kepada dapatan kesepakatan dan persetujuan kesemua 24 orang ahli 
panel pakar dalam fasa reka bentuk yang telah dipilih untuk membangunkan modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah. Lima ahli panel 
pakar telah sependapat dalam memilih elemen kraf tradisional permainan tradisional 
Tanglong Cina, Sulaman India dan Seni Tekat Melayu sebagai topik pilihan untuk 
dibangunkan kerana mereka bersetuju bahawa tiga elemen kraf tradisional ini adalah kraf 
yang sinonim dalam masyarakat Malaysia serta pelajar boleh menghasilkannya dalam proses 
pembelajaran mereka. 
Setelah siap tiga komponen utama modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang dibangunkan, empat orang panel penilai 
telah dipilih untuk menilai dan mendapatkan cadangan penambahbaikan. Empat panel penilai 
yang dipilih adalah terdiri daripada 24 orang ahli panel pakar Teknik Delphi. Panel pakar 
adalah terdiri daripada seorang pensyarah bertaraf Profesor bidang Pendidikan Seni dari 
universiti awam, seorang pensyarah kanan dari universiti awam yang memiliki Ijazah 
Kedoktoran dalam bidang Pengajian Teknologi Pengajaran Pendidikan Seni dari universiti 
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awam serta seorang pensyarah kanan dan seorang pensyarah (DM45) yang memiliki Ijazah 
Sarjana dalam bidang Teknologi Pengajaran Pendidikan Seni dari universiti awam. 
5.9 Pembangunan Teks Modul dan Pemurnian 
Bahagian ini menerangkan dan menghuraikan proses pembangunan Teks Modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah 
berdasarkan kepada tema-tema berikut: 
 Pemilihan elemen kraf tradisional mengikut kaum dari persetujuan dan kesepakatan 
panel pakar. 
 Pembangunan Teks Modul 
 Pemurnian Teks Modul oleh pakar 
5.9.1 Pemilihan Elemen Kraf Tradisional Mengikut Kaum dari Persetujuan dan 
Kesepakatan Panel Pakar. 
Pemilihan elemen kraf tradisional mengikut kaum berpandukan kepada persetujuan 
dan kesepakatan panel pakar. Berikut adalah elemen kraf yang telah dipilih oleh panel pakar: 
Modul  Elemen Kraf Tradisional    Topik 
Modul 1: Kraf tradisional kaum Cina   Permainan Tanglung 
Modul 2: Kraf tradisional kaum Melayu  Seni Tekat 
Modul 3: Kraf tradisional kaum India   Seni Sulaman 
Jadual 5.18: Elemen Kraf Tradisional Pilihan Ahli Panel Pakar 
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5.9.2 Pembangunan Teks Modul 
Memandangkan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah yang dibangunkan oleh pengkaji merupakan satu modul yang baru 
serta tidak ada teks rujukan, pengkaji telah membangunkan satu Teks modul bagi tiga topik 
pilihan iaitu Permainan Tanglung, Seni Sulaman dan Seni Tekat berdasarkan rujukan 
daripada buku-buku kraf tradisional tempatan dan luar negara serta artikel-artikel kajian kraf 
tradisional tempatan dan luar negara. Teks modul yang telah dibangunkan mengandungi 
komponen-komponen tertentu berdasarkan kepada proses pengajaran dan pembelajaran 
sesebuah topik. Berikut adalah komponen Teks modul mengikut topik:  
 Apresiasi sejarah seni kraf tradisional mengikut topik 
 Kajian estetika karya kraf 
 Kajian motif dan peragaan 
 kajian peralatan dan bahan  
 Proses dan teknik penghasilan kraf  
 Kajian perbandingan dan persamaan hasil kraf merentas kaum 
 Kraf dimensi baru 
5.9.3 Pemurnian Teks Modul oleh pakar 
Dua panel pakar yang menilai kandungan Teks modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang dibangunkan oleh pengkaji telah 
mencadangkan lima perkara untuk dimurnikan bagi tujuan penambahbaikan. Berikut adalah 
cadangan pemurnian panel pakar: 
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 Panel pakar mencadangkan penggunaan istilah „Hasil Pembelajaran‟ ditukarkan 
kepada objektif pembelajaran. Panel pakar turut menyarankan agar pengkaji 
menentukan objektif pembelajaran berdasarkan kepada taksonomi Bloom.  
 Panel pakar mencadangkan kepada pengkaji untuk menghubungkaitkan kupasan 
fakta pengenalan dan sejarah kraf tradisional permainan Tanglung kaum Cina dan 
Sulaman kaum India dari Negara Cina dan India dengan amalan serta kepercayaan 
masyarakat Cina dan India di Malaysia. 
 Panel pakar mencadangkan agar pengkaji turut membuat kajian perbandingan motif 
dalam kraf tradisional permainan Tanglung kaum Cina di Malaysia dan di Negara 
China begitu juga dengan motif Sulaman India. 
 Panel pakar mencadangkan kepada pengkaji agar lebih menumpukan kepada seni 
Sulaman yang sinonim dengan masyarakat India di Malaysia memandangkan 
sulaman yang berasal daripada negara India terlalu banyak mengikut rumput etnik 
yang berlainan serta ada di antaranya agak asing bagi kaum India di Malaysia. 
 Panel pakar mencadangkan agar pengkaji mengolah motif-motif kraf tradisional 
dalam bentuk haiwan dengan kaedah meringkaskan rupa haiwan, stilisasi, 
pengurangan atau penambahan agar tidak bercanggah dengan ketetapan dalam unsur-
unsur Seni Peribumi Kebudayaan Kebangsaan. 
Sebagai langkah penambahbaikan Teks Modul yang dibangunkan pengkaji telah 
menerima kesemua cadangan pemurnian oleh panel pakar dan memasukkannya dalam modul 





5.10 Pembangunan Rancangan Mengajar dan Pemurnian 
Bahagian ini membincangkan dan menghuraikan proses pembangunan rancangan 
mengajar bagi modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah dan pemurnian nya berdasarkan kepada tema-tema berikut: 
 Pemilihan elemen dari persetujuan dan kesepakatan panel pakar. 
 Pemilihan Model DBAE-Displine-based art education dan Process-Oriented 
Teaching Model (Bates, 2000) 
 Pembangunan Rancangan Mengajar 
 Pemurnian Rancangan Mengajar oleh pakar 
5.10.1 Pemilihan elemen dari persetujuan dan kesepakatan panel pakar. 
Proses pertama dalam pembangunan rancangan mengajar adalah dengan menetapkan 
komponen elemen kraf tradisional pilihan mengikut kaum, komponen elemen teknik dan 
kaedah pengajaran, komponen elemen alat dan bahan bantu mengajar serta komponen elemen 
aktiviti pembelajaran yang telah dipilih berdasarkan kepada persetujuan dan kesepakatan 
panel pakar. Berikut adalah komponen elemen yang telah dipilih oleh panel pakar bagi tiga 
modul:    
Jadual 5.19: Penetapan Komponen Elemen Teknik dan Kaedah Pengajaran, Alatan dan 
Bahan serta  Aktiviti Pembelajaran untuk ketiga-tiga modul 
Topik Teknik dan kaedah 
pengajaran 








 Objek Kraf 
Sebenar 
(OBL),  
 kajian alat, bahan dan 
proses penghasilan 
kraf 
 Inkuiri  Material atau 
bahan kraf, 
































 Slide Power 
Point 
 persembahan hasil 
karya kraf 
   Perbincangan dan sesi 
kritikan seni 
 
5.10.2 Pemilihan Model DBAE-Displine-based art education dan Process-Oriented 
Teaching Model (Bates, 2000) 
Penggunaan gabungan Model DBAE-Displine-based art education (1980) Getty 
Center for Arts Education dan Process-Oriented Teaching Model (Bates, 2000) sebagai 
panduan untuk modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah yang dibangunkan merupakan proses kedua dalam pembangunan 
rancangan mengajar. Dengan berpandukan kepada gabungan dua model ini, pengkaji telah 
menetapkan objektif pembelajaran yang hampir serupa bagi ketiga-tiga aktiviti pengajaran 
dan pembelajaran modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 































Design Based Art Education (1980) 























Rajah 5.3 : Gabungan Model yang telah diadaptasi daripada Model DBAE-Displine-based art   
education (1980) Getty Center for Arts Education dan Process-Oriented Teaching 





















































Rajah 5.4: Urutan rancangan mengajar yang didasari oleh gabungan dua Model yang telah  

























5.10.3 Pembangunan Rancangan Mengajar 
 Proses ketiga merupakan proses membangunkan Rancangan Mengajar bagi modul 1 
iaitu menghasilkan kraf tradisional tekat benang emas, Modul 2 merupakan penghasilan reka 
bentuk alat permainan tradisional tanglung bertemakan koleksi haiwan kalendar Masyarakat 
Cina.dan Modul 3 pula adalah menghasilkan reka bentuk sulaman benang dan manik 
DBAE-Model P-O T Model 








 (Art Criticism) 
 
M-Motivasi (Motivation) 
 Guru menerangkan objektif pelajaran iaitu 
menghasilkan sebuah kraf tradisional mengikut kaum. 
 Guru menerangkan sejarah, tokoh serta kegunaan kraf 
tradisional mengikut kau 
 Guru menunjukkan beberapa contoh visual dan objek 
sebenar kraf tradisional mengikut kaum. 
 Guru menerangkan bahan dan peralatan dalam 
menghasilkan sebuah kraf tradisional mengikut kaum. 
 Guru menerangkan teknik dan proses penghasilan  kraf 
tradisional mengikut kaum sambil melakukan 
demonstrasi dengan betul dan terancang 
 
A1- Penghasilan Seni (Art Production) 
 Pelajar bereksperimen dengan bahan dan 
peralatan dalam menghasilkan sebuah kraf 
tradisional mengikut kaum. 
 
A2- Penghasilan Seni (Art Production) 
 Pelajar menghasilkan sebuah kraf tradisional 
mengikut kaum secara imitasi produk kraf tradisional 
asli. 
 
A3- Penghasilan Seni (Art Production) 
 Pelajar menghasilkan sebuah produk kraf dimensi 
berdasarkan kreativiti mereka dengan membuat 
olahan motif secara meringkaskan rupa motif atau 
stilisasi atau pengurangan atau penambahan. 
 
E- Penilaian (Evaluation) 
 Pelajar membuat apresiasi, komen dan kritikan Seni 





masyarakat India pada sarung telefon bimbit bermotifkan flora dan fauna. Contoh Rancangan 
Mengajar bagi ketiga-tiga Modul adalah seperti yang terdapat di bahagian lampiran kajian.  
 
5.10.4 Pemurnian Rancangan Mengajar oleh pakar 
Dua panel pakar yang menilai Rancangan Mengajar bagi ketiga-tiga modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang 
dibangunkan oleh pengkaji telah mencadangkan enam perkara untuk dimurnikan bagi tujuan 
penambahbaikan. Berikut adalah cadangan permurnian panel pakar: 
 Panel pakar mencadangkan agar pengkaji menggunapakai susun atur Rancangan 
Pengajaran Harian yang setara dengan kaedah penulisan Rancangan Mengajar 
Pendidikan Seni Visual kerana ianya lebih jelas dan teratur. Panel pakar turut 
menyarankan agar pengkaji menentukan objektif pembelajaran yang boleh diukur 
atau ‗Measurable Objectives‘ berdasarkan kepada kata kerja atau perilaku mengikut 
taksomoni Bloom: domain objektif kognitif. 
 Panel pakar mencadangkan agar pengkaji membuat rujukan pada silibus PSV bagi 
mengenal pasti aras kemampuan dan pengetahuan pelajar yang bersesuaian untuk 
diperkenalkan ketiga-tiga modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang dibangunkan oleh pengkaji ini. 
 Panel pakar mencadangkan kepada pengkaji agar membahagikan aktiviti 
pembelajaran kepada dua bahagian iaitu teori dan pratikal amali kerana panel pakar 
berpendapat bahawa untuk menjalankan satu modul yang lengkap memerlukan masa 
pengajaran antara dua hingga tiga waktu pembelajaran biasa. Panel pakar juga 
berpendapat bahawa aktiviti penghasilan kraf boleh dipermudahkan seperti 
pengubahsuaian motif agar masa yang diperlukan bagi proses penghasilan kraf 
tersebut boleh dipendekkan serta penekanan terhadap komponen pembelajaran lain 
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seperti kajian alatan dan bahan serta teknik penghasilan boleh didedahkan secara lebih 
terperinci kepada murid. 
 Panel pakar sependapat mencadangkan agar proses penghasilan lakaran awal, kasar 
dan terperinci perlu dimasukkan dalam aktiviti penghasilan kraf bagi ketiga-tiga 
modul yang dibangunkan. 
 Panel pakar mencadangkan agar guru yang mengajar modul ini perlu menggunakan 
pendekatan ‗prompting‘ atau mendorong seperti yang diutarakan dalam Model of 
Giving, Prompting & Making (Scaffolding) yang dibangunkan oleh Hammond dan 
Manfra (2009) semasa mengendalikan sesi penilaian dan apresiasi di akhir proses 
pengajaran dan pembelajaran bagi setiap modul agar pelajar boleh menyuarakan 
pandangan dan pendapat mereka. 
 Panel pakar mencadangkan agar pengkaji turut memikirkan pembangunan aktiviti 
penghasilan kraf yang berbentuk dimensi baru agar pelajar boleh menjadi lebih kreatif 
dan inovatif. 
Pengkaji telah menerima kesemua enam cadangan pemurnian yang telah 
dikemukakan oleh panel pakar dan memasukkannya dalam modul pedagogi responsif budaya 
kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah sebagai langkah penambahbaikan 
Rancangan Mengajar yang dibangunkan. Sila rujuk lampiran bagi melihat Rancangan 
Mengajar yang telah dimurnikan. 
5.11 Pemilihan Model Reka Bentuk Sistem Instruksional: ADDIE MODEL 
Di dalam pembinaan bahan pengajaran multimedia interaktif berasaskan komputer 
bagi modul ini, pengkaji telah mengaplikasikan model pendekatan bersistem (instructional 
system design model) ADDIE berasaskan multimedia seperti yang telah dicadangkan oleh 
Alessi dan Trollip (2001). Ini kerana ADDIE Model adalah merupakan Model Rekabentuk 
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Instruksional (ISD) generik atau umum, ianya akan memberikan panduan yang fleksibel dan 
umum untuk mengembangkan modul pengajaran dan pembelajaran tersebut.  
Selain itu, faktor utama tentang penggunaan Addie Model dalam kajian ini adalah 
berasaskan kepada satu ulasan kukuh oleh  McGriff  (2000) yang menyatakan bahawa 
ADDIE Model merupakan model yang paling terkini dan kesediaan rekabentuk model 
instruksional ini adalah “spin-offs or variations of the ADDIE model”. McGriff (2000) juga 
menambah bahawa sebahagian besar model ISD mengandungi lima unsur model ADDIE. 
Lima unsur dari model ADDIE dikenali sebagai Analisis, Reka Bentuk, Mengembangkan 
atau Membangunkan, Implementasi dan Evaluasi atau Penilaian. Setiap peringkat akan 
menerima input daripada peringkat-peringkat sebelumnya dan seterusnya akan memberikan 
output pula kepada peringkat-peringkat berikutnya. Peringkat-peringkat tersebut adalah 









Rajah 5.5: ADDIE Model (McGriff, 2000) 
5.12 Pembangunan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif 
  Menurut Norasiah Abdullah, Nor Risah Mat Zain dan Rosnah Ahmad Zain (2009) 
Teknologi pendidikan berperanan sebagai bahan bantu mengajar yang merupakan komponen 








kreatif supaya murid mendapat motivasi untuk belajar. Di dalam membangunkan bahan bantu 
mengajar bagi modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah  ini, pengkaji telah memilih untuk membangunkan satu bahan pengajaran 
multimedia interaktif yang merupakan persembahan slaid ‟Microsoft Power Point‘ bagi 
membantu dalam proses pengajaran yang lebih berkesan. 
Pengkaji telah menggunakan perisian ‘Microsoft Power Point 2010‘ sebagai alat 
pengarangan utama bahan pengajaran multimedia interaktif. Perisian ini dipilih berdasarkan 
kelebihan yang dapat diperhatikan di dalam perisian tersebut di mana ianya merupakan satu 
perisian universal yang mudah untuk diakses oleh semua pengguna komputer. Perisian ini 
juga merupakan sebuah perisian yang mempunyai keupayaan beroperasi dalam pelbagai aras 
penggunaan meliputi perisian pengarangan multimedia, perisian grafik dan animasi serta 
perisian pengaturcaraan berasaskan objek dengan mudah dan berkesan.  
Pemilihan perisian ‘Microsoft Power Point 2010‘ sebagai alat pengarangan utama 
juga berasaskan kepada cadangan yang dikemukakan dalam kajian Koehler dan Mishra 
(2005) agar kita mengguna pakai teknologi sedia ada atau ‘Re-purposing the techonology‘. 
Berlandaskan kepada cadangan Koehler dan Mishra (2005) ini, pengkaji merasakan bahawa 
dengan menggunakan perisian ‘Microsoft Power Point 2010‘ bagi membangunkan bahan 
pengajaran multimedia interaktif modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah  ini akan membolehkan para guru terlibat secara 
langsung sebagai ‘co-designers‘ dalam proses penambahbaikan di mana para guru boleh 
mengakses bahan pengajaran multimedia interaktif yang telah dibangunkan dan menambah 
informasi baru dari semasa ke semasa. Cadangan ini adalah seiring dengan proposal yang 
diberikan oleh Brown dan Duguid (2000) serta Fischer dan Giaccardi (2006). 
Selain dari itu, pengkaji juga menggunakan perisian „Adobe Ilustrator‟ versi CS 5. 
Perisian melukis dan mewarna ini digunakan untuk menghasilkan imej grafik berbentuk 
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vektor yang dipinda atau dilukis semula oleh pengkaji. Ini bagi memastikan grafik yang 
dipaparkan mampu menarik perhatian seterusnya memudahkan penglihatan pengguna 
(Palani, 2003). Bagi tujuan penggunaan imej grafik berbentuk bitmap atau raster pula, 
pengkaji telah menggunakan perisian „Adobe Photoshop‟ versi CS5. Perisian memanipulasi 
imej ini membenarkan pengguna memanipulasi dan mengubah keadaan imej baik dari segi 
warna, bentuk, saiz mahupun kesan khas mengikut kreativiti mereka (Jamalludin dan 
Zaidatun, 2003). 
 
5.12.1 Penghasilan Carta Aliran Pautan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif 
             Carta alir merupakan perwakilan grafik tentang bagaimana suatu perisian itu akan 
berfungsi (Baharuddin, Rio Sumarni dan Manimegalai, 2002). Selain dari itu, ia juga 
berperanan sebagai pemaparan struktur urutan instruksi bahan pengajaran dan pembelajaran 
yang bakal dibangunkan. Bagi pembinaan carta alir bahan pengajaran multimedia interaktif 
berasaskan bagi modul responsif budaya kraf tradisional pendidikan seni visual sekolah 
menengah ini, penyelidik telah pun membahagikan tajuk pengajaran dan pembelajaran ini 
kepada tiga topik utama dan sub-sub topik yang lebih kecil mengikut keperluan setiap modul. 
Selain dari memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran, cara ini juga akan memastikan 
pelajar tidak terasa tertekan dan bosan sewaktu mengikuti proses pengajaran dan 
pembelajaran menerusi modul yang dibangunkan. Berikut adalah pecahan topik utama dan 





1.0    Pengenalan
1.1    Sejarah                                                        1.1.1 Asal-usul Terawal
1.2    Kegunaan Tanglung dan Ciri-ciri Pesta Tanglung
1.3    Simbolik Tanglung
1.4    Bahan Asas dalam Reka Bentuk Tanglung
1.5    Bahan Khas Lain dalam Reka Bentuk Tanglung
1.6    Motif Tradisional dalam Reka Bentuk Tanglung
1.7    Motif Keagamaan dalam Reka Bentuk Tanglung
1.8    Motif Moden dalam Reka Bentuk Tanglung
1.9    Motif Kartun dalam Reka Bentuk Tanglung
1.10  Motif Luar Negara dalam Reka Bentuk Tanglung
1.11  Motif Landskap dalam Reka Bentuk Tanglung
1.12  Motif Haiwan dalam Reka Bentuk Tanglung
1.13  Proses Pembuatan Tanglung Tradisional
1.14  Proses Pembuatan Tanglung Kertas


















2.0   Pengenalan
2.1   Sejarah dan Perkembangan
2.2   Fungsi dan Penggunaan Tekat
2.3   Ciri-ciri Istimewa Tekat
2.4   Peranan Institusi dalam Istana
2.5 Tokoh-tokoh Penting dalam Seni Tekat
2.6   Ragam Hias Seni Tekat
2.7   Jenis-jenis Tekat
2.8   Motif Seni Tekat
2.9   Motif Flora
2.10 Motif Fauna
2.11 Motif Geometri
2.12 Motif Awan Larat
2.13 Susunan Motif
2.14 Susunan Satu atau Tunggal
2.15 Susunan Sulur Bayung
2.16 Susunan Awan Larat
2.17 Peralatan dan Bahan Tekat
2.18 Proses Tekatan
2.19 Kemasan dan Pemeliharaan Hasil Seni Tekat
2.20 Seni Tekat Dimensi Baru
2.21 Persamaan & Perbezaan Seni Tekat Melayu, Cina Peranakan & Indonesia
2.22 Motif Seni Tekat Cina Peranakan dan Indonesia
2.23 Hasil Seni Tekat Cina Peranakan












2.17.4 Irasan atau Kain Dasar
2.17.5 Mempulur






3.7.1 Sulaman Sozni dan Rezkari 
3.7.2 Sulaman Aari 
3.7.3 Sulaman Kashmiri Menjalar 
3.7.4 Teknik Jahitan Dalam Sulaman Kashmiri  
3.7.5 Teknik Jahitan Dalam Sulaman Kashmiri 
Menjalar 
3.7.6 Motif dalam Sulaman Sozni 
3.7.7 Motif dalam Sulaman Kashmiri Menjalar 
3.7.8 Motif dalam Sulaman Sozni dan Rezkari 
3.7.9 Contoh Selendang Dorkkha Sulaman Sozni 


















3.8.1 Teknik Jahitan dalam Sulaman Chikankari 
a. Teknik Jahitan Pangkal Gelombang 
b. Teknik Jahitan Lurus Kecil 
c. Teknik Jahitan Tindih Berbalik atauJahitan Tertutup 
d. Teknik Jahitan Titik „De Paris‟ 
e. Teknik Jahitan Tampalan Berbayang 
f. Teknik Jahitan Tampalan Berbayang Segi tiga 








3.1 Sejarah dan Perkembangan Seni Sulaman India 
3.2 Bahan dan Peralatan Seni Sulaman India 
3.3 Jenis-jenis Simpulan Dalam Sulaman India 
3.4 Simbolik Disebalik Warna Bagi Masyarakat India 
3.5 Seni Sulaman Wilayah Bengal 
3.6 Sulaman Puak Banjara 
3.7 Sulaman Kashmiri Kashida Dari Wilayah Kashmir 
3.8 Sulaman Chikankari Dari Wilayah Uttar Pradesh 
3.9 Sulaman Benang Logam Emas Dan Perak Uttar Pradesh 
3.10 Persamaan Sulaman Kelingkam Dan Zardozi 
3.11Kain Sulaman Pis 
3.12 Sulaman Kerawang Nyonya 
3.13Sulaman Manik Dan Labuci Etnik Tempatan  
3.2.1 Benang Sulaman Kapas dan 
Sutera 
3.2.2 Kain Asas Sulaman India 
3.2.3 Hiasan Tambahan Sulaman 
3.5.1 Sujni Kantha dan Bayton Kantha 
3.5.2 Oor Kantha dan Durjari Kantha 
3.5.3 Arshilata Kantha dan Rumali Kantha 
3.5.4 Kaedah Jahitan Dalam Sulaman Kantha 
3.5.5 Contoh Motif Sulaman Kantha 
 
Galeri 
 3.6.1 Pelbagai Produk Hasil 
Sulaman Puak Banjara  










3.9.1 Teknik Jahitan Sulaman Benang Logam Emas Dan 
Perak  
3.9.2 Teknik Jahitan Menjalar dan Jahitan Inti 









5.12.2 Reka Bentuk Paparan Skrin Bahan Pembelajaran 
             Rekabentuk paparan skrin merupakan elemen utama di dalam menyampaikan 
maklumat menerusi sesebuah bahan pengajaran multimedia interaktif berasaskan komputer. 
Selain dari bakal membawa bersama nilai-nilai estetika yang mempengaruhi pembelajaran 
pelajar, rekabentuk skrin yang baik juga akan dapat memfokuskan perhatian, mengekalkan 
minat, mempromosikan pemprosesan yang mendalam dan membantu hala tuju pelajar (Alessi 
dan Trollip, 2001). Namun begitu, keberkesanannya banyak bergantung kepada aspek-aspek 
teknikal skrin tersebut. Ini meliputi pemilihan dan pemaparan grafik yang berkualiti, 
kesesuaian dan reka bentuk teks yang dipilih, kesepaduan warna dan penerapan elemen-
elemen tambahan seperti audio, animasi mahupun video (Alessi dan Trollip, 2001).  
 
1. Grafik  
Menurut Jamalludin Harun, Baharuddin Aris dan Zaidatun Tasir (2001) Grafik 
membawa maksud maklumat atau informasi yang disampaikan kepada seseorang pengguna 
sama ada dalam bentuk tulisan, lukisan, lakaran atau gambar dalam bentuk 2D atau 3D. 
Grafik bertindak sebagai media yang amat berkesan dalam pengajaran dan pembelajaran bagi 
setiap peringkat usia (Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir, 2003). Penggunaan grafik juga 
mampu mengekalkan tumpuan dan perhatian pelajar bagi jangka masa yang lebih panjang 
serta meningkatkan minat dan motivasi pelajar (Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir, 2003: 
Jassie Sam, 2004).  
  
2. Teks 
Teks merupakan cara paling berkesan di dalam menyampaikan maklumat, 
mempersembahkan idea, mengemukakan maklumat, menerangkan konsep asas dan sumber 




Harun dan Zaidatun Tasir, 2000). Malah menerusi pemilihan jenis, bentuk serta susun atur 
fon dan rupa taip yang baik dan tepat mengikut situasi pastinya memberi kesan pembacaan 
dan mampu menarik minat serta motivasi pelajar untuk belajar kerana pengamatan awal amat 
penting bagi membangkitkan proses fisiologi dan menggerakkan proses kognitif (Jamalludin 
Harun dan Zaidatun Tasir, 2003).  
 
3. Warna 
Selain dari mampu mempengaruhi minat, pemilihan warna yang baik juga turut 
memberikan kesan positif kepada proses pembelajaran pelajar. Malah ia juga mampu 
menonjolkan sesuatu maklumat bagi memudah dan meningkatkan kejelasan suatu visual agar 
memastikan proses mengingat berlaku dengan lebih berkesan. Jamalludin Harun dan 
Zaidatun Tasir (2003) menegaskan bahawa kontras antara warna teks dengan warna latar 
belakang skrin persembahan memainkan peranan penting dalam menentukan kejelasan dan 
kebolehbacaan sesuatu perkataan. Pemilihan warna yang harmoni dan terang juga pastinya 
mampu memberi impak kepada suasana pembelajaran serta dapat meningkatkan minat dan 
semangat pelajar untuk mengikuti pengajaran yang disampaikan. 
 
4. Audio 
Audio merupakan cara yang mampu menarik perhatian pengguna (Jamaluddin dan 
Zaidatun, 2003). Tanpa audio, suatu persembahan menjadi kaku dan tidak dramatik. Ini 
ditambah lagi dengan wujudnya suata latar (voice over) dan iringan muzik yang akan 
menjadikan sesebuah persembahan itu lebih menyeronokkan (Jamaluddin dan Zaidatun, 
2001). Selain itu menurut Smaldino, Russell, Heinich dan Molendo (2005), media audio 
memiliki kelebihan sebagai satu stimulasi alternatif dalam merangsang satu proses 




maklumat, meningkatkan kefahaman, mewujudkan sikap bersungguh-sungguh dikalangan 
pelajar dan mengelakkan pelajar dari berasa bosan. Menurut Norasiah Abdullah, Nor Risah 
Mat Zain dan Rosnah Ahmad Zain (2009) pula, banyak kajian telah menunjukkan bahawa 
manipulasi audio dapat digunakan di dalam mempertingkat dan menggalakkan persepsi 
sesuatu imej yang sekaligus membawa implikasi positif terhadap pemprosesan maklumat 
dalam pembelajaran ini kerana penggunaan bahan audio mampu memberikan impak yang 
lebih tepat berbanding bahan visual. 
 
5. Video 
Menurut Norasiah Abdullah, Nor Risah Mat Zain dan Rosnah Ahmad Zain (2009), 
video merupakan gabungan gambar-gambar pegun yang dibaca berurutan dalam suatu masa 
dengan kelajuan tertentu. Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir (2003) menegaskan bahawa 
selain daripada sifat video yang dinamik serta realistik, gabungan pelbagai media di 
dalamnya juga menjanjikan keseronokan, merangsang pelbagai deria dan seterusnya dapat 
meningkatkan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengunaan video 
sebagai salah satu elemen dalam pembangunan bahan pengajaran multimedia intraktif bagi 
modul responsif budaya kraf tradisional pendidikan seni visual sekolah menengah ini mampu 
mengembangkan kesedaran dan kefahaman terhadap budaya pelbagai kaum seperti yang 
diutarakan oleh Smaldino, Russell, Heinich dan Molendo (2005).  
 
6. Animasi 
 Animasi merupakan pergerakan yang dibuat ke atas sesuatu imej, teks atau gambar. 
Penerapannya dilihat mampu memanipulasikan tingkahlaku keadaan sebenar, menarik 
perhatian isi kandungan pada skrin dan memberi maklumbalas kepada visual (Jamalludin 




pengajaran yang memerlukan pelajar menggambar dan memberikan perhatian sepenuhnya 
kepada atribut arah dan pergerakkan. Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir (2003) 
menegaskan bahawa ramai penyelidik menyatakan proses pengajaran dan pembelajaran akan 
menjadi lebih berkesan apabila ia dilaksanakan dalam keadaan yang tidak formal. Elemen-
elemen yang menghiburkan juga perlu diselitkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
bagi mendapatkan kesan yang positif. Mereka turut menyatakan bahawa animasi dapat 
menyampaikan konsep yang kompleks secara visual dan dinamik. 
 
Contoh-contoh reka letak antara muka paparan Bahan Pembelajaran yang terdapat dalam 
modul. 
 














Sub Manu Utama pautan kepada tiga persembahan bahan pengajaran mengikut Modul.  
Hasil Pembelajaran
1.0    Pengenalan
1.1    Sejarah
1.1.1 Asal-usul Terawal
1.2    Kegunaan Tanglung dan Ciri-ciri Pesta Tanglung
1.3    Simbolik Tanglung
1.4    Bahan Asas dalam Reka Bentuk Tanglung
1.5    Bahan Khas Lain dalam Reka Bentuk Tanglung
1.6    Motif Tradisional dalam Reka Bentuk Tanglung
1.7    Motif Keagamaan dalam Reka Bentuk Tanglung
1.8    Motif Moden dalam Reka Bentuk Tanglung
Modul 1 : Permainan Tanglung
 







 Tanglung merupakan satu elemen kebudayaan masyarakat Cina semenjak  
tahun 250 SM lagi.
 Pesta Tanglung adalah suatu pesta yang diraikan oleh masyarakat Cina
pada hari ke-15 bulan pertama Tahun Baru Cina iaitu semasa bulan penuh
mengikut kalendar Cina (Lunar).
 Di Negara China perayaan ini dikenali sebagai Festival Shang Yuan atau 
Malam Yuan.
 Perayaan ini turut di sambut di Negara kita dan juga di Singapura.
 Sudah menjadi tradisi masyarakat Cina menggantung tanglung semasa
malam bulan penuh ini.
 Sebahagian mereka menulis puisi dan teka-teki pada tanglung-tanglung dan 
cuba menyelesaikannya.
 
1.3  Simbolik Tanglung
 Terdapat banyak adat istiadat pelik dalam Pesta 
Tanglung pada zaman China purba. Ia adalah 
berbeza daripada aktiviti rakyat seperti tarian 
naga dan teka-teki tekaan yang bukan sahaja 
akan berlaku pada Pesta Tanglung. Warna serta 
tempat di mana tanglung digantung membawa 
makna tertentu. 
 Contohnya, mereka yang baru menyambut kelahiran bayi atau perkahwinan 
akan menggantung tanglung berwarna merah di pintu rumah. Ini sebagai 
tanda kemeriahan dan kegembiraan kerana warna merah membawa 
maksud tenaga, kecergasan dan kemakmuran dalam keluarga. 
 
1.4  Bahan Asas dalam Reka Bentuk Tanglung
 Bentuk asal tanglung tidak banyak berubah dari dahulu. Kebiasaannya 
tanglung diperbuat daripada kertas dan rangkanya daripada buluh. Tetapi 
ada juga tanglung diperbuat dari sutera dan kain. Semasa pemerintahan 
Dinasti Song, tanglung-tanglung diperbuat dari kaca dan permata digunakan 
sewaktu menyambut pesta dan perayaan. 
Bahan-bahan Asas dalam menghasilkan Tanglung
Buluh, Kertas Warna, Kain dan Sutera
 




1.6  Motif Tradisional dalam Reka Bentuk
Tanglung
 ke Galeri Motif Tradisional Tanglung Cina
 
1.14  Proses Pembuatan Tanglung Kertas
 Terdapat  5 langkah mudah untuk membuat tanglung kertas merah dalam 
tempoh yang singkat. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan untuk 
aktiviti ini.
PisauKertas Merah
Sebatang KayuSeutas Benang Kasar
 
Contoh Proses Penghasilan Kraf Tanglung Kertas
Langkah 1 :
Gunakan garis pisau 
untuk menebuk 
segiempat tepat 









tengah kertas merah 
tersebut dan buka 
semula lipatan.
 




1.15  Proses Pembuatan Tanglung Cawan
Kertas
 Bahan : Kertas cawan, cat merah, rod plastik, benang kapas merah
Alat : Berus, gunting
 
Langkah 7 :
Gunakan pigmen cat 
berwarna merah untuk 
menukar warna cawan 
kertas putih untuk 








Potong Kertas secara 
halus untuk dijadikan 











2.0    Pengenalan
2.1    Sejarah dan Perkembangan
2.2    Fungsi dan Penggunaan Tekat
2.3    Ciri-ciri Istimewa Tekat
2.4    Peranan Institusi dalam Istana
2.5    Tokoh-tokoh Penting dalam Seni Tekat
2.6    Ragam Hias Seni Tekat
2.7    Jenis-jenis Tekat
2.8    Motif Seni Tekat
2.9    Motif Flora
2.10  Motif Fauna
Modul 2 : Seni Tekat
 
2.0  Pengenalan
 Seni sulaman benang emas adalah satu khazanah dari nenek moyang kita   
yang terkenal di Kuala Kangsar, Perak. 
 Selain di Perak pusat-pusat seni tekat turut berkembang di Kota Tinggi dan 
Kluang di Johor serta Pekan, Pahang.
 Tekat menekat juga disebut 'sulaman timbul' atau 'suji timbul'. 
 Asal usul penciptaan dan penggunaan tekstil tekat dianggarkan sama
dengan penggunaan tekstil songket berdasarkan kepada bahan asasnya
iaitu benang emas, kain baldu dan juga rupabentuk ciptaannya.
 Tekat dikategorikan di bawah tekstil jahit yang merupakan hiasan diperbuat  
daripada sulaman benang emas atau perak pada kain dasar (irasan) jenis 
baldu untuk menghasilkan motif hiasan timbul.
 
2.2  Fungsi dan Penggunaan Tekat
 Tekat hanya digunakan untuk istiadat dan upacara tertentu seperti sebagai
kelengkapan perkahwinan, upacara peminangan, kelahiran, berkhatan, 
berkhatam Quran dan seumpamanya.
 Di kalangan kerabat diraja, tekat merupakan pakaian kebesaran dan hiasan
seharian.
 Penggunaannya di kalangan masyarakat
biasa agak terbatas kerana bahan
asasnya merupakan bahan mewah.
 Penciptaannya juga memerlukan waktu
yang lama dan hasilnya yang indah
memerlukan penjagaan yang rapi
apabila digunakan.
 




2.8  Motif Seni Tekat
 Ragam hias atau motif dalam seni tekat
masyarakat Melayu banyak diilhamkan
daripada tumbuh-tumbuhan dan haiwan
seperti motif burung dan unggas yang lebih
dikenali sebagai motif flora dan fauna. Ia
telah diolah seperti meringkaskan rupa
haiwan, stilisasi, pengurangan dan
penambahan.
 Selain daripada motif flora dan fauna, motif 
geometri (bersudut) dan motif awan larat
juga terdapat dalam seni tekat. Ada di
antara motif diilhamkan daripada makanan
atau bentuk benda lain yang diringkaskan
rupa bentuknya. 
 
2.17  Peralatan dan Bahan Tekat
 Dalam menghasilkan Seni Tekat antara peralatan dan bahan utama adalah
seperti pemidang kayu, cuban, jarum, gunting, benang emas atau perak, 
benang ijuk, benang putih, kain lapik,manik dan labuci, irasan atau kain
dasar dan mempulur.
Peralatan dan Bahan dalam menghasilkan Tekat
 
2.18.2  Persiapan Pemidang
 Kain putih diregangkan di atas pemidang kayu.  
 Kayu atau batang pinang dimasukkan di
sekeliling kain putih sebagai bingkai kain.
 Bingkai ini kemudiannya diikat pada pemidang
supaya kain putih tadi cukup tegang.
 Seterusnya, kain dasar yang tebal tetapi lembut
daripada jenis baldu yang berbulu halus dan
berkilat ditegangkan di atas kain putih tadi pada
pemidang kayu dan membentuk dua lapisan
kain. 
 




 Proses ini diulang sehingga seluruh mempulur ditutupi benang emas. Setiap
kali merentas, benang-benang emas haruslah disusun rapat, teratur dan
kemas supaya batang mempulur tidak kelihatan dari atas. Dengan ini
sulaman akan kelihatan lebih teratur dan kemas.
 Tekatan dibuat sehingga seluruh bentuk mempulur tertutup oleh sulaman. 
Pada bahagian cantuman benang ataupun ruang yang tertinggal kosong
ditutup dengan kertas emas atau labuci.











3.1 Sejarah dan Perkembangan Seni Kraftangan India
3.2 Sejarah dan Perkembangan Seni Sulaman India
3.3 Bahan dan Peralatan Seni Sulaman India
3.3.1 Benang Sulaman Kapas dan Sutera
3.3.2 Kain Asas Sulaman Sutera
3.3.3 Hiasan Tambahan Sulaman India
3.4 Jenis-jenis Simpulan dalam Sulaman India
3.5 Simbolik Disebalik Warna bagi Masyarakat India
Modul 3 : Seni Sulaman
 
3.0 Pengenalan
 Sulaman India mempunyai puluhan gaya sulaman    
serantau yang berbeza-beza mengikut wilayah. Reka 
bentuk sulaman India terbentuk di atas asas tekstur  
dan reka bentuk fabrik dan jahitan. Motif seperti titik 
dan titik silih ganti, bulatan, segi empat, segi tiga 
dipilih atur dan digabungkan dalam membuat reka 
bentuk sesebuah sulaman benang dan manik India.
 Salah satu reka bentuk sulaman India adalah 
penghasilan Ari. Kerja ini dilakukan dengan 
meregangkan kain tersebut pada bingkai dan 
menghasilkan jahitan dari jarum yang panjang. 
Jarum juga membawa benang bersama labuci, 
manik, serta bahantara lain seperti cermin kecil 
dan sebagainya untuk menghiasi reka bentuk 
corak sulaman. Sulaman India menggunakan
Manik, Labuci dan Batu Kristal
 
3.3 Bahan dan Peralatan Seni Sulaman India
 Dalam menghasilkan Seni Sulaman benang dan manik India antara
peralatan dan bahan utama adalah seperti pemidang kayu atau ram, jarum
sulaman, gunting, benang kapas dan sutera beraneka warna, manik dan
labuci, batu Kristal, cermin kecil,  kain kapas, kain linen, kain sutera dan
kain baldu.
Peralatan dan Bahan dalam menghasilkan Sulaman Benang dan Manik India 
 









Cross StitchRunning or Darning Stitch





Teknik jahitan dalam Sulaman Kantha
bagi mengisi ruang dalam Motif
 Teknik jahitan gantian berbentuk aliran digunakan dalam irama sistematik 
untuk mengisi keseluruhan ruang dalam motif. Ini dilakukan dengan begitu 
tepat dan hampir kelihatan seperti tenunan.
 
 Di dalam masyarakat Melayu Sarawak pula, kegunaan
terakhir tudung ini membawa kepilian. Selayah seorang
wanita yang telah meninggal dunia akan dibentangkan
di hujung kerandanya. Sebelum upacara pengkebumian, 
selayah tersebut diserahkan kembali kepada anggota
keluarga terdekat sebagai tanda kenang-kenangan. 
Contoh Sulaman Kelingkam dan Zardozi
 




 Sulaman kerawang terhasil oleh idea-idea yang 
kreatif dan menonjol boleh menaikkan lagi harga
sesuatu fabrik. Jenis fabrik yang digunakan pula 
dari jenis Kasa Rubia, Sifon, Organza Sifon, Organza 
Satin dan Bawal bermutu tinggi. Teknik sulaman ini
terbentuk dari percubaan dan mutu penghasilan
jahitannya diperbaiki dari semasa ke semasa. 
Sehingga kini, Sulaman Nyonya yang berkerawang
dihasilkan dalam pakaian mewah dan formal. 
 Sulaman Kerawang Nyonya adalah antara
pengisiankeharmonian budaya Malaysia. Sorotan
sejarah menyatakan bahawa masyarakat Baba 
Nyonya telah berada di bumi ini sejak zaman
Kesultanan Melaka lagi. Melaka yang ketika itu
yang menjadi pusat perdagangan telah
menggamit pelbagai bangsa untuk bertapak di
situ termasuklah golongan baba nyonya.
 
 Sulaman dan anyaman manik telah memainkan peranan 
penting dalam kehidupan rakyat Sarawak untuk jangka 
masa yang panjang. Manik purba ini dinilai sebagai 
perhiasan untuk status sosial dan kekayaan mereka yang  
mencerminkan keperibadian pemiliknya dan kadang-
kadang untuk kualiti mistik mereka. Pada satu ketika 
dahulu manik juga merupakan salah satu bentuk mata 
wang utama. Sulaman manik ini diturunkan sebagai satu 
kemahiran warisan pusaka dari generasi ke generasi. 
 Di Sabah dan Sarawak sulaman manik menghiasi 
pakaian, perhiasan diri serta alat kelengkapan 
rumah seperti bakul, tikar dan penutup makanan  
oleh kebanyakan etnik Kelabit, Lun Bawang,
Kenyah, Kayan dan Bidayu.
 
 






5.12.3 Pemurnian Pembangunan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif Oleh Pakar 
Dua panel pakar yang menilai Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif bagi ketiga-
tiga modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah yang dibangunkan oleh pengkaji telah mencadangkan tujuh perkara untuk 
dimurnikan bagi tujuan penambah baikan. Berikut adalah cadangan permurnian panel pakar: 
 Panel pakar mencadangkan agar pengkaji mengubah suai fon dan muka taip agar reka 
bentuk antara muka Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif yang dibangunkan lebih 
formal.  
 Panel pakar turut mencadangkan pengkaji menebalkan atau ‗Bold‘ terhadap kata 
kunci fakta-fakta penting dalam persembahan slaid Power Point yang dibangunkan 
agar lebih jelas. 
 Panel pakar mencadangkan agar pengkaji mengurangkan teks bagi setiap 
persembahan slaid Power Point yang dibangunkan.  
 Panel pakar mencadangkan agar pengkaji mengubah suai susun atur butang masuk, 
butang menu utama dalam reka bentuk antara muka agar lebih tersusun dan kemas.  
 Panel pakar juga mencadangkan agar pengkaji memasukkan ‗Sub-Heading‘ 
dibahagian nota kaki serta memasukkan sedikit unsur animasi dibahagian tersebut. 
 Panel pakar sependapat mencadangkan agar pengkaji melakukan pengubahsuaian 
pada video di mana pengkaji perlu melakukan ‗close up‘ terhadap perincian proses 
dan teknik dalam penghasilan Seni Tekat.  
 Panel pakar berpendapat bahawa guru yang mengunakan Bahan Pengajaran 
Multimedia Interaktif harus membuat penerangan ketika slot video ditayangkan agar 




tradisional mengikut modul memandangkan ada video yang dirakam dalam bahasa 
Cina dan India. 
5.13 Perlaksanaan Penilaian Kepenggunaan Modul 
 Setelah pengkaji selesai melakukan penambahbaikan terhadap Teks Modul, 
Rancangan Mengajar dan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif yang dibangunkan 
mengikut saranan panel pakar. Proses perlaksanaan penilaian kepenggunaan modul secara 
keseluruhannya mula dijalankan di sekolah selama Sembilan minggu dengan dibantu oleh 
dua guru Pendidikan Seni Visual yang terlatih. Proses perlaksanaan penilaian kepenggunaan 
modul melibatkan seramai 60 orang pelajar yang dipecahkan kepada dua kelas. Proses 
perlaksanaan penilaian kepenggunaan modul merangkumi beberapa fasa iaitu oriantasi 
pelajar, ujian pra, perlaksanaan ketiga-tiga modul, ujian pos, tadbir soal selidik penilaian 
kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif, temu-bual 
guru dan juga sesi kritikan seni bersama panel pakar. Berikut merupakan program 
perlaksanaan penilaian kepenggunaan modul yang telah dijalankan oleh pengkaji: 
Jadual 5.20: Perlaksanaan Penilaian Modul Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan 
Seni Visual Sekolah Menengah. 





Ibu Bapa / Penjaga 
diagihkan kepada 
pelajar 
1 Jam Penerangan tentang jadual 
perlaksanaan Modul 
Minggu 1 








(1 jam bagi setiap 





Penerangan tentang prosedur 
ujian pra dan pengenalan 




Responsif Budaya dan  
membekalkan modul 








2.00 petang hingga 
4.00 petang 
Ujian Pra 4 jam 
(2 jam bagi setiap 
kelas seramai 30 
orang peserta 
kajian) 
Peserta kajian di minta 
untuk menghasilkan motif 
kraf tradisional berdasarkan 
pengetahuan sedia ada 












(2 jam bagi setiap 
kelas seramai 30 
orang peserta 
kajian) 
2 Guru PSV mengajar 
mengunakan Modul 
Responsif Budaya bagi tajuk 
Permainan Tanglong dengan 
30 orang perserta kajian bagi 












(2 jam bagi setiap 
kelas seramai 30 
orang peserta 
kajian) 
2 Guru PSV mengajar 
mengunakan Modul 
Responsif Budaya bagi tajuk 
Seni Tekat dengan 30 orang 
perserta kajian bagi setiap 











(2 jam bagi setiap 
kelas seramai 30 
orang peserta 
kajian) 
2 Guru PSV mengajar 
mengunakan Modul 
Responsif Budaya bagi tajuk 
Seni Sulaman dengan 30 
orang perserta kajian bagi 







2.00 petang hingga 
4.00 petang 
Ujian Pos 4 jam 
(2 jam bagi setiap 
kelas seramai 30 
orang peserta 
kajian) 
Peserta kajian di minta 
untuk menghasilkan motif 
kraf tradisional berdasarkan 
pengetahuan baru yang 
mereka telah perolehi 
setelah menjalani proses 
pembelajaran dengan Modul 
Responsif Budaya selama 
tiga minggu di atas panel 
canvas berukuran 5cm x 













30 Minit Kesemua 60 orang peserta 
kajian di minta untuk 
memberi maklum balas 
tentang Penilaian Tahap 
Kepenggunaan Modul dan 
persembahan bahan 
pengajaran multimedia 
interaktif melalui boring soal 




bersama 2 orang 
3 Jam 
setiap guru 
Temu bual secara individu 








guru PSV telah menggunakan Modul 
Responsif Budaya selama 
tiga minggu dalam proses 
P&P kraf tradisional 
masyarakat Melayu, India 









Bersama 5 hingga 
8 orang panel 
pakar dari bidang 
PSV 
Panel Pakar melakukan 
Kritikan Seni terhadap motif 
tradisional yang telah 
dihasilkan oleh peserta 
kajian semasa ujian pos 
dijalankan dengan mengisi 




5.14 Rumusan Dapatan Kajian Fasa Fasa 2: Reka Bentuk dan Pembangunan 
Hasil kajian Fasa 2 Reka Bentuk dan Pembangunan dapat dirumuskan seperti berikut: 
 Fasa 2 Reka Bentuk dan Pembangunan terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu reka 
bentuk modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah dan pembangunan penilaian kepengunaan modul. 
 Teknik Delphi ubah suaian dengan 24 orang panel pakar telah menghasilkan rumusan 
kepada komponen elemen kraf tradisional mengikut kaum, komponen teknik dan kaedah 
pengajaran, komponen alat dan bahan bantu mengajar dan komponen aktiviti 
pembelajaran dalam pendidikan seni visual bagi pembangunan modul pedagogi responsif 
budaya pendidikan seni visual kraf tradisional sekolah menengah. 
 Seterusnya, pengkaji telah membangunkan modul bersadarkan kepada input dan juga 
cadangan daripada dapatan Delphi ubah suaian. 
 Pengkaji turut membangunkan teks modul, rancangan pengajaran dan bahan bantu 





 Cadangan permurnian berdasarkan penilaian pakar adalah merangkumi teks modul, 






















Fasa 3: Implimentasi Dan Penilaian 
 
6.1 Pengenalan 
 Secara keseluruhannya kajian fasa ketiga ialah proses implimentasi dan penilaian 
kepenggunaan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah mengandungi empat proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data 
pertama adalah melalui ujian pra dan pos terhadap 60 orang pelajar sebelum dan selepas 
mengikuti proses pembelajaran berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang telah dibangunkan. Proses pengumpulan data 
kedua adalah melalui penilaian kritikan seni oleh enam panel pakar terhadap hasil reka 
bentuk motif kraf yang telah dihasilkan oleh 60 orang pelajar dalam ujian pra dan pos yang 
telah dijalankan.  
Proses pengumpulan data yang ketiga adalah berdasarkan kepada soal selidik 
penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
terhadap 60 orang pelajar yang telah megikuti proses pembelajaran berasaskan modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional pendidikan Seni Visual sekolah menengah. Proses 
pengumpulan data yang keempat adalah penilaian kepenggunaan modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional pendidikan Seni Visual sekolah menengah berdasarkan teknik 
kualitatif terhadap guru dan pelajar yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan modul ini. Oleh yang demikian penghuraian dapatan kajian telah dibahagikan 






6.2  Analisis Ujian Pra Dan Pos  
Bahagian ini menerangkan dan menghuraikan dapatan kajian bagi keseluruhan proses 
pengumpulan data pertama iaitu ujian pra dan pos terhadap 60 orang pelajar sebelum dan 
selepas mengikuti proses pembelajaran berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang telah dibangunkan. Analisis ujian 
pra dan pos bagi kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti tahap pencapaian responsif 
budaya dikalangan pelajar terhadap elemen kepelbagaian kraf tradisional bangsa Melayu, 
India dan Cina sebelum dan selepas mereka mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah yang telah dibangunkan oleh pengkaji. 
Dibahagian ini pengkaji akan membincangkan analisis data dan dapatan kajian  
berdasarkan soalan kajian : 
Apakah tahap pencapaian responsif budaya dikalangan pelajar terhadap elemen kepelbagaian 
kraf tradisional bangsa Melayu, India dan Cina? 
1. Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian responsif budaya dikalangan pelajar 
terhadap elemen kepelbagaian kraf tradisional bangsa Melayu, India dan Cina 
mengikut jantina? 
2. Adakah terdapat perbezaan tahap pencapaian responsif budaya dikalangan pelajar 
terhadap elemen kepelbagaian kraf tradisional bangsa Melayu, India dan Cina 
mengikut bangsa? 
3. Adakah terdapat hubungan di antara tahap pencapaian responsif budaya dikalangan 
pelajar terhadap elemen kepelbagaian kraf tradisional bangsa Melayu, India dan Cina 










Secara keseluruhannya graf 6.1 menunjukkan terdapat peningkatan positif dalam peratusan 
pencapaian markah ujian pos pemghasilan  motif kraf tradisional berbanding ujian pra bagi 






























Peratus Markah Keseluruhan Ujian Pra dan Ujian Pos 
Penghasilan Motif Kraf Tradisional 





6.3 Perbezaan Antara Jantina Dengan Ujian Pra Dan  Ujian Pos 




H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara jantina dan min ujian pra penghasilan motif 
kraf tradisional 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara jantina dan min ujian pra penghasilan 
motif kraf tradisional 
 




                                 ** Significant at 0.05 
Jadual 6.1 
Jadual 6.1 menunjukkan yang perempuan (µ = 22.57) skor lebih tinggi daripada lelaki 
(µ =21.53). Oleh kerana p-Value= 0.182 > 0.05, jadi tidak terdapat perbezaan di 















H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara jantina dan min ujian pos penghasilan motif 
kraf tradisional  
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara jantina dan min ujian pos penghasilan 
motif kraf tradisional 
 




                                 ** Significant at 0.05 
Jadual 6.2 
Jadual 6.2 menunjukkan yang perempuan (µ = 34.07) skor lebih tinggi daripada lelaki 
(µ =32.77). Oleh kerana p-Value= 0.190 > 0.05, oleh itu tidak terdapat perbezaan di 














6.4 Perbezaan Antara Bangsa Dengan Ujian Pra Dan Ujian Pos 
6.4.1 Mengkaji perbezaan antara bangsa dan jumlah markah ujian pra penghasilan 
motif kraf tradisonal 
 
Hipotesis 
H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara bangsa dan min jumlah markah ujian pra 
penghasilan motif kraf tradisonal 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara bangsa dan min jumlah markah ujian 
pra penghasilan motif kraf tradisonal 
 








               ** Significant at 0.05 
Jadual 6.3 
Jadual 6.3 menunjukkan bangsa Cina (µ = 22.40) skor lebih tinggi daripada India (µ 
=21.90) dan Melayu (µ = 21.85). Oleh kerana p-Value= 0.817 > 0.05, maka 
kesimpulannya tidak terdapat perbezaan di antara bangsa dan jumlah markah ujian pra 









6.2.4 Mengkaji perbezaan antara bangsa dan jumlah markah ujian pos penghasilan 
motif kraf tradisonal 
 
Hipotesis 
H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara bangsa dan min ujian pos penghasilan motif 
kraf tradisonal 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara bangsa dan min ujian pos penghasilan 
motif kraf tradisonal 
 
Bangsa Min F-Value p-value 
Melayu 33.40 
0.008 0.992 Cina  33.50 
India 33.35 
               ** Significant at 0.05 
 
Jadual 6.4 
Jadual 6.4 menunjukkan bangsa Cina (µ = 33.50) skor lebih tinggi daripada Melayu 
(µ =33.40) dan India (µ = 33.35). Oleh kerana p-Value= 0.992 > 0.05, Kesimpulannya 
tidak terdapat perbezaan di antara bangsa dan Jumlah Markah ujian Pos Penghasilan 











6.5 Analisis Korelasi 
6.5.1 Mengkaji hubungan antara ujian pos dan pra bagi interprestasi dalam 
penghasilan motif kraf tradisional. 
Hipotesis 
H0: Tidak Terdapat hubungan (korelasi) di antara ujian pos dan pra bagi interpretasi 
dalam Penghasilan motif kraf tradisional 
H1: Terdapat hubungan (korelasi) di antara ujian pos dan pra bagi interpretasi dalam 
penghasilan motif kraf tradisional 
 








Sig. (2-tailed) .001 
N 60 




Oleh kerana nilai Sig, (2 tailed) 0.001 < 0.05 maka H0 di tolak dan H1 diterima. 
Daripada nilai Pearson „r‟ correlation = 0.406 didapati terdapat hubungan yang positif 








6.5.2 Mengkaji hubungan antara ujian pos dan pra bagi kreativiti dalam penghasilan 
motif kraf tradisional. 
 
Hipotesis 
H0: Tidak Terdapat hubungan (korelasi) di antara ujian pos dan pra bagi kreativiti 
dalam penghasilan motif kraf tradisional. 
H1: Terdapat hubungan (korelasi) di antara ujian pos dan pra bagi kreativiti dalam 
penghasilan motif kraf tradisional. 
 






Sig. (2-tailed) 0.008 
N 60 




Oleh kerana nilai Sig, (2 tailed) 0.008 < 0.05 maka H0 di tolak dan H1 diterima. 
Daripada nilai Pearson „r‟ correlation = 0.338 didapati terdapat hubungan yang positif 









6.5.3 Mengkaji hubungan antara ujian pos dan pra bagi gubahan dalam penghasilan 
motif kraf tradisional 
 
Hipotesis 
H0: Tidak Terdapat Hubungan (korelasi) di antara ujian pos dan pra bagi gubahan 
dalam penghasilan motif kraf tradisional 
H1: Terdapat hubungan (korelasi) di antara ujian pos dan pra bagi gubahan dalam 
penghasilan motif kraf tradisional 
 








Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
                                   **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Jadual 6.7 
 
Oleh kerana nilai Sig, (2 tailed) 0.000 < 0.05 jadi H0 di tolak dan H1 diterima. 
Daripada nilai Pearson „r‟ correlation = 0.552 didapati terdapat hubungan yang positif 









6.5.4 Mengkaji hubungan antara ujian pos dan pra bagi warna dalam penghasilan 
motif kraf tradisional. 
 
Hipotesis 
H0: Tidak Terdapat hubungan (korelasi) di antara ujian pos dan pra bagi warna dalam 
penghasilan motif kraf tradisional. 
H1: Terdapat hubungan (korelasi) di antara ujian pos dan pra bagi warna dalam 
penghasilan motif kraf tradisional. 
 








Sig. (2-tailed) .000 
N 60 
                                   **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
Jadual 6.8 
 
Oleh kerana nilai Sig, (2 tailed) 0.000 < 0.05 jadi H0 di tolak dan H1 diterima. 
Daripada nilai Pearson „r‟correlation = 0.578 didapati terdapat hubungan yang positif 










6.5.5 Rumusan Dapatan Kajian Analisis Ujian Pra dan Pos Fasa 3: Implimentasi dan 
Penilaian 
 
Hasil kajian Fasa Implimentasi dan Penilaian bahagian satu dapat dirumuskan seperti berikut: 
 Terdapat peningkatan positif dalam peratusan pencapaian markah ujian pos penghasilan 
motif kraf tradisional berbanding ujian pra bagi kesemua komponen penilaian iaitu 
interpretasi, kreativiti, gubahan dan juga warna. Ini menunjukkan bahawa penggunaan 
modul telah berjaya membantu dalam meningkatkan pencapaian semua pelajar. 
 Tidak terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan dalam ujian pra penghasilan 
motif kraf tradisional. Secara kesimpulan, sememangnya semua pelajar telah memiliki 
pengetahuan dan pengalaman dalam menghasilkan reka bentuk motif kraf tradisional 
mengikut kaum namun guru dapat dipertingkatkan lagi pengetahuan dan pengalaman 
dengan menggunakan modul yang telah dibangunkan ini. 
 Tidak terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan dalam ujian pos penghasilan 
motif kraf tradisional. Ini menunjukkan bahawa pengajaran menggunakan modul 
memberi kesan pembelajaran yang sama kepada pelajar lelaki dan perempuan. 
 Tidak terdapat perbezaan di antara bangsa dan jumlah markah ujian pra penghasilan motif 
kraf tradisional.  
 Tidak terdapat perbezaan di antara bangsa dan Jumlah Markah ujian Pos penghasilan 
Motif Kraf Tradisional. Ini menunjukkan bahawa pengajaran menggunakan modul 
memberi kesan pembelajaran yang sama kepada semua pelajar tanpa mengira kaum. 
 Terdapat hubungan yang positif di antara ujian Pra Ujian Pos bagi kesemua komponen 
penilaian iaitu interpretasi, kreativiti, gubahan dan juga warna. Secara kesimpulan, 
sememangnya semua pelajar telah memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bentuk 




Berjaya dipertingkatkan lagi melalui proses pengajaran dan pembelajaran dengan 
menggunakan modul yang telah dibangunkan ini. 
 
6.6 Analisis Penilaian Kritikan Seni Oleh Panel Pakar 
Bahagian ini menerangkan dan menghuraikan dapatan kajian bagi keseluruhan proses 
pengumpulan data kedua iaitu penilaian kritikan seni oleh enam panel pakar terhadap hasil 
reka bentuk motif kraf yang telah dihasilkan oleh 60 orang pelajar dalam ujian pra dan pos 
yang telah dijalankan. Analisis penilaian kritikan seni oleh panel pakar terhadap hasil reka 
bentuk motif kraf yang telah dihasilkan oleh peserta bagi kajian ini adalah juga bertujuan 
untuk mengenalpasti tahap pencapaian responsif budaya dikalangan pelajar terhadap elemen 
kepelbagaian kraf tradisional bangsa Melayu, India dan Cina sebelum dan selepas mereka 
mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan modul pedagogi responsif budaya 
kraf tradisional pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang telah dibangunkan oleh 
pengkaji.  
Dibahagian ini pengkaji membincangkan analisis data dan dapatan kajian  
berdasarkan soalan kajian: 
Apakah tahap pencapaian responsif budaya dikalangan pelajar terhadap elemen kepelbagaian 
kraf tradisional bangsa Melayu, India dan Cina berdasarkan penilaian kritikan seni? 
Perbincangan analisis data dan dapatan kajian akan dilakukan dengan tema-tema 
berikut berpandukan kepada skima Penilaian Kritikan Seni (Art Critism) yang telah 
dicadangkan oleh Ragas (2005): 
 Penerangan (Description)  
 Analisis (Analysis) 




 Pertimbangan (Judgement) 
 
6.6.1 Penerangan (Description) 
 Dalam bahagian ini secara umumnya keenam-enam panel pakar memberikan 
pandangan yang berbeza berdasarkan persepsi masing-masing. Namun secara keseluruhannya 
kesemua panel pakar telah berjaya mengenal pasti dengan menyenaraikan semua informasi 
tentang ‗Credit Line‘ karya adalah seperti: tajuk karya, saiz dan media yang digunakan. 
Kesemua Panel pakar telah bersetuju bahawa ‗subject matter‘ atau kajian utama karya yang 
dihasilkan adalah berkaitan motif-motif kraf tradisional etnik di Malaysia yang lebih 
tertumpu kepada motif flora dan fauna serta motif geometri. Panel pakar juga telah mengenal 
pasti unsur-unsur atau ‗element‘ yang menonjol pada karya yang telah dihasilkan seperti 
elemen dan prinsip seni, susunan dan komposisi karya serta teknik penghasilan karya. Berikut 
adalah catatan ulasan kesemua enam panel pakar: 
Panel satu membuat catatan: 
Apa yang saya lihat pelbagai motif yang berwarna-warni menjurus kepada 
kepelbagaian. Pelbagai motif yang digunakan seperti motif naga, motif ikan dan 
udang, motif ukiran kayu, motif flora dan fauna, motif geometri dan sebagainya. 
Elemen Credit Line karya adalah seperti: Tajuk karya ialah Motif Kraf 1Malaysia. 
Saiz catan yang dihasilkan adalah dalam ukuran 5in x 5in sebanyak 60 keping. Media 
yang digunakan ialah Akrilik di atas kanvas. Karya hamper siap 90% Cuma 
memerlukan kemasan akhir dan pemasangan bingkai „frame‟. (D1:P1,T1) 
 
Panel dua membuat catatan: 
Saiz karya adalah 5in x 5in dalam 60 panel yang identikal. Karya memaparkan motif 
kraf 1Malaysia yang terdiri daripada gabungan motif-motif kraf orang Melayu, Cina 
dan India yang dihasilkan dengan akrilik di atas kanvas.karya disusun atur secara 
memanjang. Elemen seni yang terdapat pada karya adalah garisan, rupa, bentuk, 
ruang, jalinan, nilai, warna. (D2:P2,T1) 
 
Panel tiga membuat catatan: 
Karya ini menggunakan motif-motif yang melambangkan pelbagai kaum dan 
masyarakat di Malaysia (contoh. Melayu, Cina, India dan lain-lain). Penggunaan 
motif-motif asas bagi sesebuah kaum dapat dilihat dengan jelas. Sebagai contoh motif 




dalam pelbagai komposisi bagi memperlihatkan variasi yang pelbagai. Warna-warna 
yang terang dan rata (flat) digunakan bagi mendominasikan motif yang ingin 
diperlihatkan. Ini seterusnya menampakan situasi (mood) ceria menerusi karya ini. 
(D3:P3,T1) 
 
Panel empat membuat catatan: 
Dalam hasil karya ini terdapat motif-motif seperti corak daun, bunga, geometri, 
burung merak, naga, bunga raya, ikan, udang, organik dan geometri pattern. Element 
dan principle yang terdapat pada karya ini seperti garisan lurus, garisan beralun, 
garisan titik, colour: merah, biru, hijau, kuning, ungu, jingga, hitam, putih, merah 
jambu. Shape: geometri / organic, space, texture, rupa positif dan negative, harmoni, 
kepelbagaian, kontra, keseimbangan, pergerakan. (D4:P4,T1) 
 
Panel lima membuat catatan: 
Karya merupakan himpunan pelbagai motif flora dan fauna yang dihasilkan pada 60 
panel yang identikal bersaiz 5in x 5in. Hasil  karya memaparkan gabungan motif-
motif kraf orang Melayu, Cina dan India yang dihasilkan dengan akrilik di atas 
kanvas yang membawa tema motif kraf 1Malaysia. Elemen seni yang paling menonjol 
pada karya adalah nilai warna yang kontras seperti merah, kuning, biru, jingga, hitam, 
ungu, coklat, merah jambu dan hijau, dan warna harmoni dengan teknik sapuan 
logam.(D5:P5,T1) 
 
Panel enam membuat catatan: 
Motif-motif yang dihasilkan dalam 60 panel berukuran 5in x 5in mewakili motif kraf 
tiga etnik utama di Malaysia iaitu Cina, Melayu dan India. Motif-motif flora dan 
organik di olah mewakili atau representasi etnik tertentu Kepelbagaian warna yang 
melambangkan rupa dan penegasan. Elemen-elemen yang ketara seperti bunga, naga, 
awan larat, kolumn mencerminkan masyarakat majmuk di Malaysia. (D6:P6,T1) 
 
6.6.2 Analisis (Analysis)  
Dalam bahagian ini para panel penilai bersetuju bahawa karya disusun atur secara 
horizontal dan vertikal dalam komposisi imbangan simetri dan assymetri serta ianya kelihatan 
sistematik dan teratur. Pilihan susun atur motif adalah rawak. Kesemua panel pakar sepakat 
dalam memberi komen bahawa kesemua hasil karya menonjolkan elemen seni seperti 
garisan, warna, rupa, bentuk, tekstur, nilai dan ruang. Karya juga mengenengahkan prinsip 
seni dominan seperti kesatuan, harmoni, kepelbagaian, keseimbangan, kontras, perkadaran 




menegaskan bahawa elemen garisan memberikan kesan ‗pop art‘ pada hasil karya. 
Kebanyakan panel pakar turut bersependapat bahawa warna yang digunakan adalah terang, 
berwarna-warni serta kontras dan harmoni menimbulkan motif, menimbulkan mood ceria 
serta mewujudkan penegasan pada motif-motif kraf. Pada keseluruhannya panel pakar 
sependapat bahawa karya yang dihasilkan menimbulkan inspirasi kepelbagaian yang sangat 
bertepatan dengan tema 1Malaysia. Berikut adalah catatan ulasan kesemua enam panel pakar: 
Panel satu membuat catatan: 
Karya ini disusun sekata dengan penggunaan saiz catan yang sama. Warna yang 
digunakan adalah terang, berwarna-warni serta kontras dan harmoni, garisan satu lapis 
yang tebal digunakan untuk menimbulkan motif. Rupa dan bentuk motif menjurus 
kepada unsur flora dan fauna serta geometri. Jika diamati setiap karya ‗painting‘ 
secara berasingan yang dihasilkan mempunyai ruang yang mengasingkan 
‗background‘ dengan lebih menonjolkan motif namun apabila kesemua karya catan 
dicantumkan secara keseluruhannya ‗briefing space‘ atau ruang nafas tidak kelihatan 
sama sekali kerana motif-motif yang dihasilkan mendominasikan segenap ruang. 
Wujud prinsip kesatuan pada warna yang pelbagai, bentuk yang berbeza dan garisan 
yang tebal dan kukuh. Prinsip keseimbangan pula wujud pada perletakkan motif 
ditengah-tengah kanvas. Perbezaan kontradiksi warna, motif dan ragam hias amat 
ketara sekali. Prinsip pergerakan wujud apabila motif terhad dari kedudukan atas ke 
bawah dan kecil ke besar serta menerusi motif-motif yang beralun. (D1:P1,T2) 
 
Panel dua membuat catatan: 
Karya disusun secara sistematik dan teratur. Motif-motif kraf yang dihasilkan boleh 
dikenal pasti secara horizontal dan vertikal. Menggunakan warna terang dan 
kombinasi warna secara kontras seperti hijau, ungu, hitam dan oren menimbulkan 
mood ceria. Terdapat nilai-nilai seperti penegasan rupa dan bentuk, harmoni 
membentuk motif yang lebih jelas dan nyata. Penghasilan warna legam tanpa tona 
yang diasingkan dengan garisan memberikan kesan ‗pop art‘ pada hasil karya. Motif 
atau objek kraf yang dilakarkan pada kanvas adalah ringkas tetapi jelas. 
Kebanyakkannya merupakan motif organik yang terdiri daripada flora dan fauna. 
Setiap karya dihasilkan adalah seimbang sama ada secara imbangan simetri ataupun 
imbangan tidak simetri. Pada keseluruhannya karya menimbulkan inspirasi 
kepelbagaian yang sangat bertepatan dengan tema 1Malaysia di mana terdapat 
kepelbagaian bangsa, ragam hias motif dan nilai kraf-„Truly Malaysian-variety‘. 
(D2:P2,T2) 
 
Panel tiga membuat catatan: 
Secara umumnya karya ini disusun secara rawak tanpa memberi penekanan kepada 
motif-motif tertentu bagi sesebuah masyarakat. Susunan secara rawak ini 




yang kontra. Bagi penilaian sesuatu karya secara individu, kesimbangan masih lagi 
ditekankan samada keseimbangan secara simetri mahupun tidak simetri. Dominan dan 
penekanan sesuatu karya turut disampaikan menerusi susun atur motif bagi setiap 
karya individu ini. Namun apabila karya-karya individu ini diatur secara rawak, ianya 
memperlihatkan variasi warna yang pelbagai dan keharmonian dari segi rupa corak 
yang di ketengahkan. (D3:P3,T2) 
 
Panel empat membuat catatan: 
Rupa geometri seperti segi tiga, segi empat, pyramid, bulat, rupa organik: dedaun, 
bunga-bungaan, burung, unggas-unggas, udang, siput. Terdapat juga rupa positif dan 
negatif. Bentuk ilusi iaitu bentuk visual yang bersifat 2D yang digambarkan dalam 
karya. Jalinan tampak: corak batik, motif haiwan. Terdapat unsur-unsur garisan 
seperti melintang, beralun, menegak, tebal dan nipis. Warna yang harmoni, sejuk dan 
panas. Kepelbagaian dalam penggunaan gaya, nilai dan idea yang berbeza. Seperti 
penggunaan unsur seni seperti garisan, rupa dan warna. Irama seperti pergerakan 
dapat dilihat melalui kesan angin, awan, daun yang menjalar, kontras wujud melalui 
perbezaan saiz, warna, rupa bentuk, jalinan dan garisan. (D4:P4,T2) 
 
Panel lima membuat catatan: 
penggunaan warna-warna terang dan dan berani menjadikan kombinasi warna secara 
kontras seperti merah dan kuning, ungu dan oren, hitam dan putih, biru dan putih, 
merah dan ungu  menimbulkan mood ceria serta mewujudkan penegasan pada motif-
motif kraf dalam tema pelbagai budaya dapat diperlihatkan dengan sangat jelas dan 
sangat bertepatan dengan konsep 1Malaysia. Penegasan rupa dan bentuk geometri 
seperti segi tiga, bulat mewujudkan rupa yang memperjelaskan makna simbolik 
sesebuah motif yang dihasilkan. Pengutaraan prinsip seni seperti kepelbagaian mampu 
menonjolkan ruang dan variasi pola reka corak atau pattern. Unsur pergerakan turut 
mendominasi karya melalui penghasilan pelbagai garisan seperti garisan lurus, 
bengkok dan beralun membentuk penglihatan secara diagonal dari bawah kiri ke atas 
memperlihatkan karya lebih realistik. (D5:P5,T2) 
 
Panel enam membuat catatan: 
Karya disusun dalam komposisi imbangan simetri dan assimetri. Tema karya sangat 
jelas apabila motif-motif kraf etnik diterjemah di atas catan kanvas dalam mewakili 
inspirasi 1Malaysia. Campuran warna-warna kontras yang dihasilkan menyerlahkan 
lagi karektor motif kraf etnik tertentu di atas kanvas. Kepelbagaian dan keistimewaan 
motif kraf setiap etnik dapat dirasai serta menampakkan mood ceria. Motif-motif kraf 
etnik yang dilakarkan membantu penonton mengenali latar belakang sesebuah kaum 
berdasarkan unsur-unsur dominan bagi setiap kaum atau etnik contohnya penggunaan 
warna dan simbol atau motif tertentu. (D6:P6,T2) 
 
 
6.6.3 Tafsiran (Interpretation)  
Dalam bahagian ini secara keseluruhannya kesemua panel pakar mempunyai 




disampaikan melalui karya yang telah dihasilkan iaitu idea yang cuba disampaikan menerusi 
karya adalah sinonim dengan istilah kesatuan dan kepelbagaian yang menggambarkan 
keharmonian budaya masyarakat majmuk di Malaysia. Keenam-enam panel pakar turut 
memberikan andaian yang munasabah tentang makna simbolik atau metafora yang cuba 
disampaikan dalam karya seni tersebut di mana mereka sependapat menyatakan bahawa 
karya menonjolkan keistimewaan motif-motif kraf tradisioal setiap bangsa atau etnik yang 
berbeza yang berjaya digarapkan menjadi satu karya yang berbentuk majmuk bagi 
memperjelaskan perkongsian sosio-budaya masyarakat di Malaysia. Berikut adalah catatan 
ulasan kesemua enam panel pakar: 
Panel satu membuat catatan: 
Idea yang cuba disampaikan adalah sinonim dengan perkataan kesatuan, penyatuan 
dan kepelbagaian. Penerapan kepelbagaian motif menjurus kepada tiga bangsa utama 
di Malaysia iaitu Melayu, Cina dan India dengan gaya dan mood yang ceria amat jelas 
ditonjolkan menerusi kepelbagaian warna-warna pada catan. Emosi yang diwujudkan 
membawa penceritaan tentang kepelbagaian rumpun bangsa dalam satu kesatuan iaitu 
konsep satu negara majmuk.secara psikologinya, warna yang pelbagai dan terang 
memberikan keceriaan dan kemakmuran, kekuatan dan semangat boleh dibangkitkan 
melalui warna-warna yang diaplikasikan pada sesebuah karya. (D1:P1,T3) 
 
Panel dua membuat catatan: 
Karya yang dihasilkan jelas memaparkan kepelbagaian etnik di Malaysia dari segi 
motif di dalam penghasilan kraf atau penggunaan seni. Warna-warni yang digunakan 
juga melambangkan warna-warna yang signifikan dan simbolik bagi setiap kaum dan 
etnik yang berbeza seperti merak untuk orang Cina, warna-warna terang seperti biru, 
kuning dan jingga untuk kaum India dan hijau untuk orang Melayu. Namun terdapat 
juga motif-motif kraf yang dihasilkan dengan menggunakan warna-warna yang 
bertentangan bagi memperlihatkan elemen pertembungan budaya dalam masyarakat 
majmuk di Malaysia. Motif-motif atau simbol flora pula adalah signifikan dengan 
pilihan motif dalam kraf masyarakat Melayu. Kepelbagaian dalam penggunaan warna, 
motif berjaya disatukan dengan pola reka corak (pattern) yang disusun atur secara 
sekata melambangkan konsep 1Malaysia di mana walaupun terdapat pelbagai rumpun 
budaya dari keseragaman kaum dan etnik namun masih dapat disatukan. (D2:P2,T3) 
 
Panel tiga membuat catatan: 
Secara umumnya karya ini ingin memperlihatkan kepelbagaian motif masyarakat-
masyarakat di Malaysia. Ianya disatu dan digabungkan menerusi kesenian motif yang 
unik bagi setiap kaum. Penggunaan motif utama bagi setiap kaum diolah dan 




menampakkan penegasan bagi setiap karya dan apabila disatukan ianya 
memperlihatkan suatu karya yang harmoni. (D3:P3,T3) 
 
Panel empat membuat catatan: 
Karya ini memperlihatkan rekaan motif atau corak yang terdapat pada batik, 
contohnya motif pucuk rebung merupakan motif yang popular dalam penghasilkan 
batik. Motif bunga yang sinonim dengan bunga kebangsaan. Motif-motif batik dan 
ukuran kayu seperti daun menjalar, bunga cengkih menunjukkan rekaan corak 
tradisional. Subjek seperti naga dan hidupan air amat sinonim dengan simbol dalam 
masyarakat Cina. Terdapat juga unsur-unsur reka corak India seperti corak warna-
warni rangoli, subjek swastika dan burung merak. Karya ini memperlihatkan reka 
corak setiap budaya dan masyarakat di Malaysia. (D4:P4,T3) 
 
Panel lima membuat catatan: 
Penghasilan motif kraf yang mewakili pelbagai kaum di Malaysia sangat jelas dari 
pengamatan rupa bentuk simbol, susunan warna simbolik representasi kaum tertentu 
seperti merah dan kuning bagi orang Cina, warna-warna yang pelbagai dan terang 
untuk orang India dan warna coklat dan hijau sangat dominan dalam kraf orang 
Melayu. Warna-warna yang terang digunakan untuk memberikan kesan psikologi 
seperti ransangan minda dan menimbulkan suasana keceriaan dan kegembiraan 
kerana warna telah lama digunakan sejak mula sejarah seni untuk menyampaikan 
maksud perasaan dan sebagai ‗motional force‘. Secara jelas karya mempunyai mesej 
yang sangat jelas untuk disampai kepada audian iaitu pengintegrasian pelbagai budaya 
melalui kesenian. (D5:P5,T3) 
 
Panel enam membuat catatan: 
Metafora karya menunjukkan keistimewaan motif kraf setiap bangsa atau etnik yang 
berbeza tetapi berjaya digarapkan menjadi satu karya yang berbentuk majmuk yang 
menjelaskan perkongsian sosio-budaya masyarakat di Malaysia. karya menonjolkan 
motif kraf universal bagi setiap kaum yang merupakan lambang representasi yang 
mudah dikenali di Malaysia. Penggunaan warna-warna yag simbolik mengikut kaum 
tertentu dalam penghasilan motif kraf etnik yang berlainan mungkin sengaja 
dilakukan bagi memperlihatkan elemen perkongsian dan juga pertembungan pelbagai 
budaya dalam rumpun masyarakat majmuk di Malaysia sebagaimana contohnya adat 
perkahwinan antara masyarakat Melayu dan masyarakat India yang nampak seakan-
akan sama seperti adat berinai dan bersanding. (D6:P6,T3) 
 
 
6.6.4 Pertimbangan (Judgement) 
Secara keseluruhannya kesemua enam panel pakar sepakat menyatakan pandangan 
mereka bahawa karya yang telah dihasilkan oleh para pelajar  ini telah berjaya dalam bentuk 




para pelajar telah berjaya meningkatkan tahap responsif budaya dalam bentuk kesedaran dan 
pengetahuan terhadap seni kraf tradisional pelbagai budaya masyarakat di Malaysia. Berikut 
adalah catatan ulasan kesemua enam panel pakar: 
Panel satu membuat catatan: 
Secara keseluruhannya karya-karya ini telah berjaya dalam menyampaikan mesej 
keharmonian dalam keberagaman motif kraf tiga kaum utama di Malaysia bertepatan 
dengan tajuk karya iaitu Motif Kraf 1Malaysia.  Sebagai cadangan penggunaan motif-
motif dari ketiga-tiga kaum boleh dicantumkan atau digabungkan dalam satu kanvas 
agar ia lebih menampakkan keakraban dan penyatuan. Komposisi motif juga boleh 
bersifat berterusan dan berkait rapat antara satu motif dengan motif yang lain. 
Penggunaan warna yang bertona jika digabungkan dengan campuran warna mendatar 
boleh mewujudkan suasana terang, gelap, besar, kecil sesuatu ruang agar dapat 
menaikkan keindahan karya serta memperlihatkan kematangan dalam sesebuah karya. 
(D1:P1,T4) 
 
Panel dua membuat catatan: 
Pada keseluruhannya, karya-karya ini berjaya menunjukkan representasi motif-motif 
kraf 1Malaysia. Motif kraf bagi kaum Cina adalah jelas seperti motif naga dan burung 
phoenix dan motif bagi orang India pula adalah seperti „mango leave‟, burung merak 
dan bunga teratai „lotus‟. Manakala reka corak dan warna „ranggoli‟ dalam 
penghasilan kolumn India jelas kelihatan pada hasil karya. Memang terdapat 
kepelbagaian motif kraf orang Melayu namun sekiranya motif seperti bentuk 
kerawang dihasilkan secara cetakan blok batik mungkin akan memberikan impak 
yang lebih besar pada karya kerana kebanyakan kehalusan dan kelembutan motif kraf 
orang melayu terdapat pada ukiran kayu, anyaman, tenunan serta tekat dan tidak 
dihasilkan secara lukisan tangan „freehand‟ melainkan pada batik lukis. (D2:P2,T4) 
 
Panel tiga membuat catatan: 
Karya ini dengan jelas mampu menampakkan mesej yang ingin disampaikan, iaitu 
keharmonian masyarakat pelbagai kaum dan etnik di Malaysia. Representasi motif 
yang digunakan jelas melambangkan sesuatu kaum. Penggunaan pelbagai motif yang 
bervariasi turut mampu manambahkan keunikan pada karya ini. Sebagai contoh, motif 
naga digunapakai lebih dari satu, namun komposisi yang berlainan dapat 
mengelakkan dari ianya dilihat sebagai pengulangan yang jelas. Namun secara 
umumnya, karya ini telah berjaya menyampaikan mesejnya, menarik dari segi 
komposisi dan warna-warna yang terang dan disusun secara rawak bagi 
memperlihatkan variasi. (D3:P3,T4) 
 
Panel empat membuat catatan: 
Pada pandangan saya, karya-karya ini memperlihatkan reka corak dan motif setiap 
masyarakat di Malaysia seperti Melayu, Cina dan India. Reka corak motif yang 




subjek matter. Kepelbagaian motif, keharmonian, penggunaan unsur-unsur warna 
kontras dan harmoni amat jelas menonjolkan motif agar kelihatan lebih menarik. Bagi 
cadangan penambahbaikkan jika dapat turut dihasilkan motif-motif dari Sabah 
Sarawak dapat melengkapkan lagi kesempurnaan karya ini. Secara keseluruhannya 
hasil karya-karya pelajar ini jelas berjaya memaparkan ciri-ciri motif kraf 1Malaysia. 
(D4:P4,T4) 
 
Panel lima membuat catatan: 
Representasi Motif-Motif Kraf 1MALAYSIA sememangnya jelas dapat direalisasikan 
melalui karya ini di mana keseluruhan karya jelas memaparkan unsur-unsur motif kraf 
mengikut kaum India, Melayu dan Cina kerana rupa bentuk motif flora, fauna dan 
juga geometri yang dihasilkan dapat dihubungkaitkan dengan elemen simbolik 
dominan mengikut tiga kaum tersebut seperti simbol naga, motif pucuk rebung dan 
warna-warni kolumn ranggoli. (D5:P5,T4) 
 
Panel enam membuat catatan: 
Karya ini sangat berjaya dalam bentuk penghasilan representasi motif-Motif Kraf 
1MALAYSIA kerana motif-motif kraf mengikut etnik secara keseluruhannya berjaya 
ditonjolkan namun ia mungkin akan memberikan impak yang lebih besar jika simbol 
motif seperti siput, burung dan unggas diperjelaskan lagi. Meskipun terdapat unsur-
unsur pengulangan namun ianya berjaya diasingkan hasil daripada pengolahan idea 
pada warna, komposisi dan simbol motif yang hasilkan. (D6:P6,T4) 
 
6.6.5 Rumusan Dapatan Kajian Analisis Kritikan Seni oleh Panel Pakar Fasa 3: 
Implimentasi dan Penilaian 
 
Hasil kajian Fasa Implimentasi dan Penilaian bahagian dua dapat dirumuskan seperti berikut: 
 Secara keseluruhannya kesemua panel pakar telah berjaya mengenal pasti dengan 
menyenaraikan semua informasi tentang ‗Credit Line‘ karya adalah seperti: tajuk karya, 
saiz dan media yang digunakan.  
 Kesemua Panel pakar telah bersetuju bahawa ‗subject matter‘ atau kajian utama karya 
yang dihasilkan adalah berkaitan motif-motif kraf tradisional etnik di Malaysia yang lebih 




 Panel pakar juga telah mengenal pasti unsur-unsur atau ‗element‘ yang menonjol pada 
karya yang telah dihasilkan seperti elemen dan prinsip seni, susunan dan komposisi karya 
serta teknik penghasilan karya. 
 Dalam bahagian analisis para panel penilai bersetuju bahawa karya disusun atur secara 
horizontal dan vertikal dalam komposisi imbangan simetri dan assimetri serta ianya 
kelihatan sistematik dan teratur serta dalam bentuk pilihan susun atur motif adalah rawak.  
 Antara elemen seni yang berjaya ditonjolkan dalam karya adalah seperti garisan, warna, 
rupa, bentuk, tekstur, nilai dan ruang. Karya juga mengenengahkan prinsip seni dominan 
seperti kesatuan, harmoni, kepelbagaian, keseimbangan, kontras, perkadaran atau 
„proportion‘, corak serta irama yang memberi impak kepada karya berdasarkan maklum 
balas yang diterima daripada kesepakatan semua panel pakar.  
 Warna-warna yang digunakan adalah terang, berwarna-warni serta kontras dan harmoni 
menimbulkan motif, menimbulkan mood ceria serta mewujudkan penegasan pada motif-
motif kraf.  
 Ahli panel pakar sependapat menyatakan bahawa karya menonjolkan keistimewaan 
motif-motif kraf tradisional setiap bangsa atau etnik yang berbeza yang berjaya 
digarapkan menjadi satu karya yang berbentuk majmuk bagi memperjelaskan 
perkongsian sosio-budaya masyarakat di Malaysia. 
 Secara keseluruhannya kesemua enam panel pakar sepakat menyatakan pandangan 
mereka bahawa karya yang telah dihasilkan oleh para pelajar ini telah berjaya dalam 
bentuk penghasilan representasi Motif-Motif Kraf 1MALAYSIA dan turut membuktikan 
bahawa para pelajar telah berjaya meningkatkan tahap responsif budaya dalam bentuk 
kesedaran dan pengetahuan terhadap seni kraf tradisional pelbagai budaya masyarakat di 
Malaysia setelah mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran dengan menggunakan 




6.7 Analisis Soal Selidik Kepenggunaan 
Bahagian ini menerangkan dan menghuraikan dapatan kajian bagi keseluruhan proses 
pengumpulan data yang ketiga iaitu berdasarkan kepada soal selidik penilaian kepenggunaan 
modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif terhadap 60 orang pelajar 
yang telah megikuti proses pembelajaran berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional pendidikan Seni Visual sekolah menengah. Pengkaji akan membincangkan 
analisis dapatan kajian berdasarkan kepada soalan kajian berikut: 
1. Apakah tahap kepenggunaan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
pendidikan Seni Visual sekolah menengah berdasarkan penilaian pelajar? 
2. Adakah terdapat perbezaan antara jantina dalam penilaian Kepenggunaan Modul dan 
Persembahan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif? 
3. Adakah terdapat perbezaan antara bangsa dalam penilaian Kepenggunaan Modul dan 























Sangat Baik Baik Sederhana Lemah 
F % F % F % F % 
a Objektif Pembelajaran ditetapkan dan diperjelaskan 32 53.3 24 40 4 6.7   
b Pengenalan Pelajar ditetapkan dan diperjelaskan 14 23.3 37 61.7 8 13.3 1 1.7 
c Kandungan Modul adalah berdasarkan kepada objektif pembelajaran 26 48.3 31 51.7 3 5.0   
d Kandungan Modul berdasarkan kurikulum 16 26.7 24 40.0 20 33.3   
e Pengajaran mudah diikuti 31 51.7 24 40.0 5 8.3   
f Kandungan Modul adalah tepat 27 45.0 17 28.3 16 26.7   
g Pecahan sub topik diagihkan dengan sewajarnya 23 38.3 26 43.3 11 18.3   
h Konsep dan laras bahasa adalah bersesuaian dengan tahap pelajar 34 56.7 22 36.7 4 6.7   
i Fakta utama dan ringkasan prinsip sentiasa tersedia 18 30.0 24 40.0 17 28.3 1 1.7 
j Kesahan kandungan Modul 20 33.3 28 38.3 14 23.3 3 5.0 
k Penggunaan bahasa mudah difahami 43 71.7 15 25.0 2 3.3   
l Kandungan elemen kraf tradisional dalam modul merangkumi 
masyarakat Melayu, India dan Cina 
53 88.3 6 10.0 1 1.7   
 







Graf 6.2: Analisis Penilaian Kepenggunaan terhadap Kandungan Modul dan Persembahan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif Secara 


























Penilaian Kepenggunaan terhadap Kandungan Modul dan 




6.7.2 Analisis Penilaian Kepenggunaan Terhadap Kemudahan Penggunaan Modul dan Persembahan Bahan Pengajaran Multimedia 
Interaktif Secara Keseluruhan 
 
Item 
Sangat Baik Baik Sederhana Lemah 
F % F % F % F % 
a Teks manual Modul ditulis dengan jelas 22 36.7 26 43.3 12 20.0   
b Dokumentasi dan panduan kepenggunaan disediakan 20 33.3 27 45.0 13 21.7   
c Fleksibiliti dalam pencarian informasi 12 20.0 33 55.0 14 23.3 1 1.7 
d Mudah digunakan atau mesra pengguna 25 41.7 27 45.0 8 13.3   
 
Jadual 6.10: Analisis Frekuensi 
 
 
Graf 6.3: Analisis Penilaian Kepenggunaan Terhadap Kemudahan Penggunaan Modul dan Persembahan Bahan Pengajaran Multimedia 



















Penilaian Kepenggunaan Terhadap Kemudahan Penggunaan Modul dan 








Sangat Baik Baik Sederhana Lemah 
F % F % F % F % 
a Paparan skrin adalah efektif 20 33.3 27 45.0 13 21.7   
b Teknik persembahan adalah bersesuian 21 35.0 23 38.3 16 26.7   
c Pengunaan skima warna yang bersesuaian 23 38.3 15 25.0 20 33.3 2 3.3 
d Pengunaan Teks, Grafik dan struktur pemetaan yang efektif 17 28.3 22 36.7 20 33.3 1 1.7 
e Maklumat adalah konsisten 19 31.7 26 43.3 15 25.0   
f Reka bentuk paparan skrin adalah efektif 20 33.3 23 38.3 17 17.0   
g Penggunaan video dan audio yang bersesuaian 11 18.3 26 43.3 22 28.3 1 1.7 
 







































6.7.4 Analisis Penilaian Kepenggunaan Modul dan Persembahan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif Terhadap Kaedah 
Pengajaran Dan Pembelajaran Secara Keseluruhan 
 
Item 
Sangat Baik Baik Sederhana Lemah 
F % F % F % F % 
a Interaktiviti 27 45.0 21 35.0 12 20.0   
b Meningkatkan kemahiran berfikir 37 61.7 22 36.7 1 1.7   
c Mengukuhkan tahap kognitif 34 56.7 18 30.0 7 11.7 1 1.7 
d Meningkatkan motivasi belajar pelajar 45 75.0 14 23.3 1 1.7   
e Bersesuian dengan kumpulan pelajar sasaran 35 58.3 18 30.0 7 11.7   
f Mempertingkatkan kemahiran intelektual 38 63.3 16 26..7 6 10.0   
g Menggalakkan pemprosesan maklumat yang sistematik 18 30.0 35 58.3 7 11.7   
h Prosedur persembahan kandungan Modul pengajaran adalah pelbagai 27 45.0 26 43.3 7 11.7   
i Kekerapan maklum balas terhadap prestasi pelajar 28 46.7 26 43.3 5 8.3 1 1.7 
j Mempertingkatkan tahap kesedaran pelajar terhadap kepelbagaian 
budaya dan kesenian masyarakat Melayu, India dan Cina. 
50 83.3 5 8.3 5 8.3   
k Menambah pengetahuan pelajar terhadap kepelbagaian elemen kraf 
masyarakat Melayu, India dan Cina. 
50 83.3 9 15.0 1 1.7   
l Mengembangkan tahap kreativiti pelajar. 47 78.3 13 21.7     
m Meningkatkan komunikasi, interaksi dan toleransi antara pelajar yang 
pelbagai kaum. 
43 71.7 14 23.3 3 5.0   
 































Penilaian Kepenggunaan Modul dan Persembahan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif 





6.8 Perbezaan antara jantina dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan 
bahan pengajaran multimedia interaktif 
 
6.8.1 Mengkaji perbezaan antara jantina dan kandungan modul dalam penilaian 
kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
 
Hipotesis 
H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara jantina dan min kandungan modul dalam 
penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara jantina dan min kandungan modul 
dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif 
 




                                 ** Significant at 0.05 
Jadual 6.13 
Jadual 6.13 menunjukkan yang perempuan (µ = 4.50) skor lebih tinggi daripada lelaki 
(µ =4.11). Oleh kerana p-Value= 0.000 < 0.05, maka terdapat perbezaan di antara 
lelaki dan perempuan dalam kandungan modul bagi penilaian kepenggunaan modul 






6.8.2 Mengkaji perbezaan antara jantina dan kemudahan penggunaan modul dalam 




H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara jantina dan min kemudahan penggunaan 
modul dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara jantina dan min kemudahan penggunaan 
modul dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif 
 




                                 ** Significant at 0.05 
Jadual 6.14 
 
Jadual 6.14 menunjukkan yang perempuan (µ = 4.34) skor lebih tinggi daripada lelaki 
(µ =3.91). Oleh kerana p-Value= 0.004 < 0.05, maka terdapat perbezaan di antara 
lelaki dan perempuan dalam kemudahan penggunaan modul bagi penilaian 








6.8.3 Mengkaji perbezaan antara jantina dan kualiti estetik paparan atau persembahan 
bahan multimedia interaktif dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan 
bahan pengajaran multimedia interaktif 
 
Hipotesis 
H0: Tidak terdapat perbezaan di antara jantina dan min kualiti estetik paparan atau 
persembahan bahan multimedia interaktif dalam penilaian kepenggunaan modul dan 
persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara jantina dan min kualiti estetik paparan 
atau persembahan bahan multimedia interaktif dalam penilaian kepenggunaan modul 
dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
 




                                 ** Significant at 0.05 
Jadual 6.15 
 
Jadual 6.15 menunjukkan yang perempuan (µ = 4.19) skor lebih tinggi daripada lelaki 
(µ =3.81). Oleh kerana p-Value= 0.010 < 0.05, maka terdapat perbezaan di antara 
lelaki dan perempuan dalam kualiti estetik paparan atau persembahan bahan 
multimedia interaktif bagi penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan 







6.8.4 Mengkaji perbezaan antara jantina dan kaedah pengajaran dan pembelajaran 




H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara jantina dan min kaedah pengajaran dan 
pembelajaran dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan 
pengajaran multimedia interaktif 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara jantina dan min kaedah pengajaran dan 
pembelajaran dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan 
pengajaran multimedia interaktif 
 




                                 ** Significant at 0.05 
Jadual 6.16 
 
Jadual 6.16 menunjukkan yang perempuan (µ = 4.63) skor lebih tinggi daripada lelaki 
(µ =4.42). Oleh kerana p-Value= 0.049 < 0.05, maka terdapat perbezaan di antara 
lelaki dan perempuan dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam penilaian 







6.8.5 Mengkaji perbezaan antara jantina dan pandangan modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sesuai di integrasikan dalam kurikulum 
Pendidikan Seni Visual Sekolah. 
 
Hipotesis 
H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara jantina dan min modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sesuai di integrasikan dalam 
kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah. 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara jantina dan min pandangan modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sesuai di 
integrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual Sekolah. 




                                 ** Significant at 0.05 
Jadual 6.17 
 
Jadual 6.17 menunjukkan yang lelaki (µ = 1.47) skor lebih tinggi daripada perempuan 
( µ =1.37). Oleh kerana p-Value= 0.100> 0.05, maka tidak terdapat perbezaan di 
antara lelaki dan perempuan dalam min pandangan Modul pedagogi responsif Budaya 
Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual sesuai di integrasikan dalam kurikulum 









6.9 Perbezaan antara bangsa dan kandungan modul dalam penilaian kepenggunaan 
modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
 
6.9.1 Mengkaji perbezaan antara bangsa dan kandungan modul dalam penilaian 
kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
Hipotesis 
H0: Tidak terdapat perbezaan di antara bangsa dan kandungan modul dalam penilaian 
kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara bangsa dan kandungan modul dalam 
dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif 
Bangsa Min F-Value p-value 
Melayu 4.52 
3.915 0.026 Cina  4.15 
India 4.25 
               ** Significant at 0.05 
Jadual 6.18 
Jadual 6.18 menunjukkan bangsa Melayu (µ = 4.52) skor lebih tinggi daripada India 
(µ =4.25) dan Cina (µ = 4.15). Oleh kerana p-Value= 0.026 < 0.05, maka 
kesimpulannya terdapat perbezaan di antara bangsa dan kandungan modul dalam 
penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif. Oleh kerana itu hipotesis null adalah tidak benar dan harus ditolak.  
















Melayu Cina 0.37 0.009 
 India 0.27 0.056 
Cina Melayu -0.37 0.009 
 India -0.10 0.449 
India Melayu -0.27 0.056 
Jadual 6.19 
 
Berdasarkan ujian post hoc ANOVA LSD didapati pada jadual pasangan bangsa yang 
berbeza secara signifikan adalah hanya di antara bangsa Melayu dan Cina yang kelihatan 
mempunyai perbezaan min bagi kandungan modul dalam penilaian kepenggunaan modul dan 
persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif. Ini adalah kerana nilai signifikannya 
iaitu (0.009) adalah lebih kecil daripada aras kesignifikanan iaitu 0.05, dengan itu hipotesis 
null adalah ditolak dan secara tidak langsung ia menunjukkan bahawa terdapat perbezaan 
pendapat bagi kandungan modul dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan 






6.9.3 Mengkaji perbezaan antara bangsa dan kemudahan penggunaan modul dalam 




H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara bangsa dan kemudahan penggunaan modul 
dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara bangsa dan kemudahan penggunaan 
modul dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif 
 
Bangsa Min F-Value p-value 
Melayu 4.45 
7.314 0.001 Cina  3.80 
India 4.13 
               ** Significant at 0.05 
Jadual 6.20 
 
Jadual 6.20 menunjukkan bangsa Melayu (µ = 4.45) skor lebih tinggi daripada India ( 
µ =4.13) dan Cina (µ = 3.80). Oleh kerana p-Value= 0.001 < 0.05, jadi 
Kesimpulannya terdapat perbezaan di antara bangsa dan kemudahan penggunaan 
modul dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif. Oleh kerana itu hipotesis null adalah tidak benar dan harus 
ditolak.  Seterusnya ujian Post Hoc telah dijalankan dan hasil analisis adalah seperti 













Melayu Cina 0.65 0.000 
 India 0.33 0.061 
Cina Melayu -0.65 0.000 










Berdasarkan ujian post hoc ANOVA LSD didapati pada jadual pasangan bangsa yang 
berbeza secara signifikan adalah hanya di antara bangsa Melayu dan Cina yang kelihatan 
mempunyai perbezaan min kemudahan penggunaan modul dalam penilaian kepenggunaan 
modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif. Ini adalah kerana nilai 
signifikannya iaitu (0.000) adalah lebih kecil daripada aras kesignifikanan iaitu 0.05, dengan 
itu hipotesis null adalah ditolak dan secara tidak langsung ia menunjukkan bahawa terdapat 
perbezaan pendapat bagi bangsa dan kemudahan penggunaan modul dalam penilaian 





6.9.5 Mengkaji perbezaan antara bangsa dan kualiti estetik paparan atau persembahan 
bahan multimedia interaktif dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan 
bahan pengajaran multimedia interaktif 
 
Hipotesis 
H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara bangsa dan kualiti estetik paparan atau 
persembahan bahan multimedia interaktif dalam penilaian kepenggunaan modul dan 
persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara bangsa dan kualiti estetik paparan atau 
persembahan bahan multimedia interaktif dalam penilaian kepenggunaan modul dan 
persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
 
Bangsa Min F-Value p-value 
Melayu 4.34 
7.987 0.001 Cina  3.68 
India 3.99 
               ** Significant at 0.05 
Jadual 6.22 
 
Jadual 6.22 menunjukkan bangsa Melayu (µ = 4.34) skor lebih tinggi daripada India 
(µ =3.99) dan Cina (µ = 3.68). Oleh kerana p-Value= 0.001 < 0.05, maka 
kesimpulannya terdapat perbezaan di antara  bangsa dan kualiti estetik paparan atau 
persembahan bahan multimedia interaktif dalam penilaian kepenggunaan modul dan 
persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif.  Oleh kerana itu hipotesis null 
adalah tidak benar dan harus ditolak.  Seterusnya ujian Post Hoc telah dijalankan dan 









Perbezaan Min  
(I-J) 
sig 
Melayu Cina 0.66 0.00 
 India 0.35 0.38 
Cina Melayu -0.66 0.00 










Berdasarkan ujian post hoc ANOVA LSD didapati pada jadual pasangan bangsa yang 
berbeza secara signifikan adalah hanya di antara bangsa Melayu dan Cina yang kelihatan 
mempunyai perbezaan min bagi kualiti estetik paparan atau persembahan bahan multimedia 
interaktif dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif. Ini adalah kerana nilai signifikannya iaitu (0.00) adalah lebih kecil 
daripada aras kesignifikanan iaitu 0.05, dengan itu hipotesis null adalah ditolak dan secara 
tidak langsung ia menunjukkan bahawa terdapat perbezaan pendapat terhadap kualiti estetik 
paparan atau persembahan bahan multimedia interaktif dalam penilaian kepenggunaan modul 







6.9.7 Mengkaji perbezaan antara bangsa dan kaedah pengajaran dan pembelajaran 





H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara bangsa dan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan 
pengajaran multimedia interaktif 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara bangsa dan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan 
pengajaran multimedia interaktif 
Bangsa Min F-Value p-value 
Melayu 4.55 
0.696 0.503 Cina  4.59 
India 4.44 




Jadual 6.24 menunjukkan bangsa Cina (µ = 4.59) skor lebih tinggi daripada India (µ 
=4.44) dan Melayu (µ = 4.55). Oleh kerana p-Value= 0.503 < 0.05, maka 
kesimpulannya tidak terdapat perbezaan di antara bangsa dan kaedah pengajaran dan 
pembelajaran dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan 
pengajaran multimedia interaktif. Oleh kerana itu hipotesis null adalah benar dan 





6.9.8 Mengkaji perbezaan antara Bangsa dan pandangan pelajar tentang kesesuaian 
untuk mengintegrasikan modul dalam kurikulum Pendidikan Seni di sekolah. 
 
Hipotesis 
H0: Tidak Terdapat perbezaan di antara Bangsa dan pandangan pelajar tentang 
kesesuaian untuk mengintegrasikan modul dalam kurikulum Pendidikan Seni di 
sekolah. 
H1: Terdapat perbezaan yang ketara di antara Bangsa dan pandangan pelajar tentang 
kesesuaian untuk mengintegrasikan modul dalam kurikulum Pendidikan Seni di 
sekolah. 
 
Bangsa Min F-Value p-value 
Melayu 1.40 
0.065 0.937 Cina  1.45 
India 1.40 
               ** Significant at 0.05 
Jadual 6.25 
 
Jadual 6.25 menunjukkan bangsa Cina (µ = 1.45) skor lebih tinggi daripada India (µ 
=1.40) dan Melayu (µ = 1.40). Oleh kerana p-Value= 0.937 < 0.05, maka 
kesimpulannya tidak terdapat perbezaan di antara bangsa dan pandangan pelajar 
tentang kesesuaian untuk mengintegrasikan modul dalam kurikulum Pendidikan Seni 






6.9.9 Rumusan Dapatan Kajian Analisis Soal Selidik Kepenggunaan Fasa 3: 
Implimentasi dan Penilaian 
 
Hasil kajian Fasa Implimentasi dan Penilaian bahagian tiga dapat dirumuskan seperti berikut: 
 Secara keseluruhannya pelajar telah memberikan respon yang sangat positif terhadap 
kandungan modul bagi penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan 
pengajaran multimedia interaktif. 
 Terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan dalam min kandungan modul bagi 
penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif. 
Ini berkemungkinan pelajar perempuan lebih kritikal terhadap kandungan bahan 
pengajaran multimedia interaktif modul berbanding pelajar lelaki. 
 Majoriti pelajar telah memberikan persepsi yang sangat baik terhadap kemudahan 
penggunaan modul bagi penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan 
pengajaran multimedia interaktif.  
 Terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan dalam min kemudahan penggunaan 
modul bagi penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif. 
 Hampir kesemua pelajar telah memberikan maklumbalas yang sangat positif terhadap min 
kualiti estetik paparan atau persembahan bahan multimedia interaktif modul bagi 
penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif. 
 Terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan dalam kualiti estetik paparan atau 
persembahan bahan multimedia interaktif bagi penilaian kepenggunaan modul dan 
persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif. Ini berkemungkinan pelajar 
perempuan lebih kritikal terhadap reka bentuk paparan persembahan bahan pengajaran 




 Secara keseluruhannya juga hampir semua pelajar telah memberikan respon yang sangat 
positif terhadap kaedah pengajaran dan pembelajaran bagi penilaian kepenggunaan modul 
dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif. 
 Terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan dalam min kaedah pengajaran dan 
pembelajaran bagi penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif. 
 Tidak terdapat perbezaan di antara lelaki dan perempuan dalam min pandangan modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional pendidikan seni visual sesuai di integrasikan 
dalam kurikulum pendidikan seni visual sekolah. Secara kesimpulannya, kesemua pelajar 
yang telah menjalani pembelajaran dengan menggunakan modul yang dibangunkan ini 
menerima positif cadangan untuk mengintegrasikan modul responsif budaya ini dalam 
kurikulum pendidikan seni visual sekolah. 
 Terdapat perbezaan di antara bangsa dan min kandungan modul dalam penilaian 
kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif.   
 Terdapat perbezaan di antara bangsa dan kemudahan penggunaan modul dalam penilaian 
Kepenggunaan Modul dan min Persembahan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif.   
 Terdapat perbezaan di antara bangsa dan min kualiti estetik paparan atau persembahan 
bahan multimedia interaktif dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan 
bahan pengajaran multimedia interaktif.   
 Tidak terdapat perbezaan di antara bangsa dan min kaedah pengajaran dan pembelajaran 
dalam penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif. 
 Tidak terdapat perbezaan di antara bangsa dan pandangan pelajar tentang kesesuaian 





6.10 Analisis Temu Bual Terhadap Dua Guru Pendidikan Seni Visual Yang Mengajar 
Dengan Menggunakan Modul 
Bahagian ini menerangkan dan menghuraikan dapatan kajian bagi keseluruhan proses 
pengumpulan data yang keempat iaitu penilaian kepenggunaan modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional pendidikan Seni Visual sekolah menengah berdasarkan teknik 
kualitatif terhadap guru dan pelajar yang terlibat dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan modul ini. Analisis penilaian kepenggunaan modul bagi kajian ini adalah 
bertujuan untuk mengenalpasti persepsi guru dan pelajar terhadap kepenggunaan Modul 
pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dalam pengajaran dan 
pembelajaran mereka. Selain itu pengkaji juga ingin mengenalpasti halangan yang dihadapi 
oleh guru dan pelajar semasa menggunakan Modul pedagogi responsif budaya Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah bagi tujuan penambahbaikan modul. 
Dapatan kajian dalam bahagian ini  di bahagikan kepada dua bahagian di mana  bahagian 
A, pengkaji telah menganalisis dapatan kajian dalam bentuk kualitatif menerusi kaedah temu 
bual terhadap 2 guru Pendidikan Seni Visual yang telah dipilih melalui kaedah persampelan 
bertujuan bagi mengajar modul. Pengkaji akan membincangkan analisis dapatan kajian 
berdasarkan kepada soalan kajian berikut disamping beberapa isu-isu berbangkit atau 
emerging data daripada temu bual yang telah dijalankan: 
6. Apakah persepsi guru terhadap kepenggunaan modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dalam pengajaran dan 
pembelajaran mereka? 
7. Apakah halangan yang dihadapi oleh guru semasa menggunakan modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah? 
Perbincangan analisis dapatan daripada temu bual bersama guru Pendidikan Seni 




 Pandangan dan pengalaman guru terhadap modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan persembahan bahan 
pengajaran multimedia interaktif. 
 Kekuatan dan kelebihan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif. 
 Kekurangan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
serta cadangan penambahbaikan. 
 
6.10.1 Pandangan dan pengalaman guru terhadap modul pedagogi responsif budaya 
kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan 
pengajaran multimedia interaktif. 
 
 Dapatan kajian yang dibincangkan dalam bahagian ini adalah berdasarkan daripada 
analisis transkripsi temu bual yang telah dilakukan terhadap kedua-dua guru Pendidikan Seni 
Visual yang telah berpilih secara kaedah persampelan bertujuan di mana guru Pendidikan 
Seni Visual ini telah terlibat sebagai tenaga pengajar modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang telah dibangunkan oleh pengkaji. 
Bagi menbincangkan dengan lebih terperinci tentang persepsi guru terhadap modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang telah 
dibangunkan ini, pengkaji akan melakukan kupasan berdasarkan tema-tema berikut: 
 Pengalaman dan pengetahuan baru 
 Modul berpotensi tinggi untuk diintegrasikan dalam kurikulum masa kini 




 Penambahbaikan kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada 
 Pendekatan baru dalam penerapan nilai murni merentas kurikulum 
 
a. Pengalaman dan pengetahuan baru 
 Secara keseluruhannya kedua-dua guru memberikan respon yang sangat positif 
tentang pengalaman mereka dalam mengendalikan modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif. Ini jelas seperti mana yang dinyatakan oleh salah seorang guru 
tersebut: 
Cikgu Adi menyatakan bahawa:  
Bagi sayalah kan puan……seronok sangatlah…..pengalaman saya aaa….. ketika 
mengajar modul tersebut satu pengalaman yang baru sebab subjek aaaa…….subjek ni 
belum pernah saya ajar lagi sebelum ni kecuali tekat. Aaaa maksud saya aktiviti kraf 
kaum India dan Cina tu yang saya sendiri pun belum belajar sebelum ni….. Kalau 
macam ah…… tenung apa sulaman India…..aaaa…… dan tanglung tu memang tak 
pernah sama ada di sekolah masa praktikum dulu ataupun program seni dan seni reka 





sebagai cikgu sendiri saya rasa teruja…..bila mengajar modul ni saya sendiri seronok 
belajar macam mana nak buat tanglung dengan sulaman India……lagikan….banyak 
fakta baru yang saya belajar macam sejarah dia kan…pada saya bila ada modul 
macam ni cikgu dengan sendirinya akan lebih responsif dan peka pada budaya yang 
ada di kalangan pelajar……(L171-175:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
Seterunya, Cikgu Raiha pula menyatakan: 
saya sendiri pun….lebih banyak buat homework tentang budaya orang Cina dan India 
sebelum mengajar modul ni….takut pelajar tak faham…jadi saya sendiri kena betul-
betul tahu pasal kraf yang nak diajar….bila dah macam tu baru saya rasa 
sendiri….sebenarnya banyak yang kita tak tahu pasal kebudayaan orang lain atau 
bangsa lain….jadi sebagai cikgulah kan…memang patutnya kita….perlu lebih belajar 
pasal kraf…kebudayaan kaum lain….sebab bila kita tau semua tu kan…rasa-rasanya 
kita lebih dekat dengan pelajar….seronok juga tu…..bila kita boleh kongsi dengan 
pelajar….saya nampak bila saya cakap pasal kraf bangsa lain…pelajar lebih selesa 
berinterkasi dengan saya…..kira macam diaorang taklah segan atau takut dengan 




kaum dia…bukan hanya pasal budaya orang melayu aje….(L176-187:Responden 
2:22 Okt 2012) 
 
b. Modul berpotensi tinggi untuk diintegrasikan dalam kurikulum masa kini 
kedua-dua guru menegaskan bahawa modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang dibangunkan ini sangat sesuai 
untuk diintegrasikan ke dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual memandangkan kurikulum 
sedia ada hanya menekankan kepada seni kraf daripada kaum Melayu sahaja. Berikut adalah 
kenyataan yang diberikan oleh kedua-dua orang guru tersebut: 
Cikgu Adi menyatakan bahawa:  
ia satu pendekatan yang baguslah sebab dia mengetengahkan apa orang kata urm…… 
kepelbagaian budaya masyarakat Malaysia Melayu, Cina dan India dan juga 
Bumiputra untuk sama-sama dipelajari dalam konteks modul yang diberikan 
lah.aaaa….lagi pun…..pelajar-pelajar pun memang tak tahu tentang kraf kaum 
lain….lah (L37-42:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
Seterusnya, Cikgu Raiha menyatakan: 
pendapat saya ah…… kira ah…….. modul Responsi Budaya Kraf ni memang amat 
sesuailah di sekolah sebab kita tahu kalau di sekolah pun kita ada pelbagai budaya 
Melayu Cina India so..aaaaa……. kebanyakan kalau tengok sillibus pendidikan seni 
pun um……. banyak menekankan kraf Melayu tradisional Melayu semua macam kita 
um…… macam yang modul ni terdapat tekad um……. pastu kraf tangan ah…… Cina 
India so dari situ kita ah….. secara tidak langsung belajar ah….. amat ah……. kira 
menarik ah…….. aktiviti dia sangat menariklah. Saya rasa-rasalah kan pun….dah 
memang tiba masanya…..psv kita ni….aaa…..ada….benda-benda yang baru macam 
modul ni…..baru pelajar-pelajar tambah minat nak belajar (L44-53:Responden 2:22 
Okt 2012) 
 
Beliau menambah bahawa: 
 
Sesuai sangatlah modul ni ada dalam kurikulum PSV…..la kalau ikutkan pendapat 
saya lah kita pun Malaysia pun pelbagai budaya so….. diaorang akan belajarla kraf 
budaya setiap etnik la…...(L390-392:Responden 2:22 Okt 2012) 
 
c. Pendekatan pedagogi baru yang responsif kepada pendidikan pelbagai budaya 
Kedua-dua orang guru menyuarakan pendapat mereka bahawa modul pedagogi 




dibangunkan ini merupakan satu pendekatan pengajaran baru yang boleh membantu guru 
dalam mengintegrasikan elemen pendidikan pelbagai budaya merentas kurikulum sedia ada 
bertepatan dengan inspirasi 1Malaysia. Menurut kata mereka: 
Cikgu Raiha menyatakan bahawa:  
modul ni kena pada masanya….kan kita sekarang berkonsepkan 
1Malaysia…..patutnya pelajar-pelajar ni semua dah belajar atau kita kena dedahkan 
tentang kraf-kraf tradisional semua kaum….. (L145-148:Responden 2:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Adi pula menjelaskan bahawa: 
Sebagai cikgu sendiri saya rasa teruja…..bila mengajar modul ni saya sendiri seronok 
belajar macam mana nak buat tanglung dengan sulaman India……lagikan….banyak 
fakta baru yang saya belajar macam sejarah dia kan…pada saya bila ada modul 
macam ni cikgu dengan sendirinya akan lebih resonsif dan peka pada budaya yang 
ada di kalangan pelajar….(L171-175:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Adi menambah lagi: 
Hasil pembelajaran modul ni berkesan pada pelajar sebab ……sekarang ni konsep 
1Malaysia 1Malaysia kita macam memperkasakan konsep 1Malaysia tu lah. 
Maksudnya transformasi pendidikan tu berlaku secara tidak langsung….., berasaskan 
kepada budaya…..saya setuju sangat kalau modul ni boleh diintegrasikan dalam 
kurikulum PSV sedia ada hari ni…. Memang pun….modul responsif budaya 
ni….satu……product-based teaching and learning process yang kirakan…..ni satu 
budaya….(L354-360:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
 
d. Penambahbaikan kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada 
Kedua-dua guru menyuarakan pandangan mereka bahawa modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang dibangunkan ini 
boleh digabungkan ke dalam komponen kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada seperti 
dalam penghasilan arca, catan dan sebagainya. Berikut kenyataan yang berikan oleh kedua-
dua orang guru tersebut: 
Cikgu Adi menyatakan bahawa:  
Sebenarnya kalau kita lihat balik memangnya kraf-kraf kat Malaysia ni 
kan….aaaa….. ada banyak persamaan contoh dari segi ceramik kan, Sabah Sarawak 




tekat. Tekat kita boleh masukkan elemen sulaman india. ….(L393-396:Responden 
1:22 Okt 2012) 
 
 
Tambah beliau:  
 
penambahan content dalam bentuk aktiviti penghasilan kraf pelabagai 
budaya…..untuk dapatkan integrasi budaya tu ada……disamping sylibus sedia adalah 
tu….(L399-401:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
.......sebenarnya…..integrasi budaya pelbagai kaum ni boleh saja sebenarnya kalau 
kita nak selitkan dalam….content sylibus PSV yang ada…..Cuma banyak cikgu tak 
jelas…tak tahu macam mana nak buat….tapi bila ada modul macam ni kita…..baru 
clear sikit…..fahamlah macam mana nak ajar elemen kraf budaya kaum lain 
tu…..….(L404-408:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Raiha pula menyatakan bahawa:  
Pada sayalah kan…..kita boleh selitkan aktiviti modul ni dalam sub-topik PSV 
tu…..Macam tanglung tu boleh masuk dalam skop arca…arca mobile…….(L402-
403:Responden 2:22 Okt 2012) 
 
e. Pendekatan baru dalam penerapan nilai murni merentas kurikulum 
 Kedua-dua orang guru turut menegaskan bahawa dengan adanya modul sebegini 
ianya sangat membantu dalam penerapan nilai murni menerusi proses pengajaran dan 
pembelajaran. Berikut respon yang diberikan oleh kedua-dua orang guru tersebut: 
Cikgu Raiha menyatakan bahawa:  
kita kena dedahkan tentang kraf-kraf tradisional semua kaum…..baru mereka boleh 
aaa….apa…..ada toleransi dan sefahaman…..pada saya kalau kita tengoklah kan masa 
pelajar-pelajar ni mengikuti modul ini….diaorang lebih nampak bekerjasama 
…..ha….dengan ada modul macam nilah kan….rasanya lebih jelas usaha penerapan 
nilai dalam P&P….(L147-152:Responden 2:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Adi pula menambah bahawa:  
Modul ni bukan saja bagi ruang untuk pelajar belajar sesuatu yang baru dalam kraf 
tapi diorang juga berpeluang berkongsi pendapat dan pengalaman mereka...(L152-







saya tengok kan……masa saya dalam set apresiasilah kan….bila saya panggil 
pelajar….komen pasal kraf yang diorang buat….banyak respon dari pelajar tak 
kiralah Cina ke India ke….masing-masing ada pendapat yang nak bagi….saya tengok 
juga masa gerak kerja berkumpulan buat tanglung…kan….. ada pelajar Melayu 
tanya….dengan kawan dia…..pasal kuih bulanlah…kenapa orang cina main 
tanglong…tu semua….menunjukkan satu responsif budaya….maknanya….pelajar 




6.10.2 Kekuatan dan kelebihan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif. 
 Bagi membincangkan dapatan kajian dalam bahagian ini yang diperolehi berdasarkan 
daripada analisis transkripsi temu bual yang telah dilakukan terhadap kedua-dua guru 
Pendidikan Seni Visual yang telah terlibat sebagai tenaga pengajar modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah yang telah dibangunkan 
oleh pengkaji. Pengkaji akan melakukan kupasan terperinci berdasarkan tema-tema berikut: 
 Modul menarik minat pelajar  
 Menambah pengetahuan baru serta meningkatkan kemahiran pelajar. 
 Memberi ruang dan peluang kepada pelajar memperbaiki toleransi antara mereka. 
 Meningkatkan komunikasi dua hala. 
 Alatan dan bahan bantu mengajar yang efektif meningkatkan kemahiran IT 
 Modul berpotensi tinggi untuk diintegrasikan dalam kurikulum masa kini. 
 
a. Modul menarik minat pelajar. 
 Menurut kedua-dua orang guru Pendidikan Seni Visual yang mengajar modul ini 
berdasarkan kepada pemerhatian mereka semasa proses pengajaran dan pembelajaran 




yang sangat positif semasa mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran. Berikut adalah 
kenyataan yang diberikan oleh kedua-dua orang guru tersebut: 
Cikgu Raiha menyatakan bahawa:  
kalau kita tengok masa pelajar-pelajar yang masuk kelas modul ni diaorang nampak 
excited sangatlah…….contoh macam masa kita buat tanglung tu kan....(L56-
58:Responden 2:22 Okt 2012) 
 
....... sebab ah…..kalau…. kita tengoklah kan ah…… kalau di sekolah pendidikan seni 
ni deorang lebih suka kepada aktiviti-aktiviti kraf macam nilah kan. So……. dari 
situlah deorang lebih suka aktiviti yang diajarlah contohnya membuat kraf tangan 
macam tekad, tanglung, sulaman yang ada dalam modul nilah kan(L65-68:Responden 
2:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Adi pula menambah bahawa:  
Macam yang Raiha cakap tadilah puan kan....memangpun diaorang nampak excited 
sangatlah……Kebanyakannya ah…kebanyakannya seronok dan kita tak nampakpun 
satu pelajar yang tidak mengikuti aktiviti….(L61-64:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
b. Menambah pengetahuan baru serta meningkatkan kemahiran pelajar. 
Menurut mereka aktiviti penghasilan produk kraf dalam modul adalah mengikut aras 
pengetahuan dan kemampuan pelajar. Kedua-dua guru turut menyatakan bahawa aktiviti 
yang dijalankan mengikut modul yang telah dibangunkan oleh pengkaji tidak menyukarkan 
pelajar kerana mereka berpendapat bahawa modul memberikan penambahan ilmu baru 
kepada pengetahuan sedia ada pelajar dan guru serta kemahiran asas dalam aspek penghasilan 
kraf. Berikut adalah kenyataan yang diberikan oleh kedua-dua orang guru tersebut: 
Cikgu Adi menyatakan bahawa:  
Modul ni tidak susah langsung la….puan…sebab…..dalam kraf modul ni asas aktiviti 
pembuatan dia sama macam biasa aaaaa…..cuma ada penambahan dari aspek 
tulah……kita mengajar tentang elemen kraf India dan Cina…..jadi saya tak nampak 
susahnya….pelajar pun dah memang ada basic seni……pelajar pun tak nampak susah 







Cikgu Raiha pula menambah bahawa:  
Aktiviti yang ada dalam modul ni….rumitnya tidaklah sampai pelajar tak mampu 
buat…..aras aktiviti pun memang mengikut tahap kemampuan pelajar cuma saya 
tengok masa buat sulaman dan tekat aje…..yang nampak complicated sikit…..tapi at 
the end of the lesson semua pelajar pun boleh buat……Cuma kekemasannya aje yang 
kena…..baiki...ah..kan….(L75-79:Responden 2:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Raiha memberikan pandangan beliau tentang kesesuaian modul mengikut aras pelajar:  
Pada pendapat saya lah ahh…….. aktiviti setiap modul…..tu masa kita jalankan tu 
amat sesuai lah ikut pada level tingkatan tu lah tapi apa saya nampak student tu 
memang enjoy dan seronok buat kraf-kraf tu…..la. (L343-345:Responden 2:22 Okt 
2012) 
 
Cikgu Adi pula menambah lagi: 
 
pada sayalah kan……kalau kita dapat tengok pelajar berminat dan bersungguh masa 
aktiviti P&P di sampaikan….. Maksudnya modul ni….sesuai…..sangat untuk 
dibangunkan dalam kurikulum PSV…. sebab bila…..pelajar-
pelajar…..kan……bila….mereka boleh menghasilkan produk tu, menunjukkan 
mereka diajar dengan cara yang betul. …...(L346-350:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
Respon Cikgu Adi tentang tahap kesukaran modul: 
Memang boleh boleh sangat ……sangat…..pelajar buat….kalau nak kata susah nak 
ajar tu…pada saya….cikgu kena study lebih sikitlah nak lebih faham pasal kraf India 
dan Cina tu….itu aje kot…...(L80-82:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
Komen Cikgu Raiha lagi: 
memang boleh buat…….rasanya lagi bagus kot sebab cikgu boleh ajar benda yang 
baru pada pelajar…..taklah bosan sangat asyik belajar kraf kita yang ada dalam 
sylibus tu aje….sekali-sekali tu tukar-tukar pun ada baiknya…..adil pada semua 
pelajar….Cina ke India ke….Melayu pun…..pelajar-pelajar ni boleh belajar sesuatu 
yang baru….lebih menarik rasanya…. (L85-89:Responden 2:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Adi menambah lagi: 
Pada saya memang semua cikgu boleh ajar…..Sebab kaedah dia pun agak sama 
dengan kraf biasa la…..Cuma cikgu tambah sikit-sikit macam elemen motif 
ke…alatan dan bahan kraf aje yang berbeza…..arrr….cuma bezanya sebab kita belajar 
budaya yang berbeza dari apa yang ada dalam silibus aje….. ye….kalau nak kata beza 
sangat tu….berbezala… sebab mungkin history atau sejarah berbeza tapi perlaksanaan 





Komen beliau tentang pengetahuan baru yang diperolehi oleh pelajar dan guru: 
pada sayalah kan ahh…….content….atau fakta-fakta seni yang baru aaaa….macam 
tanglung dan sulaman India tu satu benda yang baru lah cuma iyelah pendekatan 
dalam penghasilan seni kraf tu memang semuanya hampir sama Cuma tapi 
…..kankan…. dari fakta…..sejarah latar belakangnya peralatan….fungsi kraf…..tu 
memang something new…..dan tak semua orang tahu pasal adat istiadat yang 
melibatkan kraf tradisional mengikut kaum Cina dan India kan...(L90-96:Responden 
1:22 Okt 2012). 
 
....memang betul tu….sebab kraf-kraf dari kaum India dan Cina ni memang tak semua 
orang tahu kan….kan…..pada saya modul ni sangat baguslah sebab ada tentang 
sejarah, latar belakang kraf, proses dan teknik macam mana membuat kraf tanglung, 
tekat dengan sulaman tu…..detail…..lagi satu kan….saya nampak pelajar berminat 
dalam menjalankan aktiviti…..mereka seronoklah….buat sesuatu yang 
barukan…mungkin mereka rasa kraf yang ada dalam modul ni dekat dengan 
mereka…..(L137-143:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
c. Memberi ruang dan peluang kepada pelajar memperbaiki toleransi antara mereka. 
 Analisis temu bual kedua-dua guru menunjukkan bahawa mereka amat berpuas hati 
dengan modul kerana memberi ruang dan peluang kepada pelajar memperbaiki toleransi 
antara mereka. Berikut respon yang diberikan oleh mereka: 
Komen Cikgu Raiha: 
Masa dalam kelas saya pun…..saya tengok pelajar….banyak respon…..tanya pasal 
amalan….kebudayaan dengan kawan-kawan bangsa lain sambil dia aorang buat 
aktiviti…..ada juga yang jadi cikgu pula…ajar kawan-kawan macam mana nak sulam 
tekat…..kan tekat tu rumit sikit jadi ramai pelajar lelaki yang rasa susah…..jadi kat 
situ pun dah nampak ada komunikasi kan….antara pelajar…..minat tu memang 
nampak sangat pada pelajar sebab mereka Nampak bersungguh-sungguh masa nak 
hasilkan kraf tu… (L164-170:Responden 2:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Adi pula memberi reaksi: 
Sebab modul kita ni dia lebih kepada Melayu Cina dengan India unity perpaduan 
antara kaum antara pelajar tu memang nampaklah….especially bila kita buat aktiviti 
kumpulan…kesefahaman dan toleransi antara dia orang tu nampak…..(L375-







d. Meningkatkan komunikasi dua hala. 
 Kedua-dua orang guru Pendidikan Seni Visual yang mengendalikan proses 
pengajaran dan pembelajaran berasaskan modul yang dibangunkan oleh pengkaji bersetuju 
bahawa modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah mempunyai ciri-ciri komunikasi dan interaksi dua hala yang efektif. 
 
Jelas Cikgu raiha: 
…..interaksi memang ada…..dan pada saya secara tak langsung bila cikgu-cikgu 
dibekalkan dengan modul yang lengkap dengan bahan bantu mengajar  multimedia 
interaktif macam ni…..(L124-126:Responden 2:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Adi menambah: 
Interm of two ways communication and interaction between cikgu dengan pelajar 
memang jelas ada…..sebab pelajar bagi respon yang sangat baik masa P&P….banyak 
yang Tanya macam-macam….bila saya bagi peluang pada pelajar untuk bagi komen 
lagi banyak….dia orang cakaplah   ada yang komen pasal 
motif…aaaa….warna…macam-macamlah…..(L130-133:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
 
e. Alatan dan bahan bantu mengajar yang efektif meningkatkan kemahiran IT 
 Berdasarkan analisis temu bual dengan kedua-dua orang guru Pendidikan Seni Visual 
yang telah menggunakan modul yang dibangunkan oleh pengkaji, mereka sangat positif 
menyatakan bahawa alatan dan bahan bantu mengajar yang disediakan bersama modul sangat 
efektif serta meningkatkan kemahiran IT mereka setelah menggunakan modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional pendidikan Seni Visual sekolah menengah. 
Cikgu Adi menegaskan bahawa:  
satu yang saya rasa bagus masa mengajar guna modul ni kanlah…ar….Sebab 
pendekatan yang digunakan adalah melalui multimedia dan student-centered dan 
teacher-centered tu ada maksudnya pelajar boleh memberikan penumpuan melalui 
penarikan dari audio dia, muzik dia, video dia, visual dan sebagainya so student boleh 
attract boleh ……boleh tertarik dengan apa yang dipersembahkan dari multimedia 
tersebut. Daripada sudut lain, mungkin …….mungkin ah…… pada cikgu yang 




keluarlah information…..saya suka sangat dengan persembahan multimedia yang 
hanya guna power point ni sebab mudah untuk kita guna sebab pada saya semua 
orang dah ada basic kan…..pada saya mudah untuk tambah apa-apa informasi yang 
baru….cikgu-cikgu tak payah susah-susah nak kena belajar pasal software baru…tak 
macam ada courseware yang tak friendly user…macam pakai director ke....aaaaa.... 
tau flash….sebab bukan semua computer ada dan…kadang-kadang tu berat 
sangat….tak boleh nak support pun….sudahnya cikgu pun malas nak 
guna…....(L100-113:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Raiha pula menyatakan: 
betul tu….bila ada alat dan bahan bantu mengajar yang lengkap macam modul ni 
rasanya dah tak susuah lagi nak mengajarkan….Sebab kita tau sekarang ni teknologi 
ah….. dah banyak digunakan disekolahkan tapi tak semua sekolahlah……. so dari 
segi teknologi multimedia ni menarik pelajar untuk belajarlah sebab kalau kita dah 
biasa guna apa dia, chalk and board so agak berkesanlah student belajarlah dari papan 
putih ni so multimedia lagi menariklah untuk pelajar…..(L114-119:Responden 2:22 
Okt 2012) 
 
Beliau menambah lagi: 
Cikgu tu pun boleh tingkatkan kemahiran ICT diaorang….sebab bahan bantu 
mengajar  multimedia interaktif….nikan boleh ditambah baik cikgu…kalau-kalau dia 
ada bahan baru kan….…..(L127-129:Responden 2:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Adi turut mengulas tentang alatan dan bahan bantu mengajar yang ada dalam modul:  
Penggunaan bahan mengajar yang lain-lain tu memang sangat membantu 
lah….haaa…..(ketawa)….banyak bahan object based learning tu……bagi jadi P&P 
lebih menarik dan berkesan…aaaa… sebab student boleh sentuh boleh lihat 
…aaaaa……..boleh rasa. (L330-333:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
Beliau menambah lagi: 
Sebenarnya ABM – alat bantu mengajar macam ……benda OBL…… tu satu je tapi 
boleh digunakan dalam banyak kelas. Maksudnya tidak membebankan dan mereka 
boleh buat satu koleksi untuk mengajar. (L331-338:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
Reaksi Cikgu Raiha : 
Lagipunkan…….powerpoint itu kan dah memang ada dalam set modul…..cikgu nanti 
Cuma tambahkan infor baru kalau perlu……OBL tu….sepatutnya sekolah perlu 
peruntukan….. sebagai bahan dan alat bantu mengajar…..biar dia jadi koleksi bilik 
seni….semua cikgu seni pun boleh share guna sama……macam Adi cakaplah 




Cikgu Adi menambah lagi: 
So, bila ada modul macam ni lebih memudahkan kita cikgu untuk …..apa tu bahan 
mengajarlah kan…..jadi…..kita kena tunjuk ajar betul-betul lah….sebab segala info 
dah ada dalam modul kita hanya perlu deliver aje lesson tu….(L369-371:Responden 
1:22 Okt 2012) 
 
 
6.10.3 Kekurangan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
serta cadangan penambahbaikan. 
 Berdasarkan kepada analisis temu bual kedua-dua orang guru Pendidikan Seni Visual 
yang telah menggunakan modul menunjukkan hanya terdapat beberapa kekurangan yang 
telah dikenal pasti oleh mereka. Kedua-dua orang guru Pendidikan Seni Visual turut 
memberikan cadangan penambahbaikan terhadap modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif bagi mengatasi kekurangan berikut: 
 Limitasi masa 
 Alat pandang dengar  
 Keterbatasan Infrastruktur dan ruang 
 Suara latar klip video 
 
a. Limitasi masa 
 Kedua-dua orang guru Pendidikan Seni sependapat menyatakan bahawa terdapat 
keterbatasan dari aspek kekangan masa dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan modul yang telah dibangunkan oleh pengkaji ini. Mereka menyarankan agar 
struktur rancangan mengajar diubah suai dan dipecahkan kepada beberapa bahagian. Mereka 




ringkas bagi menjimatkan masa penghasilannya. Berikut adalah ulasan yang diberikan oleh 
kedua-dua orang guru Pendidikan Seni Visual tersebut:  
Cikgu Adi menyatakan bahawa: 
masa membuat tekat memang rasanya perlu masa lebih sikit…..sebab membuat tekat 
memang menggunakan masa yang lama dan ada kesuntukan masa sikit bila P&P 
dijalankan…….. Jadi saya rasa perlu masa yang lebih sikit lah untuk satu-
satu….aktiviti penghasilan kraf tu…...(L223-226:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Raiha mencadangkan: 
saya rasalah kan…..arr…..kalau macam kita di sekolah kita macam ada 120minit 
kan……. Maknanya kalau boleh kita pecahkan kepada dua kali perjumpaan boleh 
complete satu lesson kot…..dalam dua minggu untuk satu topic….ok dah…..(L230-
232:Responden 2:22 Okt 2012)  
 
Tambah Cikgu Adi: 
Rasanya dalam 3, 4 jam macam tu lah. Rasanyalah dalam dua minggu…..tapi 
seeloknya kita pecahkan teori dengan praktikal…….(L233-234:Responden 1:22 Okt 
2012) 
 
Cikgu Adi turut mencadangkan agar meringkaskan motif kraf tradisional bagi menjimatkan 
masa: 
Kalau nak ringkaskan motif tu….ok juga sebab kita dapat tingkatkan kreativiti 
pelajar, kalau nak tradisionallah makan masa lama…sebab rumit….jadi saya rasa 
kan…… kita perlu ringkaskan motif tu untuk percepatkan masa. Pada pendapat saya 
pun….elok juga kalau pelajar buat modifikasi atau stalisasi pada motif 
tradisional…..kita perlu ajar diaorang untuk keluarkan idea baru…..secara tak 
langsung juga melalui proses yang ni pelajar akan lebih kreatif……dan inovatif dalam 
mengembangkan kraf dimensi baru…..(L240-246:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
Kepelbagaian……dalam reka bentuk motif….lah. Maksudnya campuran Melayu Cina 
India pun boleh, ataupun ringkaskan motif je….. tapi jangan langkar isu sensitif 
budaya-budaya bangsa itu la…... pada saya itu merupakan satu tidak balas responsif 
budaya juga….bila kita kembangkan idea motif baru gabungan pelbagai 
budaya…..contohnya dalam elemen warna mungkin…..(L254-258:Responden 1:22 
Okt 2012) 
 
pada saya melalui modul ini pelajar akan lebih kreatif jika kita galakkan diaorang 
untuk meneroka motif-motif gaya kontemporari yang ada unsur gabungan budaya 





Cikgu Raiha menambah: 
Kalau saya pun apa, saya setuju….kena masukkan elemen itu motiflah urm…… 
kontemporari macam guna elemen motif Cina tapi digabungkan dengan unsur-unsur 
warna India dalam kraf Melayu, macam apa yang Adi cakap lah. (L260-
262:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
b. Alat pandang dengar  
Analisis temu bual kedua-dua guru menunjukkan bahawa mereka kurang berpuas hati 
dengan kondisi peralatan komputer yang terdapat dalam bilik seni kerana sistem pembesar 
suara pasang siap yang ada tidak berfungsi dengan baik. Namun kedua-dua orang guru telah 
berjaya menggunakan speaker sokongan bagi memastikan perjalanan proses pengajaran dan 
pembelajaran tidak terganggu. Berikut ulasan salah seorang guru:  
Cikgu Adi menyatakan bahawa: 
memang ada sikit pasal peralatan komputer tu…..Macam masa mengajar tu memang 
ada sikit masalah…..macam contohnya speaker dia.…..(L283-284:Responden 1:22 
Okt 2012) 
 
Tambah beliau lagi: 
A‟ahh…… speaker dia kena ok sikit la……speaker kurang jelas….sekejap 
kuat….sekejap suara pecah-pecah…..(L286-287:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
 
c. Keterbatasan Infrastruktur dan ruang 
Kedua-dua orang guru menyuarakan  isu tentang yang berkaitan infrastruktur dan 
ruang. Mereka menyuarakan beberapa masalah atau halangan yang mereka hadapi semasa 
mengendalikan modul seperti gangguan pencahayaan dan bunyi. Namun mereka agak 
gembira kerana bahan bantu mengajar multimedia interaktif yang disediakan boleh diubah 
suai mengikut keadaan dan keperluan semasa. Oleh yang demikian mereka turut 
mencadangkan agar pengkaji terus memgekalkan penggunaan perisian Power Point kerana ia 




Reaksi Cikgu Raiha : 
Tempat pula kena conjucivelah…..tapi itu melibatkan kekangan ruang bilik 
seni….maklumlah bangunan lama bilik seni dekat dengan bengkel seni reka 
tanda….tu yang bising sikit…..bilik agak terang jadi power point tu kurang 
jelas….bagi pelajar yang kat belakang….(L288-291:Responden 2:22 Okt 2012) 
 
A‟ahh……tapi macam masa kat Bilik seni….terang sangat bilik tu….jadi saya kena 
tukar warna typeface dia….(L2309-310:Responden 2:22 Okt 2012) 
 
Cikgu Adi pula menyatakan : 
itu agak subjektif sikit sebab dia ikut environment bilik tau. Macam hari tu 
typography dia kena terangkan sebab kelas saya gelap. Sebab kalau macam….hari tu 
gelap kan time….hujan…..takut pelajar tak nampak….(L306-308:Responden 1:22 
Okt 2012) 
 
Tulisan tu kita boleh…cerahkan..atau gelapkan ikut situasi 
kelaslah…(L313:Responden 1:22 Okt 2012) 
 
 
d. Suara latar klip video 
 Kedua-dua orang guru Pendidikan Seni Visual menyuarakan pandangan mereka agar 
pengkaji membuat penyuntingan terhadap klip video agar lebih pendek dan fokus kepada 
proses penghasilan sesebuah kraf tradisional. Mereka turut mencadangkan agar pengkaji 
membuat suntingan  dan alih bahasa terhadap suara latar klip video yang dalam bahasa asing. 
Cikgu Adi pula menyatakan : 
Cuma kalau boleh video tu diedit sikit bagi pendek dan fokus pada proses penghasilan 




Cikgu Raiha pula memberi respon: 
saya pun rasa macam video tu kan tanjang juga…..takut lama sangat nak tunjuk pada 
pelajar…..dan….kalau…aaaa….kalau boleh kita adakan voice over dalam bahasa 
melayu…sebab macam tanglung dengan sulaman tu…kan…dalam bahasa 
Mandarin…dengan Tamil….jadi cikgu kena terangkan pada pelajar….pasal apa yang 







6.11 Analisis Soal Berstruktur Terbuka Terhadap Pelajar Yang Mengikuti Modul 
Bahagian B pula, pengkaji telah menganalisis dapatan kajian dalam bentuk kualitatif 
menerusi kaedah analisis dokumen terhadap soalan-soalan terbuka yang turut disertakan 
bersama dalam boarang soal selidik penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan 
pengajaran multimedia interaktif yang telah dijawab oleh 60 orang pelajar yang telah 
megikuti proses pembelajaran berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
pendidikan Seni Visual sekolah menengah. Pengkaji akan membincangkan analisis dapatan 
kajian berdasarkan kepada soalan kajian berikut: 
1. Apakah persepsi pelajar terhadap kepenggunaan modul pedagogi responsif budaya 
kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dalam pembelajaran 
mereka? 
2. Apakah halangan yang dihadapi oleh pelajar semasa menggunakan modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah? 
Perbincangan analisis dapatan daripada ini akan dilakukan mengikut tema-tema berikut: 
 Kesesuaian modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah mengikut penilaian pelajar. 
 Kekuatan dan kelebihan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif. 
 Kelemahan dan kekurangan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif. 
 Cadangan penambahbaikan daripada guru terhadap modul pedagogi responsif budaya 
kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan 




































Kesesuaian modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah mengikut penilaian pelajar. 
6.11.1 Kesesuaian modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah mengikut penilaian pelajar. 
 
 Frekuensi Peratus 
Memupuk kesedaran dan  minat pelajar 7 11.7 
Menambah Pengetahuan dan pengalaman baru 29 48.3 
Meningkatkan Kemahiran dan Kreativiti 15 25.0 
Mengeratkan Perpaduan 8 13.3 
Komunikasi Dua hala 1 1.7 
 















Graf 6.6: Tahap Kesesuaian modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah mengikut penilaian pelajar 
 
 Secara keseluruhannya kesemua pelajar bersetuju dengan menyatakan bahawa modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah adalah 
sangat sesuai untuk diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah 




dikemukakan kepada kesemua 60 orang pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran 
berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif melalui borang soal 
selidik penilaian kepenggunaan modul, pengkaji telah mengenal pasti lima tema utama 
terhadap kesesuaian modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah mengikut penilaian pelajar. Berikut adalah lima tema tersebut: 
 Memupuk kesedaran dan  minat pelajar 
 Menambah Pengetahuan dan pengalaman baru 
 Meningkatkan Kemahiran dan Kreativiti 
 Mengeratkan Perpaduan  
 Komunikasi dua hala 
 
a. Memupuk kesedaran dan  minat pelajar 
 Antara maklum balas yang diberikan oleh pelajar terhadap kesesuaian modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah 
diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah menengah sedia ada, 
seramai 7 orang pelajar bersamaan 11.7% daripada kesemua pelajar yang mengikuti proses 
pembelajaran berasaskan modul yang telah dibangunkan oleh pengkaji menyatakan bahawa 
modul pedagogi responsif budaya kraf  tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah 
dapat memupuk kesedaran dan minat pelajar. Berikut Adalah beberapa penyataan yang telah 
dicatatkan oleh pelajar: 
Catatan Pelajar  09: 
Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah ini sangat sesuai kerana melalui modul ini murid dapat mengenali budaya 







Catatan Pelajar  20: 
Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah ini sangat sesuai kerana dapat mempertingkatkan tahap kesedaran pelajar 
terhadap kepelbagaian budaya masyarakat Melayu, Cina dan India di negara kita. 
(D20-60:P20,T1) 
 
Catatan Pelajar  40: 
Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah amat sesuai diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual di 
sekolah kerana melalui pembuatan kraf tradisional ini, murid-murid akan lebih 
mengenali kraf-kraf tradisional rakyat Malaysia. Justeru itu, perasaan cinta akan kraf 
tradisional akan tertanam di sanubari murid-murid. Selain itu, membuat kraftangan 
tradisional dari pelbagai kaum dapat mengeratkan  perpaduan di samping dapat 
berhibur sambil melakukan kraf tradisional. (D40-60:P40,T1) 
 
Catatan Pelajar  45: 
Sebab semua pelajar akan berasa minat dengan mata pelajaran seni visual. (D45-
60:P45,T1) 
 
Catatan Pelajar  49: 
 




b. Menambah pengetahuan dan pengalaman baru 
 Seramai 29 orang pelajar bersamaan 48.3% menyatakan bahawa modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah sangat sesuai 
diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah menengah sedia ada kerana 
ia menambah pengetahuan dan pengalaman baru. Berikut antara beberapa penyataan ulasan 
yang telah dicatatkan oleh pelajar: 
Catatan Pelajar  11: 
Kerana ia dapat meningkatkan pengetahuan para pelajar tentang sesuatu perkara yang 
belum pernah mereka lakukan. Warisan seperti ini perlu kerap dilakukan agar tidak 







Catatan Pelajar  41: 
Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional sangat sesuai diintegrasikan dalam 
kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah kerana dapat menambah ilmu 
pengetahuan setiap pelajar tentang kraf tangan berbilang bangsa di Malaysia dan 
keistimewaannya. Selain itu, kraf tangan yang kian luput ditelan zaman juga dapat 
digunakan sekali lagi. (D41-60:P41,T1) 
 
Catatan Pelajar  55: 
Dapat menambah ilmu pengetahuan pelajar terhadap kraf tradisional kaum lain, 
kerana saya tidak pernah belajar modul seni sebegini. (D55-60:P55,T1) 
 
Catatan Pelajar  57: 
Kerana dapat meningkatkan daya kreativiti pelajar. Selain itu, dapat menambahkan 
pengetahuan pelajar tentang kebudayaan dan kesenian sesama kaum. (D57-
60:P57,T1) 
 
c. Meningkatkan Kemahiran dan Kreativiti 
15 orang pelajar bersamaan 25% sependapat bahawa modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah sangat sesuai 
diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah menengah sedia ada kerana 
ia dapat meningkatkan kemahiran dan kreativiti. Berikut Adalah beberapa penyataan yang 
telah dicatatkan oleh pelajar: 
Catatan Pelajar  08: 
Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah amat sesuai diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual di 
sekolah kerana ia boleh meningkatkan kreativiti pelajar dan mengetahui sejarah 
budaya kraf tradisional dalam masyarakat Melayu, India, Cina dan lain-lain kaum. 
(D8-60:P8,T1) 
 
Catatan Pelajar  16: 
Kerana Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual ini 







Catatan Pelajar  39: 
Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah sesuai diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual di sekolah 
kerana ia mengembangkan lagi bakat seni dalam diri pelajar. (D39-60:P39,T1) 
 
Catatan Pelajar  43: 
Modul ini sesuai diintegrasikan dalam kurikulum kerana dapat meningkatkan 
kemahiran seni. Sebelum ini saya tidak pernah belajar tentang budaya kraf tradisional. 
Saya suka mengetahui pelbagai kraf tangan daripada bangsa Melayu, Cina dan India. 
(D43-60:P43,T1) 
 
Catatan Pelajar  59: 
Kerana kemahiran pelajar dalam Pendidikan Seni Visual akan lebih meningkat dan 
kreativiti diri pelajar dapat dipupuk melalui aktiviti ini. Pelajar dapat mempelajari 
benda yang baru. (D59-60:P59,T1) 
 
 
d. Mengeratkan Perpaduan  
 Berdasarkan analisis jawapan yang telah diberikan oleh pelajar, seramai 8 orang 
pelajar bersamaan 13.3% menyatakan bahawa pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah sangat sesuai diintegrasikan dalam kurikulum 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah sedia ada kerana dengan adanya modul sebegini ia 
dapat mengeratkan perpaduan antara pelajar yang berbilang bangsa. Berikut Adalah beberapa 
penyataan yang telah dicatatkan oleh pelajar: 
Catatan Pelajar  14: 
Kerana ianya meliputi semua kaum di Malaysia dan ianya akan memberikan pelajar 
semangat perpaduan antara kaum. Ianya juga dapat memberikan pelajar informasi 
tentang perkembangan seni tersebut di Malaysia. (D14-60:P14,T1) 
 
Catatan Pelajar  28: 
Sangat sesuai dengan 1Malaysia. Boleh eratkan hubungan semua kaum (D28-
60:P28,T1) 
Catatan Pelajar  30: 
Kerana ia berkaitan dengan kepelbagaian bangsa dan budaya masyarakat Malaysia. 




diaplikasikan. Justeru itu, mengintegrasikan pembelajaran berasaskan kepelbagaian 
budaya menyemarakkan lagi konsep 1Malaysia. (D30-60:P30,T1) 
 
Catatan Pelajar  38: 
Modul ini dapat meningkatkan kreativiti pelajar. Selain itu, kerjasama antara pelajar 
berbilang kaum dapat dipertingkatkan. Pada masa yang sama, pengetahuan pelajar 
tentang budaya kraf tradisional dapat diperluaskan. (D38-60:P38,T1) 
 
e. Komunikasi Dua hala 
Seorang pelajar atau bersamaan 1.7% menyatakan bahawa pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah sangat sesuai diintegrasikan dalam 
dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah menengah sedia ada kerana dengan adanya 
modul sebegini ia dapat meningkatkan komunikasi dua hala. Berikut adalah beberapa 
maklum balas yang diterima daripada pelajar:  
Catatan Pelajar 54: 
Saya tidak pernah belajar membuat kraf India dan Cina seperti ini dalam kelas. Ia 
sangat baik untuk pelajar berkomunikasi dalam kelas yang berbilang bangsa. (D54-
60:P54,T1) 
 
6.11.2 Kekuatan dan kelebihan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif. 
 
Tema Frekuensi Peratus 
Menambah pengetahuan dan Meningkatkan Kemahiran 20 33.3 
Penerapan Nilai murni 5 8.3 
Menarik Minat dan Mudah diikuti 11 18.3 
Guru berdedikasi 5 8.3 
Toleransi dan komunikasi 6 10.0 
Modul dan BBM memudahkan proses P&P 6 10.0 
Menghormati budaya orang lain 7 11.7 
 






























Graf 6.7: Tahap Kekuatan Modul dan Persembahan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif 
mengikut penilaian pelajar 
 
Secara keseluruhannya kesemua pelajar telah memberikan maklumbalas yang posititf 
terhadap kekuatan dan kelebihan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif melalui borang soal selidik penilaian kepenggunaan modul. Berdasarkan kepada 
analisis jawapan soalan terbuka yang telah dikemukakan kepada kesemua 60 orang pelajar 
yang terlibat dalam proses pembelajaran berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif melalui borang soal selidik penilaian kepenggunaan modul, pengkaji 
telah mengenal pasti  tujuh tema utama terhadap kesesuaian modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah mengikut penilaian 





















































































































































































 Menambah pengetahuan dan meningkatkan kemahiran 
 Penerapan nilai murni 
 Menarik minat dan mudah diikuti 
 Guru berdedikasi 
 Toleransi dan komunikasi 
 Modul dan BBM memudahkan proses P&P 
 Menghormati budaya orang lain 
 
a. Menambah pengetahuan dan meningkatkan kemahiran 
 Seramai 20 orang pelajar bersamaan 33.3% telah bersetuju menyatakan bahawa 
kekuatan atau kelebihan utama modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
yang telah dibangunkan oleh pengkaji adalah dalam  aspek penambahan ilmu pengetahuan 
dan meningkatkan kemahiran. Ini kerana mejoriti di antara pelajar menegaskan bahawa 
modul responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah ini adalah 
sesuatu yang baru dan belum pernah mereka pelajari di sekolah. Berikut antara ulasan yang 
dikemukan oleh para pelajar: 
 
Ulasan pelajar 11: 
Dapat meningkatkan tahap kesedaran pelajar terhadap kepelbagaian budaya dan 





Ulasan pelajar 19: 
Dapat belajar benda yang baru. Dapat membuat sesuatu yang tidak digemari sebelum 
ini dan kini menjadi satu kegemaran. Dapat mengeratkan hubungan dengan kawan-





Ulasan pelajar 28: 
Memberi pengetahuan dan pengalaman baru kepada semua pelajar. Menambah 
kreativiti dan toleransi antara pelajar yang berbilang kaum. (D28-60:P28,T2) 
 
Ulasan pelajar 35: 
 
Menambah pengetahuan pelajar terhadap kepelbagaian elemen kraf masyarakat 
Melayu, India dan Cina. (D35-60:P35,T2) 
 
Ulasan pelajar 44: 
Memahami dan mengetahui lebih mendalam tentang kraf tangan bangsa lain. (D44-
60:P44,T2) 
 
Ulasan pelajar 49: 
Boleh menambah pengetahuan dalam budaya kraf tradisional. (D49-60:P49,T2) 
Ulasan pelajar 51: 
Menambah ilmu pengetahuan tentang kraf dan budaya masyarakat lain. (D51-
60:P51,T2) 
 
b. Penerapan nilai murni 
Para pelajar yang mengikut proses pembelajaran berasaskan modul yang telah 
dibangunkan oleh pengkaji juga menyatakan bahawa modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif ini sangat membantu dalam proses penerapan nilai murni merentas 
kurikulum. Seramai 5 orang pelajar bersamaan 8.3% telah berkongsi pandangan yang sama. 
Berikut antara ulasan mereka:  
Ulasan pelajar 12: 
Membuatkan saya berasa seronok melalui aktiviti ini. Saya dapat pelajari pelbagai 
nilai murni seperti kerjasama, tolong-menolong dan lain-lain. Cikgu yang mengajar 
juga peramah. Dapat meningkatkan ilmu pengetahuan saya tentang budaya 








Ulasan pelajar 55: 
Dapat mengeratkan hubungan sesama lain dengan kawan-kawan. Dapat mengenali 
tentang masyarakat lain. (D57-60:P57,T2) 
 
Ulasan pelajar 57: 
Dapat mengeratkan hubungan setiap kaum tidak kira dari segi agama, bangsa dan adat 
resam. (D57-60:P57,T2) 
 
Ulasan pelajar 59: 
Dapat memupuk nilai kerjasama antara pelajar dalam aktiviti membuat kraf Cina iaitu 
Tanglung misalnya. Aktiviti ini juga dapat mengeratkan silaturrahim pelbagai kaum. 
Dapat juga memahami pembelajaran yang disampaikan oleh guru. (D59-60:P59,T2) 
 
c. Menarik minat dan mudah diikuti 
 Hasil analisis jawapan yang diberikan oleh pelajar melalui soalan terbuka dalam 
borang soal selidik penilaian kepenggunaan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif telah mendapati seramai 11 orang bersamaan 18.3% bersetuju bahawa modul dan 
bahan pengajaran yang telah dibangunkan oleh pengkaji telah berjaya menarik minat pelajar 
dan mereka merasakan ianya mudah untuk diikuti. Berikut maklum balas yang diterima 
daripada pelajar:  
Ulasan pelajar 29: 
Pengalaman belajar yang sangat menarik dan seronok. Boleh mengeratkan hubungan 




Ulasan pelajar 34: 
Sangat seronok kerana penerangan yang diberikan mudah difahami dan diikuti oleh 
semua murid. (D34-60:P34,T2) 
 
 
Ulasan pelajar 41: 
Modul mengandungi pengajaran yang mudah diikuti oleh pelajar. Kandungan modul 




perhatian pelajar. Pecahan-pecahan subtopik diagihkan dengan sewajarnya dan mudah 
difahami. (D41-60:P41,T2) 
 
Ulasan pelajar 42: 
Kekuatan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif ialah 
modul ini mengajar banyak pengajaran baru kepada pelajar. Selain itu modul ini juga 
seronok diikuti. Pelajar boleh belajar cara membuat kraf tradisional kaum dan agama 
masing-masing. (D42-60:P42,T2) 
 
Ulasan pelajar 47: 
Saya sangat seronok kerana dapat pengalaman yang baru seperti membuat tanglung, 
seni tekat dan sulaman. (D47-60:P47,T2) 
 
d. Guru berdedikasi dan responsif 
 Antara kekuatan dan kelebihan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif yang turut dikemukakan oleh pelajar adalah tenaga pengajar yang bersungguh-
sungguh dan mahir dalam pengendalian aktiviti disepanjang proses pengajaran dan 
pembelajaran menggunakan modul yang telah dibangunkan oleh pengkaji ini. Berikut antara 
reaksi yang telah diberikan oleh 5 orang pelajar bersamaan 8.3%: 
Ulasan pelajar 40: 
Guru yang mengajar sangat progresif dan ringan tangan membantu para murid. 
Pembuatan kraf tradisional telah meningkatkan kerjasama antara murid yang 
berbilang kaum. Daya kreativiti para murid berkembang di samping keseronokan 
dirasai pelajar ketika melakukan aktiviti. (D40-60:P40,T2) 
 
Ulasan pelajar 43: 
Kekuatan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif ialah guru 
yang mengajar dalam program ini lebih teliti dan jelas. Seterusnya guru 
mendemonstrasikan cara membuat kraf tangan dengan jelas. Saya dapat banyak 
manfaat daripada program ini. Saya juga dapat belajar cara membuat pelbagai kraf 
tangan. (D43-60:P43,T2) 
 
Ulasan pelajar 53: 
Guru sangat pandai mengajar dan baik. Seronok kerana belajar kraf Melayu, Cina dan 




Ulasan pelajar 54: 
Sangat seronok dapat membuat kraf tanglung, sulaman dan tekat. Cikgu sangat pandai 
mengajar. Mendapat pengetahuan yang beru. Belajar buat kraf orang atau bangsa lain. 
(D54-60:P54,T2) 
 
e. Toleransi dan komunikasi 
Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif juga turut berjaya 
meningkatkan toleransi dan memperbaiki komunikasi pelajar yang berbilang bangsa. Berikut 
antara komen yang telah dicatatkan oleh 6 orang pelajar bersamaan 10% tentang kekuatan 
dan kelebihan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif: 
Ulasan pelajar 14: 
Kekuatan tersebut ialah dapat memberikan galakan terhadap pelajar untuk 
berkomunikasi di antara sesama kaum dan ianya juga meliputi semua bangsa di 
Malaysia. (D14-60:P14,T2) 
 
Ulasan pelajar 36: 
Kekuatan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interktif ialah para 
pelajar dapat berinteraksi serta berkomunikasi sesama sendiri. Tambahan pula, kita 
dapat berkerjasama serta tolong-menolong. (D46-60:P46,T2) 
 
Ulasan pelajar 46: 
 
Menambah pengetahuan kraf dan budaya masyarakat di Malaysia. Pelajar boleh 
komunikasi dengan lebih baik. Guru mengajar dengan baik. (D46-60:P46,T2) 
 
Ulasan pelajar 50: 
Meningkatkan toleransi, komunikasi dan interaksi antara pelajar dan guru. Menambah 
pengetahuan dalam kraf masyarakat lain. (D53-60:P53,T2) 
 
Ulasan pelajar 52: 
Kekuatan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif ialah para 
pelajar dapat integrasi serta berkomunikasi sesama sendiri dengan lebih baik. Tambah 






f. Kandungan Modul dan bahan bantu mengajar (BBM) memudahkan proses 
pengajaran dan pembelajaran 
Seramai 6 orang pelajar bersamaan 10% turut menyuarakan pandangan mereka 
bahawa kekuatan dan kelebihan Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif adalah kandungan modul dan bahan bantu mengajar (BBM) memudahkan proses 
pengajaran dan pembelajaran. Berikut ulasan mereka: 
Ulasan pelajar 10: 
Kekuatan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif ialah pada 
persembahan multimedia, visual dan video. Paparan ini dapat menarik perhatian 
pelajar untuk mempelajari subjek Pendidikan Seni Visual. Para pelajar juga amat 
seronok dengan aktiviti-aktiviti setiap bahan pengajaran dalam modul. (D10-
60:P10,T2) 
 
Ulasan pelajar 30: 
Pendekatan modul menggunakan bahan pengajaran multimedia interaktif 
memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Selain mudah digunakan ‗friendly 
user‘ kerana ia boleh digunakan pada bila-bila masa. Terdapat pelbagai kemudahan 
seperti video, audio, animasi dan sebagainya. (D30-60:P30,T2) 
 
Ulasan pelajar 32: 
Teks manual modul ditulis dengan jelas. Penggunaan bahasa yang mudah untuk 
difahami serta mesra pengguna dan pengajaran mudah diikuti. (D32-60:P32,T2) 
 
Ulasan pelajar 39: 
Penggunaan skema warna yang bersesuaian serta penggunaan teks, grafik dan struktur 
pemetaan yang efektif. (D39-60:P39,T2) 
 
 
Menghormati budaya orang lain.  
Antara kekuatan dan kelebihan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia 




lain. Seramai 7 orang pelajar bersamaan 11.7% telah berkongsi pendapat yang sama. Berikut 
antara catatan mereka: 
Ulasan pelajar 02: 
Saya belajar memahami mengenai konsep 1Malaysia. (D2-60:P2,T2) 
 
Ulasan pelajar 45: 
Teramat kuat, kerana semua pelajar akan berasa hormat dan tahu tentang kaum lain. 
(D45-60:P45,T2) 
 
Ulasan pelajar 55: 
Dapat mengeratkan hubungan sesama lain dengan kawan-kawan. Dapat mengenali 
dan menghormati tentang budaya masyarakat kaum lain. (D55-60:P55,T2) 
 
Ulasan pelajar 57: 
Dapat mengeratkan  hubungan setiap kaum tidak kira dari segi agama, bangsa dan 
adat resam. (D57-60:P57,T2) 
 
6.11.3 Kelemahan dan kekurangan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif. 
 
 Frekuensi Peratus 
Kesukaran menghasilkan kraf 24 40.0 
Sistem audio yang kurang jelas 15 25.0 
Video terlalu panjang 10 16.7 
Limitasi masa 4 6.7 
kesesuaian tempat 6 10.0 
Tiada Kelemahan 1 1.7 
 






Graf 6.8: Tahap Kelemahan Modul dan Persembahan Bahan Pengajaran Multimedia 
Interaktif mengikut penilaian pelajar 
 
 
Secara keseluruhannya kesemua pelajar telah memberikan maklumbalas terhadap 
kekurangan dan kelemahan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
melalui borang soal selidik penilaian kepenggunaan modul bagi tujuan penambahbaikan. 
Berdasarkan kepada analisis jawapan soalan terbuka yang telah dikemukakan kepada 
kesemua 60 orang pelajar yang terlibat dalam proses pembelajaran berasaskan modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta 
persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif melalui borang soal selidik penilaian 
kepenggunaan modul, pengkaji telah mengenal pasti  lima tema utama terhadap kesesuaian 
modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah 
mengikut penilaian pelajar. Berikut adalah lima tema tersebut: 




















































































































 Sistem audio yang kurang jelas 
 Video terlalu panjang 
 Limitasi masa 
 kesesuaian tempat 
 
a. Kesukaran menghasilkan kraf 
 Seramai 24 orang pelajar bersamaan 40% telah menyuarakan pandangan mereka 
bahawa antara kekurangan dan kelemahan Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif yang perlu diberi perhatian oleh pengkaji adalah dari aspek kesukaran para pelajar 
untuk menghasilkan kraf tradisional. Berikut adalah antara respon yang diterima daripada 
para pelajar: 
Komen pelajar 15: 
Susah dalam sulaman dan tekat kerana masa kurang lama dan tidak pandai. (D15-
60:P15,T3) 
 
Komen pelajar 22: 
Susah nak buat sulaman dan tekat. (D22-60:P22,T3) 
 
Komen pelajar 47: 
Susah dan memerlukan kesabaran untuk membuat semua aktiviti seperti membuat 
tanglung dan seni tekat. (D47-60:P47,T3) 
 
Komen pelajar 48: 
Susah untuk membuat seni tekat. (D48-60:P48,T3) 
 
Komen pelajar 59: 
Seni tekat susah dibuat dan memerlukan kesabaran yang tinggi. Seni tekat juga 
memerlukan waktu yang panjang untuk menyiapkannya. Demonstrasinya sangat 






b. Sistem audio yang kurang jelas 
Kekurangan dan kelemahan Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif kedua yang perlu harus diberi perhatian oleh pengkaji berdasarkan analisis daripada 
15 orang pelajar bersamaan 25% adalah berkaitan dengan masalah sistem audio. Berikut 
adalah ulasan yang diberikan oleh beberapa orang pelajar: 
Komen pelajar 46: 
Speaker kurang jelas dan ada gangguan bunyi bising dari luar kelas.(D46-60:P46,T3) 
 
Komen pelajar 50: 
Ada gangguan audio dan video kurang jelas (tiada suara). Kurang jelas paparan skrin 
kerana bilik agak cerah. (D50-60:P50,T3) 
 
Komen pelajar 51: 
Pelajar duduk di belakang susah untuk dengar audio kurang jelas dan skrin tidak jelas 
kerana cahaya terang dalam kelas. (D51-60:P51,T3) 
 
Komen pelajar 52: 
Susah nampak skrin kerana bilik cerah dan bising tidak dapat dengar dengan jelas. 
Sangat susah belajar tekat.(D52-60:P52,T3) 
 
Komen pelajar 58: 
Suara audio kurang jelas. Bilik cerah susah untuk lihat power point. Sulaman dan 
tekat susah. (D58-60:P58,T3) 
 
c. Video terlalu panjang 
Seramai 10 orang pelajar bersamaan 16.7% menyatakan pandangan mereka bahawa 
video yang terdapat dalam persembahan bahan pengajaran terlalu panjang merupakan antara 
kekurangan dan kelemahan Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 





Komen pelajar 43: 
Kelemahan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif ialah 
audio video tidak dapat dengar dengan jelas (D43-60:P43,T3) 
 
Komen pelajar 45: 
Kelemahan yang sederhana kerana video yang dipamerkan tidak begitu jelas dan 
panjang. (D45-60:P45,T3) 
 
Komen pelajar 53: 
Paparan skrin kurang jelas kerana saya duduk jauh di belakang. (D53-60:P53,T3) 
 
d. Limitasi masa 
Antara kekurangan dan kelemahan Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia 
interaktif lain yang perlu harus diberi perhatian oleh pengkaji berdasarkan analisis daripada 4 
orang pelajar bersamaan 6.7% adalah berkaitan dengan limitasi dan keterbatasan masa. 
Berikut adalah ulasan yang diberikan oleh beberapa orang pelajar. 
Komen pelajar 28: 
Peruntukan masa untuk aktiviti seperti sulaman dan tekat tidak mencukupi kerana 
aktiviti penghasilan tekat agak sukar.. (D28-60:P28,T3) 
 
Komen pelajar 54: 
Masa tidak cukup untuk buat kerja. Sangat susah untuk buat tekat. (D54-60:P54,T3) 
 
e. Kesesuaian tempat 
Seramai 6 orang pelajar bersamaan 10% menyatakan pandangan mereka bahawa 
kesesuaian dan keselesaan tempat merupakan antara kekurangan dan kelemahan Modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta 
persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif yang perlu diberi perhatian oleh 





Komen pelajar 10: 
Kelemahan modul ini tiada tetapi visual yang banyak perlu ada dalam persembahan 
bahan pengajaran multimedia interaktif. Kelemahan pada kondusif  tempat dan 
peralatan audio video.(D10-60:P10,T3) 
 
Komen pelajar 30: 
Perlunya tempat yang kondusif, speaker atau sistem audio yang lebih berkesan dan 
untuk pembelajaran yang memerlukan teknikal yang lebih seperti subjek tekat. (D30-
60:P30,T3) 
 
6.11.4 Cadangan penambahbaikan daripada pelajar terhadap modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan 
bahan pengajaran multimedia interaktif. 
 Frequency Peratus 
Modul sesuai diintegrasikan dalam kurikulum 22 36.7 
Perbaiki video dan audio 9 15.0 
Menghasilkan kraf dimensi baru 8 13.3 
Menambah kraf pelbagai kaum 19 31.7 
Memanjangkan tempoh masa 2 3.3 
 










Graf 6.9: Cadangan Penambahbaikan Modul dan Persembahan Bahan Pengajaran Multimedia 








































Secara keseluruhannya kesemua pelajar telah memberikan cadangan yang sangat 
posititf bagi menambahbaik modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
melalui borang soal selidik penilaian kepenggunaan modul. Berdasarkan kepada analisis 
jawapan soalan terbuka yang telah dikemukakan kepada kesemua 60 orang pelajar yang 
terlibat dalam proses pembelajaran berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif melalui borang soal selidik penilaian kepenggunaan modul, pengkaji 
telah mengenal pasti  lima tema utama terhadap kesesuaian modul pedagogi responsif budaya 
kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah mengikut penilaian pelajar. 
Berikut adalah lima tema tersebut: 
 Modul sangat sesuai diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual masa kini. 
 Perbaiki mutu video dan audio. 
 Menghasilkan kraf dimensi baru. 
 Menambah elemen kraf tradisional pelbagai kaum. 
 Memanjangkan tempoh masa pengajaran dan pembelajaran. 
 
a. Modul sangat sesuai diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual masa 
kini. 
 Seramai 22 orang pelajar bersamaan 36.7% mencadangkan agar modul ini 
diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada kerana mereka merasakan 
bahawa amat penting untuk semua pelajar mengetahui tentang kraf tradisional pelbagai kaum 






Catatan pelajar 36: 
Cadangan saya agar pihak sekolah perlulah mengadakan aktiviti kraf tangan pelbagai 
kaum agar ramai murid lebih mengenali dan mempelajari kaedah pembuatannya. 
(D36-60:P36,T4) 
 
Catatan pelajar 47: 
Saya berharap agar cikgu-cikgu akan mengajar kami lagi tentang kraf budaya 
masyarakat lain lagi. (D47-60:P47,T4) 
 
Catatan pelajar 53: 
Cadangan saya, pihak sekolah perlulah mengadakan kelas kraf tradisional pelbagai 
kaum agar ramai murid lebih mengenali dan mempelajarinya. (D53-60:P53,T4) 
 
Catatan pelajar 54: 
Perlu dimasukkan modul kraf ini dalam kurikulum PSV sekolah. (D54-60:P54,T4) 
 
 
b. Perbaiki mutu video dan audio. 
 Berdasarkan kepada analisis jawapan yang diberikan oleh para pelajar yang mengikuti 
proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan kepada modul yang telah dibangunkan oleh 
pengkaji, seramai 9 orang pelajar bersamaan 15% telah mencadangkan agar mutu video dan 
audio diperbaiki bagi memantapkan lagi modul. Berikut antara pandangan yang diberikan 
oleh pelajar: 
Catatan pelajar 09: 
Modul perlu dijalankan di setiap sekolah bagi memupuk murid menyelami budaya 
kaum lain dan memberikan pengalaman yang baru bagi murid tentang kraf tradisional 
pelbagai budaya (D9-60:P9,T4) 
 
Catatan pelajar 50: 
Perlu menambahbaik kualiti video dan audio modul. (D50-60:P50,T4) 
 
Catatan pelajar 53: 






Catatan pelajar 56: 
Meningkatkan kualiti tentang penggunaan video dan audio. (D56-60:P56,T4) 
 
Catatan pelajar 57: 
Harus memaparkan lebih banyak contoh gambar yang menarik atau video 
pemprosesan supaya dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar sejarah sesuatu 
kraf tradisional. (D57-60:P57,T4) 
 
c. Menghasilkan kraf dimensi baru. 
 Sebagai langkah mengatasi kesukaran para pelajar dalam menghasilkan kraf 
tradisional serta untuk menjimatkan masa, 8 orang pelajar bersamaan 13.3% telah 
mencadangkan agar pengkaji memasukkan elemen penghasilan kraf dalam bentuk dimensi 
baru seperti pengubahsuaian  motif serta pengolahan bahan tara dalam penghasilan sesebuah 
kraf tradisional mengikut kaum tertentu tanpa menjejaskan fungsi dan makna kraf tersebut. 
Berikut adalah catatan pandangan daripada beberapa orang pelajar: 
Catatan pelajar 02: 
Motif kraf perlu diringkaskan agar lebih jimat masa.(D2-60:P2,T4) 
 
Catatan pelajar 07: 
Cadangan saya supaya aktiviti kraf (buat motif) seharusnya diringkaskan agar lebih 
jimat masa dan modul diadakan di setiap sekolah agar pelajar akan lebih berminat 
tentang kraf tradisional. (D7-60:P7,T4) 
 
Catatan pelajar 51: 
Pelbagaikan ragam hias motif dalam rekaan dan gaya terkini kraf kontemporari. (D51-
60:P51,T4) 
 
Catatan pelajar 53: 
Hasilkan reka bentuk kraf yang lebih moden dan universal dalam aspek motif, warna, 







d. Menambah elemen kraf tradisional pelbagai kaum. 
 Seramai 19 orang pelajar bersamaan 31.7% turut mencadangkan agar elemen kraf 
tradisional pelbagai kaum seperti kraf dari etnik Sabah dan Sarawak turut dimasukkan ke 
dalam modul agar ianya menjadi satu modul responsif budaya yang benar-benar mantap. 
Antara cadangan yang diberikan pelajar adalah: 
Catatan pelajar 30: 
Perlu mengetengahkan juga kraf etnik daripada Sabah dan Sarawak serta Orang Asli 
(D30-60:P30,T4) 
 
Catatan pelajar 38: 
Pelbagaikan kraf tradisional bagi setiap kaum boleh diperkenalkan seperti pembuatan 
kolumn dari budaya kaum India.. (D38-60:P38,T4) 
 
Catatan pelajar 41: 
Cadangan saya adalah agar menyediakan lebih banyak kraf tradisional bagi setiap 
kaum supaya dapat dikenali oleh generasi zaman sekarang. (D41-60:P41,T4) 
 
Catatan pelajar 52: 
Banyakkan aktiviti kraf pelbagai kaum dan perlu peralatan komputer dan bilik yang 
lebih sesuai. (D52-60:P52,T4) 
 
Catatan pelajar 59: 
Membuat kraf tradisional tentang etnik peribumi dari Sabah dan Sarawak. Contohnya 
membuat anyaman pelbagai kaum. (D59-60:P59,T4) 
 
Catatan pelajar 60: 
Perlu ada dalam kurikulum sekolah tentang kraf masyarakat India dan Cina(D60-
60:P60,T4) 
 
e. Memanjangkan tempoh masa pengajaran dan pembelajaran. 
 Bagi mengatasi masalah dalam isu keterbatasan masa yang dihadapi oleh pelajar 
dalam menyiapkan hasil kraf yang agak kompleks seperti sulaman dan seni tekat, mereka 




dipanjangkan. Berikut antara komen yang diterima daripada dua orang pelajar bersamaan 
3.3%: 
Catatan pelajar 02: 
Perlu banyakkan masa untuk aktiviti menghasilkan kraf tradisional bagi setiap modul. 
(D2-60:P2,T4) 
 
Catatan pelajar 06: 
Proses pembelajaran haruslah dijalankan dengan lebih lama sekurang-kurangnya 
dalam tiga kali (D6-60:P6,T4) 
 
6.11.5 Rumusan Dapatan Kajian Temu Bual Guru dan Soal Berstruktur Terbuka 
Terhadap Pelajar Fasa 3: Implimentasi dan Penilaian 
 
Hasil kajian Fasa Implimentasi dan Penilaian bahagian empat dapat dirumuskan seperti 
berikut: 
 Secara keseluruhannya guru dan pelajar yang telah mengikuti proses pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah sangat menyokong agar modul ini diintegrasikan ke dalam 
kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada masa kini. 
 Pandangan dan pengalaman guru terhadap modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif telah mengenal pasti bahawa modul mampu menyediakan 
pengalaman dan pengetahuan baru, modul berpotensi tinggi untuk diintegrasikan dalam 
kurikulum masa kini, pendekatan pedagogi baru yang responsif kepada pendidikan 
pelbagai budaya, penambahbaikan kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada dan 




 Kekuatan dan kelebihan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
dari sudut pandangan guru adalah modul menarik minat pelajar, menambah pengetahuan 
baru serta meningkatkan kemahiran pelajar, memberi ruang dan peluang kepada pelajar 
memperbaiki toleransi antara mereka, meningkatkan komunikasi dua hala, alatan dan 
bahan bantu mengajar yang efektif meningkatkan kemahiran IT dan modul berpotensi 
tinggi untuk diintegrasikan dalam kurikulum masa kini. 
 Kekurangan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif serta 
cadangan penambahbaikan yang telah dikenal pasti adalah dari aspek limitasi masa, alat 
pandang dengar, keterbatasan Infrastruktur dan ruang serta suara latar klip video. 
 Secara keseluruhannya kesemua pelajar bersetuju dengan menyatakan bahawa modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah 
adalah sangat sesuai untuk diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah sedia ada.  Berdasarkan kepada beberapa perkara seperti kemampuan 
modul dalam memupuk kesedaran dan minat pelajar, menambah pengetahuan dan 
pengalaman baru, meningkatkan Kemahiran dan Kreativiti, mengeratkan perpaduan dan 
komunikasi dua hala. 
 Kekuatan dan kelebihan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
berdasarkan maklum balas penilaian kepenggunaan modul oleh pelajar adalah menambah 
pengetahuan dan meningkatkan kemahiran, penerapan nilai murni, menarik minat dan 
mudah diikuti, guru berdedikasi dan responsif, toleransi dan komunikasi, modul dan 




 Kelemahan dan kekurangan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
yang telah dikenal pasti oleh pelajar adalah kesukaran menghasilkan kraf, sistem audio 
yang kurang jelas, video terlalu panjang, limitasi masa dan kesesuaian tempat. 
 Cadangan penambahbaikan modul dan bahan pengajaran multimedia interaktif yang 
dikemukakan oleh pelajar yang telah mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran 
berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah adalah modul sangat sesuai diintegrasikan dalam kurikulum 
Pendidikan Seni Visual masa kini, perbaiki mutu video dan audio, menghasilkan kraf 
dimensi baru, menambah elemen kraf tradisional pelbagai kaum dan memanjangkan 



























RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN 
7.1 Pengenalan 
 Bab ini akan membincangkan secara mendalam berkaitan dengan ringkasan kajian, 
dapatan kajian, implikasi dapatan kajian, cadangan kajian lanjutan dan rumusan. Dalam 
bahagian ringkasan kajian akan merangkumi pernyataan masalah, tujuan kajian, kaedah 
kajian, persampelan, kaedah pengumpulan dan penganalisisan data. Perbincangan berkaitan 
dapatan kajian pula akan memperihalkan tentang dapatan temu bual separa berstruktur dan 
dapatan soal selidik dalam fasa 1: Analisa keperluan, dapatan teknik Delphi ubah suaian tiga 
pusingan bagi fasa 2: Reka bentuk dan pembangunan. Manakala dapatan ujian pra dan pos, 
dapatan soal selidik, dapatan kritikan seni panel pakar serta dapatan temu bual separa 
berstruktur bagi fasa 3: Implimentasi dan penilaian turut akan dibincangkan.  Bab ini turut 
memuatkan perbincangan berkaitan implikasi dapatan kajian terhadap teoritis dan amalan. Di 
samping membuat rumusan, pengkaji turut mencadangkan beberapa kajian lanjutan yang 
boleh dilakukan pada masa akan datang. 
 
7.2 Ringkasan Kajian 
Kajian ini merupakan salah satu usaha mengintegrasikan pendidikan pelbagai budaya 
ke dalam kurikulum sekolah sedia ada yang mana ianya merupakan satu isu penting 
pendidikan global hari ini. Kajian ini juga adalah rentetan kepada kekangan terhadap 
kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada terutamanya dalam komponen kraf yang hanya 
memfokuskan kepada hasil kraftangan masyarakat Melayu dan kumpulan-kumpulan etnik 
peribumi sahaja. Maka tujuan utama kajian ini adalah untuk membangunkan satu Modul 





Kajian ini telah menggunakan pendekatan Kajian Reka Bentuk dan Pembangunan 
yang mengandungi tiga fasa iaitu Fasa 1: Analisis Keperluan, Fasa 2 (Reka bentuk dan 
Pembangunan) dan fasa 3 (Implimentasi dan Penilaian). Fasa 1: Analisis Keperluan 
melibatkan proses pengumpulan data melalui soal selidik terhadap 180 orang pelajar dan 
temu bual separa berstruktur melibatkan 5 orang guru berpengalaman mengajar mata 
pelajaran Pendidikan Seni Visual. Sebelum proses reka bentuk dan pembangunan 
dilaksanakan, satu analisis keperluan harus dilakukan dalam rangka untuk memastikan 
bahawa Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional menerusi matapelajaran 
Pendidikan Seni Visual sangat diperlukan oleh kumpulan sasaran kajian. 
Kajian ini juga telah menggunakan Teknik Delphi tiga pusingan yang melibatkan 24 
orang ahli panel pakar dalam Fasa 2: Reka bentuk dan Pembangunan bagi membangunkan 
Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah yang merupakan bahagian utama dalam kajian ini. Ahli panel pakar terdiri 
daripada profesor dan pensyarah bidang Pengajian Teknologi Pembelajaran profesor dan 
pensyarah bidang Pendidikan Seni, pensyarah bidang Pendidikan Seni dari Institut 
Pendidikan Guru, pensyarah bidang Psikologi Pendidikan, Pensyarah bidang Sosiologi 
Pendidikan, Panel Penggubal Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia dan Guru pakar 
dan panatia bidang Pendidikan Seni Visual.  
Penggunaan Teknik Delphi ubah suaian adalah bertujuan untuk mengenal pasti 
cadangan elemen Kraf Tradisional mengikut kaum, komponen teknik dan kaedah pengajaran, 
komponen alat dan bahan bantu mengajar serta komponan aktiviti pembelajaran dalam 
Pendidikan Seni Visual yang perlu dimuatkan dalam Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf 
Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah. Kajian pembangunan Modul 




turut melibatkan proses pembangunan Teks Modul, pembangunan Rancangan Mengajar dan 
pembangunan Bahan Pengajaran Multimedia Interaktif. Selain itu panel pakar turut memberi 
ulasan dan cadangan pemurnian bagi tujuan penambahbaikan modul yang telah dibangunkan. 
fasa 3:Implimentasi dan Penilaian merupakan proses terakhir kajian di mana Modul 
Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah 
yang telah siap dilaksanakan dan dinilai kepenggunaannya daripada perspektif guru dan 
pelajar menerusi tenik temu bual separa berstruktur ke atas dua orang guru dan soal selidik 
penilaian kepenggunaan terhadap 60 orang pelajar yang mengikuti proses pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan modul yang dibangunkan. Perlaksanaan pengajaran dan 
pembelajaran Pendidikan Seni Visual menggunakan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf 
Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah ini melibatkan tajuk baru iaitu Seni 
Tekat, Tanglung dan Seni Sulaman. Dalam fasa 3 ini turut dilakukan ujian pra dan pos 
terhadap kesemua pelajar sebelum dan selepas mereka mengikuti proses pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan 
Seni Visual Sekolah Menengah melalui ujian penghasilan motif kraf. Hasil ujian pos 
penghasilan motif kraf tersebut pula dinilai oleh 6 orang panel pakar dalam satu sesi kritikan 
seni untuk melihat keberhasilan kraf yang boleh dianggap sebagai motif kraf 1Malaysia. 
 
7.3 Perbincangan Dapatan Kajian 
 Perbincangan dapatan kajian ini dibahagikan kepada tiga bahagian utama mengikut 
fasa kajian iaitu perbincangan dapatan kajian Fasa 1: Analisis Keperluan, perbincangan 
dapatan kajian Fasa 2: Reka bentuk dan Pembangunan dan perbincangan dapatan kajian fasa 






7.3.1 Perbincangan Dapatan Kajian Fasa 1: Analisis Keperluan 
 Perbincangan dapatan kajian bagi Fasa 1: Analisis Keperluan ini adalah selaras 
dengan soalan kajian berikut: 
10. Apakah pandangan dan penerimaan guru terhadap keperluan dalam membangunkan 
pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual sekolah menengah? 
11. Apakah tahap pengetahuan dan kesedaran guru terhadap pendidikan pelbagai budaya? 
12. Adakah Kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada memberi pendedahan, 
pengetahuan dan kesedaran kepada pelajar tentang kepelbagaian kesenian budaya 
masyarakat di Malaysia menurut pandangan guru? 
13. Apakah tahap pengetahuan dan pengalaman pembelajaran pelajar dalam mata 
pelajaran  Pendidikan Seni Visual  (PSV) Sekolah Menengah? 
14. Apakah tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar tentang pendidikan pelbagai 
budaya? 
15. Apakah Persepsi dan Penerimaan Pelajar Terhadap Keperluan Pembangunan Modul 
Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah? 
 
Menjawab kepada soalan kajian 1 iaitu “Apakah pandangan dan penerimaan guru 
terhadap keperluan dalam membangunkan pedagogi responsif budaya Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah?”. Hasil temu bual separa berstruktur yang telah dijalankan terhadap 5 
orang guru Pendidikan SeniVisual dari beberapa buah sekolah di sekitar Lembah Klang, Shah 
Alam dan Klang menunjukkan bahawa dalam konteks kajian ini, cadangan pembangunan 
Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah 
Menengah sangat dipersetujui dan diterima baik oleh kesemua guru Pendidikan Seni Visual 
tersebut. Mereka memberi maklum balas bahawa adalah sangat wajar bagi mata pelajaran 




memenuhi keperluan perubahan dalam pendidikan semasa. Dapatan kajian ini seiring dengan 
sorotan dapatan kajian yang diperolehi dari Najeemah (2005) di mana kajian beliau 
mendapati golongan pendidik akan mempertimbangkan untuk mengajar pendidikan pelbagai 
budaya sekiranya mereka dipersiapkan dengan modul serta bahan bantu mengajar yang 
komprehensif bagi pendidikan pelbagai budaya yang efektif. 
Menjawab kepada soalan kajian 2 iaitu “Apakah tahap pengetahuan dan kesedaran 
guru terhadap pendidikan pelbagai budaya?”. Maklumbalas daripada peserta kajian 
menunjukkan bahawa sememangnya mereka memiliki pengetahuan dan juga kesedaran 
terhadap kepentingan pendidikan pelbagai budaya namun ianya secara umum. Pandangan 
para guru Pendidikan Seni Visual yang telah ditemu bual dalam kajian ini seiring dengan 
dapatan kajian yang dijalankan oleh Abdul Razaq, Norhasni, Zalizan dan Anisa (2011), di 
mana mereka telah mengenalpasti bahawa guru-guru mempunyai pendapat yang sederhana 
terhadap kepelbagaian yang wujud di sekolah dari sudut lapangan atau domain kepelbagaian 
yang berbeza. 
Kesemua guru Pendidikan Seni Visual yang ditemu bual memaklumkan bahawa 
pendedahan formal yang mendalam mengenai pendidikan pelbagai budaya kurang diberikan 
dalam latihan perguruan. Pandangan yang diperolehi dari kajian ini juga sama seperti 
pandangan yang disuarakan para guru dalam kajian yang dijalankan oleh Malakolunthu, 
Saedah Siraj dan Rengasamy (2010), di mana pengkaji menemui bahawa guru-guru yang 
terbuka untuk mengajar pendidikan responsif budaya menginginkan penyeliaan perlaksanaan 
yang mampu membantu mereka secara optimum. Manakala kajian Nichols (2010) pula 
mendapati para guru pendidikan seni berpendapat bahawa mereka belum bersedia untuk 
melakukan transformasi kurikulum responsif budaya kerana kurangnya latihan serta sumber 




Dapatan kajian ini juga mendapati guru-guru Pendidikan Seni Visual yang telah 
ditemu bual turut menyatakan bahawa pengetahuan tentang budaya masyarakat lain 
diperolehi mereka adalah secara tidak formal melalui pergaulan sosial di kawasan tempat 
tinggal, rakan-rakan semasa sekolah mahupun universiti atau maktab perguruan serta rakan 
sekerja. Abdul Razak et. al. (2011) mendapati bahawa masih terdapat kelemahan dari segi 
kesedaran elemen kepelbagaian yang wujud di sekolah yang kemungkinan berpunca daripada 
kurangnya pendedahan yang diberikan oleh pihak berwajib. 
Menjawab kepada soalan kajian 3 iaitu “Adakah Kurikulum Pendidikan Seni Visual 
sedia ada memberi pendedahan, pengetahuan dan kesedaran kepada pelajar tentang 
kepelbagaian kesenian budaya masyarakat di Malaysia menurut pandangan guru?”. Kesemua 
guru yang ditemu bual menyatakan bahawa adalah sangat wajar bagi mata pelajaran 
Pendidikan Seni Visual diintegrasikan dengan elemen kraf tradisional pelbagai kaum bagi 
memenuhi keperluan perubahan dalam pendidikan semasa. Mereka turut menegaskan bahawa 
kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada lebih fokus kepada kraf tradisional masyarakat 
Melayu dan Etnik Peribumi daripada Sabah dan Sarawak seperti yang terkandung dalam 
sukatan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah menengah (Kementerian Pelajaran 
Malaysia, 2002). Tambah para guru Pendidikan Seni Visual yang telah ditemu bual dalam 
kajian ini lagi sumber kurikulum Pendidikan Seni Visual tidak seharusnya berfokuskan 
kepada kelompok masyarakat dominan sebagaimana yang turut diutarakan oleh Samsudin 
(2010), beliau memperingatkan dalam dapatan kajiannya yang kefahaman terhadap 
kepelbagaian budaya adalah sangat penting terutamanya di Malaysia yang terdiri daripada 
masyarakat majmuk dengan pelbagai budaya di mana setiap individu dalam masyarakat perlu 
saling mengenali budaya dan memahami tatacara kehidupan kaum yang lain. 
Dapatan kajian ini turut mendapati para guru sependapat menegaskan bahawa elemen 




Pendidikan Seni Visual sedia ada agar semua pelajar berpeluang untuk mengenali, 
mempelajari dan menghormati nilai estetika kraf tradisional semua masyarakat di Malaysia. 
Bertepatan dengan kajian yang telah dijalankan oleh Erwin, Hopper dan Kauffman (1996) di 
mana mereka mendapati bahawa pendedahan seni dari budaya lain mampu meningkatkan 
rasa hormat dikalangan pelajar terhadap kepelbagaian budaya yang ada di persekitaran 
mereka. Ini juga seiring dengan cadangan yang telah diberikan oleh Lee (2005) yang 
memanggil para penggiat seni serta penggubal polisi untuk memartabatkan seni dari pelbagai 
budaya bagi merangsang kefahaman terhadap keberagaman budaya dalam sesebuah 
kelompok masyarakat. 
Guru-guru Pendidikan Seni Visual yang telah ditemu bual turut memberi maklum 
balas bahawa meskipun dalam kurikulum Pendidikan Seni Visual ada menyarankan agar 
pendedahan, pengetahuan dan kesedaran diberi kepada pelajar tentang kepelbagaian kesenian 
budaya masyarakat di Malaysia namun ianya disifatkan terlalu umum dan perlaksanaannya 
bergantung kepada kreativiti guru. Sejajar dengan dapatan kajian yang diperolehi dari kajian 
pendidikan pelbagai budaya Najeemah (2005) bahawa guru-guru masih lagi mempunyai 
kelemahan dalam kemahiran untuk menggabungkan kaedah penilaian yang bersesuaian bagi 
pelajar dan masih lagi kabur dalam usaha mereka untuk mereka bentuk kaedah penilaian 
yang bermutu dan mampu meningkatkan pencapaian  dan kemahiran pelajar dalam pelbagai 
bidang.  
Menjawab kepada soalan kajian 4 iaitu “Apakah tahap pengetahuan dan pengalaman 
pembelajaran pelajar dalam mata pelajaran  Pendidikan Seni Visual  (PSV) Sekolah 
Menengah?  Hasil analisis soal selidik terhadap 185 orang pelajar menunjukkan tahap 
pengetahuan dan pengalaman pembelajaran pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Seni 
Visual (PSV) Sekolah Menengah adalah sederhana. Hasil analisa ini berkemungkinan 




kalangan pelajar di beberapa buah sekolah di Malaysia terhadap persepsi mereka tentang 
mata pelajaran Pendidikan Seni. Beliau mendapati sebahagian daripada pelajar bertanggapan 
bahawa Pendidikan Seni tidak memberi faedah dan membosankan. Kajian Kampouropoulou, 
Fokiali, Athanasiadis, dan Stefos (2011) turut mengesahkan bahawa terdapat pelajar sekolah 
menengah di Greece yang turut berpersepsi bahawa matapelajaran seni adalah membosankan 
dan tidak penting untuk dipelajari.  
Menjawab kepada soalan kajian 5 iaitu “ Apakah tahap pengetahuan dan kesedaran 
pelajar tentang pendidikan pelbagai budaya?”. Hasil analisis soal selidik terhadap 185 orang 
pelajar menunjukkan tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap pendidikan pelbagai 
budaya dalam mata pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah menengah agak rendah bagi 
beberapa isu seperti  sama ada sistem pendidikan di Malaysia menyediakan pelajar dengan 
pelbagai cara dan ruang dalam membawa elemen-elemen kepelbagaian budaya menerusi 
proses pengajaran dan pembelajaran. Pelajar juga kurang berpengetahuan sama ada 
kurikulum persekolahan di Malaysia membantu pelajar dalam mempertingkatkan kesedaran 
terhadap kepelbagaian budaya yang dimiliki oleh semua kaum. Maklum balas daripada 
dapatan analisis soal selidik turut menunjukkan tahap pengetahuan dan kesedaran pelajar 
terhadap persoalan sama ada pendidikan di Malaysia menyediakan pelajar dengan teknik 
pembelajaran yang berkesan terhadap pendidikan pelbagai budaya. Ini jelas menunjukkan 
bahawa kebanyakan pelajar tidak mendapat pendedahan tentang pendidikan pelbagai budaya 
dalam alam persekolahan mereka. Buktinya,  Ahmad Ali Seman, Zahara and Abdul Razaq 
(2010) telah mengenal pasti persefahaman budaya, toleransi etnik juga identiti, dan integrasi 
nasional dikalangan pelajar di dalam kumpulan kawalan hadir pada tahap yang sederhana 
namun, dapatan kajian mereka juga menunjukkan bahawa dikalangan pelajar dalam 




Menjawab kepada soalan kajian 6 iaitu “Apakah persepsi dan penerimaan pelajar 
terhadap keperluan pembangunan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah?”. Hasil analisis soal selidik terhadap 185 orang 
pelajar menunjukkan bahawa persepsi dan penerimaan pelajar adalah sangat positif terhadap 
keperluan pembangunan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni 
Visual Sekolah Menengah. Ini menunjukkan bahawa para pelajar juga mulai sedar tentang 
perlunya untuk mereka mengetahui dan mempelajari tentang kraf tradisional dan kebudayaan 
daripada masyarakat lain. Sebagaimana menurut Malhotra (2006) para pelajar perlu 
mempunyai peningkatan pemahaman dalam antropologi budaya, sejarah, dan sosiologi agar 
mereka lebih mengenali isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat majmuk. Tambahan beliau 
lagi, pelajar-pelajar perlu memiliki perspektif yang jelas tentang sistem nilai individu dan 
bagaimana ianya memberi kesan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Malakolunthu, 
Saedah Siraj, dan Rengasamy (2010) dengan itu telah mencadangkan agar buah fikiran para 
guru mestilah menjadi sebahagian daripada pertimbangan dalam pembinaan kurikulum 
pelbagai budaya agar mereka responsif terhadap keberagaman budaya di kalangan pelajar dan 
mampu menterjemahkannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran.  
 
7.3.2 Perbincangan Dapatan Kajian Fasa 2: Reka bentuk dan Pembangunan 
Perbincangan dapatan kajian Fasa2: Pembangunan reka bentuk modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual adalah berpandukan kepada 
kesepakatan dan persetujuan yang telah diperoleh daripada kesemua 24 orang ahli panel 
pakar melalui Teknik Delphi ubah suaian tiga pusingan. Kesepakatan dan persetujuan yang 




9. Apakah komponen elemen kraf tradisional mengikut kaum Cina, India dan Melayu 
yang sesuai di masukkan ke dalam modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah? 
10. Apakah komponen pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang boleh dimasukkan 
ke dalam Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah? 
11. Apakah komponen bahan pengajaran yang boleh digunakan oleh guru semasa 
melakukan proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual secara 
pendekatan pedagogi responsif budaya? 
12. Apakah strategi pembelajaran (aktiviti dan penilaian) yang sesuai untuk diaplikasikan 
dalam Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah? 
Secara keseluruhannya dapatan kajian Fasa2: Pembangunan reka bentuk modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual menunjukkan kesepakatan  terhadap 
komponen elemen kraf tradisional mengikut kaum yang telah dipilih dan dipersetujui oleh 
kesemua ahli panel pakar untuk pembangunan reka bentuk modul pedagogi responsif budaya 
kraf tradisional Pendidikan Seni Visual. Mereka mencadangkan elemen kraf tradisional bagi 
kaum Cina adalah permainan tradisional Tanglong, kaum India adalah Sulaman dan bagi 
kaum Melayu pula adalah seni Tekat. Ini merupakan gabungan elemen kraf tradisional 
mengikut domain kaum yang memberi gambaran responsif budaya. Gabungan elemen kraf 
tradisional mengikut domain kaum ini selaras dengan dapatan kajian Nichols (2010) yang 
menunjukkan bahawa ramai para guru menggunakan seni tradisional dan kraf dari budaya 
tertentu dan menggalakkan pelajar menghasilkan karya yang serupa sebagai salah satu 
strategi dalam pengajaran pendidikan seni pelbagai budaya. Melalui pengamatan juga 




para pendidik juga pelajar di pelbagai tahap mampu membangunkan persefahaman terhadap 
kepelbagaian yang wujud dalam diri mahupun sosio-budaya.  
Dalam konteks kajian ini ahli panel pakar sependapat bahawa komponen elemen teknik 
dan kaedah pengajaran yang telah dipilih untuk pembangunan reka bentuk modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual adalah Demonstrasi Penghasilan 
Kraf, Inkuiri, Pembelajaran Masteri, Pembelajaran Berasaskan Projek, Pemudahcaraan, dan 
Pengajaran Berbantukan Teknologi. Bianchi (2011) mendapati pelajar-pelajar berjaya 
memberikan komentar yang amat menggalakkan samada secara lisan mahupun bertulis 
tentang pengalaman mereka dengan pendedahan pelbagai budaya yang mereka alami melalui 
penggunaan objek serta pengalaman menghasilkan karya seni masing-masing. Sementara itu, 
Malhotra (2006) mendapati responden dalam kajian beliau sepenuhnya sependapat bahawa 
kaedah pengajaran responsif budaya yang terbaik merangkumi diskusi, kerja berkumpulan, 
penulisan jurnal, dan sesi berdialog. Tambah beliau lagi, strategi yang relevan dengan 
responsif budaya haruslah menjadi dasar dalam proses pengajaran dan pembelajaran. 
Seterusnya bagi menjawab soalan kajian 3 iaitu “Apakah komponen bahan pengajaran 
yang boleh digunakan oleh guru semasa melakukan proses pengajaran dan pembelajaran 
Pendidikan Seni Visual secara pendekatan pedagogi responsif budaya?”. Kesemua ahli panel 
telah dipilih komponen elemen alat dan bahan bantu mengajar yang bersesuaian untuk 
pembangunan reka bentuk modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni 
Visual antaranya adalah Objek Kraf Sebenar (OBL), Material atau bahan kraf, Peralatan 
Kraf, dan  Visual Bercetak. Dalam pengamatan beliau terhadap persefahaman pelbagai 
budaya dikalangan pelajar, Bianchi (2011) telah menggunakan objek seni, bahan dalam 
penghasilan karya serta pelbagai jenis gambar foto bagi memberi pendedahan kepada pelajar 




objek kraf yang berbeza yang digunakan oleh pengamal pelbagai budaya berjaya membuat 
pelajar merenungi tentang kewujudan budaya yang berbeza. Ia selanjutnya telah menyalakan 
rasa ingin tahu  pelajar-pelajar terbabit selanjutnya memperkasakan pemahaman mereka 
terhadap kepelbagaian budaya. Manakala Kampouropoulou, Fokiali, Athanasiadis dan Stefos  
(2011) pula mendapati bahawa penggunaan teknologi elektronik sangat membantu proses 
pembelajaran seni para pelajar dalam aspek perkembangan kreativiti dan estetika serta 
menjadi pemudah cara dalam penghasilan karya seni. Mereka turut mengungkapkan bahawa 
teknologi mendekatkan seni dan masyarakat. 
Secara keseluruhannya, pembangunan reka bentuk modul pedagogi responsif budaya 
kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah untuk tujuan penilaian 
kepenggunaan adalah berasaskan kepada saranan input kesepakatan dan persetujuan yang 
telah diperoleh daripada kesemua 24 orang ahli panel pakar turut telah mengenal pasti 
komponen elemen aktiviti pembelajaran yang bersesuaian untuk dimasukkan ke dalam modul 
antara komponen aktiviti pembelajaran yang telah dipilih untuk pembangunan reka bentuk 
modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual adalah kajian alat, 
bahan dan proses penghasilan kraf, apresiasi sejarah seni kraf, penghasilan karya kraf, 
menghasilkan lakaran motif, persembahan hasil karya kraf, perbincangan dan sesi kritikan 
seni. Kajian Nichols (2010) mendapati para guru pendidikan seni visual boleh menjayakan 
pendidikan seni pelbagai budaya dengan mengaplikasikan strategi seperti pengajaran tentang 
sejarah seni, penghasilan karya seni, dan perbandingan gaya serta karya seni antara budaya 
yang berbeza di samping mengajarkan tentang karya kraf seni tradisional seperti yang 
diutarakan sebelum ini dalam strategi pengajaran pendidikan seni pelbagai budaya. Daripada 
pengalaman melakukan aktiviti secara fizikal dengan menghasilkan produk seni serta 
membuat pameran hasil seni mereka, Bianchi (2011) pula mendapati pelajar-pelajar berjaya 




dengan persekitaran positif yang memberi ruang untuk perkembangan idea bagi imej dan 
budaya. Aktiviti seperti ini juga menurut Bianchi (2011) memperkembang juga 
menggalakkan perbincangan mengenai latarbelakang budaya individu terutamanya yang 
berkaitan dengan yang „fitrah dan dipupuk‟ dikalangan pelajar. 
7.3.3 Perbincangan Dapatan Kajian Fasa 3:Implimentasi dan Penilaian. 
Perbincangan dapatan kajian Fasa 3: Implimentasi dan Penilaian adalah selaras 
kepada beberapa soalan kajian. Bagi perbincangan dapatan kajian ujian pra dan pos 
bersandarkan soalan kajian “Apakah tahap pencapaian responsif budaya dikalangan pelajar 
terhadap elemen kepelbagaian kraf tradisional bangsa Melayu, India dan Cina?”. Secara 
keseluruhannya terdapat peningkatan positif dalam peratusan pencapaian markah ujian pos 
penghasilan motif kraf tradisional berbanding ujian pra bagi kesemua komponen penilaian 
iaitu interpretasi, kreativiti, gubahan dan juga warna.  Hasil pencapaian ini menunjukkan 
bahawa terdapat impak positif berkaitan dengan pengetahuan dan kesedaran pelajar terhadap 
elemen kepelbagaian motif kraf tradisional setelah mereka mengikuti proses pengajaran dan 
pembelajaran menggunakan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan 
Seni Visual Sekolah Menengah yang dibangunkan ini. Dapatan kajian ini menyamai hasil 
dapatan kajian Bianchi (2011) di mana para guru yang terlibat dalam kajian yang dijalankan 
melaporkan bahawa penggunaan objek di dalam kelas seni mereka telah menggalakkan 
pelajar-pelajar untuk lebih ingin tahu serta melibatkan diri mereka dalam soal-jawab untuk 
mengenali serta memahami pelbagai isu dari sudut dimensi yang berbeza dalam pelbagai 
budaya.  
Analisis markah penilaian ujian pra dan pos bagi penghasilan motif kraf tradisional 
juga menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif di antara ujian Pra dan ujian Pos 
bagi kesemua komponen penilaian iaitu interpretasi, kreativiti, gubahan dan juga warna. Ini 




sedia ada berkaitan dengan kemahiran seni, elemen motif tradisional mengikut kaum masing-
masing sebelum mereka mengikuti proses pengajaran dan pembelajaran menggunakan Modul 
Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual Sekolah Menengah 
yang dibangunkan ini. Pengetahuan dan pengalaman sedia dalam diri pelajar dapat 
diperkembangkan lagi setelah mereka mengikuti modul ini di samping itu para pelajar 
didedahkan pula dengan elemen kraf tradisional daripada masyarakat lain seperti kraf dari 
kaum India dan Cina. Ini menunjukkan bahawa penggunaan objek kraf tradisional dari 
pelbagai budaya dalam kelas pendidikan seni sebagaimana yang terdapat dalam modul 
pedagogi ini memperkembangkan pembelajaran holistik dikalangan pelajar yang tinggal di 
dalam masyarakat yang mempunyai satu budaya yang dominan sama seperti yang diutarakan 
oleh Bianchi (2011).  
Menjawab kepada soalan kajian 2 iaitu “Apakah tahap pencapaian responsif budaya 
dikalangan pelajar terhadap elemen kepelbagaian kraf tradisional bangsa Melayu, India dan 
Cina berdasarkan penilaian kritikan seni?”.  Secara keseluruhannya berdasarkan kepada 
analisis dokumentasi kritikan seni, kesemua panel pakar telah berjaya mendapat kesepakatan 
dalam menyatakan bahawa karya menonjolkan keistimewaan motif-motif kraf tradisional 
setiap bangsa atau etnik yang berbeza yang berjaya digarapkan menjadi satu karya yang 
berbentuk majmuk bagi memperjelaskan perkongsian sosio-budaya masyarakat di Malaysia. 
Secara keseluruhannya kesemua enam panel pakar sepakat menyatakan pandangan mereka 
bahawa karya yang telah dihasilkan oleh para pelajar ini telah berjaya dalam bentuk 
penghasilan representasi Motif-Motif Kraf 1MALAYSIA dan turut membuktikan bahawa 
para pelajar telah berjaya meningkatkan tahap responsif budaya dalam bentuk kesedaran dan 
pengetahuan terhadap seni kraf tradisional pelbagai budaya masyarakat di Malaysia. Dapatan 
kajian ini seiring dengan kajian yang telah dijalankan oleh Hall dan Thomson (2007) yang 




teruja dengan aktiviti projek seni yang bersifat responsif budaya yang perlu dihasilkan. 
Mereka turut melaporkan bahawa kehadiran mereka diberi pengiktirafan terutamanya dari 
segi pencapaian dan apabila nama sekolah mereka turut dikaitkan dengan pencapaian aktiviti 
projek seni yang bersifat responsif budaya. Apa yang lebih penting lagi ialah pelajar-pelajar 
mampu menemukan kaitan di antara projek seni yang telah dihasilkan dengan institusi 
budaya dan secara tidak langsung membuka ruang bagi mereka untuk lebih mengenali 
kerjaya dalam bidang seni melalui pendedahan terhadap seni dari pelbagai budaya.  
Dalam konteks kajian ini, bagi menjawab soalan kajian 3 iaitu “Apakah tahap 
kepenggunaan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah berdasarkan penilaian pelajar?”. Dapatan kajian penilaian kepenggunaan 
modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif yang dianalisis melalui soal 
selidik terhadap 60 orang pelajar yang telah mengikuti proses pembelajaran berasaskan 
modul yang telah dibangunkan menunjukkan bahawa secara keseluruhannya hampir semua 
pelajar telah memberikan respon yang sangat positif terhadap kandungan modul bagi 
penilaian kepenggunaan. Dapatan kajian juga menunjukkan bahawa majoriti pelajar telah 
memberikan perspektif yang sangat baik terhadap kemudahan penggunaan modul bagi 
penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif. 
Selain itu analisis soal selidik turut menunjukkan bahawa hampir kesemua pelajar telah 
memberikan maklumbalas yang sangat positif terhadap kualiti estetik paparan atau 
persembahan bahan multimedia interaktif modul bagi penilaian kepenggunaan modul dan 
persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif. Secara keseluruhannya juga hampir 
semua pelajar telah memberikan respon yang sangat positif terhadap kaedah pengajaran dan 
pembelajaran bagi penilaian kepenggunaan modul dan persembahan bahan pengajaran 
multimedia interaktif. Ini seiring dengan hasil kajian Kampouropoulou, Fokiali, Athanasiadis, 




memperkasakan kualiti pengalaman pembelajaran mereka dengan memberikan ruang bagi 
motivasi diri untuk terus belajar pendidikan seni.  
Hasil daripada temu bual separa berstruktur terhadap dua orang guru Pendidikan Seni 
Visual yang mengajar modul ini dan analisis jawapan terbuka dari soal selidik pelajar 
mendapati secara keseluruhannya guru dan pelajar yang telah mengikuti proses pengajaran 
dan pembelajaran berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah sangat menyokong agar modul ini diintegrasikan ke dalam 
kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada masa kini. Dapatan kajian hasil daripada temu 
bual separa berstruktur terhadap dua orang guru Pendidikan Seni Visual yang mengajar 
modul ini dan analisis jawapan terbuka dari soal selidik pelajar menunjukkan bahawa modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dan 
persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif telah mengenal pasti bahawa modul ini 
mampu menyediakan pengalaman pengajaran dan pembelajaran baru. Ini bertepatan dengan 
dapatan kajian Kampouropoulou, Fokiali, Athanasiadis, dan Stefos (2011) yang  merekodkan 
pendapat yang menggalakkan daripada pelajar-pelajar dalam kajian mereka. Pelajar-pelajar 
tersebut berpendapat bahawa teknologi telah memberi ruang yang amat membantu dalam 
penghasilan produk seni baru dan mempercepatkan proses penghasilan. Ahli pengkaji juga 
berjaya mendapati penggunaan teknologi amat berguna bagi merekabentuk produk seni dan 
pembentukan pengukur nilai estetika sesuatu hasil seni. 
Dapatan kajian turut menunjukkan bahawa modul berpotensi tinggi untuk 
diintegrasikan dalam kurikulum masa kini kerana ia merupakan pendekatan pedagogi baru 
yang responsif kepada pendidikan pelbagai budaya. Dapatan kajian ini turut menyokong hasil 
daripada kajian Da Silva dan Lopes (2006) yang mendapati penggunaan pendidikan 
berasaskan seni dari budaya lain membuahkan perkembangan sikap yang sihat dikalangan 




turut merasakan bahawa dengan adanya modul ini, penambahbaikan kurikulum Pendidikan 
Seni Visual sedia ada dapat dilakukan dan membawa pendekatan baru dalam penerapan nilai 
murni merentas kurikulum. Dapatan kajian ini turut menyokong kajian terkini dari Mamur 
(2012) di mana guru Pendidikan Seni Visual dalam latihan yang telah mengambil bahagian di 
dalam kajian beliau yang berkaitan persepsi terhadap dialog berkaitan visual seni budaya di 
kalangan  guru-guru pelatih telah berjaya melebarkan sikap ingin tahu terhadap kandungan 
yang terdapat dalam matapelajaran ini. Tambahan lagi, mereka menggunakan perkembangan 
sikap ini dalam menggubah makna bagi karya seni yang dihasilkan. Guru-guru pelatih ini 
juga turut mengembangkan pengalaman mereka dengan menjana informasi baru tentang 
peristiwa serta orang di persekitaran mereka. 
Dapatan kajian Fasa 3 ini turut mengenal pasti kekuatan dan kelebihan modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah serta 
persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif . Antara pandangan yang diberikan oleh 
guru dan pelajar adalah modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah berjaya menarik minat pelajar untuk mengetahui dan mempelajari 
sesuatu elemen kraf pelbagai budaya serta mudah diikuti. Sejajar dengan kajian yang telah 
dijalankan oleh Erwin, Hopper and Kauffman (1996) yang mendapati pelajar-pelajar mampu 
memahami, mempunyai minat serta mendapat ilham melalui pengamatan mereka dalam 
penghasilan seni kraf dari budaya lain. Pengamatan terhadap penghasilan hasil kraf serta 
percubaan menghasilkan sendiri kraftangan, memberi inspirasi kepada pelajar-pelajar terbabit 
dari segi konsep idea yang asli, rekabentuk kreatif, dan kepuasan dalam kehalusan kerja 
tangan untuk pelajar-pelajar tersebut menghasilkan seni kraf mereka sendiri.  
Kajian ini juga menunjukkan bahawa modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah telah berjaya menambah pengetahuan 




mengesahkan bahawa karya seni dan objek kraf tradisional yang digunakan dalam kajian 
Erwin, Hopper dan Kauffman (1996) telah banyak membantu pelajar-pelajar serta guru-guru 
menjana rasa ingin tahu serta minat terhadap budaya lain serta memahami dengan lebih 
mendalam lagi pengalaman budaya mereka sendiri. Modul pedagogi responsif budaya kraf 
tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah turut memberi ruang dan peluang 
kepada pelajar memperbaiki toleransi antara mereka serta mengeratkan perpaduan antara 
pelajar seterusnya menghormati budaya dan amalan kaum lain. Sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Lintner (2005) bahawa aktiviti pembelajaran yang mempamerkan 
keberagaman elemen seni dari budaya lain dalam kelas pendidikan seni membolehkan 
pelajar-pelajar membuat pengamatan terhadap perbezaan budaya yang ada di sekeliling 
mereka serta cuba mengaitkan pengamatan tersebut dengan kehidupan serta pengalaman 
mereka sendiri dalam komuniti berbilang budaya.  
Seterusnya, dalam konteks kajian ini dapatan kajian penilaian menunjukkan bahawa 
Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah 
turut meningkatkan komunikasi dua hala. Ini seperti yang dirumuskan oleh Lintner (2005) 
bahawa pelajar-pelajar mampu menghayati nilai budaya lain bukan hanya dengan melihat 
perbezaan yang ada tetapi persamaan yang wujud dikalangan pengamal, cara budaya, 
persekitaran serta sistem di antara mereka. Tambah Linter lagi, pendedahan unsur dan simbol 
seni dari budaya lain kepada pelajar-pelajar sekolah mampu mengurangkan jurang 
ketidakpersefahaman, sikap tidak toleransi serta prasangka terhadap pelbagai budaya lain. 
Secara berperingkat, pelajar-pelajar mampu menjadi warga yang mempunyai sikap 
persefahaman serta menghormati budaya masyarakat lain. 
Dapatan kajian ini turut menunjukkan bahawa alatan dan bahan bantu mengajar yang 
dimuatkan dalam Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 




serta memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran. Dapatan kajian ini juga telah 
melengkapi dapatan kajian Kampouropoulou, Fokiali, Athanasjadis dan Stefos (2011) yang 
membuktikan teknologi multimedia sangat membantu dalam penghasilan karya seni di 
kalangan pelajar sekolah menengah yang mengambil matapelajaran seni. Pelajar-pelajar 
melaporkan bahawa komputer berguna dalam penggandaan rekabentuk, rekacipta corak dan 
mampu mencetak karya seni dengan pantas dalam bahan yang berbeza. Selain itu dapatan 
kajian turut jelas menunjukkan bahawa guru yang mengajar menggunakan Modul pedagogi 
responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah menjadi lebih 
dedikasi dan responsif terhadap budaya berdasarkan maklumbalas yang diterima daripada dua 
orang guru Pendidikan Seni Visual dan pelajar yang mengikuti proses pengajaran dan 
pembelajaran dalam konteks kajian ini. Dengan ini modul yang digunakan dalam kajian ini 
mampu memenuhi tuntutan yang diutarakan oleh para guru dalam kajian  Najeemah (2005) 
dan Malakolunthu dan rakan-rakan (2010) agar para guru dilengkapi dengan sumber 
pengajaran, latihan serta pendedahan yang relevan bagi membolehkan mereka menjalankan 
pengajaran responsif budaya.  
 
7.4 Implikasi dan Cadangan Teoritikal 
Penyelidikan ini meletakkan betapa kepentingan terhadap pedagogi responsif budaya 
dalam pendidikan seni visual bertepatan dengan keperluan arus perdana pendidikan masa kini 
terutamanya di Malaysia. Modul yang telah dibangunkan mampu memberi sokongan juga 
garis panduan kepada penggubalan kurikulum pendidikan baru mahupun mengintegrasikan 
intipati di dalam modul yang telah dibangunkan dengan kurikulum sedia ada. Di samping itu 
hasil kajian ini mampu menjadi teras panduan dalam menggubal mana-mana kurikulum 
responsif budaya bagi pelbagai matapelajaran di semua peringkat sama ada dari peringkat 




Penyelidikan ini yang menggunakan aplikasi Kajian Rekabentuk dan Pembangunan 
memberi penambahan terhadap kajian sedia ada dalam pedagogi responsif budaya. Dapatan 
dalam kajian ini memberi kesedaran dan menjadi batu loncatan dalam memperkenalkan 
elemen-elemen pendidikan pelbagai budaya bagi transformasi pendidikan global. 
Perkembangan pelbagai budaya hasil daripada migrasi populasi dunia, memanggil pelbagai 
pihak untuk menyedari tentang kepentingan pendidikan responsif budaya seperti yang 
dicadangkan dalam hasil kajian ini.  
Selanjutnya, dapatan kajian ini turut mengesahkan bahawa kerangka konsepsual 
kajian yang diadaptasi daripada beberapa teori dan model mampu diaplikasi dan 
diimplimentasikan dalam pembangunan kurikulum responsif budaya pendidikan seni visual 
di arus perdana (rujuk muka surat 57).  
 Berdasarkan pengamatan ke atas tinjauan literatur dalam kajian ini, kebanyakan hasil 
penulisan akademik adalah lebih menjurus kepada kertas kerja berbentuk kajian teoritikal dan 
dalam kontek literasi bahasa. Ini membuatkan kajian penghasilan modul pedagogi ini menjadi 
yang pertama dalam bentuk pengaplikasian teori kepada praktikal bagi proses pengajaran dan 
pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang responsif budaya. 
 
7.5 Implikasi dan Cadangan Praktikal 
 Perbincangan implikasi dan cadangan praktikal dalam bahagian ini diperkembangkan 
kepada Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pelajaran Malaysia, guru Pendidikan 
Seni Visual, pelajar dan sumbangan kepada ilmu bidang. 
 
7.5.1 Implikasi dan Cadangan Praktikal kepada Kementerian Pengajian Tinggi 
Disarankan agar kurikulum yang menjurus kepada pendidikan pelbagai budaya di 




diwujudkan. Untuk menjadi seorang guru yang lebih sensitif dan peka kepada latarbelakang 
pelajar yang berbeza, semua bakal guru harus mendapat pendedahan yang lebih mendalam 
tentang pendidikan pelbagai budaya sebelum mereka manjadi guru sebenar bagi memastikan 
kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang 
responsif budaya. 
Bagi mewujudkan kesedaran dan pengetahuan terhadap pendidikan pelbagai budaya, 
pihak universiti dan juga institusi perguruan seharusnya menggalakkan aktiviti 
kemasyarakatan yang bersifat responsif budaya di kalangan pelajar dan pensyarah universiti. 
Selain itu berdasarkan kepada limitasi rujukan ilmiah yang melibatkan kraf tradisional 
pelbagai budaya masyarakat di Malaysia seperti kraf tradisional masyarakat India dan Cina, 
turut dicadangkan agar  penulisan tentang kajian kraf yang melibatkan pelbagai budaya 
masyarakat di Malaysia diperbanyakkan oleh ahli akademik bagi rujukan generasi akan 
datang. 
 
7.5.2 Implikasi dan Cadangan Praktikal kepada Kementerian Pelajaran Malaysia 
 Dalam menuju arus pendidikan global sudah semestinya kurikulum perlu sentiasa 
berubah dan berkembang sejajar dengan tuntutan semasa. Merujuk kepada dapatan kajian ini, 
kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada hanya fokus kepada elemen kraf tradisional 
masyarakat Melayu dan etnik Sabah serta Sarawak (KPM, 2002). Sudah tiba masa dan 
ketikanya semakan kurikulum Pendidikan Seni Visual sekolah menengah dilakukan serta 
ruang pengintegrasian elemen kraf pelbagai budaya seharusnya diberikan agar persekitaran 
pengajaran dan pembelajaran yang responsif budaya dapat diwujudkan. 
 Pihak pengurusan infrastruktur dan frasarana pembangunan sekolah perlu memberi 
ruang dalam membentuk persekitaran sekolah dan bilik darjah yang responsif budaya seperti 




produk penghasilan kraf tradisional daripada pelbagai budaya yang menjadi alat bantu 
mengajar bagi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual atau dikenali sebagai ‗Object-Based 
Learning‘ OBL bagi memudahkan serta melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran.  
 Pihak Kementerian Pelajaran Malaysia juga boleh memberi pendedahan, pengetahuan 
dan persediaan guru tentang pendidikan pelbagai budaya dalam bentuk latihan dalam 
perkhidmatan (LADAP) bagi tujuan memperkasakan guru ke arah responsif budaya. Dapatan 
kajian ini turut membuktikan bahawa dalam membangunkan bahan pengajaran berbentuk 
aplikasi multimedia interaktif, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia khasnya bahagian 
Teknologi Pendidikan seharusnya mengambil pendekatan  guna teknologi sedia ada atau ‗Re-
porpusing the technology‘ seperti yang dicadangkan oleh Koehler dan Mishra (2005) 
berdasarkan pengetahuan, kemampuan dan kebolehan guru agar tidak membebani tugasan 
guru sedia ada. 
 
7.5.3 Implikasi dan Cadangan Praktikal terhadap Pendekatan Pengajaran guru 
Pendidikan Seni Visual 
Berdasarkan dapatan kajian yang menunjukkan bahawa modul pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah sangat efektif serta berjaya 
dalam meningkatkan kemahiran IT di kalangan guru serta memudahkan proses pengajaran 
dan pembelajaran. Disarankan agar para guru diberikan galakkan untuk turut serta sebagai 
co-designer dalam pembangunan dan penambahbaikan modul serta reka bentuk bahan 
pengajaran seperti persembahan multimedia interaktif di mana para guru boleh mengakses 
bahan pengajaran multimedia interaktif yang telah dibangunkan dan menambah informasi 
baru dari semasa ke semasa. Cadangan ini adalah seiring dengan proposal yang diberikan 




Dengan cara ini guru-guru akan menjadi lebih dedikasi dan responsif budaya di 
samping  mampu perkembangan  TPCK – Technological Pedagogical Content Knowledge di 
kalangan mereka seperti mana yang dicadangkan oleh Koehler dan Mishra (2005) agar guru 
membina pengetahuan tentang teknologi melalui proses mereka bentuk. Ini kerana 
berdasarkan kajian yang telah mereka jalankan menunjukkan bahawa kaedah latihan 
teknologi secara tradisional khususnya dalam bentuk bengkel (workshops) dan kursus 
(courses) adalah sangat lemah dalam menghasilkan pemahaman mendalam yang boleh 
membantu para guru untuk menjadi bijak menggunakan teknologi bagi tujuan pengajaran. 
Modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah ini dapat memberi cadangan garis panduan, ruang dan peluang kepada para guru 
untuk menjadi lebih kreatif dalam usaha mempelbagaikan bahan pengajaran, teknik 
pengajaran dan kaedah pembelajaran seperti pengadaptasian model yang diperkenalkan  oleh 
Hammond dan Manfra (2009) iaitu The Giving-Prompting-Making Model dalam 
mengubahsuai pendekatan pedagogi agar proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan 
Seni Visual menjadi lebih menarik dan efektif. 
Selain itu meskipun kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada tidak menjurus 
kepada elemen kraf tradisional pelbagai budaya para guru juga dapat mempelbagaikan 
aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang responsif budaya, menarik minat semua pelajar 
dan seimbang dengan mengadaptasi dan mengimplimentasikan Model Pengintegrasian 
Pendidikan Pelbagai Budaya Banks (1994) dalam bentuk Sumbangan (Contributions), 
Penambahan (Additive), Transformatif (Transformative) dan Interaksi Sosial  (Social Action). 
Selain itu kewujudan modul ini menyokong kepada pedagogi saksama atau ekuiti yang 
dibawa oleh Banks (1994a) di mana ianya memperlihatkan pendidik mengolah pendekatan 
pendidikan yang mampu mempertingkatkan prestasi akademik pelajar-pelajar yang terdiri 




Selain itu dalam usaha memberikan  pendedahan dan pengetahuan tentang elemen 
kraf pelbagai budaya agar dapat menarik minat pelajar yang berbeza latar belakang, 
pengubahsuaian pendekatan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual perlu 
dilakukan seperti memberikan kebebasan kepada pelajar sepenuhnya untuk menerokai 
elemen kepelbagaian budaya mengikut latarbelakang pelajar itu sendiri seperti rekaan motif 
dan simbol yang menjurus kepada kaum-kaum tertentu serta penggunaan warna yang 
melambangkan kepada makna-makna tertentu.  
Menurut Chua Yock Chuan (2001), Motivasi (minat) dan semangat baru yang 
diperolehi dan dipunyai oleh setiap pelajar akan pudar dan luntur tanpa disusuli suatu 
program pengisian yang positif dan konkrit. Dengan pengisian seperti pembelajaran 
berkumpulan (kooperatif) dalam kelas dapat merangsang perkembangan minda dan minat 
pelajar. Guru seharusnya menggalakkan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan agar para 
pelajar bergaul antara satu sama lain di samping bertukar pendapat serta saling mempelajari 
elemen kesenian dan kebudayaan masing-masing selain dapat meningkatkan kemahiran 
berfikir secara kritikal sebagaimana yang turut dicadangkan oleh Che Mansor bin Che Tom 
(2000). Menurut beliau guru-guru perlu menggalakkan para pelajar berfikir agar generasi 
akan datang mampu berfikir secara kreatif, inovatif dan mempunyai idea yang tuntas. Para 
pendidik tidak semestinya terikat dengan satu-satu fakta dalam proses penyampaian isi 
pelajaran masing-masing. Sebaliknya penglibatan pelajar secara aktif dalam proses 
pembelajaran secara kooperatif membolehkan minda mereka berkembang. Guru turut boleh 
menggunakan pendekatan perbincangan dan kritikan seni yang menjadi platform kepada 
pelajar untuk mengetengahkan pengetahuan tentang elemen kraf tradisional mengikut kaum 






7.5.4 Implikasi dan Cadangan Praktikal Terhadap Pelajar  
 Bagi merubah persepsi dan penerimaan serta menarik minat pelajar terhadap mata 
pelajaran Pendidikan Seni Visual yang sering dianggap sebagai subjek kelas kedua atau 
„second Class Subject‘ sebagaimana yang diutarakan oleh Abu Talib Putih (2000). Beliau 
juga berpendapat bahawa Pendidikan Seni dilihat tersisih dari memperoleh pengiktirafan 
yang lebih wajar yang seharusnya dapat mengisi ekonomi negara meskipun secara umumnya 
pengajaran dan pembelajaran Seni Visual, telah dilaksanakan di hampir kebanyakan sekolah 
di seluruh dunia sesuatu pembaharuan perlu dilakukan. Hasil kajian perlaksanaan dan 
penilaian modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah ini mendapati bahawa pelajar menunjukkan minat yang tinggi dalam proses 
pembelajaran yang melibatkan penghasilan kraf tradisional pelbagai budaya. Oleh itu 
sewajarnya pengintegrasian elemen kraf tradisional pelbagai budaya dimasukkan ke dalam 
kurikulum Pendidikan Seni Visual sama ada di peringkat sekolah rendah mahupun di 
peringkat sekolah menengah agar pelajar lebih berminat untuk belajar sesebuah kesenian 
yang berkait rapat dengan kehidupan seharian mereka. 
 Melalui aktiviti pembelajaran secara kooperatif dan kolaboratif yang telah dijalankan  
dalam perlaksanaan dan penilaian modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional 
Pendidikan Seni Visual sekolah menengah ini  jelas menunjukkan bahawa penerapan nilai 
murni merentas kurikulum seperti kerjasama, toleransi dan interaksi antara pelajar pelbagai 
kaum mampu dicapai menerusi modul pedagogi ini. Dapatan kajian ini juga seiring dengan 
dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Shahabuddin Hashim, Rohizani Yaakub dan  
Mohd.Zohir Ahmad (2007), di mana kajian yang telah dijalankan oleh mereka menunjukkan 
bahawa kaedah pembelajaran secara kooperatif juga dapat memupuk sifat penyayang, 
kerjasama, hubungan yang erat dan sebagainya. Dengan itu kemahiran sosial juga meningkat. 




(1980), juga menunjukkan bahawa pembelajaran kooperatif mempunyai struktur yang 
membolehkan interaksi sosial berlaku dan dapat meningkatkan pencapaian, minat kepada 
sekolah, rakan dan mata pelajaran.  
 
7.5.5 Sumbangan Kepada Ilmu Bidang. 
 Sebagai sumbangan kepada ilmu Pendidikan Seni visual khususnya, kajian ini  telah 
berupaya membangunkan satu  modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional pendidikan 
seni visual sekolah menengah yang lengkap mengandungi teks modul, rancangan mengajar 
dan bahan pengajaran multimedia interaktif yang boleh diadaptasi, diimplimentasi dan 
diintegrasikan oleh semua golongan pendidik dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
Pendidikan Seni dari peringkat sekolah rendah, sekolah menengah mahupun di peringkat 
pengajian tinggi.  
Selain itu, modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional pendidikan seni visual 
sekolah menengah ini telah berupaya mendapatkan cadangan kaedah pengajaran dan aktiviti 
pembelajaran yang boleh membentuk meningkatkan kesedaran dan membentuk pengetahuan 
responsif budaya di kalangan pelajar menerusi mata pelajaran Pendidikan Seni Visual di 
samping dapat membantu perlaksanaan penerapan nilai murni merentas kurikulum. Kajian 
pembangunan modul ini turut berjaya memperolehi cadangan alat dan bahan bantu mengajar 
yang bersesuaian bagi membantu kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan 
pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang responsif budaya. Kesemua cadangan ini 
diperolehi daripada pandangan panel pakar menerusi teknik Delphi ubah suaian. 
Kajian pembangunan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah ini turut menyumbang cadangan kaedah penilaian kritikan 
seni  terhadap penghasilan karya seni yang boleh dilaksanakan oleh para guru dalam proses 




pelajar serta meningkatkan kesedaran dan membentuk pengetahuan tentang elemen kesenian 
pelbagai budaya di kalangan pelajar. 
Seterusnya, kajian ini turut menyumbang kepada penyelidikan yang berbentuk 
pembangunan di mana kajian ini telah berjaya menghuraikan proses penyelidikan 
pembangunan secara terperinci yang melibatkan teknik Delphi ubah suaian dan ulasan panel 
pakar.  Kajian ini turut dapat membantu penyelidik lain dengan menambah sorotan kajian 
berkaitan kajian pembangunan. 
 
7.6 Cadangan Kajian Lanjutan 
 Beberapa cadangan kajian lanjutan yang boleh diketengahkan dan dijadikan panduan 
kepada penyelidikan lain akan dibincangkan dalam bahagian ini. Kajian ini bertujuan untuk 
membangunkan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual di 
peringkat sekolah menengah serta menilai tahap kepenggunaan modul dan bahan pengajaran 
multimedia interaktif dari sudut pandangan pengguna iaitu guru dan pelajar.  
Di peringkat kajian ini modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah yang dibangunkan hanya memfokuskan kepada tiga kraf 
tradisional iaitu permainan tanglung dari kraf tradisional kebudayaan kaum Cina, seni tekat 
dari kraf tradisional kebudayaan kaum Melayu dan seni sulaman dari kraf tradisional 
kebudayaan kaum India. Kajian selanjutnya pada masa hadapan dalam pembangunan modul 
pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah ini 
boleh diperkembangkan kepada elemen kraf-kraf tradisional kebudayaan kaum Cina, Melayu 
dan India yang masih banyak lagi di samping kraf tradisional kebudayaan Orang Asli serta 
etnik-etnik dari Sabah dan Sarawak. Dapatan kajian ini juga dilihat boleh membantu dalam 
usaha pembangunan modul pedagogi responsif budaya bagi kurikulam mata pelajaran lain di 




Turut dicadangkan agar kajian yang serupa diperkembangkan lagi di lokasi lain 
seperti di sekolah kawasan pinggir bandar dan pedalaman dengan jumlah responden kajian 
yang lebih besar. Dicadangkan juga kajian lanjutan dijalankan bagi mengukur tahap 
keberkesanan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah serta bahan pengajaran multimedia interaktif yang telah dibangunkan ini 
dengan menggunakan pendekatan kajian eksperimental dalam tempoh yang lebih lama. Pada 
masa akan datang turut dicadangkan agar kajian berkaitan pendekatan pedagogi responsif 
budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual diperluaskan di peringkat lain bermula 
dengan pendidikan awal kanak-kanak sehingga ke peringkat lebih tinggi bagi membantu 
pembentukan pengetahuan dan kesedaran generasi muda terhadap kepentingan pendidikan 
pelbagai budaya. 
 
7.7 Penutup dan Kesimpulan 
 Objektif utama pengkaji dalam melaksanakan kajian ini adalah untuk membangunkan 
satu modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah. Kajian ini telah menggunakan pendekatan kajian reka bentuk dan pembangunan 
yang memfokuskan kepada proses-proses dalam membangunkan Modul Pedagogi Responsif 
Budaya menerusi matapelajaran Pendidikan Seni Visual di sekolah menengah. Kajian ini 
memiliki tiga fasa yang mengandungi prosedur tertentu mengikut aturan yang terkandung 
dalam ADDIE Model. Fasa 1: (Analisis), Fasa 2 (Proses Reka bentuk dan Pembangunan) dan 
fasa 3 (Proses Implimentasi dan Penilaian). 
Fasa pertama kajian ialah analisis keperluan yang telah dilakukan dalam rangka untuk 
memastikan bahawa Modul Pedagogi Responsif Budaya menerusi matapelajaran Pendidikan 
Seni Visual sangat diperlukan oleh kumpulan sasaran kajian. Untuk fasa ini, soal selidik telah 




Pendidikan Seni Visual sebagai mata pelajaran elektif. Di samping itu, pengkaji juga turut 
menjalankan temubual separa berstruktur ke atas lima orang guru Pendidikan Seni Visual 
yang berpengalaman.  
Fasa kedua kajian iaitu proses reka bentuk dan pembangunan yang merupakan 
bahagian utama kajian. Data diperolehi menerusi teknik Delphi ubah suaian 3 pusingan 
berdasarkan persetujuan 24 orang ahli panel pakar. Dapatan kajian berdasarkan analisis ujian 
„Wilcoxon Sign Rank Text‟ menunjukkan secara keseluruhannya tidak terdapat perbezaan 
yang signifikan terhadap majoriti pilihan item yang diuji antara pusingan 2 dan pusingan. 
Reka bentuk modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual yang 
dibangunkan adalah berdasarkan kepada elemen dapatan kesepakatan Delphi ubah suaian 
yang telah dipersetujui oleh kesemua ahli panel pakar. Seterusnya, empat orang panel pakar 
telah terlibat dalam penilaian dan pemurnian modul pedagogi yang telah dibangunkan. 
Kesepakatan dan persetujuan panel pakar telah mencadangkan modul pendagogi 
dibangunkan mengikut topik kraf berdasarkan tiga kaum utama iaitu Modul 1: Kraf 
tradisional kaum Cina iaitu Permainan Tanglung, Modul 2:  Kraf tradisional kaum Melayu 
iaitu Seni Tekat dan Modul 3: Kraf tradisional kaum India  iaitu Seni Sulaman. 
Fasa 3 iaitu proses implimentasi dan penilaian kepenggunaan modul dan bahan 
pengajaran multimedia interaktif berdasarkan perspektif dan pengalaman pengguna iaitu guru 
Pendidikan Seni Visual dan pelajar. Ujian kepenggunaan modul dan bahan pengajaran 
multimedia interaktif telah dijalankan terhadap 60 orang pelajar dan 2 orang guru Pendidikan 
Seni Visual yang telah melalui proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan modul 
pedagogi yang telah dibangunkan menerusi 3 sesi pengajaran bagi setiap 30 orang pelajar 
dalam setiap kumpulan yang dikendalikan oleh seorang guru. Proses pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan modul pedagogi yang telah dibangunkan berlangsung selama 3 




Group Pretest-Posttest Design) terhadap kesemua peserta kajian bagi membolehkan pengkaji 
membuat kajian perbandingan atau kesan terhadap sesuatu rawatan atau treatment  iaitu 
proses pengajaran dan pembelajaran berasaskan modul pedagogi kepada peserta kajian. 
Dalam kajian ini, ujian pra dan pos dilaksanakan bertujuan untuk  melihat sama ada terdapat 
perubahan dan peningkatan dari aspek kesedaran dan pengetahuan peserta kajian terhadap 
motif-motif kraf tradisional pelbagai budaya setelah mereka melalui proses pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan 
Seni Visual Sekolah Menengah yang telah dibangunkan oleh pengkaji. 
Lukisan motif-motif kraf tradisional yang telah dihasilkan oleh peserta kajian semasa 
ujian pos dijalankan dinilai oleh panel pakar yang terdiri daripada pensyarah bidang 
Pendidikan Seni universiti tempatan. Penilaian adalah berpandukan kepada skima Penilaian 
Kritikan Seni (Art Critism) yang telah dicadangkan oleh Ragans (2005) di mana 
mengandungi empat aras penilaian iaitu Penerangan (Description), Analisis (Analysis), 
Tafsiran (Interpretation) dan Pertimbangan (Judgement). Selain daripada ujian pra dan pos 
untuk tujuan melaksanakan Fasa 3 yang melibatkan proses implimentasi dan penilaian 
terhadap prototaip Modul Pedagogi Responsif Budaya Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah, pengkaji turut menjalankan Ujian Kepenggunaan atau Usability Testing terhadap 
prototaip modul dan bahan pengajaran berasaskan multimedia interaktif. Pengkaji 
mengendalikan ujian kepenggunaan secara penilaian kumpulan kecil (small-group 
evaluation) melalui borang soal selidik yang diedarkan diakhir proses pengajaran dan 
pembelajaran dengan menggunakan modul yang telah dibangunkan.   
Untuk mengenalpasti kebaikan dan keberkesanan serta juga kelemahan modul 
disamping memahami pengalaman guru yang menjalankan proses pengajaran dan 
pembelajaran melalui penggunaan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional 




penambahbaikkan, pengkaji telah memilih untuk menggunakan pendekatan kajian yang 
berbentuk temu bual. Selain itu pengkaji turut ingin mengetahui apakah halangan atau 
cabaran yang dihadapi oleh guru semasa menjalankan pengajaran dan pembelajaran melalui 
penggunaan Modul Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual 
sekolah menengah yang telah dibangunkan. Bagi tujuan pengumpulan data, pengkaji telah 
melakukan temu-bual (in-depth interview) terhadap guru yang menggunakan modul pedagogi 
yang telah dibangunkan.  
Secara keseluruhannya guru dan pelajar yang telah mengikuti proses pengajaran dan 
pembelajaran berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah sangat menyokong agar modul ini diintegrasikan ke dalam 
kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada masa kini. Berdasarkan kepada pandangan dan 
pengalaman guru terhadap modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah dan persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif, mereka 
telah mengenal pasti bahawa modul mampu menyediakan pengalaman dan pengetahuan baru, 
modul berpotensi tinggi untuk diintegrasikan dalam kurikulum masa kini, pendekatan 
pedagogi baru yang responsif kepada pendidikan pelbagai budaya, penambahbaikan 
kurikulum Pendidikan Seni Visual sedia ada dan membawa pendekatan baru dalam 
penerapan nilai murni merentas kurikulum.  
Berdasarkan kepada pandangan guru yang telah mengajar menggunakan modul 
pedagogi yang telah dibangunkan ini, mereka mendapati bahawa modul menarik minat 
pelajar, menambah pengetahuan baru serta meningkatkan kemahiran pelajar, memberi ruang 
dan peluang kepada pelajar memperbaiki toleransi antara mereka, meningkatkan komunikasi 
dua hala, alatan dan bahan bantu mengajar yang efektif meningkatkan kemahiran IT dan 




kekuatan dan kelebihan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif.  
Kekuatan dan kelebihan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah serta persembahan bahan pengajaran multimedia interaktif 
berdasarkan maklum balas penilaian kepenggunaan modul oleh pelajar pula adalah modul ini 
telah berjaya menambah pengetahuan dan meningkatkan kemahiran, membantu dalam 
penerapan nilai murni seperti toleransi dan komunikasi dan menghormati budaya orang lain. 
Modul pedagogi ini menarik minat dan mudah diikuti serta bahan bantu mengajar 
memudahkan proses P&P di samping guru-guru yang mengendalikan modul ini sangat 
berdedikasi dan responsif terhadap elemen kraf dan kesenian daripada pelbagai budaya serta 
latar belakang pelajar. Secara keseluruhannya kesemua pelajar bersetuju dengan menyatakan 
bahawa modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah 
menengah adalah sangat sesuai untuk diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Seni 
Visual sekolah menengah sedia ada berdasarkan kepada beberapa perkara seperti kemampuan 
modul dalam memupuk kesedaran dan minat pelajar, menambah pengetahuan dan 
pengalaman baru, meningkatkan kemahiran dan kreativiti, mengeratkan perpaduan dan 
komunikasi dua hala. Cadangan penambahbaikan modul dan bahan pengajaran multimedia 
interaktif yang dikemukakan oleh guru dan pelajar yang telah mengikuti proses pengajaran 
dan pembelajaran berasaskan modul pedagogi responsif budaya kraf tradisional Pendidikan 
Seni Visual sekolah menengah adalah modul sangat sesuai diintegrasikan dalam kurikulum 
Pendidikan Seni Visual masa kini, perbaiki mutu video dan audio, menghasilkan kraf dimensi 
baru, menambah elemen kraf tradisional pelbagai kaum dan memanjangkan tempoh masa 
pengajaran dan pembelajaran. 
Terdapat dua implikasi utama hasil daripada dapatan kajian ini iaitu implikasi 




telah dibangunkan ini sebagai satu sokongan juga teras panduan kepada penggubalan 
kurikulum pendidikan baru mahupun mengintegrasikan intipati di dalam modul yang telah 
dibangunkan dengan kurikulum sedia ada bagi pelbagai matapelajaran di semua peringkat 
sama ada dari peringkat pra-sekolah hingga ke peringkat tertinggi. Pembangunan modul ini 
yang menggunakan aplikasi Kajian Rekabentuk dan Pembangunan memberi penambahan 
terhadap kajian sedia ada dalam pedagogi responsif budaya. Dapatan kajian ini turut memberi 
implikasi secara teoritikal dengan mengesahkan bahawa kerangka konsepsual kajian yang 
diadaptasi daripada beberapa teori dan model mampu diaplikasi dan diimplimentasikan dalam 
pembangunan kurikulum responsif budaya pendidikan seni visual di arus perdana.  
 Implikasi dan cadangan praktikal dalam kajian ini diperkembangkan kepada 
Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Pelajaran Malaysia, guru Pendidikan Seni 
Visual, pelajar dan sumbangan kepada bidang ilmu. Cadangan pembangunan Modul 
Pedagogi Responsif Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah 
yang berjaya dihasilkan daripada kesepakatan persetujuan 24 orang ahli panel pakar ini 
merupakan yang pertama dalam bentuk pengaplikasian teori kepada praktikal bagi proses 
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual yang responsif budaya berdasarkan 
bukti tijauan literatur. Justeru itu, pengkaji mencadangkan agar Modul Pedagogi Responsif 
Budaya Kraf Tradisional Pendidikan Seni Visual sekolah menengah ini digunakan oleh pihak 
Kementerian Pelajaran Malaysia dan juga mana-mana institusi pendidikan lain bagi tujuan 
mengintegrasikan pendidikan pelbagai budaya merentasi kurikulum pendidikan di Malaysia 
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